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P ub licam os a continuación  las ob servacion es A erológicas efec­
tuadas durante el año 1935.
El Sr. C ubillo, Jefe del S ervicio  de P rotección  del V uelo de  
A viación Militar, y D. M ariano D oporto, Director del O bservatorio  
de Igueldo, nos han en viad o, con  am abilidad que les agrad ecem os, 
lo s resu ltados de sus trabajos que, junto con lo s  de los O bservatorios  
del Servicio , perm iten reunir en una publicación  tod as las observa­
c io n es aero lóg icas de España.
N inguna noved ad  presenta el actual Resum en resp ecto  a los an­
teriores. T an só lo  n os ha parecido con ven iente, para su m ejor va lo ­
ración, preceder lo s  resu ltados d ad os por los g lo b o s  son d as de unas 
ligeras con sid eracion es acerca del estad o general del tiem po en los  
d ías del son d eo .
El J e f e  d e l  S e r v ic io ,
N.  S A M A
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
2 50  ni 5 0 0  m 1.000 m 1.500 m .










viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
D ía 1
39 =  ENE ' 1 272 =  W 4 358 =  N 9 348 =  NNW 14 M a d r id  .........................................
IT £z¡ 2 60 =  ENE 2 318 =  NW 4 3 2 8 =  NNW 10 B a r c e l o n a ..........................................................
4 8 =  NE 16 57 =  NE 17 7 5 =  ENE 15 55 — NE 11 S e v i l l a  ................................................................
5 0 =  NE 16 60 =  ENE 12 58 =  ENE 11 54 =  NE 9 S e v i l l a  ...............................................................
NE 13 NE 19 WNW 15 NE 10 S ev illa  ..............................................................
52 =  NE 1 31 =  NNE 3 268 — W 3 343 NNW 3 A l m e r í a ..............................................................
345 =  NNW 2 » » > » » » L a  C o r u ñ a .........................................................
58 =  ENE 2 3 4 =  NE 4 336 =  NNW 12 » » M a d r i d ................................................................
359 =  N 8 6 =  N 14 350 =  N 5 346 =  NNW 6 M alí ó  n  .................................................................
51 =  NE 9 72 =  ENE 17 5 0 =  NE 14 5 2 =  NE 10 S e v i l l a  ............ .................................................
16 =  SSE 4 17 =  8 4 13 =  SE 8 13 =  SE 13 G a n d o  .................................................................
350 =  N 3 47 =  ENE 3 38 =  NE 2 357 =  N 9 L a  C o r u ñ a  .......................................................
D ía 2
NNE 10 NNE 18 NNE 22 NE 16 L eón  ...............................................................
N 3 N 4 N 13 NNE 33 Cuatro V ie n to s ........................................
NW 12 N 19 > » > > L o g r o ñ o ..........................................................
329 =  NNW 3 348 =  NNW 10 358 =  N 11 360 =  N 17 B a r c e l o n a .............................. .........................
NNW 4 NNW 9 NNW 3 N 5 B a rc e lo n a
349 =  N 7 357 =  N 7 357 =  N 8 2 =  N 9 A l ic a n te  ...........................................................
56 =  NE 19 56— NE 22 68 =  ENE 23 55 =  NE 32 S e v i l l a  - .............................................................
59 =  ENE 9 64 =  ENE 14 57 — ENE 17 61 =  ENE 13 S e v i l l a ...............................................................
NNE 13 ENE 27 ENE 23 NE 32 S ev illa
4 =  N 8 3 7 =  NE 9 51 =  NE 13 5 2 =  NE 18 M á l a g a ...............................................................
N 2 NNW 11 NE 11 » » T  e t u á n .............................................................
58 =  NE 6 .60 =  ENE 10 50 =  ENE 11 25 =  NNE 13 L a  C o r u ñ a ............................ ...........................
357 =  N 14 350 =  N 19 354 =  N 33 12 =  NNE 3 M a d r i d ...............................................................
303 =  WNW 32 313 =  NW 17 5 =  N 12 348 =  WNW 11 Z a r a g o z a  ..........................................................
330 =  NNW 14 344 — NNW 19 St. Ou. a 700 metros > > » M a h ó n  ..............................................................
9 =  N 8 3 3 5 =  NNW 4 2 =  N 11 » A l ic a n te  ...........................................................
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R



































0 6 ,0 0 344 =  NNW 9 350 — N 18 339 — NNW 12
0 6 ,4 0 306 — NW 11 » » » » » » » > > » > » »
0 5 ,0 0 4 9 — NE 12 35 — NE 8 » » * • . » » » >
0 7 ,3 0 5 3 — NE 3 15 — NNE 7 . > . ■ , > > > > j,
0 9 ,0 0 NE 10 NE 12 » » » . » » > » »
0 7 ,0 0 356 — N 7 • * • * • » • * > » > »
12,00 Penetró en St. a 400 m ' • « » , » » , , »
12,00 > » » > * » » • » . » . > » >
11,10 351 =  N 14 339 — NNW 20 A. Ou. a 3.300 m. » » > . . . » > » » »
12,00 ’ » * » » » » P » . » V » » >
11,30 13 =  SE 13 * • * » * • > » • » » .» »
16,50 360 =  N 12 336 — NNW 10 324 — NW 10 * * ■ * » » * » » • » ♦
0 9 ,0 0
0 8 ,3 0
NE 12 * » * ' • * » » » » * ‘ » •
0 9 ,0 0 » ' * • ' » • » » . » » . > >
0 6 ,4 5 359 =  N 25 A. Cu. a 2.800 m. » * » » » » » » » .
0 8 ,3 0 NNW 6 NNE 16 • • » » . > » » »
0 6 ,5 8 14 — NNE 12 21 — NNE 21 » . V » . » > ,
0 6 ,0 0 53 — ENE 30 * » » » » > > » , » »
07 ,3 0 ' » » » • » » . » » » » >
0 9 ,0 0 NE 28 ' • » » . . > . » » »
07,15 60 =  ENE 15 » ' » , . » » > > » »
0 8 ,0 0 > ' • * »" » * * > * *
12,00 37 =  NE 14 » » » , » , » > » » » „
12,00 9 =  N 43 » » » * » » . . > , > » »
12,00 11 — NNE 11 11 — NNE 22 13 =  NNE 34 • » » » , » , » , »
11,10 » » » » » • • » , » « » , » » »
11,30 » * * » * » * » * * * » » > »
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i
A L T U R A S S O B R E  E L  S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
del sondeo2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m . 2 .0 0 0  n i. 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 10.000 m .































viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
65 =  ENE 4 9 =  NE 12 5 3 =  NE 23 11,501
47 — NE 
42 — NE
4 43 — NE 
Ou. a 300 m.
64 =  ENE 7 64 =  ENE g l 7 30
4 17,00* * * * * *




NE NE 7 ENE 12 NE 16 L e ó n 0 9 ,0 0 NE 12 *
NE NE 8 NE 10 NE 20 0 8 ,3 0 NE 23( * * *
310— NW 19 324 =  NW 12 =  NNE 0 6 ,0 0 2420 10 — E 4 * * *
NW 09 ,0 08 1 " * * » * * * * *
233 — SW 0 6 ,4 5 11 N 12 2323 25 — NNE *
0 8 ,3 0 156 5 NNE * * * * *
315 =  NW 27 =  NNE 10 06,12 32 — NNE 18 — NNE 127 7 8 * » * * *
213 =  SSW 1 20 =  NNE 10 0 6 ,5 55
=  N 4 a 2.500 m. * * * *
N 08 ,3 0* 5 W 5 * * * » *
60 =  ENE 57 =  ENE 14 20 C 11 0 5 ,5 5 * * * » * * * » *
ENE 





0 9 ,0 0
60 =  ENE 
ESE
75 =  ENE 25 83 — E07,15 25
3 5 ESE 6 0 8 ,0 0 N 12 N 12
34 NE Cu. a 500 m. 11,5039
19 35 — NE 34— NE 16 28 — NNE 13 29 — NNE 245 41 — NE 5 38 — NE 17 40 — NE itiau  11 v i.......... 12,00 19 * * * *
309 — NW 12,00 6 =  N 
41 — NE
46 =  NE 
13 — NNE
41 =  NE 19 37 — NNE 19 29 — NNE
16 20 =  NNE 13
4
1412 42 — NE 12 11,10 14 * * ' * * * * * *
97 — E 68 =  ENE 1 3 — N 24 — NNE 11,50 24 — NNE 35 — NE 16 39 — NE 35 41 =  NE 25‘ 8 * * *
95 — E 7 95 E 10 12,15 a 1.750 m.
31 — NNE 9 42 =  NE 14 65 =  ENE 36 — NE ! 15,45 44 — NE 10 NE
67 — ENE 7 46 — NE 5 3 0 7 =  NNW 6 40 — NE 12 18 ,00 11 — N 11
238 — WSW 8 254— WSW 7 315 NW 7 16,15 6 — N
D ía 4
9
47 =  NE 8 51 — NE 11 Nb. a 500 m. > » L a  C o r u ñ a - — .................................................... 0 8 ,0 5 , * » » > , > > > , • » > > » »
ENE 5 NW 8 1 _ 09 ,0 0I *
311 — NW 3 345 =  NNW 2 120 — ESE 1
1
328 — NNW i 2 0 6 ,5 0 356 — N 21 — NNE 20 25 — NNE 16 36 — NE 14 ,
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A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O i : • • • A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
del sondeo2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m . 2 .0 0 0  m . 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 10 .000 m .
































viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s i viento m/s viento m/a viento m/s viento viento m/s viento m/8 viento . m/s viento ..m/s ■-TtpijtO . m/s
NNW 5 * NW 
2 8 3 =  WNW
«■ NW 
334 =  NNW




301 =  WNW 13 307 =  NW
4
14 20 1 4 =  NNE 1414 8 8
21 =  NNB 37 =  NE 334 =  NNE 2 346 =  NNW Al* 0 6 ,4 5 .353 — N _3 8 * 8 * •
W 5 NW NW N 0 8 ,3 0 75 8 N 8 * * * * 8 8
43 =  NE 10 61 =  ENE 82 =  E 9 76 =  ENE C *11 0 5 ,5 5 56 = .N E 5 6 =  NE7 9 20 * * * 8 8 8
13 E ENE 0 9 ,0 0 NE6 9
'
55 =  NE 
325 =  NW 
341 =  NNW
1
Nb. a 600 m.
1 347 =? NNW 3
12,20
12,00
5 /  =  ENE 12
. ,v -  *. : := í
9 11
20 =  NNE





? » -. '»
339 =  NNW 
247 — WSW





14 353 =  N 18 342 =  NNW 21 11,10
3 8
61 =  ENE 
2 7 0 =  W




60 — ENE 
16 =  NNE
10 11,50
12,30
36 — NE 
20 =  NNE
16
10
37 — NE 




13 16 =  NNE 15 3 =  N 203 6 6 14 NNE 8
4 3 =  NE 41 =  NE 5 5 =  NE 15 3 =  N 15 16,10 356 =  N 10 341 — NNW 46 317 — NW 16 — NNE 11 354 =  N 13 354 =  N . 10
1
6 9 • 9 8 - .» * * • 8
7 — N 27 =  NNE 5 =  N 360 =  N 15 18,00 3 — N 122 2 9 * * >; 8 8 * » ■» » » * 8 » 8
219 — SW 276 =  W 2 8 5 =  WNW 309 =  NW 15 1 6 ,2 0 308 — NW .346 — NNW 13 541 — NNW . 103 9
D ía 5
9 »
NE NE NE 14 NE 12 0 9 ,0 0 NE 16 N 208 6 8 8 » » » » 8 * 8
NNW NNW 15 0 9 ,0 04 7 * 8 *\ 8 * * * » » * * 8 * 8
224 =  SW 1 224 =  SW 2 197 =  SSW 4 13 =  NNE 2 B a r c e lo n a  -
1
0 6 ,5 5 11 =  N 5 337 =  NNW 8 > » » » » » » » »
B a r c e l o n a 0 8 ,3 0 N ' NW2 NNE 4 NNE 3 4 * 8 * * . 8 * 8
5 =  N 6 30 =  NNE 5 13 =  NNE 5 4 =  N 8 A l ic a n te  • 0 6 ,5 0 .352 — N • 8 342— fíNW 17 * » » > » » • » » >
N E • 0 8 ,3 0 N3 7 ...........................................*........ 13 * » » *
-
0 5 ,5 5
r
8 8 10 1 1 * 8 * 8 8 8
NE 5 NNE NNW 5 NW 10 0 9 ,0 0 N NW R5
335 — NNW 10 2 =  N 355 =  N 335 =  NNW 10 0 7  15 311 — NW
49 =  ENE 9
.. !
43 — ENE 12 9 12,15
37 =  NE 7 30 — NNE 13
31
11 — N 18 360 =  N 20 .358 —  N 16 340 —  NNW 15
1.
i
359 — N 22 360 — N 22 359 -4  N 11,10
V - i
121 — 1 ESE 3 10 J n 3 4 =  N 5 19 =  NNE 16 12,30 16 =  NNE 343 — NNW 17 ,336 =  NNW g 332— NNW 20 Ci.-St.a  5.500 m .
51 —  NB 9 46 =  NE 13 49 =  NE 9 16,35 St.-Ou.a 1.000 m.
24 — NNB 19 27 =1 NNE 12 26 =  NNE 6 359 — N 6 18,00
16,15
360 =  N 
3 4 2 =  NNW
5 17 NNE 21 22 — NNE 37 .
201 =  SSW 5 248 =  SW 2 311 = N W 10
I
324 — NW 355 =  N 7 345 = NNW 23
a 5 ¡i
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
250 m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S
del sondeo 2 .0 0 0  m .























































I ) i a  6
346 r= NNW 358 =  N 0 6 ,4 5
• » » » . » . , . . » *
D í a  7
0 9 ,0 0 » » » » » > » , > . »
0 0 NE 14 E 5 0 8 ,3 0 E 5
8E 5 » » • » . » » . > ,
WNW 4 NNW 9 NNW 1 N 16 0 9 ,0 0 NNW 8
• ' » • » » » » » > > ,
251 =  W 2 220 =  SW 4 225 =  SW 6 St-0u. a 1.000 m.
NW
» 0 6 .5 0 » » * » » » » » » » » • » » »
NNW 6 W 5 W 3 9 0 8 ,3 0 NW 8
» » » » » » » » * » > » *
NW 6 NW 13 NW 17 W 9 0 8 ,3 0 NW 13
N 10 * » • » > ♦ » > . > » >
322 — NW 12 321 =  NW 22 294 — WNW 13 * 0 7 ,3 0 » »
» » » » » * > * • » » » »
WSW 4 WSW 12 W 18 WNW 18 0 8 ,0 0 WNW 10
NW 10 » » * » » • » • » > »
9 — N 5 1 = N 6 354 =  N 6 358 — N 5 11,57
Sfc.-cu. > » . » » » » » , >








250 =  WSW 
351 =  N
4
7
282 =  WNW 
284 =  WNW
7
6
M a d r id ................................................................ 12 ,00
11,10




6 282 =  WNW 9 288 — WNW 12 2 8 0 =  W 18 3 0 0 =  WNW 26 » » • »
328 — NW 9 2 9 7 =  WNW 7 265 -  W 8 297 — WNW 7 12,15 10
293 — WNW 13 286 — WNW 20 288 — WNW 22 » . > » . » , >
3 6 — NE 3 31 — NNE 3 12 — NNE 9 352- N 13 16,35 347 — NNW 11
327 — NNW 11 320 — NW 12 » „ , „
212 =  SSW 4 232 =  SW 3 243 — WSW 1 216 — SW 7 B a r c e l o n a .........................................................
D ía 8
16,15 229 — SW 5
271 =  W 8 304 — WNW 13 303 — WNW 20 301 =  WNW 13
0 W 1 NE 5 NNW 4 0 9 ,0 0 NW 5
NNW 7 • • » . » . » » > *
241 =  WSW 2 Gal. 0 209 — SSW 3 2 7 7 =  W 4 0 6 ,0 0 ,357 =  N 3
324 =  NW 11 316 =  NW 21 > » • , » » » > >
SSE 2 S 4 SSW 1 0 8 ,3 0 N 4
NNW 3 » » » . . » > » > >
W 8 NW 12 NNW 9 N 8 09 ,0 0 NNW 7
» » • » > • » » » » > >
2 7 6 =  W 3 2 6 4 =  W 3 298 — WNW 9 315 =  NW 6 0 6 ,4 5 343 =  NNW 7
345 =  NNW 15 304 — NW 16 » » > . » » » >
NNW 6 WNW 2 NW 5 NNW 6 0 8 ,3 0 N 5
NNW 14 • » » » » » . » x> » » ,
317 — NW 11 310 =  NW 9 313 — NW 12 315 — NW 20 0 6 ,2 0 317 — NW 23
• » ■ » » • » » . » > » > >
NW 9 NW 13 NW 10 W 9 0 8 ,3 0
05 ,15
0 9 ,0 0
NW 13
N 10 » ' » » . » » > > >
4 5 =  NE 5 245 =  SW 
WSW
5 288 =  WNW 
WNW
4 323 — NW 4 • » » . > • » , » » » » »
9 E 4 5 4 WSW 4
• > » » » » » » > » >
300 — WNW 
40 =  NE 
SE
2 88 — E 2 293 — WNW 3 323 =  NW 5 07,15
07 .0 0
0 8 .0 0
» » » » > . » » . » » » » >
67 =  ENE 
SSE
4 161 =  SSE 
E
3 S t.-Ou. » » , » » . » > . » »
NNE
a 1400 m. 
NNW 7
» » . » . . » . »
8 — © Agencia Estatal de Meteorología. 2017 — 9
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  F L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m . 5 0 0  111. 1 .000 m . 1.500 111.
O B S E R V A T O R I O S

















































275 =  W 1 215 =  SW 2 2 6 4 =  W 1
St-Ou. 
a 1.400 m. »
12,20 » » » » » > » » » » > > >
193 a  SSW 4 169 =  P 4 198 =  SSW 5 236 =  NW 7 M a d r id  .............................................................. 12,00 284 =  WNW
3 280 =  W 7 299 — WNW 14 294— WNW 16 » » . » » > » » »
300 =  WNW 3 0 6 =  WNW 317 =  NW
_ 11 12,00 336 — NNW 13 317 =  NW 17 30 # =  WNW 298 7 0 Z a r a g o z a  ...........................................
2 4 3 =  WSW 292 =  WNW 275 =  W
7 12,10 293 =  WNW 8 314 =  NW 16 308 — NW 24 310 — NW 233 3 B a i c c l o n a  *
11 1 229 — SW
5 A.-St. 11,10 » >
2 a 1.200 m.
293 — WNW 349 =  N 10 =  N 5 11.15
» »A lic a n te *




.301 =  WNW 11 300 =  WN vV 10 285— WNW 14 288 — WNW2
2
A.-Ou.
M a la g a
156 — SSE 3 a 1.200 m. V lm ci ía
230 =  SW 12 210 =  SSW 17
11,30 » »( la n d o  .............................
40 =  NE
16,30
1
292 =  WNW 2 292 =  WNW 285 =  WNW 279 W 16,15
309 =  NW 4 321 — NW 20 302 — WNW 25 St. a 4.800 m.
--i—
D ía 9
ENE E 2 N 6 0 9 ,0 0
N ' 6 ENE * 113
80 =  E 76 =  ENE 316 =  NW 10 0 6 ,0 0
342 — NNW 12 266 = . W 8 295 — WNW 91
E NE 0 8 ,3 0
NNW 6
ENE 3
12 3 3 0 =  NNW 13 0 6 ,0 0 321.= NW 17 *
WNW NNW NNE 0 9 ,0 0
» »
5 4
N SSW 08 ,3 0
* »
1 * B a r c e lo n a  ........
108 =  ESE 0 6 ,5 0 307 =  NW 1240 =  NE 4 73 =  ENE 2 3 10 * *
2 NW 08 ,3 0 NW NN 5 N 9 * 8 *
10 360 =  N St.-Ou. 07,1544 =  NE 3 4 =  N 6 a 1.3u0 m. l a i a g a
245 =  WSW 2 291 =  WNW 7 0 7 ,0 0 296 — WNW 12 282 =  WNW 17 2 7 6 =  W 17
A-Ou.
4 SSW 11 W 7 0 8 ,0 0 W 16 SW 13 , »
58 =  ENE 7 57 — ENE 9 56 =  NE 9 11,45
58 — ENE 13 3 6 — NE 8 13 — NNE 8 356— N 10 311 =  NW 15
53 =  NE 6 313 =  NW 7 12,00 356 =  N 5 290 — WNW 18 Ou. a 3.400 m
17 339 — NNW 17 333 =  NNW 6 12,00 > » > » > *
92 =  E 2 308 — NW 4 11.15 302— WNW 9 249 — WNW 18 294— WNW 23 276 =  W 19
1 8 8 =  S 122 =  ESE 246 =  WSW 10
St.-Ou. 12,30 , »
2 a 1.400 m.
Calma 183 =  S
4 St.-Ou. 12,00 >
a 1.000 m.
55 =  NE 58 =  NE 73 — ENE
•
16,30 38 =  NE 11 33 — NNE8 9
1 0  — © Agencia Estatal cje Meteorología. 2017 -  11 —
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S














































NNE 5 NE 9 0 9 ,0 0 ESE 8 NNE 72 3
52 — NE 11 31 =  NNE 61 =  ENE 9 15 — NNE 0 6 ,0 0 41 =  NE 14 26 =  NNE 9 11 — N7 10
ENE 10 NNE 8 0 8 ,3 0 NE 9 NNE 87
304— WNW 13 3 0 5 =  WNW 12 300— WNW 5 47 — NE 2 0 6 ,0 0 4 8 =  NE
2 —— 352 =  N 10Z 3 r 3 § o /a ‘*“ ......................................................... * *
WNW NNW ENE NE 8 0 9 ,0 0 NE NE 102 6 4 * * * '
304 =  NW 240 — WSW 0 6 ,4 5 30 — NNE 7 360 =  N C 348 — NNW 153 1 4 3
N 5 NNW 2 N 9 NE 5 B a r c e lo n a ........................................................ 0 8 ,3 0 NE 6 SSW 7 • > > » » » » » > » » »
320 — NW 328 =  NNW 346 — NNW 12 11 — N Ort m 4 — N
g
9 8 6 ' * * * * * * * *
11 — N 38 — NE 60 — ENE 54 — NE 0 6 ,5 5 Ou.a 1.750 m3 3 2 3 *
NE E 11 0 8 ,3 0N 5 9 » » B u r g u e t e * * * *
56 — NE 29 =  NNE 333 — NNW St.-Ou.2 3 2 a 1.400 m.
0 8 ,0 0SW 2 SE 5 SE 5 S 1
80 =  E 76 — ENE 113 — ESE 80 — E 6 11,40 72 =  ENE 16 =  NNE 18 =  NNE 30 =  NNE 15 =  NNE 354 — N 277 — W 300 =  WNW 
11.000 m .
144 7 7 L s  C o ru n a  .....................
12 .000 m .
11,40 295— WNW 11 14L a C o r u n a
55 — NE 40 — NE 37 — NE 11 31 — NNE NE7 6 8 12,00 14 14 315 — NW 11 *
301 — WNW 293 — WNW 10 271 =  W 300— WNW 1 12,157 4 ” 18 * * * '
35 — NNE 1 345 — NNW 1 352 =  N 
338 — NNW
2 9 7 =  WNW4 4 25
357 — N 14 5 — N 17 12 329 — NNW 13 M a h ó n ..................... 11,10 * *
10 =  N 3 4 3 =  NNW 245 =  WSW 11,17 14 318 — NW 21 340 =  NNW 2298 =  E 2 2 4 1 A lic a n te  *....... — w * » * *
St.-Ou. 
a 1.600 m. 12,0075 =  ENE 3 48 =  NE 3 2 — N 3 *
A l m e n a .......
* 1 *
99 =  E 105 — ESE 89 — E — E 4 34 — NB88 — E 4 7 9 5 La C o r u n a ...... 16,30 3 6 5> *
61 — ENE 10 59 =  ENE
. . .
9 49— NE 9 8 _  N 4 18, "
219 — SW 1 263 W
g " 1 6 ,2 5 335 =  NNW 7 22 — NNE 10 22 =  NNE 7 22 =  NNE 11B a r c e lo n a
D ía  11
244 =  WSW 267 — W 284 — WNW 0 8 ,0 03 4 La C o ru n a
NNE _ NW . 0 9 ,0 0 NNE 3 NW 4©
141 — SE 0 351 0 6 ,0 0 37 — NE 1 25 =  NNE 6 345 =  NNW
9
4 135 — SE 3
ENE SE NE NE 08 ,3 0
g NNE3 2 2 4 C uatro V ien tos
280 — W 278— W 
NNW
10 2 7 6 =  W 
WNW
1 0 6 ,0 0
0 9 ,0 0
34 — NNE 2 329 — NNW 25
SWNW 5
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A L T U R A S S O B R E  E L  S U E L O
del sondeo2 5 0  m . 50 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S

































295 =  WNW 
NW
4 B a r c e l o n a ......................................................... 0 6 ,5 0
18,30
310 =  NW 5
10 =  N 9 250 =  N 4 245 — WSW 2 346 =  NNW 
239 — WSW
3
3 7 =  NE 3 72 =  ENE 6 79 - E 4 1 0 6 ,4 5
0 8 ,3 0
St.-Ou.
NE 6 E 8 E 5
a 1.756 m.
Oalma 0 299 =  WNW 6 286 =  WNW 10 St.-Ou. a 1.300 m.
90 =  E27 =  NNE 5 67 =  ENE 6 86 — E 7 6 0 7 .0 0
0 8 .0 0
16 — NNE
SB 10 SE 12 » » > T eíu á n  ............................................................. »








143 =  SE 0 252 =  WSW 0 7 =  N 2 20 =  NNE 6
284 =W NW 5 260 =  W 4 279 =  W 4 285 =  WNW 5 318 =  NW 
316 =  NW286 =  WNW 5 271 =  W 6 292 =  WNW 10 278— W 6
335 =  NNW 5 328 =  NNW 11 329 — NNW 11
74 =  ENE 
80 =  E 




86 =  E 
100 =  E 




204 =  SSW 
96 =  E 




151 =  SSE 
5 5 =  NE 




A lic a n t e ................................................... ............
S e v i l l a .................................................................
202 =  SSW 
21 =  NNE
5
2
70 =  ENE 2 69 =  ENE 3 St.-Ou.
308 =  NW 6 284 =  WNW 8 339 =  NNW 8 329 =  NNW 12 16,25
18,00
16,00
333 — NNW 
98 E
12
5227 =  SW 4 263 =  W 4 337 =  NNW 2 1 — N 8
296=W NW 3 282 =  WNW 6 308 =  NW 10 309 =  NW 9 B a r c e lo n a  ...................................................
D ía 12
321 — NW 8
NNW 6 NNW 6 NNW 12 N 14 0 9 ,0 0 N 18












M adrid  ............................................................... 0 6 ,0 0
0 8 ,3 0




2 9 0 =  WNW 16 313 — NW 20 305 =  NW 20 0 6 ,0 0
WNW 7 NW 12 NNW 12 0 9 ,0 0
0 6 .5 5
0 8 .3 0  
06,10
0 6 .5 5
0 8 .3 0
0 7 .3 0
292 =  WNW 1 303 =  WNW 1 277 =  W 8 302 =  WNW 2 293 — WNW 
NW
q
NNW 7 WNW 2 WNW 6 NW 7 11
¡í&ii 4 305 = 'N W 8 306 =  NW 12 307 — NW 28 21
345 — NNW 2 262 =  W 2 306 =  NW 5 317 =  NW 4
W






289 =  WNW 





278 =  W 











B u rgu ete  ........................................................
M á la g a  ................................................................
NW 5
SSB 2 SE 3 ESE 4
•
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R

















viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
350 =  N 7 3 4 3 =  NNW 9 338 — NNW 18 » > . » » > > » » »
8 * » » » » » * 8 8 8 8 8
> • • » * 8 8 » 8 » 8 8
8 > * » • 8 8 • 8 8
• » 8 * 8 > 8 • 8 8
» > » * > • • • 8 8 8 8
» » 8 > » 8 8 • 8 8 8 8
» 8 » * > • * » • 8 8 8 8
273 =  W 4 287 =  WNW 5 290 =  WNW 9 298 =  WNW 8 298— WNW 10 » » . » »
4 — N 9 355 — N 9 360 =  N 12 348 =  NNW 15 344— NNW 21 • » • 8
3 =  N 10 23 — NNE 13 19 — NNE 16 7 =  N 19 4 — N 23 » • • »
328 =  NNW 11 345 — NNW 14 3 =  N 21 16 =  NNE 23 8 » 8 »
» 8 8 » > » » 8 • > • •
Ou. a 2.500 m » * 8 » » » * » . » .
246 =  NNW 4 27 =  NNE 6 351 — N 4 > • » » .
169 — S 7 148 — SSB 7 153 — SSE 9 156 =  SSE 7 8 8 • •
• » 8 * > * » 8 * » 8 • 8 8 8
356 — N 13 343 -  NNW 10 311 — NW 10 » »
.
• » . 8 »
» » » 8 > 8 • » 8 8 8 - 8 8 8
33 =  NNK 14 20 — NNE 20 10 — N 20 » 8 8 8 8 8 8 •
NNW 22 . . »
338— NNW 9 345 — NNW 15 » * » 8 * 8 . » » 8 8 »
NNE 12 8 * » » » » » • 8 8 • 8 8
* • » » » » • > 8 8 8 8 » 8 8
» » . > . » » » . . . . » .
306 — NW 11
A.-Cll. 
a 3.460 m. 8 » 8 • • * • » » 8 8 8
NW 11 • » • • » 8 ■ 8 8 8 8 8 8
* > • 8 * 8 > » » 8 8 8 • 8 8
• » 8 8 » 8 » * 8 8 8 8 ■ 8 8
15 11 * 8 » • > 8 8 > » 8 » 8 8
* > * • * > » • 8 • • 8 8 8 8 »
* > * * » • » * » 8 » 8 » 8 8 »
» ' » * 8 • 8 * 8 8 8 • 8 8 8 8 •
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
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253 =  WSW 1 305 =  NW 7 336 — NNW 6 340 =  NNW 0 M a d r id  ........... 12,00 340 =  NNW 9 332 — NNW 15 327 =  NNW 20 323 — NW 22 »
289 =  WNW 315 =  NW 22 St.-Ou. 12,00a 1.250 m.
1 328 =  NNW - 318 — NW 15 12,15 315 — NW 14 330 =  NNW 17 316 — NW27o — \\ 32 313 =  NW 23
257 — WSW 13 258 — WSW 276 =  W 16 288 — WNW 14 11,10 289 =  WNW 14 25 A-St.a 3.700 m.
276 =  W 4 306 — NW 5 11,45
274 =  W 315 =  NW 358 =  NW 7 1 =  N
y . . . . 12,30 337 =  NNW 7 335 =  NNW 103 * '
220 =  SW 6 248 — WSW 6 293— WNW
. 340 =  NNW 11,30 355 — N 8 342 =  NNW 10 332 =  NNW 13
343 =  NNW 346 =  NNW 7 Ou.-Nb. 16,35a 700 metros * * * *
302 =  WNW 26 =  NNE 342 =  NNW 5 18,00 340— NNW 44 * * *
333 =  NNW 300 =  WNW 311 =  NW 12 281— WNW




28 =  NNE 10 4 0 =  NE 9 4 3 =  NE 11 2 0 ,3 0 — NE 5
D í a 1 4
3 N 6 NNE 10 0 9 ,0 0
90 =  E 
SSE
45 =  NE 
WSW
4 5 N 23 349 — N 17 0 6 ,0 0 360— N 9 337— NNW 23 303 =  WNW
1 4 N 9 NNE 17 0 8 ,3 0 NNE 16








101 = E  
353 =  N
4 298 =  WNW 
WNW
6 2 7 5 =  W 6 0 6 ,5 5 315 =  NW 6 344 — NNW 
N
16
204 3 5 NNW 6 B a r c e  lon a 0 8 ,3 0 NW 9
22
5
4 314 =  NW 
1 =  N
25 326 — NW 15 06,12 328 =  NNW 24
11 20 11 — N 25 0 6 ,5 0 62 — ENE 33
E 10 17 SE 10 0 8 ,3 0
07,1522 =  NNE 46 =  NE 49 =  NE 7 52 =  NE 13
244 — WSW 4 255 =  WSW 
W
41 =  NE
6 342 — NNW 5 16 — NNE 4 07 ,0 0 22 — NNE 16 23 — NNE 20 6 =  N 24 354 — N 24
W 1 ? WSW 1 0 8 ,0 0
12,153 8 =  NE 7 7 Ou.-Nb. a 900 metros L a  C o r u ñ a »
»
160 =  SSE c 230 =  SW 4 =  N 7 21 =  NNE 15 12,00 13 — NNE 14 17 =  NNE 16
324 =  NW 19 326 =  NW 15 345 =  NNW 10 Ou. a 1.300 m 12,00 >
255 =  WSW 3 2 7 5 =  W 3 305 =  NW 8 345 — NNW 5 12,00 345 — NNW 5 A.-Ou.a 2.500 m.
309 =  NNW 
324 =  NW
340 =  NNW 
338 =  NNW
12 351 =  N 
30 =  NNE
25 11,10
11,1517 =  NNE 13 4 =  N - 14 12 =  NNE 25 11 =  N 23
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7 57 =  ENE 4 8 =  NE 12 12,1543 =  NE 6 12 45 — NE S e \  i l l a ................ * 8 * » » 8 8 8 * 8 » »
305 =  NW 27 =  NNE 12 27 =  NNE 13 12,30 17 — NNE 17 11 = N 11 2 =  N 14 14 358 =  N3 ‘ 7 — 6 8 8 8 8
248 — WSW 7 11 21 — NNE 7 12,00 19 =  NNE
14 6 =  N 16 6 =  N 18 360 — N 21 256 =  N 19259 N
53 — NE Cu.-Nb. 16,20
18,00
a 750 metros
84 =  E 78 — E 4 169 =  8 4 291 — NW 9 16,18 322 =  NW 8 358 — N 16
Dí a 15
89 — E 82 — E 7 68 — ENE 8 73 — ENE 7 07 ,57 66 =  ENE 7 36 — NE 7 22 — NNE 2 4 9 =  NE 5 126 — SE
0 N 5 ENE 8 ENE 17 0 9 ,0 0 ENE 10 ENE 9
45 — NE 6 41 =  NE 3 6 — N 10 358 — N 4 M a d r id  ............................................................... 0 6 ,0 0 20 — NNE 14 15 — NNE 11 7 — N 14 » » » » > » > >
ENE 
324 =  NW
NE 10 ENE 22 0 8 ,3 0 ENE 20 E 14
311 = N W 20 18 345 — NNW 9 29 =  NNE 14 0 6 ,0 0 27 — NNE 21 *
WNW NW
7 NNE 9 0 9 ,0 0 » *
318 — NW 2 169 =  SSE 1 315 =  NW 3 350 — N 8 B a r c e l o n a ................................................................... 0 6 ,4 5 4 0 =  NE 15 15 =  NNE 23 27 =  NNE 20 » > » * » »
298— WNW 10 2 9 5 =  WNW 337 =  NNW 13 4 0 =  NE 9
T 06,16 28 — NNE 910 *
173 =  8 66 — ENE 3 0 6 ,5 0 41 =  NE 22 169 — 8 8 J>
NE 10 F 8 0 8 ,3 0 E 6 E 186 7 E * * * 8
66 — ENE 21 74 — ENE 94 44 NF 23 0 5 ,5 0 * 8 ?> * *
ENE 12 ENE 20 23 NE 18 0 9 ,0 0
»
* * *
91 — E 106 =  ESE 108 =  ESE 10 183 =  S 1 07,15 14 — SE 3
20 — NNE 40 =  NE
4 140 =  SE 1 0 7 ,0 0 306 — NE 7 8 — N 6
N ESE
6 s 8 0 8 ,0 0 E 7 SE 3
85 — E 102 =  ESE 105 =  ESE 90 =  E 5 11,45 67 — ENE 6 26 — NNE 6 97 — E 3 61 =  ENE 5 38 — NE * 348 =  NNW 23
43 — NE 37 — NE 12 66 =  ENE 16 12,00 70 =s ENE 10 65 — ENE 10 12 =  NNE
5 22 — NNE 11 33 — NNE 177 9 * * *
303 =  WNW 12
5 12,00 24 — tTNE 8 19 — NNE 14 24 — NNE 16 20 =  NNE 18 1013 x 8 8
8 — N 4 2 =  N 
357 — N
5 7 — N 5 10 — N 9 12,00  
11 10
18 — UNE 14 32 — NNE 18 15 — NNE 20
355 — N 13 16 * 8 * *
261 — W 268 — W 292 =  WNW
. 299— WNW 2 11,40 36 — NE 5 5 0 — NE 13 32 =  NNE 12 32 — NNE 12 23 NNE 133 4 * 8 * J>
111 =  ESE 76 — ENE
_ 126 =  SE 5 12,10 63 =  ENE 8 65 — ENE 10 67 =  ENE 9 3 =  N 8 348 — NNW
55 — NE 31 — NNE 3 32 — NNE
4 1 — N 3 11,40 46 =  NE 8 53 =  NE 13 29 — NNE
11
23 — NNE 18 20 — NNE 15 32 — NNE 8
350 =  N 12 :350 =  N n  i 12,00
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m . del sondeo 2 .0 0 0  m . 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 10 .000  m .
Velo- Dirección Velo- Velo- Dirección Velo­ Dirección Velo- Velo- Velo- Velo- Velo- Velo- Dirección Velo- Velo- Dirección Velo-cidad cidad
del del del del del del del del del del del del del
viento m/s viento m/s viento m/s viento m/a viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/B viento m/s viento m/8 viento m/s viento m/s
102 = : ESE 4 89 =  E 8 84 =  E 6 30 =  E 6 L a  C o r u ñ a ......................................................... 16,35 61 =  ENE 5 49 =  ENE 7 28 — NNE 5 65 =  ENE 4 65 — ENE 4 52 =  NE 7 > > » » » ,
6 6 =  NE 5 59 =  ENE 17 4 0 =  NE 26 17 =  NNE 10 M a d r id  .............................................. .................. 18,00 27 =  NNE 15 39 =  NE 16 » » > » » . > > 8 8 8 8 8
41 =  NE 3 345 — NNW 7 319 — NW 5 2 — N 6 B a r c e lo n a  ......................................................... 16,15 8 — N 7 19— NNE 10 20 =  NNE 19 10 — N 14 5 — N 23 5 » * 8 8 8 8 8
Dí a 16
*T~
76 =  ENE 5 91 = E 9 127 =  SE 6 93 =  E 8 L a  C o r u ñ a ......................................................... 07,51 97 =  E 12 84 =  E 9 63 =  ENE 6 41 — NE 6 15 =  NNE 7 » 8 » 8 8 8 8
Oalma 0 E 7 > » » > L e ó n  .................................................................. 0 9 ,0 0 * » > » » > 8 » » » » » » 8 8 • 8
1 1 3 =  ESE 2 117 =  ESE 2 121 =  ESE 3 101 =  E 8 M a d r i d ................................................................. 0 6 ,0 0 72 — ENE 8 36 — NE 7 3 8 =  NE 7 8 » 8 • » » » 8 8 8
ENE 5 ESE 3 E 4 NE 14 O u a t r o  V i e n t o s .......................................... 0 8 ,3 0 SE 7 ESE 7 » , > > 8 8 » » » 8 8 8
307 =  NW 11 307 =  NW 7 310 =  NW 3 » » Z a r a g o z a  .......................................................... 0 6 ,0 0 * » » » • > » . » * » 8 8 8
WNW 9 WNW 8 NE 12 ENE 11 L o g r o ñ o  ......................................................... ENE 19 ESE 12 > 8 » » » » » • 8 8 8 >
28 — NNE 3 55 =  NE 2 187 =  S 5 46 — NE 7 B a r c e lo n a  — .................................................... 0 6 ,5 5 16 =  NNE 12 > » , • » » » » » » 8 8 8 8
N 4 SSE 2 Calma 0 NE 14 B a r c e l o n a ....................... -............................... 0 8 ,3 0 NNE 14 NNE 17 » 8 > 8 » . . . 8 8 8 » 8
324 =  NW 5 297 =  WNW 8 318 =  NW 5 8 =  N 4 T o r t o s a ................................................................ 06 ,14 14 — NNE 6 18 — NNE 13 » . » . > . . » 8 8 8 » 8
45 =  NE 2 80 =  E 2 72 =  ENE 4 80 =  E 6 A l i c a n t e .............................................................. 0 6 ,5 0 75 — ENE 8 > > 8 » 8 > . » » 8 8 8 8 8
N 3 E 3 E . 6 E 5 B u r g u e t e .......................................................... 0 8 ,3 0 E 6 > » » » > » » » • 8 8 8 8 8
66 =  ENE 13 109 =  ESE 17 86 — E 14 107 =  ESE 15 S e v i l l a .................................................................. 0 6 ,0 0 111 =  ESE 4 » » > » » » > . 8 8 8 • 8
93 =  E 10 1 0 0 =  E 8 90 =  E 11 90 =  E 11 S e v i l l a ............................................................... . 0 7 ,3 0 26 — NNE 6 54 — NE 9 72 =  ENE 22 » » 8 » . » . 8 8 8 8 8
ENE 10 E 13 E 14 ESE 15 S e v i l l a ................................................................ 0 9 ,0 0 E 17 » » » > » > 8 » . » 8 8 8 » 8
100 =  E 4 111 =  ESE 7 117 =  ESE 10 125 =  SE 11 M á l a g a .................................................................. 0 7 ,0 0 158 =  SSE 13 135 =  SE 15 » » » » » » » » 8 8 8 8 8
32 =  NNE 4 5 4 =  NE 7 73 =  ENE 7 78 — ENE 7 A l m e r í a ............................................................... 0 7 ,0 0 107 - ESE 8 30 — NNE 9 26 =  NNE 11 18 — NNE 13 16 — NNE 13 16 =  NNE 14 • 8 8 8 8 8
SE 4 SE 6 SE 6 > » T e t u á n  .............................................. ............... 0 8 ,0 0 » » » > » > » > • ■ • » 8 8 8 8 8
82 =  E 2 86 =  E 2 128 =  SE 8 103 — ESE 12 L a  C o r u ñ a 12,15 92 — E 9 66 — ENE 9 » . > . » » » > > » »
79 =  E 1 37 =  NE 1 120 =  ESE 2 100 — E 8 M a d r i d ................ ................................................. 12 ,00 113 =  ESE 8 79 — ESE 8 85 =  E 7 103 — ESE 6 • » » • 8 8 8 8 >
2 8 8 =  WNW 7 2 9 3 =  WNW 9 276 =  W 2 14 =  NNE 4 Z a r a g o z a  ........................................................... 12,00 32 — NNE 7 14— NNE 6 16 =  NNE 8 18 — NNE 17 > » • * 8 8 8 » 8
237 =  WSW 3 228 =  SW 4 Cu. a 800 m. > » B a r c e l o n a .......................................................... 12,20 » > > > > 8 * 8 » . • 8 8 8 8 8
.13 =  NNE 4 3 4 =  NE 5 116 =  ESE 3 83 =  E 2 M a h ó n ................................................................. 11,10 18 =  NNE 9 » > » * » • . • 8 8 8 8 » 8
86 — E 3 91 = E 3 7 8 =  ENE 3 139 =  SE 2 A l i c a n t e ............................................................... 11,45 16 — NNE 5 » > » > > • * » 8 8 8 8 8 8
60 =  ENE 5 74 -  NNE 4 118 =  ESE 4 110 — ESE 11 S e v i l l a .................................................................. 11,35 85 =  E 10 59 =  ENE 8 40 — NE 9 31 =  NNE 12 •» » » • » 8 8 8 8 8
107 =  ESE 6 100 =  E 11 1 1 2 =  ESE 13 121 =  ESE 11 M á l a g a .................................................................. 12,00 71 — ENE 8 51 — NE 8 27 — NNE 10 16 =  NNE 11 51 =  NE 8 33 — NNE 8 11— N 10 12 =  NNE 11 353 =  N 9
93 =  E 5 60 — ENE 6 48 =  NE 7 70 =  ENE 8 A lm e r í a  ............................................................ 11,45 89 =  E 9 55 — NE 8 48 =  NE 8 28 — NNE 7 > 8 ‘ • 8 8 8 8 8 8
100 =  E 3 1 0 5 =  ESE 6 84 =  E 2 110 =  ESE 10 L a  C o r u ñ a ......................................................... 16,35 117 =  ESE 7 60 =  ENE 8 72 — ENE 8 65 — ENE 10 » » > » 8 » > 8 8 8
328 =  NNW 1 » » » » » » M a d r i d .................................................................. 18,00 8 » » > » 8 » » » » » 8 8 8 8 8 8
231 =  SW 6 231 — SW 6 332 — NNW 4 17 =  NNE 5 B a r c e lo n a  ........................................................ 16 ,20 360 =  N 12 35 — NE 10 51 — NE 7 26 =  NNE 14 25 =  NNE 4 » » 8 8 8 8 8 8
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25 0  m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1 .500  m .
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Dí a 17 »
121 =  ESE 6 181 =  SE 5 129 =  SE 3 136 — SE 4 0 7 ,5 8
NNW ' ESE 10 E
2 OQ 00 NE 2 E 2> o
1 6 0 =  SSB 225 =  SW 2 1 8 3 = 8 1 282 =  WNW 0 6 ,0 0 269 =  W 3 326 =  NW 5 4 7 =  NE 9
>
5
E 0 8 ,3 0 NW
- N 11 E 10 C3 SE 2 WNW ENE
288 — WNW 1 319 — NW 2 0 6 ,0 0 267 =  W 2 260 =  W 2» * *
WNW
_ ENE 8 NE 77 5 0 • *
250 =  WSW 251 — WSW 243 — WSW 8 12 — NNE 8 10 =  N 10 134 6 0 6 ,4 5
WNW 0 8 ,3 03 6 *
354 =  N 0 06,14 19 — NNE 65 11 »





W 0 8 ,3 0
56 NE a 2.500 na.
SW 5 W 3 3 4
98 — E 
98 =  E
*
II 14 96 =  E 12 105 =  ESE 
103 =  ESE
12 90 =  E 14 S e v i l l a ........................................... 06,10 14
88 =  E 11 92 =  E 10 11 95 =  E 12
14
0 7 ,2 5
0 9 ,0 0
07,15
12 *
ENE 9 12 E
Ou.-Nb.104 =  ESE 6 109 =  ESE 9 106 — ESE 
66 =  ENE
SE
163 =  SSE
M álaga  ................................................. 1.300 m.
71 =  ENE 6 63 =  ENE 8 9 a 1.200 m. A l m e r í a ...................................... 0 7 ,0 0 *
SSE 4 SE 8 8 T etu án 0 8 ,0 0
89 =  E 2 79 =  E 0 3 64 =  ENE 4 11,50 43 — NE 4 2 * *
291— WNW 359 — N 12,00 358 =  N 17 — NNE 5 49 — NE
j 10 42 NF 101 3 4 4 *
293 — WNW 8 294 =  WNW 12 ,00 290 — WNW 294 =  WNW 6 316 =  NNW 352 N 95 8 7 Z a r a g o z a 1 *
256 — WSW 12,15 1 — N 4 13 — NNE 6 34 — NE 8 357 =  N 107 4 9 350 — N
345 =  NNW 358 =  N 11,10 318 — NW 338 =  NNW 7 4 =  N 6 6 =  N 13 21 =  NNE
g 38 =  NE 116 5 7 6 *
87 — E 10 84 =  E 11,40 92 =  E7 8 16
112 =  ESE 108 =  ESE 104 =  ESE 12,00 0u.-Nb.
9
8 3 9 10 a 1.500 m. *
61 =  ENE 38 =  NE 8t.-0u. 12,15 »88 _ B a 1.400 m.
51 — NE 4 76 =  ENE 2 16,40
8
240 =  SW 249 =  WSW 2 7 4 =  W 348 — WNW





82 =  E
NNE 6 NNE 10 NNE 18 0 9 .0 0
0 6 .0 0  
0 8 ,3 0
NNE 16 NNE 20
62 — ENE 
NE
12 =  NNE 
NE
15 =  NNE 
NE
7 =  N 1 =  N 6 335 = NNW 6
'
25 C uatro V ien to s
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2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1.500 m .
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331 =  NNW 14 358 =  N 10 0 6 ,0 0317 =  NW 10 * 1 » » » »
292 — WNW 13 290 — WNW 6 299— WNW 6 41 =  NE 1 T o r t o s a  •..........................................................
0 6 ,0 8 1 — N 3 » . » » » » • » > » » > » ,
10 W 8NW 6 N 11 N 11 N B u r g u e t e .................................. 1 * * » > » »
245 =  WSW 291 — WNW 285 — WNW 14 O -11 0 6 ,0 0
3 1 6 =  NE 14 , »
2 1 0 =  SSW 1 5 5 J> * » » »
268 =  W 308 — NW 0 7 ,30
> ,
242 =  WSW 5 6 5 » * * * » ». »
WNW WNW 0 9 ,0 0 NW
7
NE 6 sw 5 5 13 * » > » »
308 =  NW 1 329 =  NNW 326 =  NW 07,15 320 — NW
7 316— NW 8
316 =  NW : 3 7 * * » » » »
320 — NW 0 7 ,0 0 298 — WNW 4 ! 308 — NW 9 312 =  NW 313 NW 15 317 =  NW 16 330 — NW 19 315 — NW 17246 =  WSW 5 240 — WSW 8 292— WNW 2 3 * » »
WNW 0 8 ,0 0 »
,
N 2 W 7 7 * • » » » »
10 360 =  N 12 0 5 ,5 0
>
350 =  N »
360 =  N 12 6 =  N 13 10 =  N 12,00
»
11 *
339 =r NNW 333 — NNW 3 2 3 =  NW 12
12,00 » »5 7 5 — * » *
106 =  ESE 93 — E 
273 — W
Nb. a 550 m. 11,10 »
» y,
5
12,05 312 — NW 8
| et.-On.
¡ a 2.200 m.
,
248 — WSW
297 — WNW 325 — NW 12,00
301— WNW 9 301 — WNW 10 * »
5 M á l a g a ......................
236 =  NNE 244 =  WSW 295 =  SSW 11,50
211 — SSW 2 283— WNW 10 2 8 4 =  WNW 15 2 8 7 =  WNW 17 , »8 278
D ía 19
NE E 10 0 9 ,0 0
E 10 E 14 »
66 =  ENE 20 63 — ENE 16 60 — ENE 7 86— E 9 M a d r i d ................................................ 0 6 ,0 0
57 — ENE 12 158 — SSE 4 * * » > > » > » ,




58 =  ENE
SE 
7 9 '=  E
0 9 ,0 0









10 94 — E 8 B a r c e l o n a .......................................................
St-Ou. 
a 1.600 m. » » » » » » » » » » »
ENE 12 ENE 10 ESE 11 0 8 ,3 0 E 11
?>
ENE 9 "
NW E E 10 0 8 ,3 0
>
8 *
15 — NNE 33 =  NNE 30 =  NNE C  11 0 6 ,0 0
329 — NNW 8 287 =  WNW . 68 9
12 — NNE 60 — ENE 39 =  NE 323 — NW 0 7 ,3 0
323 — NW 7 336 — NNW 6 315 — NW 17 309 =  NW 15 310 =  NW 228 5 *
NE ENE NNE 0 9 ,0 0 NNE 8 NNW 7N 8 9 7 *
125 =  SE 107 — ESE
Ou.-Nb. M I 07,15 , » , »2
°
2 7 7 - W a 1.300 m '
54 — NE 60 — ENE 86 — E 12,10 94 — E
8 90 — E 8 A. Cu. a 3.800 m.6 12 87 — E
104 — ESE 95 — E
, 11,10 * »6 9 * * * *
45 =  NE 97 — E 26 — NNE 11,30 355 :N
.3 257 — WSW 18 258 =  SW 4 273 — W 183 4 2 *
83 — E 103 =  ESE
Ou.-Nb. M "1 12,00 > , ,6 4 17 - S a 1 100 m. '
61 — ENE 8 63 =  ENE 14 75 — ENE 10 82 — E 9 B a r c e lo n a 16,15
St.-Cu. 
a 1.800 m. ' • * > » > * » > » • »
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000  m 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S






















































D í a  2 0
71 =  ENE 12 84 =  E 10 92 =  E 12
i
85 — B 18 S e v i l l a ..................................................................
D í a  21
20 ,4 5 Sfc.-cu. a 1.600 m. » 8 » 8 » 8 8 8 » 8 8 • 8 »
Oalma 16 0 9 ,0 0 K
16
52 =  NE 8 _ N  I 5 0 6 ,0 0 347 — NNW
5
4 5 /  — JLliJN & 4 27 * 8 * » 8 » 8 » 8 »
NE ENE NE 14 0 8 ,3 0
ENE 22 NE 104 7 8 * * 8 8 8 8 > 8 » 8 8
303 =  WNW 14 308 =  NW 21 310 =  NW
g 0 6 ,0 0 10 — N 818 Z a r a g o z a 8 * 8 * * 8 * » » > » 8 8
NW 8 NNW NE 20 0 9 ,0 0
NE 15
7 8 * * * 8 * 8 > » » » » >
341 =  NNE
• - 0 6 ,4 0 13 =  NNE 105 54 — NE 13 * 8 * 8 8 » » » > 8 »
N
2 0 8 ,3 0 NNW 45 NNE 6 ENE NNE 16 8 * 8 * 8 8 8 8 8 8 8
NE E E 0 8 ,3 05 7 7 * * * 8 8 » 8 * 8 » » » 8 » »
65 =  ENE 12 70 =  ENE 10 92 =  E
. . 0 6 ,0 0 142 — SE 1010 115 :— lioK S e \  i l l a  ............ * * 8 8 8 8 » > » 8 »
61 =  ENE 13 67 —  ENE 8 97 =  E 9 110 =  ESE 8 S e v i l l a  ___________________________________ 0 7 ,30
104 — ESE 4 On. a 2.200 m > » » » » » > » >
14 ENE 12 E 10 0 9 ,0 0
E 14
ENE 10 ESE * 8 8 8 8 8 8 8 > 8 »
84 =  E Ou.-Nb. a 950 metros
0 7 ,0 0 ,100 =  E 6 8 * * * 8 * * 8 8 8 8 8 8
60 =  ENE 76 =  ENE 10 66 =  ENE 87 — E
7





22 =  NNE 8 9
12,00 
1’ 00
54 — NE 13
5
5 8 =  ENE4 =  N 2 12 =  NNE 4 41 =  NE
39 — NE 8
14 16 19 *
306 — NW 13 318 =  NW 5 302 =  WNW 5 Z a r a g o z a  ••••• 43 — NE 12 42 — NE 25 8 * * 8 8 8 8 8 8 8
10 3 5 =  NE 13 Nb. a 500 m. 11 303 4 =  NE * * » 8 8 * 8 8 8 8 8 8 8 8
81 = E 102 =  ESE 107 — ESE 11,30
12,00
88 a  E 55 80 F




113 =  ESE 2 116 =  ESE 6 4 90 —E 98 —E 8 92 — E 9 83 — E 11 85 — E 14 86 — E 8 8 8 8 8
64 =  ENE 11 12,00 108 — ESE
4
6 2 =  ENE7 9 —N 4
46 —NE
3 5 8 8 8 8
5 2 =  NE 13 52 =  NE 15 =  NNE ! 16 18,00 34 — NE
13
15 5 44 NE * * 8 8 8 8 8 8 8 8 8
161 =  SSE 223 =  SW 1 281 =  W 6 N
g 16,15 27 NNE 8 32 =  NNE 17 54 — NE2
D í a  2 2
1 N 10 L eón 0 9 ,0 0 NE
6
G ENE 14 * * 8 8 8 8 8 8 8
57 =  ENE 10 23 =  NNE 10
. . . 0 6 ,0 0 9 —N 10 43 — NE53 =  NE 11 10 * * * 8 8 8 8 8 8 8
ENE Gal. 0 NE 0 8 ,3 0 ENE 9 ENE2 13 NE 4 * 8 * 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
311 = N W 16 311 = N W 344 =  NNW 0 6 ,0 0 352 —N 725 * * * 8 » 8 8 8 8 8 8 8 8
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S






























viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento
50 — NE 1 9 0 =  S Fr.-St.a 500 metros 0 6 ,5 5 8 * 8 8 * * 8 8
E . ENE . 0 8 ,3 0 N . 4- N * * 8 8 8 8 8
296— WNW 16 210 — SSW 2 3 0 2 =  WNW 12 » > T o r t o s a ......................................................-........ 06 ,10 • » » > , » x> » » » » » > . » >
W . Calma 0 0 8 ,3 0 Calma 01 8 * ■ * 8 8 8 8 8
13 74 =  ENE 12 97 =  E 8 5 — E 10 92 =  E 100 5 ,0 0 95 — E 8 8 8 8 8 *
77 =  ENE 10 77 =  ENE 7 96 =  E 5 101 — E 9 07  30 90 — E 5 * * 8 8 8
10 NE 12 E 7 E 10 0 9 ,0 0 10 8 * * * 8 8 8
Ou.-Nb.
0 7 ,0 595 — E a 950 metros 8 * * 8 8 8 8 *
20 =  NNE 66 =  ENE 6 6 0 =  ENE 10 72 — ENE 6 0 7 ,0 0 St.-0u.a 1.600 m. 8 * 8
1 7 0 =  S 3 5 21 =  NNE 12 5 3 =  NE 11 12,00 19 =  ENE 47— NE 40 — NE 50 =  NE 19
8
7 7 8 8 8 8 8 8 8
3 0 3 =  WNW 
351 — N
g 309 =  NW 6
11
309 =  NW 
350 — N




66— ENE 9 74 — ENE 5 22 =  NNE 2 1 — N
9 10351 — N a 1.100 m. 8 * 8 * 8 8
I 114 =  ESE 105 =  SE 118 =  SE 11,32 90 — E 69 — NE 7 3 =  NE 10 60 — NE 167 8 8 8 8 8 8
104 =a ESE 104 — ESE 113 — ESE 8 111 =  ESE 12,00 117 — ESE 125 — SE 98 — E 11 22 75 — ENE 18 69 =  ENE 
11.000 m .
10 81 = E  
12 .000 m .
8 5 88 =  E 8 85 — E 70 =  ENE 17 8
12,00 Calma 0 318— NW 12
30 =  NNE 30 =  NNE 30 =  NNE 20 =  NNE 11,30 10 — N 350 — N 9 * * 8 8 8 8 8
5 =  N 3 18,003 * * * * 8 * » 8 8 8 8 8 8 8 8





D ía 2 3
a 1.600 m.
ENE 6 ENE 10 E 12 L e ó n 0 9 ,0 0 10 E 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8






9 =  N
14 ENE 
347 =  NNW
8
6
0 8 ,3 0
0 6 ,0 068 =  ENE 83 — E
' '
5 5 5 » 8 * * * * 8 8 8 *
NNE 4 0 9 ,0 0. 8 * * 8 8 8 8 8 8 8
32 — NNE 4 49 =  NE 3 3 — N 5 3 5 =  NE 0 6 ,4 0 55 — NE 64 =  ENE 14 8 8 8 8
N 4 NE NNE 8 NNE 13 0 8 ,3 0 ENE ENE 15 8 8 8
3 1 7 =  NE 10 312 =  NW 11 319 =  NW 6 317 =  NW 3 T o r t o s a  ............................................................. 06 ,10 74 — ENE 10 66 — ENE 13 70 — ENE 11 » » > » > > > » » 8 8
0 8 ,3 0 E1 4 » 8 8 8 * 8 8 8 8 8 8
58 =  ENE 
85 =  E
12
9
90 =  E 11
6
90 =  E 
87 =  E
10 102— ESE 
95 — E
7 0 6 ,2 5
0 7 ,3 0
98 =  E 
70 — ENE
8
790 =  E 7 5 3 =  NE 26 =  NNE 29 — NNE aO3 8
N 7 E 9 E 10 ESE 7 0 9 ,0 0 - * 8
47 =  NE 5 20 — NNE 9 355 =  N 19 8 8 M á la g a  .y ........................................................... 07,15 * > 8 * 8 ' > » . 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S
del sondeo 2 .0 0 0  m .















































, » » , „
S a n ta n d e i  ............................
12,00 > » ' » » » , > »
300 =  WNW 12,00
12,25
11,10
82 — E 9 72 — N 10 87 =  E 15 82 =  E 23 »Z a r a g o z a  ........................................
69 — ENE 13 77 =  N 18 » > » >
» » » » » > »
11,30 39 -  NE 3
332 =  NNW 5 357 =  N 7 11 = N 14 26 =  NNE 17 25 =  NNE 15
12,00
12,00
48 — NE 3
15 — NNE 12 347 =  NNW 11 342 =  NNW 14 341 =  NNW 14 340 =  NNW 13
NW
3
» > » »
•NW 3 3 a 1.000 m.
D ía 24
0 6 ,0 0
0 8 ,3 0
0 6 ,0 0
0 9 ,0 0
0 6 ,4 5
> » > * ,
NE NE NE ENE NNE 
31 — NNE
ENE 11 » » » j ,
5 5 2
10 1
31 =  NNE 6 » > 3» »
Z a r a g o z a .........
» > » » > »
1 101 =  E 1
1
84 =  E 49 =  NE 
NE
5 0 =  NE 8
66 — ENE 10 53 —  NE 18 » * y yy
0 8 ,3 0 ENE 9
E 10 > » » yy
10 06,12 39 —  NE 6
» , ' > . » y ,
N
4 3 =  NE
N
65 =  ENE
10 0 8 ,3 0
0 6 ,0 0
NE
60 —  ENE 
53 =  NE 
NE





B u r g u e t e  . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
52— NE 11 » > » >
75 =  ENE
68 =  ENE
8
52 =  NE 12 5 4 =  NE 19 »
72 =  ENE 
NNE 




62 =  ENE 
ENE 
146 =  SE
10
10
4 53 =  NE 
NE 
5 5 =  NE
NE 12 » » > »
342 —  NNW 0 7 ,0 0
» » » > » ,
1 2 3
26 — NNE 
304 =  NW 
2 4 3 =  WSW
41 —  NE 12,00
12,00
64 =  ENE 
256 —  WSW
5 47 — NE 11 55 =  NE 21
55 —  NE 28 ,
12 316 — NW 
271 =  W
279 =  W 3







27 — NNE 1
47 =  NE 4 42 — NE 8 67 =  ENE 19 > » > »
10 4 6 =  NE 
38 — NE 
77 =  ENE 




> » » » > » » ,
13 =  NNE Ou.- Nb.
» » > » » , > » » » „
a 1.000 m.
52 — NE 15
» » » , » » » » , yy
» » » » > » > > >
NNW Ou.-Nb.
» , » » > > » » >
4 a 1.000 m.
8 18,00 347 — NNW 5
> > » » » » » > * yy
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A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O

















WNW 6 WNW 8 ENE 6 NNE 8
150 =  SSE 1 205 =  SSW 2 283— WNW 6 307 — NW 5
SSE 2 WSW 5 ENE 2 NNE 8
309 — NW 15 311 =  NW 26 310 =  NW 14 304 =  NW 12
313— NW 4 255 =  WSW 5 2 7 6 =  W 10 282 =• WNW 7
NNW 7 W 4 NW 4 WNW 5
292— WNW 9 285 =  NNW 9 299— WNW 11 284 =  WNW 9
325 =  NW 1 161 =  SSE 6 221 =  SW 3 225 =  SW 3
NW 4 E 4 NE 2 N 1
59 — ENE 9 72 =  ENE 9 78 =  ENE 6 107 — ESE 5
53 =  NE 9 53 =  NE 8 72 =  ENE 4 87 =  E 2
NE 7 E 7 ENE 6 ESE 5
20 =  NNE 10 10 =  N 20 > » »
¡sII 7 280 =  W 10 280 — W 10 ' »
256 =  WSW 5 2 6 8 =  W 5 25 — NNE 4 28 =  NNE 8
285 — WNW 10 3 0 3 =  WNW 10 » » > »
2 7 4 =  W 4 281 =  W 3 2 6 5 =  W 5 337 =  NNW 1
297 — WNW 2 2 8 9 =  WNW 4 Oil. a 900 m. > »
Zenit 205 =  SSW 2 269 =  W 6 304 =  NW 9
5 2 =  NE 2 64 =  ENE 3 63 =  ENE 3 29 =  NNE 2
N 6 NNE 6 NNE 8 »
245 =  WSW 8 248 =  WSW 4 2 7 0 =  W 6 » >
243 =  WSW 3 244 =  WSW 4 244 =  WSW 7 242 — WSW 4
NNW 5 NNW 8 > > * »
, > > > 270 =  W 7 289 =  WNW 20
NNW 13 N 17 N 24 N 32
338 =  NNW 4 350 — N 8 37 =  NE 6 69 =  ENE 11
NNW 5 N 8 NE 6 E 6
204 =  NW 5 293 =  WNW 12 311 = N W 39 324 =  NW 20
306 =  NW 16 306 — NW 15 305 =  NW 4 »
O B S E R V A T O R I O S
Dí a  25
L eón  ........................
M a d r id  .......................
C uatro V ien to s
Z a r a g o z a  .................
B a r c e lo n a
B a r c e lo n a ............
T o r t o s a ......................
A l ic a n te  ..................
B urgu ete
S e v i l l a ........................
S e v i l l a .......................
S ev illa
G a n d o  ........................
S a n t a n d e r  ..............................
M a d r id  .....................................
Z a r a g o z a  .................................
B a r c e lo n a  .............................
M a h ó n  .....................................
A l ic a n te  ..................................
S e v i l l a  ......................................
S a n t a  C ru z  d e  T e n e r i f e
M a d r id  
B a r c e lo n a  •
Dí a  2 6
L eón  .........................
M a d r id  ......................
C uatro V ien tos
B a r c e lo n a  ....... -.....
B a r c e lo n a  — ......
T o r t o s a  ...................
A l ic a n te  ........... ........
del sondeo
T. M. G.
0 9 .0 0
0 6 .0 0
0 8 .3 0  
0 6 ,0 0  
0 6 ,5 0
0 8 .3 0  
06,11
0 6 .4 5
0 8 .3 0  
0 6 ,0 0
07.15
0 9 .0 0
0 5 .4 5
11.45
12 .00  








0 9 .0 0
0 6 .0 0
0 8 .3 0
0 6 .5 5
0 8 .3 0  
0 6 ,0 9
0 6 .5 5







309 =  NW 
NNE 
317 =  NW 
355 =  N 
NW 
307 =  NW 
211 — SW 
NE 
107 — ESE 
46— NE 
ESE
9 =  N
67 =  ENE
286 =  WNW 
25 =  NNE
269 =  W
290 =  WNW 
N






















viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
NNE 10
» » ' » » » » * » » »
NE 11 » » * » » » » »
' » * » * » • » . »
35 — NE 13 23 — NNE 8 39 =  NNE 12 » » » » » . »
NNE 4 » » » » » . » »
338 =  NNW 4 * • » » » » > »
» * » » » * » • > • » »
E 8 > • » » » » » » » »
88 — E 9 • » . . » » » »
67 — ENE 10 • » » » » » » . >
E 5 » » • » » • » >
' » * * » * » • »
» » » » . » » . » » »
25 — NNE 11 12 — NNE 14 28 — NNE 18 St.-Ou. a 5.500 m. » • » » ‘ •
» » » » » » » » . » .
322 — NW 4 A. Ou. a 3.200 m. » * * » » » • »
* » » » » » » » » > »
2 7 3 =  W 8 294 WNW 4 * » » . » • »
72 — ENE 6 42 =  Nfi 14 39 — NE 15 47 — NE 24 42 — NE 29 37 — NE 32 > » » *
• * 6 » » » * * » » » ’ * .»
> » . » » » . • » » » » . »
334 — NNW 5 * * • * *
. . . ,
346— WNW 3 4 =  N 2 » » • » » » » » ' »
N 20 . . » » . » » ,
A.-Ou. 
a 2.600 m. • > > » » > » * • »
» • » * » » » » • •
» > • » » • • • »
» » » * » * » » » » * *
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m . O B S E R V A T O R I O S





















10 NW 14 SW
1
17 0 8 ,3 0 NW 6NW 18 NW
300 — WNW St.-Cu. 0 6 ,0 0278 =  W 9 285 — WNW 8 9 a 1.000 m. S e \  i l l a
10 A-’On. 0 7 ,4 5266 =  W 10 2 9 2 =  WNW 800 metros e \ i  a
W 8 WNW 8 WNW 9 » S e v i l l a ................................................................ 0 9 ,0 0
320 =  NW 12 2 9 8 =  WNW 12 192 =  SSW 29
344 =  NNW 10 346 =  NNW 18 12 00 346 — NNW 14330 =  NNW 7 336 — NNW 8
307 — NW 22 314 =  NW 17 * * * Z a r a g o z a  ..................................... 12,15
230 =  SW 213— SSW i 12,15233 — SW 4 4 5
3 3 5 =  NNW 15 Ou. a 1.500 m 11,40301==» WNW 5 319- N W 9 A l i c a n t e .......................
276 — W 6 307 — NW 8 335 — NNW 8 * *
16 306 =  NW 13 313 — NW 12,00 10 =  NW 123 0 0 =  WNW 20 313 =  NW
N 5 N 5 Ou. a 1.000 m
Dí a 27
11 = N 14 a 500 metros
Dí a 28
330 — NNW 8 — N 0 6 ,0 0 351 =  N 6* » 5
NNE 12 NNE 15N 4 N 6 NNE 18 C u a t r o  V i e n t o s .......................
313:= NW 17 328 — NW 352 N 12 0 6 ,0 0 353 — N 1128
NNW NNE NNE
9 0 8 ,3 0 SSE 46 5 4 B a r c e l o n a
329 =  NNW 13 353 — N
8 0 6 ,5 0 5 — N 6
NW 11 NW 18 20 0 8 ,3 0 N 1914 N
1 — N 13 12 — NNE 0 5 ,0 0 12 — NNE 57 — N 7 13
3 6 0 =  N 3 — N 11 15 =  NNE
Q 5 — N 79 9
W tfNE 13
. NNE 14NNE 6 9 NNE ’
335 =  NNW 11 339 =  NNW 21 347 — NNW 3 =  N 1335b — M á la g a  ...................................
333 — NNW 14 330 — NNW 14 335 — NNW 07  00 344 — NNW 1210
308 — NW 333 =  NNW 12,008
308 =¡= NW 15 316 — NW 16 11 N
g 12,00 360 — N 15g Z a i a g o z a  .......
1 8 8 -  S 1 270— W 1 276— W 2 276 =  W 3 12,35
3 — N 10 359 = N 11 io
>
12
348 =  NNW 353 =  N 348 — NNW
g 11,40 352 =  N 73
g
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R




























» » b » » . » > , B > A >
» » » ' » • » » » • » » »
• » 5 « * » • » » > B » » •
* ’ » • » » » » » » » »  ' » » B
» * 5 * » » » • » * » B *
350 — N 20 344 —  NNW 20 344— NNW 22 337 —  NNW 23 » , » B » B B
• * » » » » » » B • » » »
» * » » » » » • B B > B B
» » » » * » » B B » > B B
» * * • » * » » B » » .
* > » » * » » > B B » » B
'
* * * ’ B
* » » • » • • • * » > ’ • B
7 =  N 11 6 — N 25
NNE 18 » B » B » B ,
* » » B • > » » ,
NE 7 B » , > » > »
5 — N 4
B • B B » B »
> » > » B
V
» »
11 = N 8 , > » > » B ,
345 — NNW 6 » B > a> B » B »
N 8 * » » B » > » B »
» » > » > » B » B » » »
355 — N 11 322 — NW 12 346 — NW 21 » » ' • > B
' • • » . . » > , , » » » »
13 — NNE 9 55 =  NNE 6 59 — ENE 1 8 . » » » » » > B »
1 7 5 = 8 7 » » • » » » > » » > > »
• * » > • » * • » » » > » > » »
* 1 » * * » *
i
» » • *
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Hora
2 5 0  m . 5 0 0  m 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S

























9 -= N 37 — NE 33 — NNE 12 11,10 6 — N 94 — N 3 3 9
345 — NNW 9 346 — NNW 3 340 — NNW 12 345 — NNW 16 M á la g a ..... ............................................................ 12,00
356 — N 15
320 — NW 12 345 — NNW 10
12,00 » »
a 700 metros
216 — SW 4 222 =  SW 3 312 — NW 4 333 =  NNW 3 B a r c e lo n a  ........................................................
Dí a 29
16,35 35 — NE 6
68 — ENE 23 — NNE 19 =  NNE 18
0 6 ,0 0 13 =  NNE 13
SSE NW NNE 2 NE 9
0 8 ,3 0 NNE 9
4 3
W WNW 13 0 8 ,3 0 W 7NNW 6 5 W
3 0 4 =  NW 309 — NW 06 ,14 273 =  W 5290=» WNW 8 6 6
313 — NW 302 =  WNW 0 6 ,5 0 2 8 0 =  W 3324 =  NW 5 4 4 3
NE SE 0 8 ,3 0 SE 4NW 8 6 8 S
20 =  NNE 13 38 =  NE 18 46 — NE 0 5 ,0 0
» »
9 — N 13 12 S e \  i l l a  •••••••••
42 — NE 15 36 =  NE 19 0 7 ,2 0 35 =  NE 2515 =» N 10 30 =  NNE 10
18 NE 12 NE 17N 12 NE 18 NE




354 =  N 10 17 — NNE 8 3 6 =  NE 8 M á la g a .................
0 7 ,0 0358 =  N 9 4 =  N 12 27 — NNE 8 *
22 — NNE 11 27 — NNE 12,00 358 =  N 810 =  N 8 8 3 — N 9
305 — NW 15 343 — NNW 16 292 — WNW 12,00 309 — NW 14313 =  NW 13 Z a r a g o z a
277 =  W 2 8 8 =  WNW 273 =  W 12,20 267 =  W 9295 — WNW 4 3 5
256 =  W 250 =  WSW 2 6 4 =  W 11,30 240 — WSW 7283 — WNW 4 5 7 7
43 — NE 33 — NNE 10 23 =  NNE 12 11,45 15 — NNE 2130 — NNE 3 3
13 == NNE 7 12,00
16 =  NNE 17
1 = N 8
7 11,55 81 =  E 68 34 — NE
10 — N 11 10 — N 14 12,00
16,15
¡»13 ( ja n d o  .........................
277 — W 41 8 3 = 8 161 =  SSE 2 9 2 =  WNW ¿315 =  NW3 2
Dí a 3 0
29 — NNE 14 14 0 6 ,0 0 53 — NE
6
**
ENE N NE 0 8 ,3 0 ENE 192 3 NE
306 — NW. 14 £311 — NW i- 16 308 — NW 8
_ 0 6 ,0 0 » »3.— N
NNW WSW WNW 0 8 ,3 0 WSW 95
A L T U R A S  S O B R E  EL  N I V E L  D E L  M A R






























19 — NNE 10 29 — NNE 20 21 — NNE 45 , * .
356 — N 21 2 — N 19 • » • * » » » » > » > >
' » » » » » * » * » • • • >
219 — SW 6 !9ti =  SSW 5 • » » » » » • > » » » »
14 — NNE 4 6 — N 14 * , ,
NNE 14 » • • » » . » » . »
NNW 3 » * » * » » » » > »
266 — W 9 270 — W » » • » » > >
» • > • * » » > » »
* » • * * » » »
• » » » » » »
» * » » » * » » » »
’ • * » » s » » »
» » » • » > » >
» » » * » » * > *
2 — N 11 » » » »
'
» , . >
319 — NW 9 306 =  NW 6 15 =  NNE 14 » » . » » > »
262 =  W 6 278— W 3 307 =  NW 3 » . > » , » > >
221 — SW 4 260— W 6 126 — SE 3 » » » » »
> » » » • » • » • . » . > ,
13— NNE 20 11 — N 28 ’ * • * » ♦ > » » »
> ' • * » • * » » » > » » »
» » * » » » » » • » > > » »
244 — WSW 9 230 — SW 6 170— S 4 » > • • > * * »
57— ENE 7 68 =  UNE 9 *
NE 12 • > « ' » • » • » » ♦ » > » >
» » » » » » * » * • » » > . »
WSW 7 * » * * » * » * » » * »
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A L T U R A S  S O B R E  E l , S U E L O
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S



















308 =  NW 9 328 =  NNW 11 307 =  NW 10 275 — W 1 T o r  t o s a ............................. .................................. 0 6 ,0 9  '
2 5 6 =  W 1
181== 8 161 =  SSE 0 6 ,5 0 196 — WNW 3303 =  WNW 3 255 =  WSW 2 5 4
N 5 N 9 NW 7 NW 7 B urguet© .....................................................
0 8 ,3 0 NW 7
265 =  W St. a 600 m. 0 5 ,0 0
,
75 =  ENE 1 4 * * S e v i l l a
St. a 500 m. 07,15
*
80 =  E 8 87 =  E 2 * *
16 0 9 ,0 0
>
S 2 N
0 7 ,0 032 = N W 5 330 =  NNW 9 300 =W NW 4 * 5>
1 211 =SSW 218 =  SW 0 7 ,0 0 223 =  SW
3
352 =  N 2 11 = N 2 6 A l m e r í a .........................
15 =  NNE 30 =  NNE 6 =  N
Ou.-Nb. 11,406 7 6 a 1.120 m. S a n t a n d e r  .....................................
238 — SW 1 25 =  NNE 12,00
26 =  NNE 14
2
321 — NW 17 314— NW 14 18 =  NNE 12,00
27 =  NNE 68 5 — N Z a r a g o z a  ...................................
230 =  SW 157 =  SSE 12,30
140 — SE 11
2 B a r c e l o n a .......
269 — W 292 =  WNW 11,40
246 =  WSW 5
2 A l ic a n te  .....
39 =  NE 73 =  ENE 11,40
39 =  NE 11S e v i l l a
81 — E 89 = E 7 3 =  ENE 12,00
284 — WNW 3
3 4
4 6 =  NE 10 St.-Ou. 16,45* a 300 metros L a  C o r u n a ......
5 0 =  NE 22 46 — NE 18,0019 *
34 =  NE 5 5 =  NE 1 8 2 = 8 Fr.-St. 16,30
, »
5 a 1.000 m. B a r c e lo n a  •
Dí a 31
N NNE * * 13 0 9 ,0 0
ENE 14
3
44 =  NE 10 82 =  E 0 6 ,0 0
89 — E 896 — E 44 — i
ENE ENE ESE ESE 0 8 ,3 0
ESE 55 6 5
301 ==WNW 18 2 9 9 =  WNW 0 6 ,0 0
312 — NW 3317— NW
WNW W WNW 4NNW 8 WNW 5 7 2
333 =  NNW 3 3 5 =  NNW 10 312 =  NW 0 6 ,0 8 352 =  N
99
39 =  NE 10 4 5 =  NE 73 =  ENE 0 6 ,4 5
St.-0u. 
a 2.000 m.11 13 11
49 =  NE 11 58 =  ENE 15 17 0 6 ,0 0
>17
4 0 =  NE 10 60 =  ENE 16 72 — ENE 15 63 =  ENE 19 07 ,15 70 — ENE
25
NNE 12 ENE 16 ENE 0 9 ,0 017
285 =  WN% 271 — W Ou.-Nb. 0 7 ,0 06 8 a 1.300 m
13 =  NNE 76 =  ENE 66 — ENE 15 78 =  ENE 15 0 7 ,0 0 |  80 — E 98
E N E R O
A L T U R A S  S O B R E  EL N I V E L  D E L  M A R

































246 — WSW 3 8 » . ». . > » » ,  .
» * » » 8 » 8 » 8 V • - ' » > . 8 ,
W 5 » > • 8 8 » 8 8 8 • . 8 8
> » 1. » 8 * 8 » 8 8 8 » 8 8 *
' » ■>' » * 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 »
' • ■ .» * • 8 8 8 8 8 8 - 8 8 >
» » » 8 8 8 8 8 8 8 8 • 8 ■ 8 »
* » 8 » 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 »
' 8 ' 8 . » . . . 8 . > ,
23 =  NNE 12 11— N 16 8 » 8 • 8 8 > . > y
350 =  N 7 21 =  NNE 7 ' 348 — NW 6 33 -  NNE 9 » , ,
Ou.-Nb. 
a 2.200 m. » • • > » 8 8 8 8 • » . . >
230 =  SW 9 215 =  SW 9 100 — B 5 8 8 8 8 • . 8 » >
» » * » » » 8 8 » > . , ,
A.-On. 
a 2.200 m. » » * 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
» • • » • ♦ 8 8 8 8 > » » »
» • » » • 8 8 8 8 8 » • 8 »
•
5 3 =  NE 6 » * 8 8 8 8 » > . > »
E 12 8 8 8 8 8 8 > . . »
321 — NW 8 • 8 8 8 8 8 » 8 » >
N 3 * 8 8 8 8 8 » 8 > »
48 =  NE 5 45 — NE 7 8 8 8 8 8 » « 8 > »
» • » » 8 8 8 8 8 > 8 8 » »
• 8 » 8 8 8 8 > 8 8 » •
• • » 8 8 8 8 » 8 »
’ * » 8 8 8 8 » • 8
* » » 8 8 8 8 • 8 > »
8 * 8 8 8 8 8 • 8 *
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NNE12,0530 =  NNE22 =  NNE L a  C o r u ñ a26 =  NNE
28 =  NNE12,00ENE G i j ó n ..........
S a n t a n d e r
278
St. a 2.500 m
NE11,35ENENE279 =  W
NNE NE NE NE360 — NM a d r id358 =  N259
32 =  NNE 51 =  NE
12,00357 =-- N Z a r a g o z a306 =  NW
NE 58 =  ENE 58 =  ENE St. a 6.200 m288 =  WNW12,05B a r c e lo n a286 — WNW262297 =  WNW
ENE ENE 67 =  ENE11,30S e v i l laENEENENE
NE 136 — SE12,00M ála g a28 =  ENE89 =  E
11,50A lm e r íaENE Ou. a 800 m.28 =  NNE
NNE18,00M a d r id21 =  NNE7 =310 — NW
4 3 =  NE 4 2 =  NE360 =  N16,10B a r c e lo n a25 — NNE347 — NNW
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S















































N NE 8 NE 11 0 9 ,0 0 NE 12NNW 5 5 *
22 — NNE 29 =  NNE 33 =  NNE
7 66 =  ENE 8 0 6 ,0 0 44 — NE 10 18 =  NNE 126 *
NNW 
316 =  NW
1
17
NE 6 NE 
333 =  NNW
10 NE 20 08,15 NE 14 ENE 12
327—NW 11 7 0 6 ,0 0
—
WNW 4
s 2 N 6 0 8 ,0 0 N 4 NNE 20
312 =  NW 310 =  NW 16 313 — NW 12 06,10
»
272 =  W 274 =  W 4 271 = W 5 299 — WNW 6 0 6 ,4 5 315 =  NW
4 20 — NNE 10
NW
3 W 8 N 3 08,15 N 5
45 =  NE 50 =  NE 15 54 =  NE 10 0 6 ,0 0 3 8 — NE
7 3 9 =  NE 168
39 =  NE 52 NE
8 61 =  ENE 
ENE 
222 =  SW
10
10
45 — NE 8 0 7 ,2 5 40 — NE 11 39 — NE 13 4 4 =  NE 14 47 — NE 12 38 =  NE 20
ENE 8 0 8 ,0 0 ENE 8 NE 10NNE
1 329 =  NNW 2 0 7 ,2 0 62 — ENE 59 =* N o
257 — WSW 247 =  WSW
2 3 4 =  NE 1 22 — NNE 4 0 7 ,0 0 40 — NE 4 3 7 — NE 9 41 — NE 15
43 =  NE 13 16 54 =  NE
g 0 6 ,4 5 » >
10 =  N 33— NNE 33 =  NNE 16 12,00
308 =  NW 13 10 332 =  NNW 19 — NNE 7 12,00 62 =  ENE
8 50 — NE 16
38 — NE 1
3 287 =  WNW 12,00 » >
359 — N 14 17 11,30
» >356 — N
69 — ENE 33 =  NNE 37 =  NE 31 — NNE 5 11,40 37 — NE
10 45 — NE 12 60 =  ENE 20 54 — NE 19
6 0 =  ENE 45 — NE 39 — NE 9 11,25 51 =  NE
10 4 0 =  NE 17 42 =  NE 18
2 6 6 =  W 2 7 8 =  W 297 — WNW 4 — N 6 12,00 44 =  NE
8 39 — NE 13 57 =  ENE 18 57 =  ENE 29 52 — NE 27 59 =  ENE 27
237 — WSW 239 =  WSW 7
277 w 330— NNW 6 11,45 7 — N 6 40 — NE 13 47 =  NE 12 55 =  NE 22 50 =  NE 28 50 — NE 26 50 =  NE 235 3
238 — WSW 291— WNW 33 — NNE 37— NE 16 18,00 30 — NNE
19
277— W 309 — NW 12 285 — WNW 16 =  NNE
5 16 ,30 20 =  NNE 13 28 — NNE 16 A.-St.6
Dí a  2
a 2.800 m.
NNW NNE NNE NNE 14 L e ó n 0 9 ,0 0 NE
12 NNE 93 9
4 5 =  NE SW 356— N 12 11
. . . 0 6 ,0 0 25 =  NNE 11 20 — NNE 13 19 — NNE 166 0
ENE N NNE NE 08,15 N 10 NNE 152 3 4
306 — NW 15 311 = N W 21 336 =  NNW 0 6 ,0 0
*
WNW NW 0 9 ,0 07
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del sondeo
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L M A R




















V A T O H 1 U Í 5




























» > 317 =  NW 7 338 — NNW 7 340 =  NNW 6 B a r c e lo n a 07,10 297— WNW 6 > » > > » * > ,
253 =  WSW 7 2 5 9 =  W 7 2 = N 8 » M a h ó n  ........................ 0 6 ,4 0 » • » » * > » » » » » »
342 — NNW 5 4 2 =  NE 2 23 =  NNE 5 347 =  NNW 5 0 6 ,4 0
08,15
0 6 ,0 0
07 ,30
310 — NW 8 > » , >
W
40 =  NE
8 NW 12 N 8 NW 9 NW 9 NE 8
4 308 =  NW 1 34 =  NE 3 50 =  NE 4 36 — NE 5 3 6 =  NE 13
j .
3 5 =  NE 4 360 =  N 2 10 — N 3 7 =  N 4 70 =  ENE 5 36 =  NE 11 4 5 =  NE 7 3 9 =  NE 10 4 5 =  NB 14 5 2 =  NB 22
NNE 3 N 2 N 3 N 3 0 8 ,0 0 NNE 3 N 8
296 —WNW 3 278 =  W 3 353 — N 3 5 4 =  NE 3 07,15 35— NE 7 33 — NNE 8 ,
256 — WSW 6 250 =  WSW 12 240 — WSW 5 2 7 0 =  W 4 0 7 .0 0
12.00
12 — NNE 4 20 — NNE 12 30 =  NNE 13 4 9 =  NE 21 63 =  ENE 20 68 =  ENE 27 72 — ENE 29
290 — WNW 1 360 — N 8 12 — NNE 11 18 =  NNE 12 18 — NNE 12 6 =  N 10 12 — NNE 11 23 =  NNE 12 30 =  NNE 11
303 — WNW 13 308 =  NW 18 312 =  NW 5 St.-Ou. a 1.200 m.
309 =  NW
12,00
12,10331 — NNW 3 334 =  NNW 6 340 =  NNW 11 3 7 — N 2 346 — NNW 11 , ,
296 =  WNW 8 322 — NW 10 344 =  NNW 18 350 — N 25 11,30
11,55
354 — N 26 1 — N 16 340 =  NNW 15 347 =  NNW 12
271 =  W 4 2 8 6 =  WNW 3 291 — WNW 2 348 =  NNW 5 359 =  N 5 347 — N 7 „
2 8 6 =  WNW 4 328 =  NNW 3 353 — N 4 9 — N 6 12,00 19 =  NNE 9 67 =  ENE 9 58 — NE 18 72 =  ENE 17 80 — E 19 79 =  E 18 84 =  E 17 77 =  ENE 17 7 6 =  ENE 33
244 =  WSW 6 254 — WSW 6 283—WNW 3 324 =  NW 8 12,00
18,00
16,35
3 — N 7 3 3 — ENE 10 68 — ENE 13
4 0 -  NB 
307 =  NW
4 22 =  NNE 12
5 325 =  NW 9 359 — N 6 336 =  NNW 3 360 =  N 3 357 =  N 14 359 =  N 15
Dí a 3
ESE 3 0 0 C u a t r o  V i e n t o s 08,15
2 0 .0 0
>
246 =  WSW 9 246 =  WSW 2 317 =  NW 14 24 =  NNE 11 42 =  NE 10 4 5 =  NE 14
Dí a 4
Calma 
93 =  E 
E
0 Calma 
59 =  ENE
0u Calma 
44 = . NE
Calma 
92 =  E
0
7
0 9 .0 0
0 6 .0 0  
08,15
Calma 





5 13 9 139 — SE 14 152 =  SSE 10
5 E 12 E 11 ESE 10 C u a t r o  V i e n t o s 7 ESE 9 • > » » > » » »
301 =  WNW 15 3 0 1 =  WNW 17 325 — NW 11 330 =  NNW 11 0 7 ,0 0 12 =  ENE 8 > »
340 =  NNW 3 20 =  NNE 3 330 =  NNW 11 305 =  NW 5 B a r c e l o n a ................ 0 7 ,0 5 295 =  NNW 3 355 =  N 8 » * » * » •
NNW 5 NW 5 W 12 NW 10 B a r c e l o n a ............ 0 8 ,0 0 NW 10 WNW 4 • * * > • • •
340 =  NNW 9 316 =  NW 17 333 =  NNW 5 320 =  NW 3 T o r t o s a  .................. 06,15 • » » * • • > • > *
321 =  NW 6 330 =  NNW 6 3 0 2 =  WNW 6 > M a h ó n  ...................... 0 6 ,4 0
1
» * ” * *
'  | 1
* » * » * 1 •
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2 5 0  m. 5 0 0  m. 1 .000  m . 1.500 m . O B S E R V A T O R I O S














































36 — NE 3 64 — ENE 3 9 6 — E 1 233 — SW 1 A l i c a n t e ...............................................................
0 6 ,5 0 305 =  NW 2 B » j> j, >
«
SW 3 W 1 Oalma 0 Oalma
0 B u r g u e t e  ........................................................ 08,15
Oalma 0
» * » » » » . » »
1 St. a 800 m.
0 6 ,3 0 » »
56=- NE 3 67 =  ENE
Wjl 1 130 =  SE 1 » > » » S e v i l l a  .................................................................
0 7 ,2 0 * * > ' » » . » • » »
NE 4 » » » » , »
0 8 ,0 0 * * > > » » • > » » » » >
114 =  ESE
07,15 165 =  SSE 4
80 =  E 2 98 — E 3 4 "
70 =  ENE 120 =  ESE 2
0 7 ,0 0 156 — SSE 2 1 1 2 =  ESE 5 100 =  E 7 87 =  E 8 96 — B 10 91 — E 12 1053 — NE 2 4
85 — E
12,00 80 =  E 5 98 — E 94 =  E 68 •= ENE 68 — ENE63 =  ENE 10 70 — ENE 9 6 82 — B 11 * *
308— NW 326 — NW 14 346 — NNW 8
12,00 1 — N 5 26 — NNE 4 15 =  NNE 10 =  N 10 360 =  N 13 354 — N 357 =  N308 =  NW 7 8
21 — NNE 300 — NNW 323 — NW 4
12,15 343 — NNW 6 10 =  N 13 351 =  N 12 348 — NNW 13 350 — N 20303— WNW 3
2 9 7 =  WNW 319 — NW 13 12
11,30 320 — NW 12 358 — N 16277— W 4
184 =  S 221 =  SW 1
2 11,40 204 =  SSW 3 - 91 = E 6 73 — ENE 7 71 — ENE 17191 =  S 2 2 * * '
St. a 800 m.
12,00 > >
37 — NE 2 35 — NE 3 * * * * x’
112 =  ESE 132 =  SE
12,00 140— SE 1 144 =  SE 2 104 — ESE 132 — SE - 10120 =  ESE 3 103 =  ESE 5 7 3 * * * ?>
96 — E 2 99 — E
2 11,45 241 — WSW 3 109 — ESE 8 112 =  ESE 7 110 =  ESE 9 106 =  ESE 10 101 = E 13 112 — ESE 1581 — E 1 1
175 S
N
St.-Ou. 16,10 > »
a 1.150 m.
27 — NNE
18,00 24 — NNE 7
3 8 =  NE 3 58 =  ENE 6 6 53 — NB ‘ » * * * 1
321 — NW
2 16,45 335 — NNW 5 ,352 — N 10 342 — NNW 341 — NNW 13
310 =  NW 3 294 — WNW 5 7




0 9 ,0 0 N 4
N 3 5
89 — E
0 6 ,0 0 110 — ESE 12 83 =  E 2349 — NE 3 5 105 — ESE
E 08,15
NE 3 ENE 4
E 2 W 4 C u a t r o  V i e n t o s  * *
16 310 — NW 11 7
0 6 ,0 0 » »
291— WNV *
NW
0 9 ,0 0 » >
WNW 6 7 * *
283 =  WNlí
07,10 276 — W 4 295 — WNW 13310 — NW 3 2 *
328 — NNW 178 — S
06,10 315 — NW 7 276 — W 610 — N 9 2
304 =  NW
0 6 ,4 0 » »
298 — w m V 8 324 — NW 6 9 • * *
65 — NNE
0 6 ,5 5 > »
35 — NE 2 3 * * *
W
- 08,15 SW 4 SE .W 3 W 3 4
256 — WSX 07,15
> >
315 =  NW 2 292 — WNV/  4 V 2 * * *
250 =  WS\ 252 — WSt
0 7 ,0 0 246 — WSVV 5 220 — SW _ _ O 19 26237 — WS1V 6 243 — WSXV 8 V 2 A lm e r í a  — ...... 128 — S E 24 94 _  E *
W 8 0 8 ,0 0
WNW 2 W jW 4 WNW 4
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viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/8 viento m/8 viento m/8 viento m/8 viento m/s
Oalma 0 308 =  NW 3 56 — NE 5 3 — N 5 M a d r i d ......................................................... ...... ■* 12,00 15 — NNE 2 317 — NW 2 315 — NW 1 360 — N 5 26 =  NNE 2 >
287 — WNW 11 307 =  NW 11 14 12,00 324 — NW 17 289— WNW 7 299 — WNW 9 312 — NW 143 * * *
310 =  NW 312 =  NW 285— WNW 279 — W 12,15 308 — NW 5 283— WNW 5 291 =  WNW 12 298 =  WNW 142 2 4 *
306 — NW 311 =  NW 276 — W 11 30 289— WNW 12 303 — WNW 11 312 — NW 10 300 =  WNW 8 191 6 13 277 — W 13 ’ 10 *
230 — SW 243 =  WSW 248 — WSW 11 35 265— W 2 196 — SSW 2 123 =  ESE
5
4 9 275 — W ’ * *
248 — WSW 268 — W 196 =  SSW 11,30 100 — E
g 73 =  ENE 13 88 — E 20222 =  SW 1 2 3 3 — Z 4 — rvíN K * * * *
2 8 2 =  WNW 306 =  NW 318 =  NW 334 — NNW 12 0 0 290 — WNW 2 29 — NNE 0 77 — ENE
5 83 — B Q 87 17 91 106 — ESE 18 110 — ESE4 3 * — V 19 7
230 =  SW 240 =  WSW 257 =  WSW 253 =  WSW 12 OO 255 =  WSW 5 245 — WSW
4 263 =  W 1 _ 14 947 8 5 * — 88 — E 21 90 — E 24 * *
60 =  ENE 28 =  NNE 6 — N51 =  NE 5 5 3 3 12 0 0’ *
5 4 =  NE 23 =  NNE 8 86 — E 12265 =  W 4 2 5 18 ,00
251 =  WSW 1 192— SSW
Dí a  6
n
NW NNW NW 18 NW 106 8 NW 8 NW 20 L e ó n 0 9 ,0 * * * *
284 — WNW 317 — NW 297 =  WNW 
NNW
9 320 =  NW 12 314 =  NW 1356 =  NE 3 284— WNW 4 0 6  00  
08 ,15S 1 WNW 3 NW 11 NNW 14 12 * * * *
313 — NW 19 309 =  NW 27 315 =  NW 22 319 — NW 0 6 ,0 0 317 — NW 2525
WNW WNW 17 14 15
_ 0 9 ,0 0 NW 159 NW
NW WNW WNW
. 0 8 ,0 0 WNW 4 NW 8WSW
306 =  NW 313 =  NW 20 27 06 ,126
1 7 8 =  S 214 — SW 0 6  4 04 2 94 — E ’ *
N NW NW OS 15 NW 6 NW 76 4 NW 5 B u r g u e t e ’
328 =  NNW 332— NNW 307 — NW 311 NW 5 328 =  NNW 1
A-Ou.
7 9 07,15 a 3.200 m. *
Oalma Calma
2 0 7  0 0 270 =  W 5 297 =  WNW 4 2 — N 3 127 — SE l 74 =  ENE g0
0 8 ,0 0WNW 5 W 6 WNW 9 '
244 — WSW 267 — W 13 10 12 00 311 — NW 9 300 — WNW 12 302 — WNW 18 2 8 5 =  WNW 17 290 — WNW 94 2
300 =  WNW 308 — NW 12
St.-Ou. 12,00 * * '8 a 1.200 m.
312 — NW 2
_ W 12,30 2 9 2 =  WNW 4
A.-Ou. >
2 313 — NW
2 6 3 =  W 11,30
> >
336 — NNW 312 — NW 11,25 286— WNW 7 306 — NW 10 302 =  WNW 10 239 — WSW 43
309 =  NW 314 =  NW 8 321 — NW 6 12 ,00 » » » ,
6 N 2 310 — NW 2 10 — N 2 12,00 316 — NW 3 263 — W 6 3 0 4 =  NW 5 >
313 = N W 3 1 2 =  WNW 18,00 292 =  WNW 3
242 — WSW 1 277 =  W 12
St.-Ou. 16,15 »270 a 1.200 m.
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del sondeo2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S












































10 NNE 12 NNE 10 0 9 ,0 0 *
28 — NNE 27 — NNE 351 — N








0 6 ,0 0




262 =  W w 2 290 =  WNW 4 248 =  WSW 6 07,10 254 — WSW 7 2 6 4 =  W 8 A. Ou.a 3.000 m.
SE NNW
- E 0 8 ,0 0 SSE 6 E g2 ‘ *■
41 =  NE 334 =  NNW 5 NW 10 310 =  NW 24 07,18 294 — WNW 10 307 — NW 112 317 — * z>
2 6 4 =  W 1
8 195 — SSW 12 e n 207 =  SSW 125 * '
Cu.-Nb. 0 6 ,4 5a 800 metros
NW 5 N g N 6 W 6 08,15
0 5 ,5 5
W 10 W 14
344 =  NNW 344 =  NNW7
NNW NNW 2 NW 0 8  00 NW 56 NNW ,UU *
297 =  WNW °78 W
q 07  1S 275 W j325 =  NW 3 278 — W */ ~ ,15 *
99 3 2 96 =  E 4 27 =  NNE 3 0 7 ,0 0 244 — WSW 3 266 =  W 16 261 — W 18 261 — W 22 248 — WSW 25 246 =  WSW 28
24
4 — N 10 330 =  NNW 345 =  NNW 10 337 =  NNW 6 335— NNW 19 343 =  NNW 14 310 =  NW 17 301 — NW 5
‘ 12
St.-Cu. 12 00317 — NW a 1.200 ra. ’
247 =  WSW 2 338 =  NNW 2 Ou. a 800 m. 
Sfc.-Ou.
12,00
11,303 a 600 metros
4 277 — W 8 11,45 272 W 285— WNW 13 A.-Ou.a 3.500 m. *
11,25
12,00
351 = N 6
346 =  NNW 323 =  NW 320 =  NW 7 Ou. a 1.400 m4 4 * * * * * * * *
1 95 2 83 E 1 12,00_Q
357 — N 20 359 =  N 16 13 =  NNE 7 18,00 29 — NNE 12
D í a  8
N N 18 NNE 19 0 9 ,0 0
7 =  N 11 321 =  NW 5 251 = N 10 350 — N 7 0 6 ,0 0 344 =  NNW 356 =  N 5 340 — NNW
N 8 08,15■*"
309 — NW 14 i 315— NW 18 348 =  NNW 8 311 =  NW 6 0 6 ,0 0
NW 6 ' NW 7 0 9 ,0 0i
i
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000 m . 1.500 m .














150 =  SSE 1 127 =  SE 2 270 — W 3 Ou. a 1.000 m > B a r c e l o n a .........................................................
NNW 5 W 3 » » » 7 B a r c e l o n a .........................................................
270 — W 4 243 — WSW 4 250 =  WSW 7 255 — WSW 7 M a h ó n  ................................................................
344 =  NNW 7 345 — NNW 8 345 =  NNW 9 331 — NNW 10 A l i c a n t e ............................................................
NW 8 N 10 NW 8 N 8 B u r g u e te ........................................................
15 =  NNE 4 45 =  NE 7 11 =  N 8 330 =  NNW 5 S e v i l l a  ...............................................................
37 =  NNE 6 59 — ENE 5 24 — NNE 4 3 1 5 =  NW 7 S e v i l l a  ...............................................................
NNE 4 NE 5 NNE 4 NW 7 S ev illa  .............................................................
3 3 3 =  NNW 7 326 =  NW 9 324 =  NW 14 317 — NW 17 M á l a g a ................................................................
222 — SW 2 256— WSW 6 248 — WSW 8 248 — WSW 8 A l m e r í a ................................................... .........
319 — NW 6 321 =  NW 10 329 — NNW 10 > > G a n d o  ................................................................
W 5 WNW 4 WSW 4 WSW 4 T e tu á n  ............................................................
346— NNW 4 339 =  NNW 3 326 — NW 4 320 — NW 5 M a d r i d ...............................................................
293 — WNW 15 310 — NW 16 356 =  N 6 320 =  NW 6 Z a r a g o z a  ..........................................................
357 — WSW 14 St.-Ou. a 350 metros » > » > M a h ó n  -...............................................................
297 — WNW 5 307 — NW ' 304 — NW 4 311 — NW 14 A l ic a n te ..............................................................
95 — E 3 7 3 =  ENE 3 33 — NNE 3 314 =  NW 8 S e v i l l a  - .............................................................
274 — W 6 302 — WNW 5 338 =  NNW 6 307 — NW 11 M á l a g a ...............................................................
Dí a 9
30 — NNE 16 28 =  NNE 17 2 =  N 8 4 =  N 7 M a d r i d ................................................................
319 =  NW 7 345 — NNW 6 24 =  NNE 5 Ou. a 1.200 m Z a r a g o z a  ..........................................................
N 4 N 4 > » » > L o g r o ñ o ..........................................................
297 — WNW 5 295— WNW 5 334 — NNW 4 > > T o r t o s a ..............................................................
315 =  NW 5 326 — NW 4 215 — SW 2 14 — NNE 1 A l ic a n te  ............................. ..............................
NW 6 N 10 N 5 NW 5 B u r g u e te ........................................................
255 — N 9 10 — N 10 360 =  N 12 328 — NNW 12 S e v i l l a .................................................................
346 — NNW 4 10 — N 4 St. a 900 m. » > > S e v i l l a  ..............................................................
NNW 2 N 3 * » S e v il la ...............................................................
333 — NNW 11 332 — NNW 10 323 — NW 13 331 =  NNW 9 M á la g a  .............................................................
SW 3 SW 3 SW 6 SW 5 T e tu á n .............................................................
56— NE 2 347 — NNW 2 20 — NNE 5 5 =  N 4 M a d r i d ................................................................
306 — NW 7 368 — NW 5 348 =  NNW 6 97 — E 6 Z a r a g o z a  .........................................................
172 =  8 1 277 — W 1 5 =  N 6 98 — E 3 B a r c e l o n a ........................................................
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R


































0 8 ,0 0 » » ,
0 8 ,0 0 » » » » » > > » » . » » > . . >
0 6 ,4 0 242 — WSW 8 248 — WSW 19 » > » » » > . >
0 6 ,4 5 320 =  NW 17 278 — W 14 . > » > » » > > » > »
08,15 NW 8 NW 9 » » » > » . » > » » » »
0 6 ,0 0 319 — NW 8
T > > » » » » . » > » . > >
07,15 315 — NW 8 » » » » » » » . » > > . » »
0 8 ,0 0 NW 5 * » » » » » . » » » » » » »
07,15 301 — WNW 18 231 =  SW 5 290 — WNW 8 295 — WNW 11 . . * » » » » » »
0 7 ,0 0 271 — W 6 281 =  W 10 260 — W 9 256 — WSW 17 247 — WSW 20 243 — WSW 20 » . > »
0 6 ,5 0 • > . . > > » . » » > . * >
0 8 ,0 0 W 5
1 t
• » » > > » » » » » * * > >
12,00 323 — NW 5 330 — NW 7 Ou. a 3.500 m > » » . » . > j,
12,00 323 =  NW 7 251 =  WSW 3 271 — W 6 290 — WNW 4 292 — WNW 8 » » » >
11,45 » > » > » > » . » » » »
11,35 296 — WNW 13 255 — WSW 17 253 =  WSW 20 > . » » . . »
11,15 319— NW 8 321 — NW 6 271 — W 2 290 — WNW 21 » . > . » »
12 ,00 302— WNW 11 259 =  W 11 287 — WNW 14 281 — W 16 263 — W 18 * * *
0 6 ,0 0 8 — N 9 353 =  N 13 6 — N 5 *
0 6 ,0 0 • » > . > . »
0 9 ,0 0 > » * > » . . »
06,12 » » • » » > » > »
0 6 ,4 5 » > • • » » . »
08,15 NW 4 • » » > . » » » . »
0 6 ,0 0 316 =  NW 14 313 — NW 21 • . • » » » . >
0 7 ,2 0 > » * » > . » > » »
0 8 ,0 0 » • • . » » » » » » . »
07 ,15 323 =  NW 13 • » • » > » » . »




?i 1 800 m.
107 =  ESE 4 117 — ESE 95 — E 6 9 1 — E 5 1 1 7 =  ESE 3
* • » • »
12,20 131 — SE 4 0u. a 2.000 m * * * * * *
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del sondeo
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  ni . 5 0 0  m. 1 .000 m . 1.500 m . 2 .0 0 0  m .





















O B S E R V A  T U K 1 U S


































2 86 E 3 a 800 metros
198 =  SSW 
St.-Ou.
131 =  SE 8 202 =  SSW 1 142 =  SE
33 — NNE 3 35 =  NE 3 343 =  NNW 2 a 1.000 m. 




306 =  NW 1 316— NW 2 293 =  WNW 5
D í a 10 L
351 =  N 330 =  NNW 2 0 ,4 5 349 =  N 15
,
352 =  N 9 8
D í a 11
120 =  ESE 57 — ENE 57 =  ENE 
7 4 =  ENE 
310— NW 
323 =  NW 
4 3 =  NE 
134 =  SE 
NE 
250 =  WSW
5 0 =  NE 16 0 6 ,0 0
07,14
06,12
0 6 ,4 0
0 6 ,2 5
0 8 ,0 0
0 8 ,0 0
55 — NE 14 4 8 =  NE 30
» yy
4
30 — NNE 





L 36 =  NE 20 % ,
2 6 4 =  W 2 244 =  WSW
30
5




347 — NNW 12 311 =  NW 
333 =  NNW 
30 =  NNE 
5 0 =  NE 
NE 
5 8 =  ENE
8
311 — NW 6 » , > y




> , > » , > y
48— NE 11
101 = E 137 — SE 7
3 9 =  NE 24 4 5 =  NE 28 . » > > y, yy
42 =  NNE 8
» > » , , » y, y
NE 10
218 — SW 5
234 -  SW 4 226 — SW 2 32 — NNE 9 48 — NE 20 57 — ENE 42 53 — NE 43 ,
2 =  N 2 4 2
241 =  WSW 
294 =  WNW 
282 =  WNW 
1 7 2 =  S
259 =  W
2 6 6 =  W 4 4 =  NE 
298 — WNW




63 — NE 4
45 =? NE 15 > , > » » > » > » , > ,
15 14 10 349 =  N 
279 =  W 
2 4 5 =  WSW
5 37 — NE 10 L
41 — NE 16 » . . . » » » » > » >
327 — NNW 
248 — WSW
10 296 — WNW 8
347 — NNW 3 » » . . > » » > » »
3 245 — WSW 7 8 271 =  W 7
243 =  WSW 10 43 =  NE 14 5 2 =  NE 25 » > » > . » » »
264— W 6 356 =  N 3 18,00 35 — NE 8
> » » , > > > > > *
D í a 1 2
NW 
27 =  NNE
5 NNW 5 NW 9 0 9 ,0 0 NW 6
NW 9 > > . * » » » > > » » »
360 =  N 
NNE 
2 9 7 =  WNW 
N
212 =  SSW 
SW
16 17 — NNE 12 0 6 ,0 0 13 =  NNE 13
14 — NNE 14 25 — NNE 14 . » » » » . » » >
SSE 
307 =  NW 
WNW
15 C u a t r o  V l e n t o a 08,15 NNE 11
NNE 9 > > . » > > 1 > » > > * x>
3 1 2 =  NW 17
10
0 6 ,0 0
0 9 .0 0  
0 6 ,5 0
0 8 .0 0  
06,15








N 12 > » . . » » > > » » »
255 =  WSW 
WSW 
292 =  WNW
332 — NNW 13
49 — NE 14 27 =  NNE 24 2 — N 27 > » » » > » »
NW 




NNE 2 > » . » > » » > » > > x> »
10 10 340 =  NNW 7
21 — NNE 10 » » > » » > X» > » » > > ,
1
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m . del sondeo 2 .0 0 0  m .














viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
1 — N 4 3 3 4 =  NE 1 0 6 ,4 5 318 =  ESE
2
4 85 =  E
NW NW 8 NE 08,157 N 10
346 =  NNW 3 306 =  NW 6 323 =  NW 3 344 — NNW 4 0 5 ,0 0
0 7 ,2 0
352 — N 10
4 360 =  N 360 =  N 102
NW 3 3 NW 5 0 8 ,0 0 NW 5
280 =  W
NW 
268 =  W 28 318 12 07,15
253 =  WSW
g 331 =  NNW 3 0 7  00 2 — N 8A 1 n i d  i íi
4 5 =  NE 12,00 12 — NNE 11
308 =  NW 354 =  N 14 12 00 350 — N 1814 ’
356 =  N 354 =  N St-Ou.12 15 a 1.100 m. '
198 =  SW 295 =  WNW 52 — NE2 3 A i i c a n t e
Oalma Oalma 281 = W 1 15 N
gS 11
324 — NW 
226 =  SW
s e v i  i in  .......................
14
359 =  N 
65 =  ENE
327 =  NNW
64 =  ENE 
313 =  NW
A l m e i  i a
11,306 4 =  ENE 6
267 =  W 5
Dí a 13
NW 8 6 46 NNW NW WNW L e ó n 0 9 ,0 0
258 =  WSW 1 296 =  WNW 292 — WNW 10 0 6 ,0 0 287 =  WNW
g
W NW 
294 =  WNW
WNW 











C u a t r o  v i e n t o s  ..........
279 =  W Z a r a g o z a  ••••
WNW 6 NW 7 NW 7 NNW 9 0 9 ,0 0 NNW
32 =  NNE 6 63 =  ENE 5 St.-Ou. 07,15a 900 metros * *
NNW NE NNW WNW 12 0 8 ,0 0 WNW3 2 5
122 =  ESE 350 =  N 300 — WNW 278 =  W 06,15 276 — W 101 4 5
235 — SW 1 2 8 2 =  WNW 261 =  W 309 =  NW 11 0 6 ,4 5 325 =  NW
350 =  N 
W
3 366 — N 
NW
3 356 — N 
NW
1 305 — NW 
NW




31 =  NNE 
26 =  NNE
8 23 =  NNE 
26 =  NNE
3 293 — WNW 
310 =  NW
7 205 — SSW 3 0 6 ,0 0
0 7 ,2 0
350 — N 
260 =  N
3
5 5 4 327 =  NNW 2 1
— 58 —
©Agencia
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L M A R


















viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
21 — NNE 11 * » » » » > » » » » .
» * » » • 8 » » 8 > » 8 8
353 =  N 9 » » » » » 8 8 , 8 » 8
21 — NNE 9 11 — N 13 358 — N 12 1 — N 22 > 8 8 » 8 8 8
N 8 > > • » > 8 8 > 8 8 8
r » » > > » » 8 » 8 8 > 8 8 8
358 — N 18 4 — N 17 353 =  N 16 4 =  N 13 6 =  N 22 8 > 8 8 8
6 — N 12 30 =  NNE 14 > » » . » » , , »
4 =  N 12 19 — NNE 18 20 =  NNE 20 » 8 » 8 8 » 8 8 8
» > » > » » * • » 8 8 » » 8 • 8
L
1 — N 15 17 — NNE 18 3 — N 17 * 8 » 8 8 8 8 •
20 =  NNE 8 3 — N 20 6 — N 8 13 =  NNE 10 356 =  N 4 198 =  SSW 3 188— S 2 212 =  SSW 




5 — N 7 360 — N 15 8 — N 11 2 ~ N 17 » 8 > > » 8 8 >
1 =  N 11 6 =  N 14 2 — N 12 354- N 12 354 =  N 14 342 =  NNW 12 357 =  N 18 358 =  N 20
» » , » . 8 * 8 8 » » 8 8 8
* * * 8 8 8 > 8 8 8
NW 12
303 =  WNW 11 299 — WNW 11 > » 8 * 8 8 > » 8 8
NW 10 > ' > > » 8 8 8 » » 8 8
» > > » 8 8 8 8 8
» » > » 8 * 8 8 » 8 8
» > » > 8 » 8 8 » » 8 8
NW 16 » > > » » 8 8 8 » » 8 8
302 =  WNW 15 » > » 8 8 8 8 > 8 8
» > • > > > » 8 8 8 > » 8 8
332 — NNW 7 » » * » 8 > 8 8 » » 8 8
NE 4 » > > 8 8 8 8 » » 8 8 8
347 — NNW 2 > > * » 8 8 8 8 » 8 8 >
58 — ENE 2 30 — NNE 4 7 =  N 6 St. a 5.400 m 8 8 8 » 8 8 8
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del sondeo
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000 m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S






























viento m /. viento m/B viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/B viento m/s
NE 
208 =  SSW 
W
NNW 
308 =  NW 
W
NW 




1 0 8 ,0 0
0 7 .0 0
0 8 .0 0




1 3 3 340 =  NW 5 342 — NNW 3 281 — W 4 183 =  8 3 229 — SW 6
' !
218 — SW 236 — SW 7 — N 
305 =  NW
6
11




12 — NNE 11 6 — N . ? 30 — NNE 14
15 13 13 302 =  NW 12 304 = N W 20 279 — WNW 17 310 =  NW 15
5 285 =  WNW 6 291 — WNW Q 295 =  WNW 12 11,30 307 — NW 16 299 =  WNW 18 299 — WNW 22 305 — NW 27
89 E l 139 SE 11 15 71 — ENE 0 84 — E 2 34 — NE g 79 =  E 3 310 =  NW 3 270 — W 5 g g 10
11.000 m . 12 .000  m .
11 15 9 11 263 — W 9




33 =  NNE 
238 =  WSW




41 — NE 6 20 — NNE 3 359 — N 5 238 — WSW 3 213 — SSW 
231 — SW
6 247 — WSW 
2 5 3 =  WSW
6 246 =  WSW 
244 — WSW
13
154 5 5 1 =  N 5 10 =  N 3 317 — NW 3 255 =  WSW 5 7 8 233 =  SW 13
Dí a 14
Oalma NW NW NW 0 9 ,0 0 104 4 N
ENE 3 SW ? WNW 3 NW 7 C u a t r o  V ie n to ®  ........................................ 08 ,15 NW 6 NNW 10 » » » » > »
302 =  NNW 310 — NW 327 — NW 16 Ou. a 1.200 m 0 6 ,0 014 18
NW
_
NW 11 NW 0 9 ,0 09 *









6 =  N
g
0 8 ,0 0  
0 6 ,4  0
g W jg
139 11 8 *
NW
-
NW NW NW 08,15 NW 106 8 6 B u r f l u e t e 14 *
38 — NE 31 — NNE 49 — NE 1 — N 0 6 ,0 0 8 =  N7 6 4 6 5 * * *
42 =  NE 35 — NE 360 — N 21 — NNE 0 7 ,3 0 9 — N
3 10 — N 3 90 F 10 7 3 =  ENE 11 85 E 81 E 18 92 E 243
11.000 m . 12 .000 m .
0 7 ,3 0 84 — E 14 80 — E 8
0 8 ,0 0 NNW3
0
12
j 3 3 0 7 .0 0
12.00
4 354 — N 4 2 — N 7 3 4 3 =  NNW 2 40 =  E 4 58 — ENE 6 76 =  ENE 12 90 — E 11 90 — E 16
11 St-On.13 a 1.200 m.
285— WNW 7 2 8 6 =  WNW 230 — SW 6 11,30 322 =  NW 12
0i.-St. »
a 4.300 m.
44 — NE 3 49 =  NE 5 360 =  N 16 =  NNE 5 11,05 342 =  NNW 4 299— WNW 4 356 =  N 4 88— E 5 81 = E 10 81 = E 15 83 =  E 16 77 =  ENE 20 83 =  E 20
253 — WSW 2 261 — W 1 27 — NNE 3 48 — NE 3 12,00
11,30
4 — N 5 356— N 6 23 — NNE 3 74 — ENE 4 74 — ENE 10 80 — E 13 88 — E 13 88 =  E 13 89 =  E 12
227 — SW 2 169 =  8 2 239 =  WSW 4 262— W 3 351 — N 4 358 =  N 10 320 — NW 6 53 — NE 2 67 — ENE 8 84 =  E 12 82 — E 11 90 — E 17 93 =  E 21
11.000 m . 12 .000 m .
11,30
18,00
80 =  E 10 74 =  ENE 4
iii 2 251 =  WSW 3 7 — N 4
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315 =  NW 
NW 
307 =  NW 
NW 
1 = N  
21 =  NNE 
N
40 =  NE 
56 -  NE 
NE 
267 =  W 
350 =  N
23 =  NNE 
310 =  NW 
295 =  WNW 
66 =  ENE 
217 =  SW
278 =  W '
WNW 
ENE 
295 =  WNW 
WNW
NNW 
307 — NW 












307 =  NW 
NW 
293 =  WNW 
WNW 
305 =  NW 
35 =  NE 
N
60 =  ENE 
63 =  ENE 
ENE 
74 — ENE 
30 =  NNE
18 — NNE 
304 — NW 
312 =  NW 
67 =  ENE 





307 =  NW 
WNW 
343 =  NNW 
WNW 
297 — WNW 



































343 =  NNW 
NW 
250 =  WSW 
W
330 =  NNW 
3 =  N 
N
57 — ENE 
5 3 =  NE 
NE 
54 =  NE 
73 — ENE
353 — N 
337 =  NNW 
348 — NNW 
83 =  E 









300 =  WNW 


























326 =  NW 
5 — N 
N
50 =  NE 
53 — NE 
NE 
12 — NNE
17 =  NNE 
337 =  NNW 
354 =  N 
74 =  ENE

















314 =  NW 











O B S E R V A T O R I O S
Dí a  15
L eón .......................
C uatro V ien tos
Z a r a g o z a  ................
L ogroñ o  ................
B a r c e l o n a ................
B a rc e lo n a  ............
T o r t o s a
M ahón........................
B u r g u e t e  ...............
S e v i l l a ........................
S e v i l l a .........................
S ev illa  ......................
A lm ería......................
G a n d o  ......................
M a d r id
Z a r a g o z a
M a h ó n ......
S e v i l l a ......
A lm e r ía
M a d r id
Dí a 16
L eón ..........................
C uatro V ien to s
Z a r a g o z a  ..................
L ogroño
B a r c e l o n a ................
B a r c e lo n a .............
T o r t o s a .......................
M a h ó n  .......................
B u rgu ete  ................
del sondeo
T. M. G.
0 9 .0 0
08.15
0 6 .0 0
0 9 .0 0
0 7 .0 0
0 8 .0 0  
06,13
0 6 .4 0
08.15  
0 6 ,0 0  
0 7 ,3 0  
0 8 ,0 0
0 7 .0 0  







0 9 .0 0
08.15
0 6 .0 0
0 9 .0 0
0 7 .0 0
0 8 .0 0  
06,12  
0 6 ,4 0
08.15









334 — NNW 
1 — N
N
59 =  ENE 
51 — NE 
NE 
51 — NE
7 — N 
332 — NNW 
327 — NNW 












339 =  NNW 
WNW
NW 
342 =  NNW 










A L T U R A S  S O B R E E  L N I V E L  D E L M A R


















viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/e viento m/s viento m/s viento m/B
N 17
NNE 15 * > » • » » » * » »
* • • > • » » »
» • * » » » » » • »
• » • » • » » » >
NW 8 » » » » » * » >
» » > » » » • » > - »
’ * » » » » » » » * »
N 9 » > » * * > »
» * > • » » > » » •
* * > » • » » » » •
NB 24 » » » » » » » »
4 8 =  NB 8 47 — NE 11 55 — NE 12 6 0 =  ENE 11 70 — ENE 9 57 =  ENE 16 50 — NE 14
* » > » » » * » ' *
» » » » > . ' » »
330 — NNW 18 341 — NNW 20 » , , , , » »
322 =  NW 13 Oi.-St. a 1.250 m. ' » » » » » • » »
/ l  —BNB 13 57 — ENE 14 60 — ENE 10 5 3 — NE 12 68 =  ENE 10 » » »
58 — ENE 10 44 — NE 11 41 — NE 10 33 =  NNE 11 61— ENE 10 60 — ENE 11 63 =  ENE 14
‘ * * » > » * * » * » * »
W 7
NB 11 » ' » • » » >
» » » » » » »
N 14 » » • ' •
» > » > » » *
• • ' » * * *
» • * » * • » »
' » » ' » » • > » »
Calma 0 1 » * » > 1 » •
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del sondeo 
T. M. G.

















64 =  ENE 10 69 =  ENE 11 95 =  E 10 94 =  E 12 S e v i l l a .................................................................. 0 6 ,0 0 83 — E 12
62 =  ENE 11 73 =  ENE 12 86 =  E 8 100 — E 10 S e v i l l a  ................................................................ 07,15 90 — E 8
NE 9 ENE 10 E 8 E 10 S e v i l l a  .............................................................. 0 8 ,0 0 ESE 9
35=- NE 3 49 — NE 3 65 =  ENE 7 68 =  ENE 7 A l m e r í a ............ •'................................................. 0 7 ,0 0 66 — ENE 9
SE 7 SE 4 » » > T e t u á m  .............................................................. 0 8 ,0 0 » >
2 8 0 =  W 2 4 2 =  NE 1 79 — E 6 70 =  ENE 2 M a d r i d ................................................................. 12,00 51 — NE 3
292 =  WNW 19 292 =  WNW 17 359 =  N 6 350 — N 13 Z a r a g o z a  ......................................................... 12,00 345 — NNW 14
289 =  WNW 2 305 =  NW 6 338 =  NNW 7 341 =  NNW 10 M a h ó n  ............................................................... 11,30 326 — NW 8
67 — ENE 4 100 =  E 5 126 =  SE 7 95 — E 3 S e v i l l a  .............................................................. 11,20 74 =  ENE 6
Calma 0 73 — ENE 2 58 =  ENE 3 66 =  ENE 4 A l m e r í a .............................................................. 11,45 86 =  E 8
» » W 4 WNW 11 WNW 14 I g u e l d o  ............................................................. 15,00 WNW 10
346 — NNW 2 26 — NNE 1 56 =  NE 5 24 — NNE 6 M a d r id  ................................................................ 18,00 34 — NE 7
Dí a 17
NW 3 W 6 NNW 3 SE 3 B a r c e l o n a ...................................................... 0 8 ,0 0 E 3
46 =  NE 5 111 =  ESE 4 49 =  NE 6 25 — NNE
7
S e v i l l a  .............................................................. 21,00 36 — NE 7
Dí a 18
Calma 0 NW 2 N 5 NNW 2 L e ó n  .................................................................. 09 ,0 0 N 3
66 =  ENE 10 22 =  NNE 1 288 =  NW 2 » ' M a d r i d ........................ ......................................... 0 6 ,0 0 265 — W 4
ENE 5 NE 3 E 2 NW 4 C u a t r o  V i e n t o s  ........................................ 08,15 WNW 3
316 =  NW 12 311 = N W 16 318— NW 15 » Z a r a g o z a ............................................................. 0 6 ,0 0 310 — NW 13
NW 4 N 7 NNW 5 > > L o g r o ñ o ............................................................. 0 9 ,0 0 > >
13 =  NNE 2 18 =  NNE 2 104 — ESE 5 91 — E 5 B a r c e lo n a  ......................................................... 0 7 ,0 0 » »
SSE 1 NNE 2 E 6 ESE 3 B a r c e l o n a ...................................................... 0 8 ,0 0 ESE 3
353 =  N 10 356 =  N 12 336 =  NNW 11 345 =  NNW 12 M a h ó n  ................................................................ 0 6 ,4 0 344 — NNW 9
NE 5 NE 4 E 5 E 3 B u r g u e t e .......................................................... 08,15 E 7
63 =  ENE 8 50 =  NNE 7 74 =  ENE 3 27 — NNE 2 S e v i l l a  ................................................................ 0 6 ,0 0 27 — NNE 4
55 =  NE 7 75 =  ENE 3 70 =  ENE 3 359 =  N 3 S e v i l l a  ............. ................................................... 0 7 ,2 0 359 — N 7
NE 7 E 4 ENE 3 N 3 S e v i l l a .................................................................. 0 8 ,0 0 NE 4
90 =  E 4 58 =  ENE 3 82 — E 5 74 — ENE 3 A l m e r í a .................................................. 0 7 ,0 0 67 — ENE 4
ENE 3
' i
> » » » Te t u é m  ................................................ 0 8 ,0 0 » »
a l t u r a s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r


















viento m /. viento m/s viento m/s viento m/8 viento m/8 viento m/8 viento n¡/s viento m/8
, .
96 — B 6 97 =  E 9 A.-St. a 4.200 m. - > » • » » » * »
B 8 » * » » » * • » • » » »
68 — ENE 7 82 =  E 12 73 =  ENE 12 58 =  ENE 10 72 =  ENE 12 79 =  B 14 88 — E 20 »
» » > * * • » » » • • * * »
5 3 =  NE 6 39 — NE 7 73 =  ENE 8 45 =  NE 9 , , , » » ,
A.-On.
o 2.500 m.
354 — N 15 2 — N 15 1 = N 16 7 =  N 18 »: » » » * » » »
7 8 =  ENE 12 100 — E 12 87 — E 12 97 — E 15 St. a 6.200 m » . » • » »
66 — ENE 9 9 4 — B 12 » 11 82 =  E 17 90 — E 12 103 =  ESE 14 116 — ESE 21 105 =  ESE 24
. » » . • . ' > » > . » . .
5 3 =  NB 8
N 5
• ' » » » »
SB 8 » » » »
’ » » ' • *
• ' ' » • •
» • » ' »
S 2 » • » •
342 =  NNW 11 » » » »
NB 2 • » » •
» » > » » '
16 — NNB 9 30 =  NNB 9 25 — NNE 9 »
NNE 6 . > • »
20 =  NNE 5 4 =  NB 7 22 =  NNB 6 32 — NNB 8 3 5 — NE 10 28 =  NNE 15 >
» » » » » » * » * »
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R  V A T  O R I O S















































101 — E 4 78 =  ENE 4 224 =  SW 1 311 — NW 6 M a d r id  ................... *........................................ 12,00 290 =  WNW 6 301 =  NNW 5 344 — NNW 3 347 — NNW 7 348 — NNW 12 ,y »
300—WNW 314 — NW 308 =  NW 4 12,00 293 — WNW 4 121 =  ESE 9 66 — ENE 9 56 — NE 6 63 — ENE
j
322 — NW 336 =  NNW 11 331 =  NNW 11 11,30 355 — N 6 347 =  NNW 9— N
231 — SW 252 — WSW 231 =  SW 1 83— E
2 11,10 2 =  N 2 21 — NNE 5 342 — NNW 9 360 =  N g 0i.-St.5 3 ~ — a 8.400 m. *
97 — E 77 — ENE
8 45 — NE 3 12,00 80 — E 3 48 -T NE 3 24 =  NNE 8 14 — NNE 7 350 — N 113 —
256 — WSW 1 178 — S 207 =  SSW 2 18,00 157 — ESE 2
r
Dí a  19
ESE E WSW W L e ó n 0 9 ,0 0 W 9 WNW 95 3 7
124 =  SE 102 — ESE 271 — W 239 — WSW 0 6 ,0 0 268 =  WSW 5 242 — WSW 5 286 — WNW 44 2
E N W 6 WSW
8 08,15 W 7 WNW 82 3
Oalma 0 Oalma 0 Palma ENE 13 0 9 ,0 0 NE 9
73 — ENE 275 — W 7 315 — NW 0 6 ,3 5 174 — S 3 186 — S 1 43 112 — ESE 4
E 1 W 0 8 ,0 0 Oalma 0NE 3
124 — ESE 0 6 ,4 5
» >127 — SE 5 5 a 700 metros
Oalma Oalma 0 Oalma 0 08,15 W
4 W 2
288 =  NNW 266 — W 232 =  SW 253 — WSW 5 0 5 ,0 0
280 — W 73 7
6 =  N 4 St. a 300 m. > » » > S e v i l l a  ................................................................. 0 7 ,2 0 ' » » » » >
WSW SW 8 WSW
5 0 8 ,0 0 WSW 6 W 5WSW 3 6 L_
SSE ESE
_ 0 8 ,0 04
2
119 =  ESE 200 =  SSW 212 — SSW 3 309 — NW 3 12,00 2 9 5 =  WNW 5 295— WNW 9 297 — WNW 20 291— WNW 12 293 — WNW 32
1 7 6 = 8 3 166 =  SSE
St.-Ou. 11,30 » » » » , >
a 800 metros
33 — NNE 24 =  NNE 10 22 =  NNE 7 13,00 >
> >
S 3 SSW 8 SW 8 16,40 WSW 7 WSW 11
10 239 — WSW 8 258 — WSW 11 18,00 232 — SW 7 , » , > 9
2 217 — SW 4 232 — SW 4 243 =  WSW 5 16,30 236 =  SW 5 230 =  SW 8 j,
D í a  2 0
302 — WSW 347 — NNW 316 =  NW 321 =  NW 8 0 6 ,0 0 318 =  NW 6




239 =  WSW
SSW 
241 =  WSW
N 22 0 8 ,0 0
0 6 ,4 0£t.-0u.a 1.300 m.
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19  3 5 F E B R E R O
a l t u r a s  s o b r e  e l S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000 m . 1.500 m . O B S E R V A T O R I O S

















































W W 08 ,15SW 3 2 2 ü  u  r g  u  o t o
06 ,10
0 8 ,0 0
251 — WSW 3
WSW 3
' * 8




302 — WNW 6 320 — NW245— WSW 3 259 — WSW 4 277 — W 7 7
11,30
*•— 8 8 *
171 =  S 3 212— SSW 5 2 1 0 =  SSW 6 8 8 3
183 =  S 1 170 =  8 3 223 =  SW 2 267 — W 5 Sevilla .......................................
246 — WSW 8 219— SW 7 192 — SSW 12 Madrid ......................................
'
15
Dí a  21
W 3 W 10 W
10
239 =  WSW 17 238 — WSW 18 237 =  WSW 21 2 7 8 =  W 13
08.15
0 7 .0 0
0 8 .0 0  
0 6 ,4 0
08.15  
0 6 ,0 0  
0 7 ,2 0
WSW 10 WSW 12 8 » * 8
C uatro V ie n t o s ............
242 =  WSW 15 240 — WSW 14 St. a 700 m. 8 8 8 Barcelona
SW 











Mahón ............................................................... .. »
NW 3 8 8 8 * 8
334 =  SSW 8 240 — WSW 10 246 — WSW 12 a 1.400 m.
237 =  WSW 6 236 =  SW 9 a 900 metros
SW 5 WSW 10 WSW 12 8
WSW 9 WSW 7





273 — W 
232 — SW
12
231 =  SW 9 262 — W 8 287 =|WNW 12
16
257 — WSW 11
16 13 275— W205 — SSW 8 225 — SW 12 222 — SW 
297 =  WNW¡$ii 2 301 =  WNW 5
13
Alicante .....
219 =  SW 11 220 — WSW 11 221 — SW a 1.200 m.
IT 4 292 =  WNW 2 9 5 =  WNW 11 St.-Ou. 12,005 7 a 1.400 m.
Dí a  22
W 13 0 9 .0 0
0 9 .0 0  








262 — W 10 a 1.800 m.
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1 9 3 5 F E B R E R O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O
--------------------------------- --
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S













































WSW WSW 13 WSW 16 N 41 B a r c e l o n a 0 8 ,0 0  '7
1 8 8 = 8 2 7 5 =  W 276— W 11 06,14 266 =  W 11 » » >*
233 — SW 12 0 6 ,4 5
, *
239 — WSW 256 — WSW 13 1275 — w; 13 0 6 ,3 5 285— WNW 17
» > , >
SW NW 10 W 08,15 NW 12
NW 14 » > ,
260 — W 260— W 9 07,15
, , ,
354 =  N 12 357 =  N 14 1 = N 7 » G a n d o  ........... 0 6 ,4 5 » » * » * * > » >
234 — SW 9 235 =  SW 17 » . M a d r i d ........... 12,00 » » > » ' » > • > • > »
¡sII w 19 271 — W 16 St.-Oü. 12,00 * » , >8 270 — 2 a 1 400 m.
245 — WSW 19 11.30
11.30
» > > ,
231 — SW
27
2 6 3 =  W 295 — WNW 19 295 — WNW 23
A-*0u. 
a 2.500 m.235 =  SW 8 7 7
232 — SW 235 =  SW St. a 600 m. 11,55 x7 6
236 — SW 15 240 =  WSW 22 18,00
255 =  WSW 19 253 — WSW 30 263 =  W 20 273 — W 16,45 2 7 3 =  W 10
D/ a  23
W W 12 W 20 0 9 ,0 0
» >
6 * *
8 WNW WNW B a r c e l o n a 0 8 ,0 0W 7 7 *
273 — W 268 — W 
257 =  WSW
20 278 =  W St.-Ou. 0 7 ,0 0
0 6 ,4 0
8 a 1.200 m.
254 — WSW 26 30 * » *
13 297 — WNW 17 282 — WNW 17 285— WNW 23 0 6 ,2 0 27 285 — WNW 37249 =  WSW
W NW N 30 08,15W 5 8 7
11 241 — WSW St. a 600 m. 07,10235 — W 7 »
SW WSW 21 0 8  0 0
% >
9 * * ,
309 — NW 11 300 — WNW 10 281 — W 24 Ou.-Nb. 07,15a 1.200 m.
1 4 ,20» » S 9 » *
11 287—WNW 279 — W 15 277 =  W 17 12,10
11,30
286 =  WNW288—WNW 5
258 — WSW 19 272 =  W 21 287— WN^ 21 2 8 8 =  WNW 25
261 — W 13 274 = W 285 =  WNW 20 29
* *
8 263 — W 25 11,30
242 =  WSW 17 247 — WSW 18 vSt. a 600 m. 11,50*
2 7 7 =  W 274 — W 276 — W 279 — W 12 ,00 13
»
6 9
Dí a 2 4
235 =  SW St.-Ou. 2 0 ,5 0 4
, » > j> , , > >
1 1
a 1.400 m.
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1 9 3 5 F E B R E R O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .










viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
Dí a 25
238 =  WSW 6 248 — WSW 8 St. a 60U m. > » , B a r c e lo n a  .......................................................
WSW 3 W 6 WSW 8 WSW 9 B a r c e lo n a  ..................................................
16 — NNE 5 116 =  ESE 2 1 9 2 = 8 11 202 =  SSW 14 T o r t o s a ...............................................................
241 — WSW 11 239 =  WSW 13 243 =  WSW 25 • • M a h ó ....................................................................
289 =  WSW 5 286 =  WSW 8 2 5 6 =  WSW 13 246 =  WSW 16 A l i c a n t e .............................................................
W 5 W 10 W 8 W 16 B u rgu ete  ........................................................
220 =  SW 18 224 — SW 23 246 =  WSW 28 • ' S e v i l l a  ..............................................................
224 =  SW 13 228 =  SW 21 St. a 900 m. > * • S e v i l l a ..................................................................
SW 11 SW 23 » » » » S ev illa  ..............................................................
232 =  SW 1 254 — WSW 6 285 — WNW 2 Ou.-Nb. a 1.000 m. » M á la g a .................................................................
235 — WSW 12 251 — WSW 11 248 =  WSW 14 258 — WSW 22 B a r c e l o n a .........................................................
233 =  SW 18 234 — SW 30 » > > » M a h ó n  ...............................................................
217 =  SW 9 219 =  SW 12 245 =  WSW 12 250 =  WSW 8 A l i c a n t e .............................................................
Dí a 26
W 8 NW 18 NW 12 > > L eón  ..................................................................
278 =  W 8 2 8 6 =  WNW 13 290 =  WNW 14 2 8 7 =  WNW 18 M a d r id  ...............................................................
WNW 10 WNW 20 WNW 25 NW 11 L ogroñ o
349 =  NNW 4 279 — W 10 On. a 900 m. > ' » B a r c e lo n a  ........................................................
255 =  WSW 12 263 =  W 14 281 = W 18 > » M a h ó n  ....................*......................................
295 — WNW 7 2 8 6 =  WNW 7 299 =  WNW 17 301 — WSW ? A l i c a n t e .............................................................
NW 8 NW 18 NW 30 NW 14 B u rg u ete  .......................................................
2 8 0 =  W 10 285— WNW 15 285 =  WNW 18 292— WNW 21 S e v i l l a  .............................................................
280 — W 10 296 =  WNW 13 299 — WNW 13 2 9 2 =  WNW 13 S e v i l l a  .............................................................
W 7 WNW 14 WNW 13 WNW 13 S e v i l la ..............................................................
315 — NW 6 307 =  NW 14 308 =  NW 26 3 0 2 =  WNW 33 M á la g a  .............................................................
256 — WSW 8 273 -  W 8 283— WNW 23 Ou. a  1.000 m > M a d r id  ...............................................................
311 =  NW 14 314 — NW 13 297 =  WNW 13 St.-Ou. a 1.200 m. » Z a r a g o z a  .......................................... ................
299— WNW 36 296 — WNW 24 » »
'
B a r c e l o n a ........................................................
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E EL N I V E L  D E L  M A R

































0 6 ,3 0 > > » » » » , , »
»
0 8 ,0 0 WSW 8 » » * * • • » • > > > >
06,15 227 =  SW 10 * * » » » » * » >
0 6 ,4 0 » * ■ » ' • > > » » » » » » »
0 6 ,3 5 241 — WSW 24 * • » » » > » 1
. » » » » »
08,15 » » * • i  * * * » • > • » • » »
0 6 ,0 0 » ' * * » * » * » • » » * * >
0 7 ,2 5 » • . » » » • » • > » » * » »
0 8 ,0 0 •
f
• > » * » » • * ♦ » » > *
07,15 • ' * * » ■ » » » » » * • •
12,00 261 =  W 22 262 =  W 21 » » . . . > . . , , v
11,30 » * > » > ■ • * » » » » » »
11,15 249 =  WSW 3 A. St. a 2.500 m. *
0 9 ,0 0
0 6 ,0 0 292 —WNW 18 292 — WNW 14 » » » • • » » * *
0 9 ,0 0 NW 18 ’ » • » • » ♦ * » »
0 6 ,4 5 ' » ' ' • * » » • » »
0 6 ,4 0 * » » » ’ * * * • * * »
0 6 ,3 0 303 =  WNW ? ' » * > » » • » »
08,15 NW 14 * * » » » » » >
0 5 ,0 0 » » » » » • » • » » '
0 7 ,2 0 2 9 2 =  WNW 13 3 0 3 =  WNW 14 314 =  NW 18 311 — NW ? > » »• * » *
0 8 ,0 0 WNW 11 NW 11 » » i > » » » * • »
07,15 283 — WNW 12 * » * » * * * 5 » » »
12,00 > > » • > » « » » » • » '
12 ,00 » » . » * * • » ■* * » • * »• > » . »
12,00 » » » »
1
* » » *
*
* * * *
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8 9 3 5 F E B R E R O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m. 5 0 0  ni . 1 .000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S














































jg:ü 9 280 — W 15 2 9 3 =  WNW 17 289 =  WNW 18 M a h ó n  ................................................................. 11,30 287 =  WNW 15 280 — W 16 » » » » » > T> > > » » »
338 =  NNW
i
236 =  NNW Ou. a 800 m.
. . 11,30
1 I 2 * * *
320 — NW 291 =  WNW 11 296 =  WNW 12 W '1 12,00 306 =  NW 17O I dU/ =  JN W 8 *
32 =  NNE 11 30 =  NNE 13
12,00
Dí a 27 r
225 =  SW 234 =  SW 11 St.-Cu. 0 6 ,0 0 , »15 a 600 metros
ESE W 15 0 9 ,0 0 W 133 W 6
¡sII 280 =  W 290 =  WNW 22 277 =  W 12 0 6 ,3 5
St.-Cu.
8 a 1.600 m.
,
191 =  S 2 1 0 =  SSW 31 =  NW 11 'T 06,106 9
11 279 =  W 11 293— WNW 15 287 =  WNW 15 0 6 ,4 0267 — W *
280 =  W 287 =  WNW 13 264 =  W 13 0 6 ,3 56
W W W 12 08,15 W 8W 6 6 6 »
285 =  WNW 251 =  WSW 243 =  WSW 10
St.-Cu. 0 6 ,0 04 8 a 1.000 m. *
SW WSW 10 0 8 ,0 0W 4 9 * » *
319 =  NW 7 307 =  NW 8 281 = W 6 260 =  W 6 M á l a g a ................................................................ 07,15
0 8 ,0 0
284 =  WNW 17
16
276 =  W 15 > > * »
W 8 W 4 W 17 W 20 T  © tu á n ............................ » *
240 =  WSW 237 =  SW St.-Cu. 12,00252 =  WSW 7 7 8 a 1.200 m. * * *
244 =  WSW 264 =  W Cu. a 1.200 m 12,00256 =  WSW 7 7 9 » r ~ 5>
234 — SW 10 252 =  WSW 8 248 =  WSW 10 11,30 252 =  WSW 280 — W 15 280 — W 22239 =  WSW 9 *
230 =  SW 238 =  WSW 10 255 =  WSW 10 11,15 269 =  W 15 288 —WNW 319 263 — W 18 A ll v a ii te  ■■■
229 =  SW 7 230 — WSW 11 11,35 »
> B
1 8 7 = 8 12,00
>
Dí a  28
250 =  WSW 252 =  WSW 10 258 =  WSW 42 0 6 ,0 0 261 — W 4 » » »
327 =  NW 13 St.-Cu. 0 6 ,0 0 , , , B Ba 800 metros
O WNW g W O 0 9 ,0 0 , » > b y, > B B B B
282 =  WNW 279 =  W 13 2 8 6 =  WNW 11 279 =  W 13 0 6 ,3 5
St.-Cu. 
a 1.800 m.
» » b B B B B B
W 8 W 16 W 13 W 18 0 8 ,0 0 W 14 W 25 , P B P B
184 =  8 1 14 267 =  W 8 Ou. a 1.200 m 06,10
, B
291 =  WNW i 12
. .  - , 0 6 ,4 0 *
¡sII 15 273 W
! 17 2 8 4 =  WNW 18
. 0 6 ,3 0 287 =  WNW 22 293 — WNW 29269 W
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19  3 5
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E  EL N I V E L  D E L M A R
2 5 0  n i . 5 0 0  m . 1.000 m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S













































NW NW 8 NW NW 10 0 8 ,3 0 NW 16 NW 18
2 7 0 =  W 10 281 =  W 16 St.-Cu. a 000 metros > » • S e v i l l a ................................................................. 0 6 ,0 0 » » » • * » » » » » > » »
278 =  W 11 285 =  WNW 13 2 8 0 =  W 17 287 =  W 17 0 7 ,3 0 Cu. a 1.800 m » » »
W 10 WNW 10 17 W 17 0 8 ,0 0 W 16 >
287 =  WNW 5 3 0 1 =  WNW 10 Cu.-Nb. 07,15 , j,a 800 metros
245 =  WSW 16 Cu. a 400 m. 12,00
249 — WSW
250 =  WSW 




250 =  WSW 
250 =  WSW 
292 =  WNW
13
10
254 =  WSW 
St. a 800 m. 
283 =  WNW
18 266 =  W 18 11,30
11,25
286 =  WNW 20
.
13 18 286 =  WNW 24 12,15 Cu. a 1.800m
2 0 8 =  SSW 4 29 =  NNE 2 244 =  WSW 6 291 =  WNW 6 A l m e r í a .............................................................. 11,50 290 =  WNW 19 2 7 7 =  W 25 295 — WNW 26 * * • * > » » » »
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'
Los so n d e o s  que siguen no corresponden a d ias internacionales; 
fueron efectuad os en  fechas extraordinarias a requerim ientos del pros 
fesor J. Bjerknes, el cual, con  ob jeto  d e estudiar m inuciosam ente una 
depresión  invernal de las m ás profundas, había so lic itad o  de tod os lo -  
S erv icios A ero lóg icos que tuviesen  preparada una serie de m eteoró- 
grafos para, al primer aviso , com enzar a lanzarlos durante cierto nú­
m ero de horas con  la m ayor frecuencia posib le. En lo s  d ías fijados 
telegráficam ente por Bjerknes, que fueron del 15 al 18 d e febrero, pu­
sim os en juego  nosotros lo s  13 aparatos de que en ton ces disponíam os; 
pero, por pérdida o mal funcionam iento de a lgu nos, só lo  resultaron uti- 
lizables los datos que publicam os a continuación:
La situación  an tic ic lón ica  que e llo s  denuncian  se d eb ió  al dom in io  
del m áxim o de las Azores, que ex ten d ién d ose por aq u ellos d ías hasta 
el centro d e España nos resguardaba de los efectos de las borrascas 
objeto  del estu d io  de Bjerknes, que estaban situadas en la zona norte 
del A tlántico. El c ie lo  en M adrid estuvo casi constantem ente despejado, 
y los v ien tos, según los datos de los g lo b o s p ilotos, y a juzgar tam bién  
por lo s  puntos en que fueron recog id os los m eteorógrafos de esta cam ­
paña eran flojos hasta grandes alturas y sop laban  generalm ente de los  
cuadrantes del Norte, lo  cual indica que no estaban gob ern ad os por las 
borrascas del A tlántico septentrional, sin o  que m ás bien eran atraídos 
por las áreas de p resiones d éb iles situadas en el Mar Tirreno y hacia  
el go lfo  de Cádiz.
© Agencia Estatal de Meteorología. 2017






190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
15.910
M a d n
15 de 3i+ó d e  19
|3 in b.T-288 H 5-4*^ /o
V ien to : DespejadoCalma . C
n ó g ra P o  B o s c h  N°877 
en l pluliaálrj j l j ó le d o  ) 
a d n id  .
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imiiimimMiniiiiiiimiiiiiitHiii
a 13 horas
1 0 0 0  m b '  .
D iagram a tem peraturas =  entropía 1 cm .2 =  3 7 2  ju lios por. Kgm .
15 F e b r e r o  1935
A re a  p a ra  
1 0 0 0  Ju lio s  
por kilogramo
E n tro p ía  =  1 0 0 0  j p a ra  t  — 2 6 9 ,0 6  
fd. =  O p a ra  t =  1 0 0
M a d r i d
800
L in ea s  I s ó b a r a s_______________  260
d e  1 0 0  en  1 0 0  m ilibares
L in ea s A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire 
sa tu rad o
L in ea s qu e ind ican  el núm ero
d e  g ra m o s d e  vap or d e  a gu a  q u e  saturarían
1 kg. d e  aire s e c o ..............................
330 320 220
t e  i© Agencia, BstataL eteMetenrolog íqrr^017
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D iagram a tem peraturas =  entropía 1 cm .2 =  3 7 2  ju lios por Kgm.
M a d r  i d
1000 mb'
330 320 220
T S M f # m m i & g í a .  ® > 1 7
800
A re a  p a ra  
1 0 0 0  Ju lio s  
por kilogramo
E n tro p ía  1 0 0 0  j p a ra  t  =; 2 6 9 ,0 6  
id. =  O p a ra  t  =  1 0 0
L in ea s  qu e indican el núm ero 240
d e  g r a m o s d e  vapor d e  a g u a  q u e  saturarían  
1 kg. d e  aire s e c o ..............................
L in ea s I s ó b a r a s_________
d e  1 0 0  en  1 0 0  m ilibares
L in ea s A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire , -  
sa tu rad o
© Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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T  N / P T
170 180 190 200 210 220 230
F e b re
2 8 5 ,2  H ; 4 -8  %  . - U j .  
~Mt|e|r|¿<}>[ Qalmpl jtO'biWpT<b|ij-j I .
- • Mepkcjpigpa Fo | | h42986
Ate r r i  xq ¿n  Va I d emorí! Ip t Mad r ¡ d ) 






3 .0 0 0
2.000
































T E M PE R A T U R A  A B SO L U T A  (T) 
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D ia g ra m a  t e m p e r a tu r a s  =  e n t ro p ía  1 c m 3 7 2  ju lios por Kgm
M a d r i d
16 F e b r e r o  1935





L in ea s  I s ó b a r a s_________
d e 1 0 0  en  1 0 0  m ilibares
L in ea s A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire  
sa tu rad o
L in ea s  qu e ind ican  el núm ero
d e  g r a m o s d e  vapor d e  a g u a  q u e  saturarían
1 kg. d e  aire s e c o ..............................
A rea  p a ra  
1 0 0 0  Ju lio s  
por kilogramo
E n tro p ía  =  1 0 0 0  j p a ra  t =  2 6 9 ,0 6  
Id. == 0  p a ra  t =  1 0 0
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N /PTy  NT.
1 7 0  
1 0 0  H
190.180
M a d r i d  
16  d e  F e b r e r o  d e  1935 a 18 h
\ \ m  ls[ soTWm W B ?  f l  j f l  f t  f  1 f t  1-
Vienbo: C alm a. C ie lo :  Despejad  







Aberr iz .ó  en B a r a j a s  
























D iagram a tem peraturas =  entropía 1 cm.® =  3 7 2  ju lios por Kgm.
440
430M ad r  i d
420


























260L in ea s I s ó b a r a s_________
d e 1 0 0  en  1 0 0  m ilib ares
230L in ea s A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire 
sa tu rad o
250
800 2 2 0L in ea s q u e  indican el núm ero
d e  g r a m o s d e  vapor d e  a g u a  q u e  saturarían
1 kg. d e  a ire s e c o ..............................
240
2 1 0
230A rea para  
1 0 0 0  J u lio s  
por kilogramo
E ntropía =  1 0 0 0  j para t =  2 6 9 , 0 6  
Id. =  O para t zz 1 0 0700
2 0 0
190 1802 0 0220 210330 320
i®  AgeeetikEstatál cteM eteoralogía. 2017
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BoschM eteorógraFo  
A te r r izó  en  A n
1 0 7 0
285







D iagram a tem peraturas =  entropía 1 cm .2 =  3 7 2  ju lios por Kgm.
440
430M a d r  i d
420
17 F e b r e r o  1935 























260L in ea s  I s ó b a r a s_________
d e  1 0 0  en  1 0 0  m ilibares
230L in ea s  A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire 
sa tu rad o
250
800 2 2 0L in ea s  q u e  ind ican  el núm ero
d e  g r a m o s d e  vap or d e  a g u a  qu e saturarían
1 kg. d e  a ire s e c o ..............................
240
2 1 0
230A rea  para  
1 0 0 0  J u lio s  
por kilogramo
E ntropía =  1 0 0 0  j para t =  2 6 9 ,0 6  
Id. para t=r 1 0 0700
2 0 0
190 180220 210 200330 320
T E M PE R A T U R A  A B SO L U T A  (T) 
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Viento
M e t e o r o o B osch  N°2999 
e c os (guadalajt ra ) 
ESE deMadnc .
enrizo  en
2 . 0 0 0
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D iagram a tem peraturas =  entropía 1 c m .2 =  3 7 2  ju lios por Kgm.
440
430M ad r  i d
420
17 F e b r e r o 1955
410
























260L in ea s I só b a r a s_________
d e  1 0 0  en  1 0 0  m ilibares
230L in ea s A d iab áticas  
irrev ersib les  para aire  
sa tu rad o
250
800 2 2 0L in ea s qu e indican el núm ero
d e  g r a m o s d e  vapor d e  a g u a  q u e saturarían
1 kg. d e  aire s e c o ..............................
240
2 1 0
230A rea  para  
TOOO J u lio s  
por kilogramo
E ntropía =  1 0 0 0  j para t rr 2 6 9 , 0 6  
Id. — O para tz= 1 0 0700
2 0 0
190 180220 210 200330 320
T E M PE R A T U R A  A B S O L U T A  (T) 






18 de F e b r e r o  d e  1935 a 1 
p-_954^ 6 mb.T- 284 -Wk58 %
r n ¿ I : ¡ c  í i k \ i
- - ij F^p} | k| i j^ f l ^ n n  íj  
Aterrizó en Villanueva del Cárdete (Toledo)
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D iagram a tem peraturas =  entropía 1 cm .2 =  3 7 2  ju lios por Kgm.
440
430M ad r  id
420
18 F e b r e r o  19 35
410















290■eekinsee ■Misierie ■■■■■■■■■■ ■■■■■i.'iee ■■■■■■■■■■ m e n g u e  











260L in ea s I s ó b a r a s_________




230L in ea s  A d ia b á tica s  
irrev ersib les  para aire  
sa tu rad o
250
800 2 2 0L in ea s qu e ind ican  el núm ero
d e  g ra m o s d e  vap or d e  a gu a  qu e saturarían
1 kg. d e  aire s e c o ..............................
240
2 1 0
230A rea  para  
1 0 0 0  J u lio s  
por kilogramo
■ E ntropía =  -1 0 0 0  j para t =  2 6 9 , 0 6  
Id. para t  =  1 0 0700
2 0 0
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M A R Z O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
2 5 0  m . 5 0 0  n i . 1.000 m . 1.500 m .
















257 — WSW 15 272 =  W 15 St. a 700 m. > > » M a d r id .................................................................. 0 6 ,0 0
265 — W 14 285— WNW 15 287 — WNW 27 2 9 8 =  WNW 22 B a r c e lo n a  ........................................................ 0 6 ,3 0
WNW 15 WNW 28 3 » > > B a r c e l o n a  .................................................... 0 7 ,0 0
263 — W* 21 276 — W 26 293— WNW 28 2 9 6 =  WNW 36 M a h ó n ................................................................. 0 6 ,4 0
10 277— W 19 Cu. a 1.200 m A 1 • 0 6 ,3 0241 =  WSW 8 261 — W
12 NW NW 14 0 8 ,0 0W 8 W 6
12 288 — WNW 19 St.-Ou. 0 6 ,0 0253 — WSW 9 271 — W a 1.200 m. 3
0 7 ,2 0255 — WSW 9 270— W 11 St. a 300 m. 3 3 3
0 7 ,0 0WSW 7 WNW 13 * 3 3 3
2 9 8 =  WNW 19 Cu.-Nb. 07,15304 — WNW 11 302— WNW 12 a 1.100 m. 3
300— WNW 10 291 — WNW 15 0 7 ,0 0236 — SW 4 253 — WSW 3
234 =  SW 12 263 — W 18 291 — WNW 22 Cu. a 1.200 m M ad rid  ................................................... 12,00
265 — W 275— W 18 293—WNW 26 12,00256 =  WSW 9 1)
3 0 3 =  WNW 16 306 =  NW 17
A. Cu. 11,30300 — WNW 14 a 1.500 m. 3
261 —W 10 283 — WNW 20 309 =  NW 25267 — W 7 ,
St. a 400 m. 12 ,00250 — WSW 7 3 3
294 —WNW 10 3 0 5 =  WNW Cu. a 700 m. 12,007 *
222 — SW 360— N 12,005 5
D ía 2
WNW NW 11 0 7 ,0 07 11 *
W 10 WNW 10 N 14 0 7 ,0 0
323 — NW 14 322 — NW 11 St. a 800 m. 0 6  00* ’
NW NW 13 NW 18 0 7 ,0 09
308 =  NW 32 299 — WNW 30 318 —NW 12 338 — NNW 12 0 6 ,4 0
Calma 0 WNW 11 14 0 7 ,0 0
289 — WNW 16 295 — WNW 31 0 6 ,5 0
2 9 2 =  WNW 5 Cu. a 800 m. 0 6 ,3 0
0 5 ,5 5323 —NW 8
318 =  NW 7 328 — NNW 8 345 — NNW 14 352 — N 13 S e v i l la  ................................................... 0 7 ,2 0








... 0 7 ,0 0
07,15199








302 =  WNW 39
NW ; 19




331 =  NNW











A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L M A R


























* * » % 3 . 3 3 »
» » 3 » » »
• » * » .
» » . »
N 51 » » > »






Cu. a 2.600 m >
> » . »
Ast.
a 2.500 m. *
» » » »
» » » *
'
» » • >
» * » »
* » * >
» » »




331 — NNW 14 324 — NW 16 313 =  NW 18 » » »
NNW 14 • » » • »
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S

















































305 =  NW 320 =  NW 10 9 23
11,00 336 =  NNW 17 333 — NNV 35 St.-0u9 a 3.500 m. * * *
317 — NW 25 317 — NW 25 12,00 * * * * * *
316 — NW 314 — NW 12 319 — NW 2 9 7 =  WNW ' 11,30 287 — WNW 228 * *
288 — WNW 320 =  NW 355 N 15 355— N 20 11,10 360 =  N 17 Cu. a 2.800 nr4 * * *
300 =  WNW 12 318 =  NW 86 E 12,00 358 =  N 11 311 =  NW
- 311 NW 14 A-Ou.7 M a la g a ......... a 4.500 m. * * * *
236 =  SW 344 — NNW
g 345 — NNW 7 12,00 23 — NNW 4 335 — NNW 10 300 =  WNW 11 311 =  NW 12 313 =  NW , . c 18
— *
20 — NNE 11 22 =  NNE 16 — NNE 15 16,00
Dí a 3
W W WNW 7
0 7 ,0 05 4 WNW 10 » * * * * * *
23 — NNE 10 24 — NNE 10 0 6 ,0 0 * * *
18 — NNE 14 31 =  NNE 6 8 =  WNW 21,35 51 =  NE 8SG\ i l l a  .....
Dí a  4
»
66 =  ENE 12 46 — NE 10 225 =  SW 4 4 — N 6 M a d r id  ......... 0 6 ,0 0 322 — NW 4 312 =  NW 10 . » » . » . > > > » >
305 =  NW 15 312 — NW 20 15 342 — NNW 16 0 6 ,0 0 40 — NE 6 319 =  NW 19 * * *
N
_ 0 7 ,0 0 NW gNNW 4 5 NNW 6 * * * * * *
287 =  WNW 285—WNW 16 296 =  WNW 315— NW 0 6 ,0 0 292— WNW
2 337 =  NNW • 119 3 * * * * *
Oalma 0 N 21 0 7 ,0 0Calma 0 * » * *
293 =  WNW 323 =  NW 14 323 — NW 323 — NW 17
,r 0 6 ,0 57 18 17 * * * *
7 — N 12 8 — N 20 353 N
_ 0 6 ,4 0 322 — NW 6 *18 *
51 = N E 11 67 — ENE 14 85 18 0 5 ,3 514 r
57 — ENE 10 70 =  ENE 14 0 7 ,2 0 19 — NNE
4 326 — NW 318 NW 14 306 =  NW 14 15 287— WNW 
12.000 m .
19/ 0 — hj
11.000 m .
C 11 0 7 ,0 0 2 8 2 =  WNW 20 292 =  WNW 12
ENE 10 ENE 0 7 ,0 0NE 9 9 NNE 2 NNE * * * * * *
78 — ENE 98 — E 0 7 ,3 0
2 332 — NNW 819 NW 18 312 =  NW 16 302 — WNW 18 284 — WNW 154 5 126 — SE 4o — SE 13 — 
11 — N 77 =  ENE 85 =  E 0 7 ,0 0
y
322 — NW 13 15 326 =  NW 282 21 * *
58 =  ENE 236 — SW 328 — NNW 328 =  NNW 12,00 13 1 2 2 7 * ■ * * * * * *
306 =  NW 19 306 — NW 19 78 =  ENE 10 12,00 301 — WNW6 311 — NW ¿ i i r  a  g o z a 23 ñ *
358 — N 10 5 =  N 11,30
. . . 14 QO_ 1914 355 — N 21 8 * ñ *
78— ENE 115 =  ESE 167 — ESE 10 123 — ESE 11,15 265 280 — W 10 8
i)
276— W 270 — W 
11.000 m .
11 2 9 8 =  WNW 
12 .000  m .
3 3 270
11,15 8 278 — W 8
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
_



















142 =  SE 12 ,00 310 — NW 1lUO — lfiolti
12,00




2 0 7 ,0 0 ENE
6NW N 2 NE E L e ó n
129 =  SE 
310 =  NW
106 =  ESE 
341 =  NNW
1 . . . 0 6  0 0 196 — SSW 
82 — E
1
290 =  WNW 10 276 =  W7 2 0 6 ,0 0
5 5 =  NE 
188 =  S
4 2 =  NE 
186 =  8
46 =  NE 
St. a 500 m.
5 5 =  NE 13 0 6 ,2 5 125 7 17
2 7 06,16
19 =  NNE 346 =  NNW
. . 0 6 ,4 0 300— WNW 45 10
328 =  NNW 290 =  WNW 3 0 6 ,0 0 223 =  SW 84
350 =  N





5 NNE 0 7 ,0 0
186 =  8 134 =  SE 122 =  ESE 10 135 =  SE 8 0 7 ,0 0
-
3
. 0 7  00 250 — WSW 737 =  NE • 100 =  E 4 '
21 =  NNE 0 6 ,4 5G d
- -
103 =  ESE 104 =  ESE 267 =  SSE
1
12,00 152 =  SSE 3
320 =  NW 
14 =  NNE
2 343 =  NNW 
338 =  NNW
3 42 =  NE 
335 =  NNW




324 =  NW 3
*a 1.800 m.
272 =  W 
155 =  SSE 
63 =  ENE
2 245 =  WSW 
157 =  SE 
45 — NE
2 275 =  W 0 194 =  SSW 
136 =  SE 




168 — SSE 4
220 — SW 9
272 =  W 10
135 — SE 5 135 — SE 7 92 — E 3 356 =  N 1 18 ,00 351 — N 1
Dí a  6
E 7 E 14 0 7 ,0 0 ESE 16
77 — ENE 9 9 9 =  E 9 St.-Cu. 0 6 ,0 0a 700 m.
315— NW 2 33 =  NNE 2 St.-Cu. * 0 6 ,0 0a 700 m.
WNW 5 NNW 7 ENE 6 ESE 4 L ogroñ o 0 7 ,0 0 E 2
1-72— S 1 119 =  ESE 213 =  SSW 1 50 — NE 3 -r- 0 6  16 83 — E g
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R


















viento m/a viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/B
296 =  WNW 5 309 =  NW 4 310— NW 5 301— WNW 9 291 =  WN vV 11 291 =  WNW 14 2 8 2 = WNW 
11.000 m .
284 =  WNW
14
19
276 =  W 
12.000 m .
200 =  WNW
14
25
307 — NW 6 308 =  NW 15 313 — NW 10 323 =  SW 13 * * » * - *
» * * » *
' ' ' '
*
B 2 .
266 — W 5 267 — W 8 ■ • » » » *
300 — WNW 5 287 — WNW 5 » » > » •
56 =  NE 10 32 =  NNE 6 317 =  NW 10 298 =  WNW 17 • »
» > * " • ' > » 1
» > » > • » » » » *
237 =  WSW 2 , * » » » * »
125 =  SE 3 190- S 4 210 =  SSW 7 252 =  WSW 14 2 5 0 =  WSW 18 2 6 0 =  W 20 » »
SE 2 • > » ' > »
» » • » » » > »
250 — WSW 10 251 — WSW 11 257 — WSW 15 >
* » • » * * >
274 =  W 5 242 — WSW 9 242 =  WSW r St.-Cu. a 5.800 m. . .
326 — NW 3 279 =  W 9 • » , * * *
» > » » • • » »
212 =  SSW 3 297 =  WNW 3 286 — WNW 6 260 =  W 20 260 — W 19 255 =  WSW 28 *
336 =  NNW 20 * > » • , -»
248 — WSW 19 243 — WSW 16 243 — WSW 19 * *
282 =  WNW 3
i
II
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del sondeo
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R r Y  .
2 5 0  m . 5 00  m . 1 .000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S













































4 2 =  NE 11 62 =  ENE 16 67 =  ENE 14 0 6 ,4 0
b
3 5 =  NE 35 =  NE 0 6 ,0 0
» » » » > B b b , b
8 179 —
34 =  NE 36 =  NE 0 7 ,2 0
» » ti b ,
7 6 S e \  i l l a  .. . . .. ...
NE NE 0 7 ,0 0
> » » , B
7 4 E
109 =  ESE 14 Cu-Nb. 0 7 ,0 0
» » » B > > b B b
a 450 metros *
48 =  NE 48 =  NE 11 10 0 7 ,0 07 m e n a
115 =  ESE 84 =  E Ou. a 700 m. 12,00
b B
5
285 =  WNW 320 =  NW 12,00 108 — ESE 8
97 — E 11 65 — ENE 14 83 =  E 10 76 =  ENE 182 2 Z a r a g o z a  . .............. *
4 0 =  NE 10 59 =  ENE 12 11,30 45 — NE 13
41 = N E 10 > > B B
100 =  E 152 =  SSE 3 11,35 142 =  SE 5 118 — ESE 5 Cu. a 3.200 m > , , B B
102 =  ESE 9 92 — E 8 101 = E 6 122 =  ESE 5 M á la g a  ................................- ............................. 12,00 » * * » » » * » > > »
43 =  NE 12,00
• » » » » > > > B B B B B
6
=  NE A l m e r í a .....
1 8 6 = 8 1 8 8 = 8 18 0 0 62 =  ENE 67 6 1
D í a  7
ESE SSE 0 7  00 NE 6
ENE 6
3 7 4
6 4 =  ENE 72 =  ENE 64 =  ENE 90 — E 8 0 6 ,0 0 92 =  E 6 70 =  ENE 8
91 =  E 5
' 5 8
NE E 0 7 ,0 0 SE 5 NE 9
> b
C uatro V ien to s
0 6 ,0 0 357 — N 3 346 — NNW 2 1Z =  N 8 B
1 0 7 ,0 0 NE 8 ENE 10 » » B B
1 1 0 6 ,3 0 328 — NNW 15
326 — NW 11 5 — N 15 B B B14o =  bbl'i
SW w sw 2 0 7 ,0 0 NW 6 NNW 9 » > B B B B
77 06,17 340 — NNW 4 325 =  NW 7 348 =  NNW 10 339 — NNW 353 — N 11 B B8 8 277 — W 8 0
19 19 N 0 6 ,4 0 » » » » » , b B B BM a n o n  . .  -
0 8 ,0 0 E 16 N 51 » » B B B B B B B
90 =  E 11 80 =  E 12 0 8 ,0 0
0 8 ,0 0
87 — ENE 10 52 =  NE 10 5 — N 5 329 — NNW 10 299 — WNW 25 267 — W 3 245 — WSW 3 273 — W 
11.000 m .
166— SSE
4 118 =  ESE 2S e v i l l a  ........ ■ •
3
12.000 m .
175 =  SE 3
9 E 11 0 7 ,0 0 ENE 9 NE 10
33 =  NNE 6 0 =  ENE 74 =  ENE St.-0u. 0 7 ,0 0
» » » m * , > , B B B B B
° a 1.200 m.
70 =  ENE 1 58 — ENE 12,00 59 — ENE 8
43 — ENE 5 60— ENE 10 53 =  NE 9 44 =  NE 10 B B B B
332 =  NNW 5 12,00 323 — NW 5 5 =  N 9 359 — N 15 5 — N 13 6 =  N 20 b B B B , B B4
7 14 . , , 11,30 >
» > b > > > » > B > B B5 350
— 8 — © Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O










viento m/s viento m/s viento m/s
203 — SSW
i
9 214 — SW 8 227 =  SW 7
110 =  ESE 8 104 =  ESE 8 105 =  ESE 8
69 =  ENE 6 70 — ENE 8 63 =  ENE 8
» » N 7 NE 7
10 =  NW
3
7 =  N 3 9 — N 8
WNW 2 ESE 5 E 2
62 =  ENE 15 68 =  ENE 14 87 — E 5
NE 6 ESE 3 ESE 5
321 — NW 3 5 2 =  NE 2
St.-Ou. 
a 800 metros »
WNW 4 NNW 4 NE 2
280 =  W 5 279 =  W 6 285 =  WNW 10
NW 4 W 6 W 9
16 =  NNE 7 17 — NNE 7 29 — NNE 7
95 — E 16 107 — ESE 14 92 =  E 7
13 100 — E 13 100 — E 10
E 5 E 6 ESE 11
53 =  NE 6 59 — ENE 10 69 — ENE 13
57 — ENE 3 56 =  NE 4 33 =  NNE 3
¡sII 5 310 =  NW 7 310 — NW 3
275 — W 3 279 =  W 3 2 9 9 =  WNW 5
349 - N 6 358 — N 7 339 =  NNW 5
77 =  ENE 6 90 =  E 6 104 — ESE 11
71 =  ENE 8 59 =  ENE 11 40 — NE 7
48 — NE 5 48 — NE 6 50 — NE 6
359 =  N 7 304 == NW 3 309 — NW 2
SW 3 W 6 NW 5
84 — E 4 136 =4 SE 2 269 — W 6







220 =  SW 




22 =  NNE 
N
E
279 =  WNW 
NW 
25 — NNE 
92 — E 
96 — E 
E
32 — NNE 
348 — NNW 
312 =  NW
95 — E






O B S E R V A T O R I O S
S e v i l l a
M á la g a
A lm e r ía
Igueldo
M a d r id  —
Dí a 8
L eón  .........................
M a d r id .........................
C uatro V ien to s
Z a r a g o z a  ...............
L o g r o ñ o .................
B a r c e lo n a  ...............
B a r c e lo n a  ...........
M a h ó n  ........................
S e v i l l a .......................
S e v i l l a .......................
S e v i l la ......................
A lm e r í a ......................
M a d r id  .....
Z a r a g o z a  • 
B a r c e lo n a  
M a h ó n  
S e v i l l a  .......
S e v i l l a
A lm e r ía
M a d r id -------
B a r c e lo n a  ■
Dí a  9
L e ó n ...........................
M a d r id  .......................
C uatro V ien to s
A L T U R A S  S O B R E  EL N I V E L  D E L  M A R
3l sondeo 
M. G.





























11,10 201 — SSW 16 289 =  8 10 133 =  SE 6 4 9 — NE 15 40 =  NE 25 3 6 — NE 30 36 — NE 20
12,00 114 =  ESE 9 52 — NE 4 284 =  WNW 9 270 =  W 21 283 =  WNW 23 278 =  W 41 > » . » >
12 ,00 » * » ' ' ' » » » * • » » •
16,45 » > » » » . . » » » > > » »
18,00 24 — NNE 6
i-
'
* * » * » * *
0 7 ,0 0 NE 4 NE 8
0 6 ,0 0 54 — NE 2 » • » » > > * . .
0 7 ,0 0 NE 6 N 14 • » > » »
0 6 ,0 0 » , » . »
0 7 ,0 0 ENE 4 E 7 » » » » *
0 6 ,3 0 11 = N 4 11 = N 9 360— N 12 9 — N 7 334 =  NNW 12 336 =  NNW 13 » »
0 7 ,0 0 NNW 3 N 6 , . » » »
0 6 ,4 0 12 — NNE 5 7 — N 10 * » » > » »
0 6 ,0 5 » » * > » » »
0 7 ,2 5 95 — E 19 103 =  ESE 36 » »
0 7 ,0 0 E 16 E 20 » » »
0 7 ,0 0 > • ' » • • »
L
12,00 32 =  NNE 6 8 — N 11 11 =  NNE 11 » » *
12,00 360 — N 3 33 — NNE 1 355 — N 11 359 =  N 20 354 =  N 24 »
12,00 316 — NW 6 325 =  NW 6 • » » » »
11,30 » • » > » »
11,10 88 — E 16 93 — E 20 85 — E 9 31 - NNE 4 270 — W 5 283— WNW 7 265 — W 11 270=. W 10 289 — WNW 10
11.000 1 2 .000
276 =  W 11 265 =  W 20
12,00 86 =  E 1 » • » » * * > » » > • » • *
18,00 32 =  NNE 9 ' • » » » » » » » » » » » »
17,00 > • » » » » • » » » » • » » » > »
-
0 7 ,0 0 NW 5 NW 11 . , . , , » > » . » > » . »
0 6 ,0 0 » ' * * » ' ' • » • * * • * » »
0 7 ,0 0 WNW 3 NW 9 » ’ ' • » » • »
1
» • ' »
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250  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S




















































305 — NW 
NW
14 313 — NW 15 50 — NE 6 313 — NW 11 0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
310 — NW 9
6 N 6 WNW 5 N 4 WNW 4 NNW 6
305 =  NW 4 298 =  WNW 5 115 — ESE 0 06,14
159 =  SSE 6 162 — SSE 6 156 — SSE 3 185 =  8 3 . 0 6 ,4 0 246 =  WSW 6 A.-Ou.a 2.500 m.
244 — WSW 
NE
0 281 — W
E
0 114 — ESE 1 77 — ENE 3 0 6 ,2 5
0 8 ,0 0
59 — ENE 2 318 — NW 
NW6 5 E 5 E 4 E 5 4
37 — NE 4 27 — NNE 5 30 — NNE 3 75 =  ENE 3 0 5 .0 5
0 7 .0 5
0 7 .0 0
0 7 .0 0
68 — ENE 2 4 — N 3
93 — E 
NE 
51 =  NE
2 3 5 =  NE 
NNE 
332 =  NNE
3 65 — ENE 1 330 =  NNW 3 358 — N 5 3 — N 
N
286 =  WNW
350 =  N 325 — NW 320 =  NW 318 =  NW 15 316 — NW 13 306 =  NW 20 313 =  NW 32
4 ENE 1 NNW 6 N
318 — NW
5
4 42 — NE 3 332 =  NNW 5 3 11 - N 291 — WNW 283 — WNW 256 — WSW 11 258 — WSW 15
259 =  WSW 255 — WSW 262 =  W 6 253 — WSW 10 12,00 254 — WSW 8 271 — W 12 280 — W 15
354 =  N 2 201 — WNW 287 =  WNW 2 255 — WSW 6 12,00 252 =  WSW L . 269 =  W 23 281 — W 25 278— W 33
141 — SE 167 =  SSE 178 =  8 5 230 — SW 2 11,30 247 =  WSW 6 266 — W 13 2 7 7 =  W 20 271 =  W 23
116 — ESE 4 135 — SE 2 102 — ESE 2 125 — SE 3 11,30
11,00
110 — ESE 3 298 — WNW 276— W 
288 — WNW




282 — WNW 




Oalma 0 Oalma 0 171 =  S 3 287 — WNW 4 S e v i l l a ................................................. - ........ 313 =  NW 11 7 295 =  WNW 12 214 =  NW 20 307 — NW 20 » »
107 — ESE 71 =  ENE 2 321 — NW 3 322 =  NW 3 A 11.30
11.30
267 =  W 4 305 =  NW 303 — WNW 5 288 — WNW 7 263— W 8 284 =  WNW 16 263— W 12 268 =  W 14 272 — W 
11.000 m .
262 =  W
18
16A lm e r ía  ......... ....................................................
15 — NNE 8 7 — N 8 25 — NNE 12 22 =  NNE 15 12,30
18,00
16 =  NNE
232 =  SW
11
4230 — SW 9 230 — SW 13 236 =  SSW 16 236 — SW 6
73 =  ENE 7 3 =  ENE St-Ou.a 700 metros
Dí a  10
•
196 — SSW 
240 — WSW
18 St. a 300 m. 
260 =  W
11,00
12,35St. a 500 m.
232 — SW 15
11
244 — WSW 
271 =  W
10
15




Cu. a 1.000 m 
276 — W
C *11 13 15
263 =  W 19 260 — W 15 St.-0u.
Dí a 11
a 2.200 m.
NW 4 NNW 10
11
NNW 14 N





0 7 .0 0
0 6 .0 0
N







318 — NW 20 327 — NNW 333 — NNW 17
NNW 8 NNW 18 NNW 24
305 =  NW 16 305 =  NW
i
27 309 — NW 21 15 0 6 ,0 0
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2 5 0  m. 5 0 0  m. 1 .000 m . 1 .500 m .
O B S E R V A T O R I O S












































311 - N W 313— NW 318 =  NW 12 2 9 8 =  WNW 8 0 6 ,2 0 Cu.a 1.800 m. *
178 =  S g 194 =  SSW 11 194 — SSW 11 204 — SSW q 0 6 ,4 0 A.-St.a 1.600 m. * * *
297—WNW 13 306 — NW 13 282— WNW 8 Cu. 0 6 ,3 0a 1.200 m. * * *
N 12 NW 22 W 12 W 14 L o s  A lc á z a r e s ............................................ 0 8 ,0 0 W 10 > » > > > » >
318 =  NW 8 311 — NW q 359 =  N 19 180 5 ,5 5 » * * * * * * *
335 — NW g 18 =  NNE g 320 =  NW 12 325— NW 07,15 15 2 9 3 =  WNW 24
y a 3.600 m * * * *
8 NW 11 0 7 ,0 0 NW 22 * * » * *
113 — ESE 287 — WNW 0 7 ,0 0 290 =  WNW 292 — WNW 28 298 — WNW 32 * * *
318 =  NW 
321 — NNW 
320 =  NW








351 — NNW 19
307 — NW 
331 — NNW
13 14 350 — N 21
* *
350 — N Z a r a g o z a ........................... * *
13 17 330 — NNW 10 324 — NW 25 A l i c a n t e ...................... 11,35 322 — NW 26 » > > > >
331 =  NNW 351 — N 352 =  N 11 316 — NW 14 11,20 298 =  WNW 104 a 2.800 m. » * » *
191 — S 4 92 — E 2 16 =  NNE 7 296— WNW 3 A l m e r í a .............................................................. 12,00 298 — WNW 17 2 9 6 =  WNW 25 ' • » »
128 — SE 20 318 =  NW 13 326 — NW 21 » » M a d r i d ................................................................
Dí a 12
18 ,00 » » » > > * * > >
NNE ENE E E 16 0 7 ,0 0 E© n 14 * * * * *
39 -= NE 18
. . .
0 6 ,0 0 32 =  NNE 20 • * * * *
NNW 4 NE 5 NE ENE 12 0 7 ,0 0 11
13
12




18 5 334 =  NNW 14 0 6 ,0 0 » » *
0 7 .0 0 NE 191 NNE 10 » » » » * *
«n v 145 — SE 0 6 ,4 0 152 =  SSE' 90 — E 4 4 * » » *






0 6 ,3 0
0 8 ,0 0


















N 8 N 51
15 > » * *
2 =  N - 2 N 10 5 — N 12 07,15 345 =  NNW 12 340 =  NNW 19— * *
N 3 N NNW 10 N 12 0 7 ,0 0 NNW 11 NNW 19 *
359 =  N 9 340 =  NNW 2 264 — W 3 331 — NNW 10 0 7 ,0 0 6 =  N 14 2 — N 12 331 =  NW 28
NNW 9 NNW 5 NNW 8 NNW 20 . 0 7 ,0 0
39 — NE 5 3 9 — NE 4 22 — NNE 5
302— WNW 15 305 — NW 13 19 =  NNE c g 8
28 — NNE 13 28 — NNE 21 20 =  NNE 18 St.-Cu.a 1.200 m.
7 — N 21 355 =  N 8 11 — N 22 Cu.-Nb.a 1.200 m. 11,25
29 =  NNE 4 17 =  NNE 3 8 =  N 6 6 — N 17 11,15 6 — N 7 17
>
*
27 — NNE 3 4 — N 6 359 =  N 9 15 — NNE 13 12,00 15 10 =  N 28 10 — N 28
*
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1 9 3 5 M A R Z O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m. 1.500  m .
O B S E R V A T O R I O S













































11 — N 46 — NE 18,00 18 =  NNE 6314 — NW 5 3 5 » * *
36 — NE 27 =  NNE 10 17,00 38 — NE 22 36 — NE 17
A-Ou.
5 3 =  NB 5 8
Dí a  13
a 3.200 m.
N NNW 0 7 ,0 0 N 4 N 7NW 3 3 3 N 3 L eó n
257 =  WSW 2 9 9 =  WNW 317 =  NW
. . . 0 6 ,0 0 311 — NW 4 354 =  N 14 346 =  NNW 16236 =  SW 2 5 5
NW WNW N 0 7  00 N 6 NNW 15S 1 3 7 6
WNW 5 NW 7 NW 11 N 19 L ogroñ o  .......................................................... 0 7 ,0 0 N 12 » > » > ' » »
St. a 1.000 m3 3 3 =  NNW 2 126 =  SE 2 1 80=  S 8
N 4 SSE 3 N 22 » * 0 7 ,0 0 * *
280 — W 0 6 ,2 0 315 =  NW328 =  NNW 5 312— NW 6 317 — NW 12 4 6
283 — WNW 0 6 ,2 0 1815 =  NNB 2 355 — N 4 330 — NNW 3 6
N 0 8 ,0 0 14Oalma 0 Calma 0 N 4 4
100 =  E 1080 — B 13 62 — ENE 9 76 — ENE 10
0 7 ,2 5 52 — NE 2053 — NE 7 5 5 — NE 8 61 — ENE 10 64 =  ENE 13 18 61 —: ENE 17
10 ENE 13 16 18NE 7 ENE 9 ENE 0 7 ,0 0
326 — NW 51 — NE 0 7 ,0 0 9 =  N 4 — N 113 0 4 =  WNW 3 3 278 — W 3 4 J
2 — N 353 =  N 313 =  NW 7 306 — N 15 349 — N 1849 =  NE 1 2 4
315 =  NW 339 — NNW 12 330 =  NNW 13 331 — NNW 16 326 =  NW156 — NNE 1 122 — ESE 1 322 =  NW 1 3 12,
305 =  NW 312 =  NW 13 315 =  NW 13 12,00
v ,
2 Z a r a g o z a
4 =  N 12 7 =  N 12
, 11,30 ,* »
110 — ESE 326 — NNW 11,503 80 — E 3 2 6
245 — WSW 328 =  NNW 68 — ENE 12,00 32 — NNE 5 348 =  NNW 10 339 — NNW 16 338 =  NNW 19 322 — NW 203 3 2
227 — SW 243 — WSW 224 — SW 11,55 ,357 — N 5 12 — NNE
14 357 =  N 9 340 — NNW 106 4
244 =  WSW 237 — WSW 1 18,00 235 =  SW 2
>
5
182— S 1 144 — SE 358 N
4 16 ,50 195 — SSW 4 144 =  SE 4 1 9 0 = 8 ' 4 231 — SW 7 190 — S 13
Dí a  14
N 1 WSW 4 W 09,15 SW 5
W 10
E s sw 0 7 ,0 0 W 4
» , »
3 * L eón
228 =  SW 5 0 6 ,0 0 220 — SW 5 233 =  SW 9 263 — W 16 ,
E s _ 0 7 ,0 0 SSW 5 W 7 > ,2 SSW
312 =  NW 306 — NW 317 NW
7 0 6 ,0 0 320 — NW 6 320 =  NW 9 » ,
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1 .500 m .
O B S E R V A T O R I O S














































Calma 0 SE WSW 4 W 0 7 ,0 0  ! WNW 5 WNW5 7 3 * » » » 9 9 » » » » » »
2 9 6 =  WNW 3 2 5 0 =  WSW 4 245 =  WSW 6 294 =  WNW 6 B a r c e lo n a .............................................. .......... 0 6 ,5 5  ' 337— NW 9 318 — NW 6 333 — NNW 10 , » » > > *
NNW 5 SW 4 WSW 6 W 6 B a rc e lo n a 0 7 ,0 0 NW 7 NNW 8 , » » > > » * >
332 =  NNW 136 =  SE 251 =  WSW 1 307 =  NW 4 06,15 330 — NNW
10 328 =  NNW 12 320 =  NW 16 312 =  NW1 1 14 310 =  NW 17 » » » » » »
264 =  W 2 267 =  W 3 326— NW 5 317 =  NW 6 M a h ó n  ......................................... ....................... 0 6 ,4 0
283 — WNW 5 257 =  WSW 4 > » > » » > , » »
226 =  SW 234 =  SW 200 =  SSW 211 — NW 06,15 316 — NW
6 305 — NW 11 304 — NW 13 295 — WNW 154 3 4 i - » » » > » > »
63 =  ENE 80 =  E 85 =  E C 11 0 6 ,0 5 10o =  ESE 6
>
60 =  ENE 10 6 8 7 » * » » » • » » > > » »
78 =  ENE 63 =  ENE 75 =  ENE 1 8 0 =  S 07,15
0 7 ,0 0
188 — 8 4 2 6 0 =  W A-St. a 4.400 m.5 4 2
S 4
5 291 — WNW 7 9 * * * *
ENE 5 ENE 4 ENE 2 S o W 4 » > * » » » » » » >
103 =  ESE 3 114 =  ESE 7 131 =  SE 
156 =  SSE
8 ] 49 =  SSE
207 — SSW
10 M álaga  ................................................................. 0 7 .0 0
0 7 .0 0
264 — W 
231 =  SW
11
5
288 — WNW 7 A-Cu. a 3.500 m. » » • * » > * *
44 - -  NE 4 87 =  E 3 3 266 =  W 8 297 =  WNW 14 287 — WNW 16 290 — WNW 18 » » * » > »
E ESE SE 13 0 7 ,0 0S 2 3 9
L_ * » * » * 8 * * *
SSE SW SW 12,25 WSW 6 WSW9 * 5 4 9 » » 9 » 9 * » » » » » *
110 =  ESE 1 1 8 8 =  S 2 195 =  SSW 5 209 =  SSW 9 M adrid  ............................................................... 12 ,00 191 =  S 6 246 =  WSW 8 231 =  SW 7 » » > » > » > , »
107 =  ESE 117 =  ESE 232 =  SW 12,00 261 — W 5 2 6 5 =  W 264 — W 309— NW 307 — NW6 3 3 6 7 9 8 » » 3 > > * 3
230 =  SW 3 246 =  WSW 3 248 =  WSW 5 290 =  WNW 5 B a r c e lo n a ...................................................... - 12.20 296— WNW 5 334 — NNW 8 » » , » » » » > » » »
235 =  SW 5 246 =  WSW 4 274 — W 3 309 =  NW 3 M ah ón  ................................................................. 11,30 319 =  NW 2 322 — NW 8 316 — NW 13 316 — NW 14 313 =  NW 20 » » » > > > »
1 8 6 =  S 4 227 =  SW 3 200 =  SSW 2 207 =  SSW 3 A lic a n te  ............................. ............................... 11,20 268 -  W 1 299 — WNW 6 295 =  WNW 8 291 =  WNW 13 294 =  WNW 21 , > > » , > »
24 =  NNE 
126 =  SE
3 226 =  SW 
103 =  ESE
2
11
1 8 2 =  S 
121 — ESE
8 174 — S 5 S e v i l l a ............................................................... 11,00
12,00
207 =  SSW 5 236 -  SW 8 236 — SW 9 253 — WSW 14 A-St. a  5.400 m. > > » > * 3
7 3
74 =  ENE 6 75 =  ENE 3 126 =  SE 5 204 =  SSW 2 A l m e r í a .............................................................. 11,45 209 =  SSW 5 253 =  WSW 7 284 — WNW 12 282 =  WNW 15 268 =  W 16 Oi.-St. a 6.600 m. > > > > »
1 8 4 =  S 1 » > , , M adrid  ................................................................ 18 ,00 > ' » > > » > > , » » » > > , > » >
226 =  SW 5 226 =  SW 7 326 =  NW 2 258 =  WSW 2 B a r c e lo n a ..........................................................
D í a  15
17,45 290— WNW 4 307 =  NW 7 346 — NNW 9 310 =  NW 12 307 =  NW 15 291— WNW 18 297 =  WNW 19 288 =  WNW 20
ENE SSW 7 SSW
11 0 7 ,0 0 SSW 8 SW 15
101 =  ESE 196 =  SSW 181 — S 11 0 6 ,0 0 177 =  8 11 188 =  8 17 217— SW 20126 — SE 4 * 9 » * * 9 9
112 =  ESE 10 11 St.-Cu. 0 6 ,0 0a 800 metros * * * * * 9 3
ESE 10 SE 15 SSE 11 3 0 7 ,0 0 SSW 7 SW * * * 9 * 9 9 9 *
218 =  SW 1 208 =  SSW 
SW
4 210 =  WSW 
SW
11 Cu. a 1.200 m 0 6 ,3 0
0 7 ,0 0 SSW 6 WSW0 5 5 SW 5 ■* 9 9 9 * 9
144 =  SE 144 =  SE 136 =  SE 151 =  SSE 0 6 ,4 0 329 — NNW 1 258 =  WSW4 6 3 6 * 3 3 * * 9 * * 9 3
68 — ENE 77 =  ENE 81 = E St.-Cu. 0 6 ,2 59 8 7 a 1.200 m. » 9 9 * 9 9 9 9 *
E 8 SE y 0 8 ,0 0NE
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1 9  3 5 M A R Z O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S













































217 =  WSW 203 =  WSW 12 200 =  WSW 19 204 =  SSW 17 0 6 ,0 0 St.-Ou.a 1.600 m. * *
217 =  SW 5 187 — S 11 202 =  SSW 15 200 — SSW 16 C *11 07,15 St.-Uu.a 1.600 m. * *






SSW 16 S ev illa  .............................................................. 0 7 ,0 0
07,15
' » * > » » » » » > * > »
3 * * * * *
43 =  NE 0 7  00 265 W 16 256 — WSW 15 A.-St.a 3.400 m.
171 =  S 173 =  8 198 — SSW 10 12 12,00 207 =  SSW 10 r8 * * » * * * » *
111 — ESE 107 — ESE 10 166 =  SSE 191 — S





207 — SSW 11 194 — SSW 14 202 =  SSW 10 A-Ou.8 6 Z t ird g o / i i a 4.500 m. * * * * * * *
203 =  SSW 3 216 — SW 3 212 =  SSW 
129 =  SE
4 6 217 =  SSW 
166 — SSE
7 * * * * *
128 — SE 9 131 — SE 14 10 12 7 » » » * » » * » » > »










6 7 7 7 * * * * * * * *
149 =  SSE 5 100 =  E 7 131 — SE 8 10 201 — SSE
• » » * * * *
69 =  ENE 32 =  NNE 184 =  8 12,00 1 96=  SSW 13 225 — SW 15 A.-St.a 3.200 m. ' *
142 =- SE 146 =  SE 144 =  SE 117 =  ESE 16,30 200 — SSWB a r c e lo n a
D ía 16
\NV 11 NW 12 NW 14 0 7 ,0 0 16 NW 19 * * * *
WNW 9 WNW 12 WNW 12 » > C uatro V ien to s 0 7 ,0 0 WNW 18 > > > » > » >
127 =  SE 2 132 =  SE 11 218 =  SW 1 A.-St. 0 6 ,4 0a 1.200 m. * * * *
216 *  SW j 201 =  SSW St.-Cu. nrt •>-a 800 metros , * * * *
250 = WSW 11 254 =  WSW
1 255 =  WSW 15 251 =  WSW C -11 05,15 St.-Ou.
,
a 1.800 m. * * *
g W 15 WSW 15 WSW ’ * * * *
328 =  NNW g 307 =  NW 4 2 7 8 =  W 11 St.-Ou. 18 0 7  15a 1.400 m.
310 =  NW 11 312— NW 18 312 =  NW 17 12,00 * * *
1 7 0 =  S 5 11,30 * *
37 =  NE 1 273 =  W - 285 =  WNW g 12,00 * *
15— NNE 12 7 =  N 15 12 ,30
D ía 17
317— NNW 2 15 — N 3 352 — N 8 10 — N 14 11,50 343 =  NNW 
4 0 — NE
12
28 =  NNE 7 27 — NNE 9 28 -  NNE. 9 23 — NNE 20 =  NNE
— 20 — © Agencia Estatal de Meteorología. 2017
19 3 5 M A R Z O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E E L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m . 50 0  m . 1.000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S













































32 =  NNB 
SSB 
298 =  WSW 
WNW 
250 =  WSW
10 30 =  NNE 
ENE 
307 — NW
11 0 6 ,0 0
, , ,
ENE 7 W 5 0 7 ,0 0 N 2 NNE 8
12 17 352 — N 14 354 = N 19 0 6 ,0 0 354 =  N 15 5 — N 14 6 =  N 23
5 WNW 
221 — SW
8 N 9 N 9 0 7 ,0 0 N 10
y » » »
2 3 206 =  SSW 2 45 =  NE 3 0 6 ,3 0 53 =  NE 3
330 =  WNW 10 358 — N 11 12 — NNE 20 20 =  NNE 24
NNW 5 SW 4 SSW 3 SSE 2 0 7 ,0 0 NW 1
N 12 » , > *
321 =  NW 
357 — N




313 =N W 10 51 =  NE 3 06,14 22 =  NNE 3 25 =  NNE 11 347 — NNW 20 7 =  N 29 354 — N 24
17 St.-Cu. a 700 metros
20 =  NNE
0 6 ,4 0 » » » *
5 =  N 
NE 
106 =  ESE
10
8
3 =  N 
NE 




10 65 — ENE 3 0 6 ,2 0 24 =  NNE 2 10 — N 18
» »
NE 
121 =  ESE
8
16
NE 6 L os A lc á z a r e s  ......................................... 08,00
07,15
NW 18 N 22 > * » * > •
150 =  SSB 
105 =  ESE 
313 =  NW 
130 — SE
4 154 — SSE 5 190 =  8 8 12,25 , > , » > *
2
3
62 =  ENE 
322 =  NW 
293 =  WNW
2
2
313 =  NW 
339 =  NNW
1
4
77 =  ENE 5 M a d r i d ................................................................ 12,00
12,00
82 =  E 3 29 =  NNE 7 7 — N 8 328 =  NNE 9 300=. WNW 11 > •
2 4 261 =  W 3 2 9 7 =  WNW 5 12.30 357 — N 6
22 — NNE 10 348 =  NNW 15 7 =  N 12 358 — N 33
358 — N 
113 =  ESE 
115 =  ESE
6 354 =  N 
118 =  ESE 
126 =  SE
11 Ou. a 600 m. 
326 =  NW 
106 =  ESE
2
10
359 =  N 
123 =  ESE
6
M a h ó n  ................................................................. 11,30
11,25
12,00
68 — ENE 6 31 =  NNE 9
> > > • •
7 10 8 M á l a g a ................................................................. St. a 1.800 m > » ' » > » > •
•
» »
263 =  W ' 
144 =  SE 




220 =  SW 
150 =  SSE 




165 =  SSE 
122 =  ESE 




187 =  8 
46 — NE 




L a  C o r u ñ a .........................................................
M a d r id  ..............................................................





120 — ESE 
308 — NW
2






161 = S S E  
93 =  E 
E
109 =  ESE 
ESE 
234 =  SW 
NNW
7
107 =  ESE 
E
115 =  ESE 
SSE 
240 =  WSW 
WSW
>
1 7 8 = 8 9 178 =  8
* L a  C o r u ñ a ........................................................ 07,15
0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
152 — SSE 6 199 =  SSW 12 231 — SW 15
• > * * >
8 132 =  SE 
SSE 











217 =  SW
0 7 ,0 0
0 6 ,3 0
SW 8




6 — N 3 313 =  NW 6 304 =  NW 7 320 =  NW 12 324 =  NW 13
7
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1 9  3 5 M A R Z O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S


















346 =- NNW 5 359 =  N 4 348 =  NNW 1 320 =  NW 2 Mahón.................................................... 0 6 ,4 0 22 — NNE 3
71 =  ENE 93 =  E i4 137 =  SE 131 =  SE 06 ,15 150— SSE
6
206 =  SSW 6 9 St.-Ou. C *11 06,101 — S s a 1.400 m.
214 = S W 178 =  SSW 180 = S 07 ,153 6 3 *
NNE SSW 0 7 ,0 04 9 S 9 *
1 5 4 =  SSE 1 114 =  ESE 7 134 =  SE 10 Nb. a 1.300 m » M á la g a .................................................................. 0 7 ,0 0 » '
1 0 =  N 1 =  N 10 356 — N 11 0 6 ,4 5
1 8 5 =  S 14 1 7 2 = 8 12 1 7 8 = 8 12 183 =  S 12,00 180 — 8 1115
181 = 8 1 175 =  S 1 198 =  SSW 6 218 =  SW 9 M a d r id  ............................................................... 12 ,00 207 — SSW 8
108 =  ESE 8 108 =  ESE 13 119 =  SE 191 =  8 8 12 ,00 206 — SSW 9
207 =  SSW 243 =  WSW 200 =  SSW
„  . 12,40 172 =  8 42
85 =  E 1 1 13=  ESE 2 7 =  NE 33 =  NNE 11,10 52 — NE3 3 2
87 =  E 103 =  ESE 9 5 =  E 120 =  ESE 12,00 202 — SSW7 6 7
2 0 1 =  SSW 187=  SSW 189 =  8 10 St. a 1.500 m 11,405 7 * *
124 — SE 139 SE 10
5 205 =  SSW 5 178 — S 2 182 =  8 11 17,00 172 — S 5
161 =  SSE 187 18,00 1813 — s — o
205 =  SSW 268 =  W 1
5 17 ,00
D ía 2 0
23 =  NNE 29 =  NNE 3 Ou. a 1.200 m 0 8 ,0 0126 =  SE
127= -SE q 150 =  SSE 13 170 . . . .17 0 =  8 ’ ' 9
111 =  ESE 10 124 SE St.-Ou. 0 6 ,0 0a 800 m .
ESE SE 0 7 ,0 0 S 12S
88 E 133 =  SE
_ 5
0 6 ,4 0 1 66=  SSE 6
NE . E ESE - 0 7 ,0 0 SSW 3
184 S 168 =  SSE St.-Ou. 06 ,19a 1.100 m. *
106 =  ESE 116 =  ESE 10 0 6 ,4 0
71 =  ENE 7 68 =  ENE St.-Ou. 0 6 ,2 586 — E a 1.200 m. *
E 6 E 0 7 ,0 0 N 41E
188 =  8 12 1 8 2 = 8 17 St.-Ou. , C 11 0 6 ,0 0a 700 m.
344 =  WNW 3 36 =  NNE 76 =  ENE 12,00
133 =  SE 6 136 =  SE 5 12,00
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R


























10 — N 4 » > » >
239 =  WSW 4 276 — W 7 266 =  W 7 » » » > » . » » » »
• > ' » » » » » > >
» > » » » » • »
» * » » » » » » »
* * » » » » »
» » » » » »
186— 8 14 187 =  e 17 , , .
214 =  SW 
208 =  SSW
12
14 A.-St. a 3.500 m.
» *
>enII 4 » » »
349 — N 4 , » >
270 — W 11 » • »
' * » » »
Ou. a 2.300 m * » • »
» » » » »




Ou. a 2.500 m • • » » * > »
» • • > » >
» » » » . > »
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A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1 .500 m .
O B S E R V A T O R I O S















































113 =  ESE 94 =  E 127 =  SE 10 144 =  SE 12,00 144 =  SE 9 155 =  SSE 10
63 =  ENE 90 =  E 6 72 =  ENE R i 12,00 * *
100 =  E 111 =  ESE 10 11,308 * * * * *
81 = E 73 =  ENE 72 =  ENE 11,457 ‘ *
79 — E 89 =  E 13 St. a 800 m. 11,506
' *
341 =  WSW 337 =  WSW 7 20 =  NNE 70 =  ENE 16 ,50 76 — ENE 5
L
61 — ENE 10 34 =  NE 11 65 =  ENE 103
80 =  E 7 80 =  E 6 86 =  E 7 100 =  E
8 16,45 133 =  SE 7 184 =  8 11 221 =  SW 10 220 =  SW 10 212 =  SSW 10
D í a  21
sw NE 0 7 ,0 0 NNE 4 NE 11Calma
1 1 2 =  ESE Cu. a 700 m. 0 6 ,0 02
NNE
O ENE 0 7 ,0 0
309 — NW 63 =  ENE 13 =  NNE 0 6 ,0 0 17 =  NNE 8
i Cu. a 1.200 m
ESE SE
5 SSE N 4 0 7 ,0 0




St.-Ou. 0 6 ,2 0
0 7 ,0 0
a 700 metros
21
1 7 3 =  S 1 190 =  8
.
254 =  WSW 2 St.-Ou. 0 6 ,3 0a 1.600 m.
W 6 W 5 W 4 N 6 L o s  A lc á z a r e s  .......................................... 0 8 ,0 0 N 6 N 10 » > > »
0 6 ,2 5
07,15






12,00a 300 metros 
10 — N 
288—WNW
4 1 4 =  NNE 
330 =  NNW
27 — NNE 
270 =  WSW
8 12,00
12,00
21 — NNE 7 24 — NNE 3 — N
278 =  W 2 3 6 0 — ENE 4.
251 =  WSW 2 7 6 =  W 5 304 =  NW 2 7 9 =  W 8 11,30 254 — WSW 6
A .-St.
18 =  NNE 3 1 7 =  NNE 
244 =  NNW




33 =  NNE 
355 — N
St. a 800 m. 
6 =  N
4 St.-Ou. a 1.200 m.
286 =  WNW 4
S e v i l l a ............................................................ . 11,50
12 ,00 296 — WWN 6 304 — NW 231 — NW 12 341 — NNW 11 331 — NNW 21 346 =  NNW 18 323 =  NW 34 321 =  NW 31
» >
279 =  W 
356 =  N
9 17,17
18,004 10 — N 9
Día 22
221 =  SW 237 — WSW 2 St.-Ou.
.
0 7 ,4 5
•
a 800 metros
0 Calma 0 WNW 3 WNW 5 o ó n 0 7 ,0 0 WNW 3 W 3 9
l
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1 9 3 5 f ñ  a  n  z  o
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S













































84 — E 3 152 =  SSE 1 360 =  N 5 360 =  N 9 M a d r i d ................................................................ 0 6 ,0 0 351 =  N 8 16 — NNE 10 257 — N 13 » , , > 1 » , >
N NNE 6 0 7 ,0 0 NNE 8 *
NNW NW i N 4 0 7 ,0 0 NNW 3 NW 6
70 =  ENE 6 55 =  NE
5 64 =  ENE 5 0 6 ,4 0 69 =  ENE 6 86 — E 5 96 — E g 73 =  ENE 96 =  E _
NNE ENE
4 0 7 ,0 0 ENE 18 E 7E *
338 — NNW 37 — NE 19 0 6 ,2 0 3 - N 7 339 =  NNW 6 321 =  NW 132 4 =  N 3 * * * »
NW NW N
. 0 8 ,0 0 N 6 N 104 3 NW 3 * * * >
48 — NE 53 — NE 60 =  ENE 0 6 ,2 0 60 =  ENE 9 69 — ENE 156 * * »
NE NE ENE
. 0 7  00 ENE 8 ENE 155 7 NE * » * »
4 .. 0 7  15 57 =  ENE 3 3 311 NW 1041 =  NE 3 a  ® * * * »
52 =  NE 21 NNE
. , 0 7  00 313 — NNW 4 324 =  NW .. 312 NW 17 263 2 99 — E — 20 316 — NW 22 * * y *
NW WNW WNW 7 0 ,0 0
g
4 2
L- * * *
292 =  WNW 294 =  WNW 288 =  WNW 12,00
St.-0u.
2 4 5 a 1.800 m. * * * * »
139 — SE 32 =  NNE 30 — NNE i f  nn 20 — NNE 349 — N
- 7 121 ’ 7 * * * »
6 6 =  NE 
128 =  SE
5 5 =  NE 
142 =  SE
65 =  ENE 
192 =  SSW
64 ENE n  * 12,12
11,30
5 4
4 202 — SSW 199 — SSW A'.-0n.
*
4 a 2.500 m. * * * >
205 — SSW 228 =  SW 24 =  NNE Cu. a 1.200 mó 4 * * >
53 =  NE 57 =  ENE 55 =  NE 4 73 =  ENE 11
G . . . 11,15 62 — ENE 10 29 — NNE 322 =  NW 43 * » »
85 — E 90 =  E 62 — ENE 8 12,00 3 6 306 — NW 7 298 — WNW 299 =  WNW 287 —WNW 14 283 — WNW 14 280 — W 17 275 — W6 6 " 5 9 18
11.000 m . 12.000 m .
12,00 280 =  W 18 2 6 7 =  W 18
118 =  ESE 106 =  ESE 359 =  N 8 — N
4 335 — NNW 318 — NW 12 309 — NW 299 =  WNW 20 272 =  W 277— W1 16
289 — WNW 294 =  WNW 17,044 5 * »
245 — WSW 251 =  WSW 18,004 3 * * »
63 =  ENE
5 63 =  ENE 45 =  NE St-Ou. 17,10a 1.200 m.
Día 23
29 — NNE 3 40 =  NE 
E
51 — NE 
NE




0 7 ,2 0
0 7 .0 0
0 6 .0 0  
0 6 ,0 0
29 =  NNE 
NE
7 331 — NNW 8 343 — NNW 7 333 — NNW 10
0 2 5 6 NE 5
56 =  NE 
305 =  NW
13 69 =  ENE. 
311 =  NW
7 ■* N 4 3 345 =  NNW 
340 =  NNW
5 27 NNE 10 34 — NE 12
16 17 339 =  NNW 14 3 4 0 =  NNW 12 12 326 — NW 10 355 — N 13 » . *
4 NW NNW 
207 =  SSW
4 N
231 =  SW
g 0 7  00 N j NNE 11
225 =  SW 5 258 =  WrSW
1
5 2 l 0 6 .5 5 305 — NW 2 St.-0n.a 2.200 ni.
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35 =  NE
5 W 5 SSW 2 N 2 0 7 ,0 0
0 6 ,4 0
4 5 4 4 4 =  NE 0 6 ,3 0 5 6 =  NE A.-Ou.351 — N 13 13 a 2.500 m.
NE NE NE .E 0 8 ,0 0 E
-
5 4 6 7 5 * *
100 =  E 7 5 =  ENE 05,15 1817
9 75 =  ENE 19 74 =  ENE 17 C 11 07,15 167
ENE 17 0 7 ,0 0 ENEEN 9 E 12 ENE
90 = E 110 =  ESE 07,155 9 10 8 * *
59 =  ENE 50 =  NE 4 6 =  NE 10 57 =  ENE 12 0 7 ,0 0 64 =  ENE 23 =  NNE
7 6 297 =  WNW 14
355 =  N 41 =  NE 55 =  NE 8 65 =  ENE 4 13,00 3 5 =  NE
19 =  NNE 4 307 — NW 5 327 =  NNW 9 210 =  NW
56 NE 56 NE 13 00 48 — NE 
358 = N









3 7 7 313 NW 8
2 2 4 =  SW 3 260 — W 2 298 =  WNW 
St.-Ou.
5 322 =  NW 6 B a r c e l o n a ......................................................... 12,30 347 =  NNW 6 15— NNE 9 22 =  NNE 11 ' > , » *
8 9 a 800 m. * * 11,30
49= . NE A.-Ou.6 6 ' a 1.800 m.
11 18 >* *84 — E 18 11, U5
105 =  ESE 105 =  ESE Cu.-Nb. 12,00a 800 m.
7 8 =  E q 61 =  ENE 10 58 =  ENE 12,00 64 =  ENE 12 A.-Ou.15 a 8i400 ni.




19 =  NNW 
2 6 =  NNE
22 =  NNE 
57 — ENE
51 =  NE 
70 — ENE
60 =  ENE 16,59
18,00
70 — ENE 
79 =  E
352 — N 5 353 — W 8 332 — NNW 9 304 — NW 7 319 =  NW 4
3 7 8 8
256 =  WSW 3 248 =  WSW 2 8 5 =  WNW 7 307 =  NW 6 15,00 332 — NNW 19 1 — N 12 359 — N 15 j,
Dí a  24
221 =  SSW 3 82 — E 8 82 =  E 9 73 — ENE 7 07 ,15
> >
NE ENE ENE WNW 1 07  00 NW 2 NE 9
63 =  ENE 3 78 =  ENE 8 100 =  E 12 96 — E 7 65 — ENE 37 =  NE 1112,00
220 =  SW q 11,30 217 =  SW 1710 19
9 5o =  n e : 
110 =  ESE
6 51 =  NE 
96 =  E
68— ENE 
87 =  E
16,56
2 0 ,2 0
59 =  ENE 
51 = E
12 30 — NNE 12
104 =- ESE 13 14 16 18
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II 7 99 =  E 10 81 — E 8 80 — E 12 La C o r u ñ a .......................................................... 07,15
72 =  ENE 12 > > » , » »
SE 5 ESE 5 ESE 6 ESE 11 L e ó n  ................................................................................. 0 7 ,0 0
ESE 11 ESE 8 » » . » » > > » , > »
53 =  NE 17 69 =  ENE 13 100 — E 7 64 =  ENE 6 M a d rid ..................................................................
0 6 ,0 0 75 — ENE . 6 68 =  ENE 8 * » » » > » » » > > »
E 5 ESE 5 ESE 7 ESE 7 C u a t r o  V i e n t o s  ........................................ 0 7 ,0 0
+ E 9 - ESE 5 • » » > » » > » > » ,
302 — WNW 8 329 =  NW 4 334 =  NNW 2 62 =  ENE 4 Z a r a g o z a  ..........................................................
0 6 ,0 0 39 — NNE 4 36 =  NNE 2 . , » , » > » » » »
WNW 10 N 6 ENE 9 ENE 15 L o g r o ñ o ............................................................
0 7 ,0 0 ESE 12 ENE 21 . . . » > > >
65 — ENE 2 277 =  W 3 269 =  W 3 346 — NNW 4 B a r c e lo n a  ........................................................ 0 6 ,3 0
336 — NNW 4 328 — NNW 2 315 =  NW 7 .337 — NNW 14 333 =  NNW 20 » » » , » >
NNE 3 NNE 3 NNW 2 NNE 3 B a r c e l o n a  ......................................................
0 7 ,0 0 N 3 NNW 5 . » . » » , » > » » » » »
322 — NW 4 3 0 2 =  WNW 3 224 =  SW 12 157 =  SSE 2 T o r t o s a  ............................................................. 06 ,14
302 =  WNW 3 319 =  NW 10 353 — N 7 333 — NNW 3 13 ==' NNE 11 > » , » >
359 — N 14 3 — N 26 » » > » M a h ó n  ..........................................- ...................•
0 6 ,4 0 » » , V , » . » » > »
23 =  NNE 0 4 4 =  NE 2 130 =  SE 4 90 =  E 7 A l ic a n t e ............................................................... 0 6 ,2 5
115 =  ESE 5 75 — ENE 5 70 — ENE 4 45 — NE 4 > » » > » > »
N . 3 E 4 E 4 > » L o s  A l c á z a r e s .............................................
0 8 ,0 0 » » » . > » » » > » » » • »
75 =  ENE 14 93 — E 15 109 =  ESE 12 112 =  ESE 27 S e v i l l a .................................................................. 0 5 ,5 5 » > > , » > > » » > » » »
80 =  E 11 80 — E 15 122 — ESE 20 111 — ESE 24 S e v i l l a ................................................................ 07,10
113 =  ESE 34 . , > » > > , » > » »
ENE 10 E 13 ESE 12 ESE 27 S e v i l l a ................................................................ 0 7 ,0 0 » » , . . » » > > » > , > > .
119 — ESE 1 107 =  ESE 8 109 — ESE 21 113 =  ESE 24 M á la g a ................................................................. 07,15 » » . . . , , » » » » * • »
42 =  NE 18 Calma 0 87 — E 17 86 — E 14 A lm e r ía ............................................................... 0 7 ,0 0 102 =  ESE 11 113 ESE 7 114 =  ESE 8 120 =  ESE 9 131 =  SE 9 » > > > • » »
6 0 =  ENE 4 88 =  E 7 90 — E 13 85 =  E 9 L a C o r u ñ a ............ ............................................. 11,20
70 — ENE 8 77 — ENE 11 77 =  ENE 13 81 = E 10 86 — E 14 92 — E 13 88 =  B 14 100 =  0 16 ,
92 — E 3 97 — E 2 101 =  ESE 6 85 — E 7 M adrid  ................................................................ 12,00
85 — E 6 102 =  ESE 3 99 =  E 8 103 =  ESE 9 82 =  E 13 , x> . » . • .
308 — NW 3 302 =  NW 2 73 — ENE 4 4 7 =  NE 4 Z a r a g o z a  ........................................................... 11,20 32 — NNE 1 98 — E 8 66 — ENE 13 46 — NE 12 54 — NE 13 » » . » » • .
147 =  SSE 5 2 9 2 =  WNW 1 4 8 — NE 6 33 — NNE 5 B a r c e lo n a  ........................................................ 12,15 29 =  NNE 8 40 — SE 4 28 — NNE 10 » , > > » » » . .
9 =  N 16 8 =  N 28 350 — N 28 352 — N 11 M a h ó n  ............................................................... 11,30 345 =  NNW 9 . . . » » » » » » » » » »
188 — 8 4 177 — S 3 101 — E 1 80 — E 6 A lic a n t e ............................................................... 11,25 82 =  E 16 102 =  ESE 8 84 =  E 2 42 — NE 8 107 =  ESE 8 » . » » »
82 — E 11 99 — E 10 109 — ESE 16 117 — ESE 21 S e v i l la  ................................................................. 11,10 116 — ESE 10 125 — SE 9 115 — ESE 15 116 =  ESE 15 » » > » » • .
104 — ESE 15 101 =  E 17 105 — ESE 18 126 =  SE 19 M á la g a ...................- .............................................. 12 ,00 128 — SE 19 137 — SE 15 124 — SE 14 , » » , > » » » » * »
57 — NE 11 62 =  ENE 11 62 — ENE 17 65 =  ENE 13 A lm e r ía ................................................................ 12,00 85 =  E 14 128 — SE 7 121 =  ESE 7 123 =  ESE 4 117 — ESE 9 101 — E 9 94 =  0 6 » » >
69 =  ENE 10 83 =  E 11 80 — E 10 77 — ENE 7 L a C o r u ñ a ............................................................ 16 ,30 94 =  E 14 90 — E 10 89 =  E 13 » » > > . » » » » » . .
74 =  ENE 3 99 — E 3 88 =  E 4 96 =  E 10 M adrid  ............................................................... 18,00 87 =  E 6 . » > » » » > » » » » »
1 8 2 = 8 4 201 — SSW 4 85 =  E 4 110 — ESE 4 B a r c e lo n a .......................................................... 17,15 355 — N 6 2 =  N 11 33 — NNE 13 29 =  NNE 17 29 — NNE 21 > ' • * » »
D ía 26 !
130 =  SE 11 107 — ESE 14 128 =  SE 8 » » L a C o r u ñ a ......................................................... 07,15 » > , » , , » , > > > > > > » .
SE 3 SE 4 ESE 7 ESE 12 L e ó n  .................................................................. 0 7 ,0 0 SE 9 SE 9 - » > » > > » ? » * » *
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75 =  ENE 6 75 =  ENE 8 5 2 =  NE 5 60 =  ENE 7 M a d r id  ............................................................... 0 6 ,0 0 49 — NE 6
E 6 SE 12 SE 14 E 6 C uatro V ien to s  ....................................... 0 7 ,0 0 SE 8
130 =  SE 4 120 =  ESE 5 148 =  SSE 7 137 =  SE 8 Z a r a g o z a ............................................................ 0 6 ,0 0 126 =  SE 6
E 3 ESE 5 SE 5 S 8 L o g ro ñ o  ......................................................... 0 7 ,0 0 SSE 8
10 — N 11 33 =  NNE 8 61 =  ENE 7 100 =  E 9 B a r c e lo n a  ........................................................ 0 6 ,5 0 118 ESE 5
N 6 NE 8 E 8 ESE 5 B a r c e lo n a ....................................................... 0 7 ,0 0 SE 7
155 — SSE 3 157 =  SSE 4 136 — SE 5 119 =  ESE 7 T o r t o s a  .............................................................. 06 ,14 98 — E 5
59 =  ENE 8 76 — ENE 6 50 =  NE 9 63 =  ENE 17 M a h ó n  ................................................................ 0 6 ,4 0 58 — ENE 19
61 =  ENE 5 51 =  NE 11 83 =  E 11 92 =  E 16 A l i c a n te  ................................. - ......................... 06 ,15 71 — ENE 16
NE 7 NE 15 E 13 E 20 L os A lc á z a r e s  ........................................... 0 8 ,0 0 ' »
93 — E 14 108 =  ESE 9 112 =  ESE 22 121 =  ESE 19 S e v i l l a .................................................................. 0 5 ,5 0 ' »
93 — E 15 102 =  ESE 11 120 — ESE 16 120 =  ESE 20 S e v i l l a  ..... ............................................................ 07,10 120 — ESE 26
ENE 10 ESE 10 ESE 22 ESE 19 S ev illa  .............................................................. 0 7 ,0 0 > '
117 =  ESE 4 105 =  ESE 12 112 =  ESE 18 123 =  ESE 17 M á l a g a .................................................................. 07,10 ' '
4 9 =  NE 6 58 =  ENE 16 64 =  ENE 19 76 =  ENE 16 A lm e r í a  ............................................................. 0 7 ,0 0 66 — ENE 5
357 =  N 4 343 =  NNW 4
6
* » G a n d o ................................................................... 0 6 ,4 5
8128 — SE 4 142 =- SE 88 _  E 3 73 =_ ENE 4 L a  ( .o ru r i i i
125 =  SE 3 122 =  ESE 4 110 — ESE 4 128 =  SE 10 M a d r i d ....... ........................................................ 12,00 128 SE 9
11 4 =  ESE 5 129 =  SE 3 145 =  SE 6 120— ESE 8 Z a r a g o z a ............................................................. 12,00 110 — ESE 8
72 =  ENE 3 110 =  ESE 5 72 =  ENE 2 65 = ENE 1 B a r c e lo n a  ............................................ ............. 12,10 97 =  E 2
52 — NE 4 4 7 =  NE 9 45 =  NE 13 49 =  NE 15 M a h ó n  ................................................................. 11,30 5 5 =  NE 15
74 =  ENE 12 65 =  ENE 12 69 =  ENE 15 68 ENE 11 A l i c a n t e .............................................................. 11,40 63 — ENE 10
mi
14 104=  ESE 10 125 =  SE 9 118 =  ESE 23 S e v i l l a ............................ - ................................... 11,50 109— ESE 18
131 =  SE 2 118 =  ESE 4 > » » > 12,00 ' >
64 =  ENE 11 49 =  NE 10 81 =  E 16 71 =  ENE 15 A l m e r í a  ............................................................. 12,00 88 =  E 10
17 =  NNE 4 14 — NNE 4 141 =  SE 5 152 =  SSE 6 L a  C o r u ñ a  ........................................................ 16 ,45 155 — SSE 7
133 =  SE 8 136 =  SE 6 60 =  ENE 10 109 =  ESE 10 M a d r id  —............................................................. 18,00 101 — E 8
172 =  8 3 203 =  SSE 4 180=  S 6 316 =  NW 5 B a r c e l o n a .......................................................... 17,10 314 =  NW 3
Dí a  27
171 =  8 9 1 8 3 -  S 9 194 — SSW 6 1 63=  SSE 5 L a  C o r u ñ a  ..... *................................................. 07,15 152 SSE 7
E 3 N 2 E 2 SSE 3 L eón  ................................................................... 0 7 ,0 0 S 4
80 =  E 4 126 =  SE 9 138 =  SE 12 126 -= SE 8 M a d r id  .................................................... ........... 0 6 ,0 0 107 — ESE 7
NE 5 NE 8 SE 10 E 6 C uatro  V ie n t o s ......................................... 0 7 ,0 0 ENE 4
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3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 1 0 .000  m .
Dirección Velo- Dirección
1
Velo- Dirección Velo- Dirección Veio- Dirección Velo- Dirección Velo- Dirección Velo- Dirección Velo-
del del del del del del del del
viento
m/S
viento m/s viento m/s viento m/B viento m/s viento m/B viento m/s viento m/s
92 — E 9 > . » » » , > j> » »
SE 14 » 8 8 » 8 8 » » » » 8 » >
72 =  ENE 5 63 =  NNE 10 72 — ENE 10 57 =  NE 14 * > » « » 8 » .
E 6 • 8 » * 8 -» » > » » » 8 8 8
4 9 =  NE 9 34 — NE 15 3 7 — NE 15 40 — NE 17 » » • » » » » »
NE 7 * 8 » » * » » . » » .
56 =  NE 11 45 — NE 9 » 8 8 » » » . .
51 — NE 17 8 » 8 > * » » »
78 =  ENE 19 » 8 * » •» > * » > » 8
» 8 8 8 8 8 * » 8 8
» » * ‘ 8 » » » • * 8
» » * * » • » * » > •
> » • » 8 > > > * * 8 » 8
' 8 8 » 8 » » » * > » 8
101 — E 6 !03 — ESE 7 8 7 - E 7 92 — E 9 90 =  E 14 112 =  ESE 14 8 >
> * 8 * > * 8 *
129— SE 8 131 =  SE 9 127 — SE 11 133 — SE 8 147 — SSE 12 130 — SE 13 . »
120 — ESE 8 113 — ESE 13 105 =  ESE 8 74 =  ENE 14 ' » • 8 »
80— E 10 92 — B 11 73 =  ENE 10 80 — E 19 » » 1 8 »
58 — ENE 7 58 — ENE 12 58 =  ENE 15 60 — ENE 20
71 — ENE 11 56 — NE 12 62 — ENE 17 * 8 * 8 * » 8
68 — ENE 22 • » 8 8 • » > » » 8 > > 8
127 — SE 10 140 =  SE 10 8 » » > > > » » 8 > 8
> ' * 8 » » * » » » > 8 > » 8
104 — ESE 4 92 =  E 10 86 =  B 8 91 — E 13 100 — E 15 91 = E 19 8 > >
128 — SE 7 135 =  SE 7 , . 8 » » > » . > > >
128 — SE 6 102 — ESE 8 8 8 » > » » » » 8 » .
55 =  NE 10 49 =  NE 14 75 — ENE 12 68 — ENE 15 8
105 =  ESE 4 119 — ESE 4 128 — SE 10 140 — SE 8
ESE 6 » 8 8 » > > » * 8 > 8
114 — ESE 11 121 — ESE 13 V » 8 » > » » 8 * > 8
E 9 8 * » * » » > * * 8 •
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132 =  SE 5 138 =  SE 4 151 =  SSE 7 122 =  ESE 5 Z a r a g o z a .......................... .................................. 0 6 ,0 0 127 — SE 4 94 — E 5 75 =  E 6 j,
ESE 5 SE 6 S 9 S 6 L ogroñ o  .......................................................... 0 7 ,0 0 S 6 SE 4 > » » » > > » » * > » » »
316 =  NW 4 280 =  W 4 232 =  SW 3 293 =  WNW 2 Barcelona ...... ................................................. 0 6 ,4 0 2 7 9 =  NNE 3 71 =  ENE 9 65 =EN E 10 60 =  ENE 10 62 =  ENE 13 90 =  E 10 72 =  ENE 14 » » » »
W 1 WNW 3 NW •  4 WSW 2 B a r c e lo n a 0 7 ,0 0 ENE 4 ENE 9 > * > » » » » . » , » » »
330 =  NNW 2 243 — WSW 1 1 66=  SSE 4 70 =  ENE 5 T ortosa ............................................. 06 ,12 105 ESE 6 82 =  E 9 61 — ENE 9 68 =  ENE 8 68 =  ENE 8 » » » » » >
31 =  NNE 3 310 — NW 3 100 =  E 3 88 — E 3 Mahon ................................................................... 06 ,10 76 =  ENE 4 — 59 =  ENE 5 > » > » > » » » > » »
102 =  ESE 5 90 =  E 7 70 — ENE 12 91 = E 13 A licante .............................................................. 0 6 ,2 0 103 =  ESE 9 92 =  E 8 77 =  ENE 20 > » • » » . . » > » >
NE 6 NE 7 NE 9 > • L os A lc á z a r e s ........................................ * 0 8 ,0 0 > » ' » > » » . » > » » >
86 =  E i 11 97 =  E 9 105 =  ESE 8 103 =  ESE 8 S ev illa .................................................................. 0 5 ,5 0 98 =  E 12 * ' » > > » » , » > > x>
88 =  E 11 103 =  ESE 9 112 =  ESE 7 99 =  E 7 Sevilla ................................................................ 0 7 ,0 5 106 ESE 2 152 =  SSE 4 100 E 8 » » » > » , » » »
E 10 ESE 9 ESE 8 ESE 7 0 7 ,0 0 E 12 » > • » » » » » . .
149 =  SSE 2 114— ESE 8 128 =  SE 13 Málaga — ............................................................ 07,15 » , » > >
43 =  NE 5 69 =  ENE 7 95 =  E 8 104 ESE 8 Almería ................................................................ 0 7 ,0 0 120 ESE 7 89 =  E 13 * * » * » * * »
284 =  WNW 8 260 =  W 6 246 =  WSW 5 131 SE 3 11,47 107 ESE 5 127 =¡ SE 6 135 =  SE 9 128 -  SE 7 159 SSE 9 158 - SSE 10 156 =  SSE 12 , , ,
92 =  E 4 84 =  E 4 106 =  ESE 5 124 SE 9 Madrid-..............................•,.................... 12,00 122 ESE 9 119 =  ESE 9 86 E 5 110 =  ESE 5 98 - E 4 , > » » » > . >
133 =  SE 2 140 - SE 4 137 =  SE 4 137 =  SE 5 Z a r a g o z a  ............................................................ 12 ,00 110 ESE 6 126 =  SE 5 85 =  E 6 116 ESE 6 109 ESE 12 > » » > . > . »
210 =  SSW 5 2 1 2 =  SSW 5 255 =  WSW 10 310 =  NW 9 Barcelona 12,10 359 — N 2 235 =  SW 7 61 =  ENE 11 72 =  ENE 12 90 =  E 15 79 =  E 15 91 =  E 17 . » . .
210 =  SSW 1 263 =  W 3 305 =  NW 1 272 =  W 0 Mahón ...................................................... 11,30 9 7 — E 3 74 =  ENE 9 73 =  ENE 15 68 =  ENE 12 > > » » » .
91 = E 4 71 =  ENE 5 67 =  ENE 8 66 =  ENE 5 Alicante............................................... 11,30 103 - ESE 6 69 — ENE 7 89 =  E 15 71 =  ENE 11 » » » » » > . » . .
90 =  E 3 97 — E 4 133 =  SE 9 133=  SE 5 Sevilla ........................................... 11,05 97 =  E 5 98 =  E 8 119 =  ESE 11 135 =  SE 13 158 =  SSE 12 131 =  SE 14 140 =  SE 14 137 =  SE 14 128 =  SE 19
1 0 8 =  ESE 7 103 =  ESE 17 119 =  ESE 12 119 =  ESE 12 Málaga....................................... ......... 12 ,00 136 =  SE 14 115 =  ESE 13 9 7 =  E 9 115 ESE 10 108 ESE 13 110 =  ESE 8 120 =  ESE 5 112 =  ESE 17 111 — ESE 26
74 =  ENE 9 45 =  NE 6 66 =  ENE 9 101 =  E 8 A lm ería ....................*........................ 12,00 122 - ESE 6 101 =  E 7 8 0 =  E 12 83 =  E 9 82 =  E 10 57 =  ENE 8 104 =  ESE 12 * »
269 =  W 7 234 =  WNW 5 57 =  ENE 2 111 =  ESE 5 La Coruna 16 ,45 ' » » > » » , ». » » » » » » . »
233 =  SW 12 247 =  WSW 8 320 =  NW 4 340 =  NNW 4 B arcelona ......................................................... 17 ,05 35 — NE 5 59 =  ENE 10 67 =  ENE 10 95 =  E 13 82 =  E 8 71 =  ENE 10 7 3 =  ENE 7 71 =  ESE 4 38 =  SE 8
Dí a  2 8
NNE 2 NNE 2 E 4 NW 2 0 7 ,0 0 N 2 N 10 » » » , » » , > > » , > » ,
208 =  SSW 2 218 =  SW 3 129 =  SE 2 114 =  ESE 12 Madrid................................................................. 0 6 ,0 0 114 =  ESE 11 116 —ESE 15 142 =  SE 14 » » » > > > » j> » » >
E 1 N 3 NE 8 E 6 C uatro V ien to s  ........................................ 0 7 ,0 0 E 7 NE 6 > » > » » » » > » > »
II 6 302 =  WNW 5 334 =  NNW 2 110 =  ESE 2 Zaragoza............................................................. 0 6 ,0 0 30 — NNE 1 9 — N 5 336 =  NNW 5 » » » » > » » » » » > .
w sw 5 WSW 6 NNE 4 NNE 6 L ogroñ o  ......................................................... 0 7 ,0 0 NNE 6 N 4 > » » > » » > > > » » .
259 =  W 2 2 4 4 =  WSW 1 151 SSE 4 340 — NNW 3 B arcelona ....................... t......... .................... 06 ,15 337 =  NNW 3 324 — NW 6 318 — NW 6 310 — NW 6 310 =  NW 7 > » > » » » . .
Calma 0 NNW 4 S 2 Calma 0 B a r c e lo n a ....................................................... 0 7 ,0 0 N 3 NW 4 » » » » > » » » > , $ »
359 — N 7 4 =  N 2 340 =  NNW
,
3 81 «= E 4 T o r t o s a  ............................................................ 06 ,10 52 — NE 3 4 =  N 7 226 =  SW 4 3 3 6 =  NNW 3 250 =  WSW 3 > »
’ i
»
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277 = W 12 2 9 6 =  WNW 12 270 =  W 3 1 3 =  NNE 4 M a h ó n  .................................................................. 0 6 ,4 0 7 =  N 7 21 — NNE 7 > » » » » » ,
264 =  W 1 256 =  WSW 1 225 =  SW 2 104 =  ESE 2 A l i c a n te ............................................................... 0 6 ,2 0 80 =  E 2 46 NE 7 80 E 3 * » > > > » . » » » .
Oalma 0 Oalma 0 Calma 0 Oalma 0 L os A lc á z a r e s  ......................................... 0 8 ,0 0 E 3 E 3 » • » > > » . » . » .
91 = E 13 86 = E 12 81 =  E 12 81 = E 7 S e v i l l a  - .............................................................. 0 5 ,4 0 85 =  E 6 86 =  E 6 » » > > » » . » » » . .
88 — E 11 86 =  E 8 88 =  E 9 4 8 =  NE 3 S e v i l l a  ............................................................... 0 7 ,0 5 9 1 — E 3 101 =  B 7 106 =  ESE 7 64 =  ENE 10 151 =  SSE 11 137 =  SE 20 127 =  SE 18 134 =  SE 12 . .
ENE 10 E 10 E 13 E 6 S ev illa  .............................................................. 07,00 E 6 J E 6 » » » » » ♦ > » » » » » .
99 — E 4 120 =  ESE 6 108 =  ESE 15 155 =  SSE 7 M á l a g a ................................................................ 07,15 122 — ESE 10 » ' ' * » » » • . » » » » »
36 — NE 4 72 =  ENE 6 88 =  E 6 106 =  ESE 3 A l m e r í a .............................................................. 0 7 ,0 0 122 =  ESE 5 112 — ESE 4 112 ESE 11 113 =  ESE 12 1 1 1 =  ESE 12 90 =  E 12 88 =  E 12 • • •
30 =  NNE 2 46 =  NE 5 44 =  NE 5 50 =  NE 7 L a  C o r u ñ a  ......................................................... 11,14 32 — NNE 7 24 =  NNE 4 21 =  NNE 4 352 — N 5 318 =  NW 3 86 — E 1 63 =  ENE 4 222 — SW 8 223 — SW 11
11.000 m . 12 .000  m .
L a  C o r u ñ a  ............................................ ............. 11,14 218 =  SW 10 222 — SW 5
38=» NE 1 28 =  NNE 4 88 =  E 3 79 =  E 4 M a d r i d .................................................................. 12,00 79 =  E 4
-F 54 =  NE 2 67 =  ENE 1 223 — SW 2 241 =  WSW 1 » » . » > ,
280 =  W 8 289 =  WNW 8 2 95=  WNW 2 218 =  NW 7 Z a r a g o z a  ......................................................... 12,00 320 — NW 7 350 =  N 5 355 — N 7 288 =  WNW 9 232 — SW 33 300 — WNW 8 » » »
272 =  W 3 245 =  WSW 3 225 =  SW 5 293 =  WNW 4 B a r c e l o n a ......................................................... 12 ,00 320 =  NW 3 313 =  NW 2 29 — NNE 3 309 — NW 10 305 =  NW 16 308 =  NW 12 » . . »
283 =  WNW 8 318 =  NW 8 341 =  NNW 6 351 = N 9 M a h ó n  ................................................................. 11,30 2 =  N 6 331 — NNW 4 340 =  NNW 5 325 =  NW 9 342 — NNW 12 332 — NNW 15 345 — NNW 17 » »
211 = S SW 4 264 =  W 3 196 =  SSW 2 139 =  SE 1 A l i c a n te ................................................................ 11,15 122 =  ESE 4 62 =  ENE 4 153 =  SSE 3 135 =  SE 4 140 =  SE 5 ' > . » . .
74 =  ENE 6 83 =  E 6 96 =  E 6 160 =  SSE 3 S e v i l l a  .................................................................. 11,10 140 =  BE 3 100 — E 7 101 =  E 8 123 =  ESE 9 154 =  SSE 12 137 =  SE 17 . » , » .
132 =  SE 6 93 =  E 6 102 =  ESE 11 152 =  SSE 8 M á la g a  ................................................................. 12 ,00 125 — SE 10 114 — ESE 7 91 = 6 135 SE 10 131 -  SE 16 •109 =  ESE 14 124 =  SE 16 125 =  SE 17 123 =  ESE 13
11.000 111. 12 .000 m .
M á la g a  ............................................................... 12 ,00 i . 104 — ESE 15 119 =  ESE 15
122 =  ESE 3 97 =  E 4 57 =  ENE 2 118 =  ESE 3 A l m e r í a ................................................................ 12 ,00 124 — ESE 4 ' » * ' » » > > » » » » » •
358 =  N 4 36 =  NE 7 18 — NNE 7 67 =  ENE 3 L a  C o r u ñ a ........................................................... 16 ,30 51 — NE 6 19 =  NNE 5 15 — NNE 12 309 — NW 6 332 =  NNW 5 » > x> » » , ,
212 =  SSW 7 204 =  SSW 5 180 =  8 3 307 — NW 2 B a r c e lo n a  ........................................................ 17 ,00 2 8 6 =  WNW 1 22 =  NNE 3 331 — NNW 10 310 — NW 12 309 =  NW 13 332 =  NNW 14 320 — NW 13 » » » *
Dí a 29
91 =  E 4 88 =  E 11 74 =  ENE 12 74 =  ENE 16 L a  C o r u ñ a .......................................................... 07,10 > » » » » » » » » » . . . » ,
50 — NE 25 59 =  ENE 11 24 =  NNE 2 353 =  N 3 M a d r i d .......................  ....................................... 0 6 ,0 0 11 = N 3 360 =  N 4 18 =  NNE 9 » > » ' • • » .
NE 5 NE 7 NE 6 NNE 5 C uatro V ien to s  ......................................... 0 7 ,0 0 NE 6 NNE 6 > > » » • » » . »
309 =N W 9 329 =  NW 7 5 =  N 6 38 =  NNE 3 Z a r a g o z a  ............................................................ 0 6 ,0 0 38 =  NNE 4 61 =  ENE 8 19 — NNE 10 3 3 — NNE 10 > » » » » » »
WNW 8 NNW 7 ENE 8 ENE 14 L o g r o ñ o ............................................................. 0 7 ,0 0 ENE 15 NE 10 » > ' ' > ' * » » » »
57 =  ENE 2 125 =  SE 2 250 =  WSW 3 16 =  NNE 3 B a r c e l o n a ......................................................... 0 6 ,2 5 358 =  N 9 1 — N 7 12 =  NNE 12 359 — N 15 11 — N 23 352 =  N 22 * ' »
Calma 0 Oalma 0 Oalma 0 N 10 B a r c e l o n a ....................................................... 0 7 ,0 0 N 8 N 11 » * » ' > • » 1 • » »
325 =  NW 3 312 — NW 8 265 =  W 2 » T o r t o s a  ........................................................ — 06,13 > » * » » » * » * * » » * »
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21 — NNE 21 =  NNE 1 = N 17 0 6 ,4 021
4 5 =  NE 110 =  ESE 61 =  ENE 9 0 6 ,2 5 4 8 =  NE 6 27 =  NNE 5 354 =  N 10 316 =  NW 123
Calma 0 NE
o 0 8 ,0 0 NE 6 E 4Calma 0 2 SE
51 =  NE 10 55 - NE 11 0 6 ,0 5 77 =  ENE 9
40 — NE 5
54 « N E 4 4 =  NE 131 =  SE
8 07,15 80 E 8 57 — ENE 5 1.34 =  SE 4 62 =  ENE 6 87 — E 8 68 — ENE 10 70 =  ENE g 78 =  ENE 
11.000 m .
10 79 =  ENE 
12.000 m .
14
07,15 » 84 =  E 10 106 =  ESE 12
NE NE ESE 11 0 7 ,0 0 ENE 9 E 5
Calma 121 « E S E 51 =  NE 4 07,15 5 6 =  NE
3 90 — E 1 138 — SE 3 56 =  NE 781 — E a g a
234 =  SW 278 =  W
4 53 NE 4 0 7 ,0 0
11,42
71 =  ENE 8 4 — N 4 234 — SW 4 220 — SW 3 7 = N 7 20 =  NNE 11 22 =  NNE 10
7
37 NE 
97 =  E 10 75 =  ENE 8 76 =  ENE 9 58 =  ENE 7 25 =  NNE 6 87 =  E 9 105 « E S E 1161 =  ENE 72 =  ENE
52 =  NE 53 =  NE
9 12,00 60 =  ENE 9 r 41 =  NE 6 69 — ENE 7 45 — ENE 5 74 =  ENE 127 4 2 =  NE 3
312 =  NVV 275 =  W 304 =  NW 12,00 351 =  N 4 86 =  E 4 45 =  NE 8 28 =  NNE 1 30 — NNE 113 286=W NW 4
344 =  NNW 215 — NW 12 10 359 — N 6 38 =  NE 14
A-Cu.
210 =  SSW 3 225 =  SW 5 6 ’ a 3.800 m.
111 « E S E 83 =  E 11,30 85 — E 3 13 — NNE 4 14 — NNE 8 17 =  NNE 10 13 =  NNE 103 115 =  ESE 1 81 _ E A l i c a n t e ...........
Hi 80 =  E 34 =  NE 11,05 93 — E 8 97 =  E 11 69 — ENE 5 56 — ENE 22
129 =  SE 7 7 =  ENE 101 E 3 12,00 109 =  ESE
8 4 0 =  NE 4 267 — W 1 164— SSE 9 4 9 =  NE 8 37 =  NE 11 41 =  NE 10 34 =  NE 
11.000 m .
11 4 7 =  NE 
1 2 .000  m .
16
12,00 » > > » » » , » » > » * , 22 =  NNE 14 65 =  ENE 11
1 76=  S 
73 =  ENE
2 77 =  ENE 
81 =  E
8 54 -  NE 7 12 ,00 88 =  E 8 5 8 =  ENE 7 320 — NW 5 330 — NNW 5 333 =  NNW 4 336 =  NNW 4 9 = N 9 3 =  N 12 356 =  N 9
12 10 89 : E 4 16 ,30 90 =  E 7 57 =  ENE 7 119 — ESE 13 88 =  E 8 107 =  ESE 8
36 =  NE 10 35 =  NE 60 =  ENE 5 17,00 50 =  NE 6 22 =  NNE 3 4 3 =  NE 8
, , ,
7 340 =  NNW 8 17,00 3 4 1 =  NNW 8 3 — N 12 360 — N 12
A.-Ou. >
Día 30
45 =  NE 12 34 =  NE 14 52 =  NE 15 4 6 =  NE 11 0 6 ,0 0 48 — NE 12 15 — NNE 7 9 =  NNE 6
*
304 =  NW 17
6 326 — NW 8 356 =  N 3 0 6 ,0 0 19 =  NNE 1 74 =  ENE 5 » » , > >
NW
8 0 7 ,0 0 , » , * » , » > > » > > » >
5 295 =  WN W 2 47 =  NE 4 0 6 ,3 5 7 — N 4 15 — NNE 11 I 22 =  NNE 21 13 =  NNE 13 356— N 11 >
W 1 W 4 NNW 6 0 7 ,0 0 NNE 5 NNE 9
, * > , j> , » > >
354 =  N 5 51 NE 10 0 6 ,12 30 NNE 9 24— NNE 16 3 0 =  NE 7 19 =  NNE 4 16 =  NNE 14 > > >
352 17
1
355 N 36 0 6 ,4 0
06 ,15
> » » » * > » > » » > > >
309 — NW 265 =  W 3 2 8 0 =  W 2 347 =  NNW •5 30 — NNE 8 9 — N 8 20 — NNE 11 53 — NE 12
W SW 2
2 1 0 8 ,0 0 W 5 SW 7 , » > >
240 =  WSW 283 — WNW
4 285 =  WNW 3 0 5 ,15 40 =  NE 2 3 00=  WNW 2 > > » » > »
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S e v i l l a ..................................................................
S e v i l l a  .............................................................
M á la g a  —..............................................................[
07.15
0 7 .0 0
07.15
0 7 .0 0
5 0 =  NE I 
NE 






54 — NE 
WNW




4 6 =  NE 
6 0 =  NE
5
6
56 =  ENE 4 70 =  ENE 14 74 — ENE 16 69 == ENE 18 »
» *
22 — NNE 2 281 =  W 2 10 =  N 1 17 — NNE
0 7 ,0 0 ESE 5
31 — NNE 11 75 — ENE 9 61 =  ENE 8 68 — ENE 13 70 =  ENE 13 * * * »
Calma 0 SSE 4 SE 3 ESE 9 » * * » * * * * * *
125 — SE 
58 — ENE 
286 —WNW 
176 =  S
10
10
11,40 115 — ESE 11








136 =  SE 
58 — ENE
7
10 M a d r i d ......................................... ............... 12,00
12,00




88 =  E 
4 3 =  NE
8
11
63 =  ENE 
97 =  E
9
4
14 =  NNE
95 =  E
3
6
357 — N 5 35 — NE 5 313 =  NW 1 356 — N 1




315 =  NW 
193 =  SSW
9
2
295 =  WNW| 
205 =  SSW 8 2 B a r c e l o n a ........................................................ 12,15
11,30
1.58 — SSE 3
176 — 8
230 — NNW 8
322 =  NW
A-Cu. 
a 3.800 m.
4 20 — NNE 6
» ' * > » •
9 =  N 27 10 — N 27
11,20 293— WNW 4 44 — NE 
4 — N
*













34 =  NE 









74 — ENE 
63 =  ENE
10
8
66 — ENE 
61 =  ENE
12
10 69 =  ENE 10 69 =  ENE 9 8 1 — E 12
158 — SSE 1 281 — W 2 356 — N
12,00
43— NE 85 — E 8 62 =  ENE 10 80 — E 9 71 — ENE 12 68 — ENE 12 68 — ENE 
11.000 m .
99 =  E
13 75 =  ENH 
12.000 m .
17
18 86 — E 17
J 65 — SSE 
147 =  SSE
51 — NE 
79 = E
12,00 31 — NNE 9 62 — ENE 
356 =  N
72 — ENE 
360 — N
76 =  ENE
2 =  N
10
11
76 =  ENE
250 =  N
11
12
73 — ENE 
329 =  NNW
67 — ENE241 — WSW
34 =  NE
7
7











» * » »
68 — ENE 9 86 — E 12 92 — E 7 83 =  E 5 L a  C o r u ñ a .........................................
16,30
17,15
90 =  E 
333 =  NNW
5
7
88 — E 8
15
37 =  NE 2 357 — N 5 261 =  W 4 » ' > » • »
79 — E 9 70 =  ENE 10 62 =  ENE 4 309 =  NW
i
B a r c e lo n a
D í a  31
11 — N 4 — N 11
128 — SE 295 =  WNW
07,15 278 — W 3 127 =  SE 292 =  WNW 1 306 — NW 279 =  W 261 — W 255 — WSW 8 259 — W 
11.000 m .
260— W
258 — WSW 
12 .000  m .
263 =  W




186 =  8 288— WNW 11.15
11.15
124 =  SE 0 119 =  ESE 1 298 — WNW 2 183 =  8 148 =  SSE 250 — WSW 233 — SW 
12 .000  m .
11
11
120 — SE 3 2 L a  C o r u n a 9
11.000 m .
235 =  SWL a  C o r u n a  •
27 — NNE 264 — W 10,30 322 =  NW
23 265
2
345 — NNR 340 =  NNW 118 =  ESE 16 ,40 129 =  SE
1 261 =  W 303 =  NNW 270 =  W 236 — SW 251 =  WSW 224 L a  C o r u n a ..................
249 — WSTR 238 =  WSW 305 =  NW 21,15 310 — NW
5
4 1 lo - - Jüoiü
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Dí a  1
70 «  ENE 4 51 =  NE 3 45 =  NE 3 242 =  WSW 2 L a  C o r u ñ a ................................. 07,19 257 — WSW 3 265 — W 6 326 =  NW 4 333 =  NNW 3 330 =  NNW 4 325 — NW 4 325 — NW 10 322 — NW 12 321 =  NW 24
E 1 WNW 3 NW 4 NW 5 C u a t r o  V i e n t o s  ....................................... 0 7 ,0 0 WNW 5 NW 7 » » » » * 8 8 * 8 »
288 =  WNW 10 301 =  WNW 10 292 =  WNW 7 277 — W 6 Z a r a g o z a  .......................................................... 0 6 ,0 0 290 —WNW 5 353 — N 4 305 =  NW 2 » • * » • • • * 8
272 =  W 5 271 =  W 5 271 —W 6 272 =  W 7 B a r c e lo n a  .................................................... 0 6 ,0 0 296— WNW 9 r 326 =  NW
7 358 — N 14 » » » 8 » 8 » * 8
WSW 3 W 6 W 6 N 4 B a r c e l o n a  ................................................... 0 7 ,0 0 WNW 6 ' » » > » » » • * » » 8 8
20 =  NNE 3 20 =  NNE 4 311 =  NW 2 244 =  WSW 6 T o r  t o s a ............................................................... 06 ,10 267— W 4 335 =  NNW
5 335 =  NNW 5 332 — NNW 4 324 — NW 11 » 8 8 * 8 8
304 =  NW 5 338 =  NNW 4 352 — N 11 331 =  NNW 12 M a h ó n  ................................................................. 0 6 ,4 0 335 =  NNW 12 346 — NNW
18 » > ' • 8 * • * * •
235 — SW 4 236 =  SW 5 235 =  SW 5 2 9 2 =  WNW 6 A l i c a n t e .............................................................. 06 ,15 3 0 5 -  NW 7 313 =  NW
12 321 — NW 8 322 — NW 14 8 > • 8 » 8 8 8
S 3 SW 8 W 3 NW 4 L os A l c á z a r e s  ......................................... 0 8 ,0 0 NW 5 » » » » * ' * 8 * * •
65 =  ENE 1 125 =  SE 2 100 =  E 3 3 4 4 =  NNW 1 S e v i l l a  ............................................................... 0 5 ,4 5 2 6 4 =  W 4 345 =  WSW 4 261 =  W 5 260 =  W 10 273 — W 9 2 8 2 =  WNW 16 302 =  WNW 12 8
E 1 SSW 1 E 2 NNW 1 S e v i l l a .................................................................. 0 7 ,0 0 W 3 WSW 3 > » » > 1: * * * • • 8
Calma 0 204 =  WSW 2 Calma 0 Calma 0 M á la g a  ............................................................. . 07 ,15 286 — WNW 3 288 — WNW
4 275 =  W 6 278 — W 4 271 — W 5 * * • » » 8
Calma 0 218 =  SW 2 Calma 0 10 =  N 2 A lm e r ía * ............................................................... 0 6 ,0 0 206 — SSW 2 293 —WNW 6 301 =  WNW 9 201— WNW 11 310 —NW 7 300—WNW 6 317 — NW 10 8
23 =  NNE 4 31 =  NNE 3 8 2 =  E 5 249 =  WSW 5 L a  C o r u ñ a ......................................................... 11,40 254 =  WSW 2 208 — SSW
7 50 — NE ’ 2 360— W 2 329 — NNW 1 23 — NNE 3 345 — NNW 3 3 —N 5 355 — N 7
11.000 m . 12 .000  m .
11,40 326 — NW 9 347 — NNW 5
260 =  W 1 301 =  WNW 2 309 =  NW 5 288 =  WNW 7 M a d r id .................................................................. 12 ,00 296 — WNW 5 301 =  NW
7 283 =  WNW 5 274 — W 4 * » • 8 • 8 • » 8
309 =  NW 5 311 = N W 6 316 =  NW 3 322 =  NW 5 Z a r a g o z a  ............................................... 12,00 307 =  NW 6 4 2/1 — W 3 329 — NNW 3 281 =  W
4 311 =  NW 3 303 =  NW 10 * 8 8 8 8
222 =  SW 3 261 =  W 3 287 =  WNW 7 2 7 7 =  W 7 B a r c e l o n a .......................................................... 12,00 286 — WNW 7 318 =  NNW
7 312 =  NW 7 » 8 » 8 8 8 » * 8
2 8 6 =  WNW 5 266 =  W 6 297 =  WNW 6 305 =  NW 12 M a h ó n  .................................. *............................. 11,30 323 =  NW 16
337 =  NNW 17 ' » ' * » » * » 8 • - 8
222 — SW 5 246 =  WSW 4 290 =  WNW 6 294— WNW 8 A l i c a n t e ..................... ......................................... 11,20 1299 =  WNW 8
297 =  WNW 8 3 1 4 =  NW 12 > 8 • * 8 » 8 - • 8
Calma 0 Calma 0 229 — SW 3 265 =  W 6 S e v i l l a  .............................................................. 11,10 267 =  W 5
282 — WNW 2 251 =  WSW 8 256 =  WSW 7 253 =  WSW 8 255 =  WSW 8 252 — WSW 7 243 — WSW 10 255 =  WSW 11
209 — SSW 1 360 =  N 2 Calma 0 307 — NW 4 M á la g a .................................................................. 12 ,00 285— WNW 6 ' » » » > * » » » • * » 5 » 8
207 =  SSW 4 258 — WSW 5 214 =  SW 4 194 — SSW 3 A l m e r í a .............................................................. 12 ,00 2 6 0 =  W 3
316 — NW 6 291 =  WNW 10 2 9 3 =  WNW 9 » * 8 8 8 8 * 8 8
29 =  NNE 5 335 =  NNW 3 360 =  N 3 154 =  SSE 3 L a  C o r u ñ a ......................................................... 16 ,30 197 — SSW 2
234 =  SW 4 220 — SW 8 318 — NW 1 3 0 2 =  WNW 4 287 =  WSW 6 309 =  NW 5 351 — W 5 325 — NW 5
11.000 m . 12 .000  m .
16 30 358 N
19 5 4 =  NE 13
231 = S W 3 226 =  SW 6 212 =  SSW 4 302— WNW 3 B a r c e lo n a  ......................................................... 17 ,00 297 =  WNW 6
300 -  WNW 3 300 =  WNW 11 307 NW 13 298 — WNW 12 302 — WNW 5 3 0 3 =  WNW 3 > 8 * 8
Dí a  2
67 — ENE 6 59 — ENE 8 4 2 =  NE 12 28 — NNE 9 I L a  C o r u ñ a ................................... ........... 0 7 ,2 8 20 —NNE 9
21 =  NNE 8 32 — NNE 8 35 — NE 15 31 =  NNE 9 • » • 8 * • * 8
E 1 WNW 3 WNW 2 NNW 2 C uatro V ien to s  ................................ 0 7 ,0 0 NNW 2
NNW 5
’
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10 306 =  NW 24 317 =  NW 20 322 =  NW 15 0 6 ,0 0 322 — NW 15 313 — NW 299 =  WNW304 =  NW 7 4 * » » * >
NNW NNW 7 NNW
g 0 7 ,0 0 NNW 9 NNW 10NW 7 9 * » » »
352 — N 305 =  NW 239 =  WSW 6 0 6 ,0 026 = N E 2 1 * * » * »
SSW 4 WNW 0 7 ,0 0N 2 N ° » * * » >
312 =  NW 10 295 =  WNW 9 355 ="N 4 239 =  WSW 4 T o r t o s a ...............................................................
06,12 280— W 9 267 =  W 5 276 =  W 11 264— W 12 259— W 16 » *
7 229 =  SW 214 =  SW 2 273 =  W
6 0 6 ,4 0 270 — W 11 2 7 2 =  W 16233 — SW 7 * » » *
327 =  NNW 313 =  NW 2 8 3 =  WNW
Y 0 6 ,2 0 268— W 7 219 =  SW 16 257 — WSW 12 265 =  W 18321 — NW 5 6 * »
298 =  WNW 297 — WNW 283 =  WNW 12 M A1 07,15 289 — WNW 8 2 8 3 =  WNW 2 8 3 =  WNW 11333 =  NNW 4 6 a 4.300 m. *
47 — NE 2 20 =  NNE 9 42 = N E 6 » G a n d o  ................................................................
0 6 ,4 0 * * > » > 16 » »
W WNW 17 WNW 13
0 7 ,0 0 WNW 11
WNW 7 0 *
49 =  NE 11 65 =  ENE 12 53 =  NE 8 12,05
37 =  NE 12 23 — NNE 14 — NNE45 =  NE 8 7 » »
331 =  NNW 2 8 6 =  WNW 295 =  WNW 4
12,00 290 — WNW 4 -
192 =  WNW 2 4 * *
323 =  NW 16 320 =  NW 17 12 ,00 320 =  NW 15 312 — NW 14304 — NW 4 2 9 8 =  WNW 9
10 St. a 800 m. 12,0083 =  E 11 98 =  E * *
192 — SW 2 208 =  SSW 6 229 =  SW 5 275 =  W
6 M alí ó  .................................................................... 11,30 276— W 11 271 — W 13 »
284 =  WNW 11,30 282 =  WNW 10310 =  NW 5 341 =  NNW 3 4 * *
226 =  SW 239 =  WSW 11,50 244 — WSW 10 272— W 10 288 =  WNW 10 2 7 7 =  W 161 8 0 =  S 4 219 =  SW 4 4 »
287 — WNW 266 =  W 3 12,00 263 — W 11 254— WSW 273 — W 16317 =  NW 7 305 =  NW 7 6 a 4.700 m. *
242 =  WSW 2 6 0 =  W
3 360 =  N 1 A 1 i 11,50 308 =  NW 6 01. a 4.800 m240 =  WSW
41 =  NE 59 =  ENE
St.-On. 16,45 -
a 800 metros 
St.-On. 17,00114 =  ESE 3 142 =  SE a 800 metros
Día 3
*
56 =  NE 60 =  ENE 12 57 =  ENE 10 45 =  NE 10
0 7 ,3 0 39 =  NE 8 13 12 *
WSW N 15 0 7 ,0 0 NNW 5 NNWENE 3 NE 5 6 C uatro V ien tos 11 * * * *
306 — NW 18 3 1 9 =  NW 16 325 =  NW 25 331 =  NNW 22 Z a r a g o z a .............................................................. 0 6 ,0 0 » > » »
NNW 0 7 ,0 0NW 5 8 * *
208 =  SSW 223 =  SW
Ou.-Nb. 0 6 ,0 0
2 3 a 800 metros
7 =  N 9 =  N 0 6 ,4 014 *
33 =  NNE 15 — NNE 353 =  N 0 6 ,3 05 6 °
NE E 8 NE
_ W 4 0 8 ,0 0 NW 7 N 51 *
23 =  NNE 54 =  NE 2284 =  WNW 144 =  SE 2 0 5 ,5 0
91 = E 4 130 =  SE 334 =  NNW 14 3 *
ESE WNW
2 0 7 ,0 0 E 4N 2 ' 1
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316 7 350 — N 4 61 — ENE 5 5 7 =  ENE 07,15 25 =  NNE 4 309 — NW 290 — WNW5 6 * » » » » » *
80 = E 8 13 65 — ENE 4 62 — ENE 0 6 ,0 0 103 =  ESE 5 281 =  W 296 =  WNW 288 =  WNW 11 2 8 7 =  WNW 12o 9 281 — W 10 *
48 — NE 8 56 =  NE 8 66 =  ENE 12 12 — NNE 16 L a  C o r u ñ a ............. .......................................... 11,30 360 — N 9 14 — NNE 10 339 =  NNW 13 313 — NW 16 310 =  NW 11 322 — NW 19
. 1 3 2 7 =  WNW . 12 ,003 > » » » * » »
324 =  NW 18 316 — NW 7 316 — NW 12 345 — NNW 12 12 ,00 340 — NNW 11 311 =  NW 27 * * * * * *
207 =  SSW C 202 — SSW Q 243 — WSW 6 Cu. a 1.200 m 12,00
10 A. Cu. 11,30— 360 — N a 1.400 m. » * » » * * »




303 — WNW 11
108 =  ESE 5 315 =  NW 304 =  NW
*
3 7 196 — SSW 2 4 5 2 9 6 =  WNW 9 272 — W 7 293 — WNW 8
96 E 6 86 — E g 4 N 4 314 =  NW 2 11.50 328 =  NNW 2 286 — WNW 291— WNW 287— WNW 104 7 * * * * 8
3 6 — NE 10 37 — NE 12 11 37 — NE 10 16,45 17 — NNE 13 359 — N 16
|
* * » * » * » » » *
11 1 20 =  NNE 18,00 326 — NW 1145 — SE 9 170 — S » » * » » » » * » * » * » *
g 177 S 17,15
D í a  4
62 =  ENE 8 66 — ENE 59 — ENE 10 5 7 — NE 10 0 7 ,32 20 — NNE 10 2 — N 344 — NNW 12 360 — W 10 14 =  NNE 17 12 =  NNE 153 *
8 NE g NNE NE 12 0 7 ,0 0 N 10 N 12*
39 — NE 11 29 — NNE 10 3 — N 7 338 =  NNW 7 M a d r id  ............................................................... 0 6 ,0 0 355 — NNW 7 » » »
11 318 — NW 14 336 =  NNW 11 330 — NNW 13 0 6 ,0 0 355 — NNW 16 259 — N 12 — N11 »
WNW 5 NW 7 N 5 NNE 7 0 7 ,0 0 NNE 8 NNE 10 * *
«II 5 60 =  ENE 1 St. a 800 m. > » B a r c e lo n a  ......................................................... 0 6 ,0 0 » > » » »
311 — NW 10 295 — WNW 3C0 — WNW 16 301 =  WNW 13 0 6 ,0 6 296 — WNW 15 196 — SSE 261 — W 278 — W 271
14— NNE 7 17 — NNE c 128 — SE . A.-St. 0 6 ,4 0a 1.200 m. *
63 =  ENE 
NE
73 — ENE 6 85 =  E 
E
g 111 — ESE 2 0 6 ,2 0
0 8 ,0 0




168 — SSE 
SSE
123 — ESE 
SE
, St. a 700 m. 
St. a 700 m.
0 5 ,5 5
0 7 ,0 0
69 =  ENE 75 -  ENE 4 72 — ENE 4 62 — ENE g 0 6 ,0 0 St.-0u.a 1.600 m.
46 =  NE 56 =  NE 6 74 =  ENE 38 =  NE 11,30 13 =  NNE 6 351 — N 8 347 =  NNW 11 356 — N
50 =  NE 10 3 4 =  NE g 21 —  NNE g 31 —  NNE g 12,00 14 =  NNE 5 17 —  NNE 17 348 =  NNW 12
325 —  NW 7 315— NW 7 328 — NNW 6 333 —  NNW 12,00 355 —  NNW 8 22 —  NNE 23 =  NNE 166
151 —  SSE 126 — SE 37 — NE 27 =  NNE 12,10 36 =  NE 7 349 —  N 281 — W **
69 =  ENE 7 84 — E 6 136 =  SE 2 265 — W 2 11,20 320 — NW 7
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12 — ENE 5 Cu. a 2.200 m
107 — ESE 
92 =  E
7 99 — E 7 100 — E 3 Ou-Nb.
8 80 — E 8 347 — NNW 2
a 1.300 m. 
356 — N 5 320 - NW 8
38 — NE 9 38 — NE 11 62 — ENE 8 2 — N 4 1 r=N 8 358 =  N 9 15 — NNE 9 358 — N 12 342 — NNW 11
209 — SSW 
165 =  SSE
2 145 — SE 3 127 — SE 3 102 — ESE 7 109 — ESE 
201 — SSW3 174 =  8 4 171 =  S 4 1 7 2 =  S 5 3
r
330 — NNW 11 323 — NW 11 10 — N 15 5 — N 23 9 — N 27
D í a  5













8 330— NNW 
336 =  NNW 
NNW
7 327 — NNW 
337 — NNW
323 =  NW 11 324 =  NW 16
166 — SSE 4 178 =  8 3 2 9 4 =  WNW 2 294 — WNW 2 5 7 9
ESE 1 W 2 NNW 2 N NW 7 5
296 =  WNW 12 311 — NW 13 294 — WNW 12 339 — NNW 325 — NW 
NW
13 328 — NNW 
NNW
8 319 — NW 13
WNW 5 NW 7 NW 6 NNW 9 8 12
281 =  W 9 270 — W 10 245 — WSW 6 2 7 7 =  W 280 — W 5 312 =  NW 
NNW
7 305 — NW 8 295 — WNW 9 298 — WNW 19
N 2 W 6 WNW 9 NW 6 NW 7 7
311 =  NW 6 288— WNW 8 281 — W 7 304 =  WNW 15 322 NW 7 330— NNW 11 327 — NW 8 312 — NW 13
249 — WSW 7 1 8 5 =  S 2 186 =  8 3 2 90=  WNW 3 289 — WNW 7 317 — NW 10
303 =  WNW 1 223 =  SW 2 257 =  WSW 3 76 =  ENE 2 61 — ENE 4 33 — NNE 5 325 =  NW 8 324 — NW 7 334 — NNW 8
NE 4 E 3 N 4 NE 4 NE 5 ,
335 =  NNW 3 236 =  SW 2 1 7 9 = 8 1 94 — E 5 05,45 50 — NE 5 27 — NNE 7 20 =  NNE 8 20 =  NNE 5 24 =  NNE 8 25 =  NNE 11 46 =  NE 11
NNE 4 SSW 3 8 1 E NE 4 NNE 7





3 5 — NE 5 ,
359 =  N 6 353 =  N 5 112 — ESE 4 300 — WNW 5 288 - WNW 6 2 7 6 -  W 6 317 =  NW 9 321 =  NW 11 315 =  NW 12
222 — SW 3 182 =  8 3 25o — WSW 3 311 = N W 8 299 =  WNW 
303 =  WNW 
310 =  NW
4 327 —NW 7 317 — NW 10 317 — NW 8 226 — NW 12
303 -  WNW 6 313 =  NW 7 307 — NW 9 303— WNW 11 10 309 — NW 9 313 — NW 7
228 — SW 2 277 — W 5 302 — NW 8 291 — WNW 5 4 292 — WNW 
294 — WNW 
322 =  NW 
47 — NE
9 304 — NW 10 302 — W 13
256 — WNW 4 265 — W 5 280 — W 5 272 — W 9
4
7 259 =  W 
337 — NNW 
357 — N
10 271 =  W 
288 — WNW
13 272 — W 13 272 — W 15 267 — W 17




323 =  NW 
44 =  NNE 
Cu. a 1.900 m
6 6 293 — WNW 8
31 — NNE 3 27 — NNE 3 42 — NNE 2 27 — NNE 4 6 5 2 6 =  N 6 8 — N 9 355 — N 10 15 =  NNE 10 19 — NNE 2
132 =  SE 3 143 — SE 4 120 — ESE 
81 — E
2 31 =  NNE 
352 — N1 5 4 =  SSE 3 169 =  S 1 4
2 N










313 =  NW 
3 0 3 =  WNW
12 296 — WNW 14
232 =  SW 11 248 =  WSW 9 295 — WNW 10 299 — WNW 11 306 =  NW 14 17 324 =  NW 16
i
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D í a  6
221 =  SW 5 237 =  WSW 8 234 =  SW 239 — WSW 07,15 235 — SW 239 =  SW 11 263 =  W 12 268— W 9
A.-Ou.
r a 5.200 m.
2 9 4 =  WNW 267 =  W 254 — WSW 0 6 ,0 0 257 =  WSW _ 290 =  WNW 7 310 =  NW 10
SW WSW WSW 5 WSW 8 0 7 ,0 0 SW _ WNW 5 »
7 312 =  NW 304 — NW 295 =  WNW 0 6 ,0 0 295 =  WNW 11 302 — NW 10 301 =  WNW 88 10
WNW 4 NNE 1 WNW
q WNW 9 0 7 ,0 0 WNW WNW 12
335 — NNW 4 347 =  NNW 4 383 =  WNW 5 287 — WNW 11 B a r c e l o n a ......................................................... 0 6 ,2 0 298 — WNW 11 318 =  NW 7 313 — NW 8 306 =  NW 13 306 =  NW 15 » » > » > *
SW 6 W 6 NW 5 NW 3 0 8 ,0 0
0 6 ,0 7
W 9 NW 10 » * » * » , > » > >
14 =  NNE 2 324 =  NW 6 266 =  W 5
> % ,
237 — WSW 5 238 — WSW 3 295 — WNW 4 306 — NW 8 0 6 ,4 0 302 — WNW 8 308 — NW 9
313 — NW 2 293 =  WNW 4 330 =  NNW 6 297 =  WNW 3 06,15 266 — W 3 336 — NNW 3 320 =  NW 6 314 =  NW 8 318 — NW 8 »
NW 1 NW 4 NNE 2 E 3 0 7 ,0 0 ENE 1 SB 1 * ,
316 — NW 3 309 — NW 4 25=- NNE 2 88 — E 4 0 5 ,0 5 73 — ENE 1 120 — ESE 1 P
314 — NW 3 314 — NW 3 77 — ENE 2 121 — ESE 3 0 6 ,0 5
0 7 ,0 0
70 — ENE 2 12 =  NNE 4 340 — NNW 7 340 — NNW 9 310 — NW 10
101 — B 1 101 = E 1 101 = E 1 158— SSE 2 M á l a g a .................................................................. 164 — SSE 3 301 =  WNW 5 342 =  NNW 10 343 =  NNW 11 323 =  NW 13 330 =  NNW 12 » > > » »
234 =  SW 4 243 =  WSW 4 26 — NNE 3 92 — E 3 A l m e r í a ............................................................. 0 6 ,0 0 56 =  NE 3 328 -  NNW 3 329 — NNW 7 327 — NNW 10 323 =  NW 11 320 =  NW 10 316 — NW 10 « »
B 7 SE 3 SE 8 SE 17 0 7 .0 0
11,50
12 .00  
12 ,00  
12,25
E 2 NNE 4 * , » , » » » > , » >
209 — SSW 6 206 — SSW 5 225 — SW 11 221 — SW 14 218 — SW 12 236— SW 12 250 — WSW 14
242 — WSW 8 242 — WSW 9 255 — WSW 9 266— W 7 254 — WSW 8 289 =  WNW 4 291 =  WNW 8 290 =  WNW 10 288 — WNW 16




306 — NW 
306 =  NW
9 263— W 6 283 =  WNW 9 302 =  WNW 17
94 — E 6 84 — E 6 343 =  NNW 2 10 314 — NW 8
, , ,
232 — SW 7 236 — SW 7
217 — S 3 223 =  SW 4 224 — SW 1 14 — NNE 
116— ESE 








357 =  N 
57 — ENE 
201 — SSW 
115 — ESE
2 331 =  NNW 5 309 =  NW 8 309 — NW 7 323 =  NW 9
73 — ENE 3 75 — ENE 3 94 — E 3 4 3 35 — NE 2 340 =  NNW 6 314 =  NW 7 312 =  NW 7 289 — WNW 13 282— WNW 13 279 =  W 10 294 =  WNW 10
115 — ESE 1 128 — SE 1 131 — SE 2 2 4 343 —NNW 2 356 =  N 7 332 — NNW 9 314 =  NW 13 292 =  WNW 16
222 — SW 6 252 — WSW 7 212— SSW 4 3 1 7 — N 4 323 =  NW 7 324 — NNW 8 331 =  NNW 11 320 =  NW 13 313 =  NW 16
11 — N 9 4 — N 8 52 — NE 8 50 — NE 9 55 — NE 9 43— NE 5 334 =  NNW 4 290 — WNW 7 9
202 =  SSW 8 212 — SSW 10 243 =  WSW 11 St.-Ou.a  1.200 m.
6 — N 15 17
5
11 — N 4 4 6 =  NE 
251 — WSW





201 — SSW 4 200 — SSW 271 — W 9 11 314 =  NW 12 266 — W 7 279 =  W 8
. 1
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Dí a  7
221 =  SW 
260 =  W
221 — SW 13 14 07,17
0 8 ,0 0
0 7 ,0 0
225 — SW 15
St.-Ou.
L a  C o r u n a —












57 =  ENE 2 89 — E
a 1.200 m. 
244 =  WSW 2
L a  C o r u n a
S e v i l l a  ............................................................... 258 WSW 2 324 =  NW 1 » » » » » >
13
11
245 =  WSW 
326 =  NW
239 — WSW 











2 0 ,5 0
273 — W 18 253 — WSW 20
307 =  NW 10 325 — NW
L a  C o r u n a ...............





0 6 ,0 0
0 7 .0 0
0 6 .0 0
267 =  W 
SSW 
299 =  WNW
278 =  W 
WSW 
320 — NW
a 1.200 m. 
271 — W 7
L a  C o r u n a











Cuatro V ien to s  ....................................... SW 
344 =  NNW
6
14
WSW 8 • > » » •
WNW 5 W 7 WNW 12 NW 10 0 7 ,0 0 NW 11 WNW 12 » , , *
-
322 —NW 5 302— WNW 9 296 =  WNW 8 292 — WNW 6 0 6 ,0 0 242 =  WSW 8 283—WNW 7 281 =  W 15 2 8 5 =  WNW 25
ENE 3 NNE 3 NNW 3 NNW 5 0 7 ,0 0 WNW 8 W 7 > , , ,
26 — N>¡E 4 28 — NNE 3 335— NNW 8 308 — NW 8 0 6 ,0 8 Fr.-Cu. a 1.800 m.
253 — WSW
,
252 — WSW 9 283 — WNW 6 248 — WSW 10 236 =  SW 10 0 6 ,4 0 11 272 — W 12 ,
290 — WNW 3 291 — WNW 3 330 -  NNW 5 297 — WNW 7 A 1 i c a n  te 06 ,15 283 =  WNW 5
286 =  WNW 8 278 — W 13 A-Ou. a 4.500 m.
W 4 NW 7 NW 7 NW 3 0 8 ,0 0 W 9 NW 9
75 — ENE 3 122 — ESE 2 291 — WNW 6 283 -  WNW 5 0 5 ,5 0 301 =  WNW 6 245 — WSW 5 260 =  W 7 251 — WSW 9 245 =  WSW 6 242 — WSW 13 Ci.-St.
NNE 4 ENE 3 WNW 6 W 5 0 7 .0 0  
07,10
0 6 .0 0






WNW 5 WSW 5
a 7.400 m.
312 — NW 
181— S 
W
208 =  SSW 
215 =  SW
3 331 — NNW 
27 =  NNE 
NNW
203 =  SSW 
217 =  SW 
247 =  WSW 
152 — SSE 
33 =  NNE
4 297 — WNW 4 306 — NW 5 350 — N 3 296 =  WNW 7




240 — WSW 
229 — SW 
226 — SW 
352 =  N 
301— WNW
245 =  WSW 
NW
,330 — NNW 2 301 =  WNW 8 312 =  NW 12 308 =  NW 18 300 =  WNW 20 286 =  WNW 19 281 =  W 19




6 6 259 — W 9 246 — WSW 7 260 — W 13 267 = W 12 335 =  WNW 10 296 — WNW 16
> > »
2 4 287 — WNW 8 309 — NW 8 272 =  W 10 290 — WNW 12 301 =  WNW 14 306 — NW 22
8 6 8 — N 2 317 =  NW 
270 =  W
4 316 =  NW 8 313 =  NW 7
35 — NE 11 18 7 303 =  WNW 
330 =  NNW
8 10 287 =  WNW 15 294 -  WNW 11 0l.-St.
-
1 304 — NW 5 301 =  WNW 11 j
a 4.500 m.
1
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1 4 =  NNE 310 — NW 264 — W 288— WNW 52 =  N 2 3 5 11*1
253 =  WSW 3 296-= WNW 3 29 — NNE 1 287 =  WNW 0 M á l a g a .................................................................. 12 ,00 265 =  W 6
231 — SW 5 215 — SW 3 170 — S 1 30 =  NNE 2 A lm e r í a  .............................................................. 12 ,00
311 — NNW 5
211 =  SSW 15 I 216 — SW i .
Cu.-Nb. 
a 600 metros > > » L a  C o r u ñ a  ........................................................ 17,25 ' »
360 — N m10 360 — N 12 16 — NNE 6 45 =  NE 7 18,00 45 — NE 7
Dí a  9
200 — SSW 12 209 =  SSW 13
Cn.-Nb. 07,15 » ,a 500 metros 1
244 =  WSW 245 — WSW 6 244 — WSW 7 256 =  WSW 6 0 6 ,0 0 259 — W 6
1 SW 3 SW 7 WSW 10 0 7 ,0 0 SW 10
228 =  SW 2 8 9 =  WNW 4 274 — W 7 0 6 ,0 0 274 =  W 65
W 3 WNW 7 SW 2 WSW 3 L o g ro ñ o  .......................................................... 0 7 ,0 0 W 2
8 250 =  WSW 
W
10 294 =  WNW 
W
303 =  NW
6 271 WNW 8 0 6 ,2 5
0 7 ,0 0
06,12




9 324 — NW 6 306— NW 9
238 =  WSW 218 =  SW 8 212 — SSW 3 276 — W 6 0 6 ,4 0 294 — WNW 10
341 =  NNW 336 =  NNW 3 308 — NW 5 253 =  WSW 3 06,15 246 — WSW 6
SW NE 4 E 1 Calma 0 0 8 ,0 0 Calma 0
47 — NE 7 70 =  ENE 8 98 =  E 2 186 — S 3 S e v i l l a  ................................................................ 0 5 ,5 5 255 — WSW 1
NNE 5
7 E 2 SE 3 0 7 ,0 0 WSW 1
Calma 0 306 =  NW 1 226 =  SW 1 258 — WSW 3 M ál 07,15 19 — NNE 2
2 21 — NNE 3 77 =  ENE 2 97 =  E 3 0 6 ,0 0
0 6 ,4 5
227 =  SW 2
29 =  NNE
» > > SE 2 SW 4 T e tu á n .............................................................- 0 7 .0 0
SW 3
208 =  SSW 4 202 =  SSW 13 Cn.-Nb. a 500 metros > » L a  C o r u ñ a ............................................. ; ......... 12 ,20 > '
11 222 =  SW 6 243 — WSW 9 00 240 — WSW 10
315 = N W 1 267 — W 3 262 — W 6 12,00 261 % W 7
240 =  WSW 
219 =  SW
272 =  W 
226 — SW
6 298— WNW 
241 — WSW
5 310 — NW 8 12,25
11,30
322 — NW 9
10 12 11 261 = W 7 253 =  WSW 8
206 =  SSW O 228 =  SW 4 264 — W 4 227 =  SW 5 11,25 222 — SW 8
110 — ESE
;
2 167 — SSE 3 172 — S 5 183 — S 6 11.05
11.05
193 =  SSW 4
99 — E 4 116 =  ESE 3 152 — SSE 3 184 =  S 2 12,00
12 ,00
256 =  WSW 3
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R



















viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento W s viento m/s viento m/s
258 =  WSW 9 2 7 9 =  W 12 A.-St. a 4.600 m. » .» . » 4 » »
-----------------
, ,
277 — W 10 292 =  WNW 10 » » » » » > > > , » »
297 — WNW 9 2 9 6 =  WNW 16 » * » * ' » » » •
> ' • » » • > » » » » » • » >
* * * » » » * * » * * »
» » , > , , , » >
353 =  WSW 11 285 — WNW 10 » , » » > . ,
WSW 9 • > » » » > » $
298 =  WNW 8 312 — NW 10 . > > » » > » >
WNW 12 » > » > • » $
266 =  W 8 305 — NW 9 311 = N W 10 295 =  WNW 15 306 =  NW 20 > * »
» > » » » » » » * > » »
270 =  W 8 300 =  WNW 12 309 =  NW 13 307 =  NW 14 > » > »
300 =  WNW 6 • * ‘ » » » » »
235 — SW 10 289 — WNW 8 312— NW 12 308 — NW 13 > »
Calma 0 » ' » » » » » »
256 =  WSW 5 270 — W 9 260 — W 5 220 — SW 4 » » »
WSW 5 • > » » » > , >
274 — W 7 316 =  NW 2 » » » » » » >
2 9 4 =  WNW 4 2 9 4 =  WNW 9 334 — NNW 6 337 =  NNW 6 » » »
» > » ' » • » »
' > » ' * » > » > »
> > » > » > » » > » »
229 — SW 10 224 — SW 7 252 — WSW 14 251 — WSW 7 * » » »
250 =  WSW 6 272 — W 6 265 — W 11 » > » » >
2 8 3 =  WNW 7 340 — NNW 4 330 =  NNW 12 312 — NW 15 > , » > » >
367 — W 9 327 — NNW 7 334 — NNW 12 321 — NW 12 327 =  NNW 13 331 — NNW 14 7> > *
241 =  WSW 12 292—WNW 5 » » » ' > > » > . V »
233— SW 3 236 — SW 9 234— SW 5 210 — SSW 7 223 =  SW 4 167 =  SSE 7 200 — SSW 
11.000 m .
237 =  WSW
7
2
239 =  SW 
12 .000  m . 
181 =  S
4
4
259 =  WSW 7 287 — WNW 5 231 — SW 1 302 =  WNW 2 9 — N 3 319 =  NW 2 360 — N 
11.000 m .
104 =  ESE
7
J
321 =* NW 
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223 — SW 127 — SE 157 =  SSE 185 =  S 328 — NNW| 308 — NW 3 302 =  WNW 302 — WNW 336 =  NNW 341 =  NNW
4 4 2
205 =  SSW 21 1 9 9 =  SSW 17 194 =  SSW 14 201 — SSW 14 16 ,57  
18 00




205 =  SSW 22
238 — WSW 10 238 =  WSW 8 243 — WSW 6 281 =  W 4 B a r c e lo n a
D ía 10
17,20 288 — WNW 7
—
282 — WNW 6 245 =  WSW 8 319 — NW 7 281 =  W 8
241 =  WSW 10 236 =  SW 15 230 =  SW 11 235 =  SW 15 M a d r id  .............................................................. 0 6 ,0 0 234 SW 15 » , , »
SW SW 10 WSW 15 WSW 18 0 7 ,0 0 WSW 12 WSW 124 * *
220 =  SW 0 6 ,0 0 241 — WSW 13 240 — WSW 12 235 =  WSW 21142 — SE 8 6 12 *
SW WSW WSW 14 0 7 ,0 0 WSW 12 W 145 3 9
260 =  W 4 2 6 2 =  W 6 268 — W 7 271 =  W 10 B a r c e l o n a .......................................................... 0 6 ,2 5 254 =  WSW 12 240 =  WSW 12 233 — SW 14 236 =  SW 15 227 =  SW 12 » » > » » »
WSW WNW 11 0 8 ,0 0 W 108
? 24 =  NNE 06,14 230 — SW 9 237 — WSW 10 250 — WSW 14 231 =  SW 15 226 =  SW 181 —
230 =  SW 13 225 =  SW 16 13 0 6 ,4 0 244 =  WSW 9 262 — W 11
250 =  WSW 236 =  SW 7 0 6 ,2 0 200 — SSW 6 246 — WSW 10 2 9 7 =  W 12 10 229 — SW 125 3 6
SW SW SW 5 0 8 ,0 0 SW 7 W 123 5 4






253 =  WSW
8 SW
7 ni 0 7 .0 0
0 7 .0 0
WSW 11 u~ WSW 20
266 =  W 285 — WNW 5
311 — NW I 8 10 0 6 ,0 0 288 =  WNW 8 272— W 13 281 =  W 7 267— W
j 230 =  SW 353 =  WSW 10 245 =  WSW 7
N 1 18 SW 0 7  0 0 WNW 9 WNW 143 N
221 — SW 10 11 St. a 1.400 m. L a  C o r u n a 1»
235 =  SW 12 242 =  WSW 12 00 20 246 =  WSW 11 244 — WSW 246 6 235 — SW '
237 =  WSW 233 — SW 115 6 4 7 12,
205 =  SSW 254 — WSW 254 =  WSW 13 11,55 240 =  WSW7 6 6 * *
214 SW 216 =  SW 12 218 =  SW 18 228 =  SW 263 — W 108
11,256 251 =  WSW 4 300 =  WNW 2 255 — WSW 8 A l ic a n te  .......................................................... 272 W 18 261 — W 11 » *






2 101 — E 1 261 =  W 3 252 =  WSW 2
2 8 6 =  WNW 260 =  W 270 — W 106 246 =  WSW 8 277 — W 1 293—WNvV 4 6
221 =  SSW 244 =  WSW 10 11 16,50 239 =  WSW
A.-St.-0u.
6 7 240 =  WSW L a  C o r u n a a 2.600 m. * * * * *
237 =  WSW 18 230 =  SW 16 17,207
j
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191 =  S 17 6 =  S
„ 0 7 ,0 5 St.-0u.122 : ESE 3 2 3 a 1.200 m.
18 9 =  S 10 220 — SW 13
. . . 0 6 ,0 0 226 — SW 18219— SW 4 21
SW 12 SW ssw 17 0 7 ,0 0 SSW 16ENE 2 6
323 =---- NW 1 307 =  NW 1 217 =  SW
0 6 ,0 0 240 — WSW 1814
Calma SE SSE
_ 0 7 ,0 0 WSW 90 6 6 w 10
64 — ENE 93 — E 2 7 0 =  W 8 0 6 ,2 0 278 =  W
187 — 12
ENE ENE W 0 7 ,0 05 4
1 9 7 =  SSW 06 ,10 67 — ENE
134 2 i o r i o s a .......................................
287 =  WNW 297 =  WNW
, 0 6 ,4 0 293 — WNW 77 0
330 =  NNW w 0 6 ,2 0 258 =  WSW
131 189 — S 2 —
SW 0 8 ,0 0 SW 5S 5 s 3 0 6
320 =  NW 223 =  SW 17 0 5 ,4 0 228 =  SW 19
SSW 6 SW 15 0 7 ,0 0 SW 19
1 1 5 =  ESE 1 7 4 =  S 10 214 =  SW 8 0 7 ,0 0 » *
1 148 =  SSE 220 =  SW 2 256 — WSW 0 6 ,0 0 244 — WSW 6
NE SW 10 WSW 9 0 7 ,0 0 WSW 6
x
210 =  SSW Oil. a ' .200 m 12,00 >
98 =  E 1 7 7 =  S 5 219 — SW 11 12 ,00 219 — SW 14b
17 4 =  S 2 215 =  SW 6 218 =  SW 15 12 ,4 0 > »
178 SW 252 =  WSW 272 =  W 11,30 290 =  WSW 13
. 194 =  SSW g 217 =  SW 12 11,15 215— SW 15
215 — SW 16 202 =  SSW 11,13 214 — SW 23
121 =  ESE 
209 — SSW
5 112 =  ESE I 156 =  SSE 
206 =  SSW
6 1 8 2 =  S 9 11,00 191 — S 8
3 233— SW 5 6 1 9 7 =  SSW 8 12,00 203 — SSW 12
1 2 1 2 =  SSW
A lm e r ía  .................
17,10 216 — SW 23
Día 12
257 =  WSW 13 St.-Ou. 0 6 ,0 0
,
a 2.600 m.
0 6 ,0 0 263 =  W 27263 — W — W —
16 ,40 D277 =  v\
NW WNW WNW 07  00
A B R I L
A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L M A R


























228 *  SW 26 237 =  WSW 38 » » » » • » » » »
' * » » » >
> » » • » > >
> » » » . > »
268 — W 22 A.-Ou. a 3.500 m. » » » >
' . » >
A.-Ou. 
a 2.500 m. » * » > »
273 =  W 13 » . > . >
1 264 — W 12 9 » . . >
W 4 12 » ■ . » >
230 — SW 22 U » » »
SW 22 » » » »
> > 10 , » . » »
251 — WSW 10 256 — WSW 17 231 =  SW 11 • » » »
W 8 8 * » » » »
, »
A-St. 
a 2.500 m. > » » »
» ' » » * » .
296— WNW 15 289 =  WNW 19 > » > »
231 — SW 11 273 =  W 10 » » » .
> > » » . » .
| 225 — SW 12 ' » > » » >
252 — WSW 8 * • • - > » » •
'
•
» » » * » » » * > *
258 — WSW 27 • • » » • » » • > > » » >
> > • * * » • * » • • • » > » >
* » * » » »
1
» * » » 1 » »
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345 — NNW 317 — NW
06,10
11 — N 9 7
22 230 =  SW 0 6 ,4
240 WSW 23
202 =  SSW 22 | 211 — SSW 21 19
12 288 =  WNW 16
0 6 ,2 0 256 =  WSW 17
29S — WNW 8 29 3 =  WNW 272 —
12 304 =  NW 12 0 5 ,4 5 290 =  WNW 15277 =  W 8 285— WNW 9 304 =  NW




14 251 — WSW 19
, 0 6 ,0 0 280 =  W 13
259 =  W 10 252 =  WSW 24
W 0 7 ,0 0 W 10NE 3 NNE 10 NNW 6 5
258 — WSW 21 264— W
12,00 Ou. - Nb.
260 — W 19 19 275 — Y 20 ¡i 1.800 m.
12,00
279 — W 4 265 =  W 9
21 12 ,00267 — W 27 272 — W * Z a ia g o z a ...........
15 Ou. a 800 m. 11,50274 — W 13 249 — WSW *
290—WNW 8 293 =  WNW 8 261 — W 13 247 =  WSW 25 Mahón........................................................ ........ 11,30
246 =  WSW 20
12 264=* W 20 11,20
264 =  W 16
287 —WNW 8 270 — W =* 18
272— W w 11,10 295 =  WSW 18251 — WSW 3 265 =  W 4 6
1 31 — NNE 97 E 12,00 280 — W 10244 — W8W 9 279 =  W
14 261 — W 17 ,20 256 — WSW 15249 =  WSW 14 249 — WSW 13 261 — W 14 La C o r u n a ...........
22 296 — WNW 17,20 270 =  W 1/285—WNW 21 285 — WNW
Día 13
292 =  WNW 2 9 9 =  WNW 0 6 ,0 0
320 =  NW 11
293—WNW 7 9 1"
15 312 =  NW 0 6 ,0 0304 — NW 9 309 — NW
11 311 =  NW 0 6 ,3 0 312 — NW
10
295—WNW 12 2 0 2 =  WNW 6 8 B a r c e lo n a
11 0 7 ,0 0 NNW 13WNW 4 NW 5 NW 8 NNW B a r c e l o n a  •
300 =  WNW 314 =  NW 26 0 6 ,2 0 308 =  NW
30
334 — NNW 1 304—WNW 6 9
20 19 8 284 — WNW 17302— WNW 30 307 =  NW 312 =  NW 279 -  W
277 — W 277 — W 0 6  05 265 — W
12
263 — W 1 281 =  W 2 2 12 A lic a n te
40 =  NE 3 — N 0 4 ,5 0
314 — NW 11
43 — NE 8 9 4
293 — WNW 0 6 ,0 0 310 =  NW
12
68 — ENE 5 5 2 =  NE 6 311 — NW
N 0 7 ,0 0 NW
11
NNW 8 NNE 9 4 WNW 6
107 =  ESE 67 =  ENE 0 6 ,0 0
296 — WNW 8
55 — NE 3 4 3
NE NNE 0 7 ,0 0 N
7
E 1 6 0
Nb, a 400 m. 12,15226 — SW 15 * * L a  C o r t in a
216 =  SW 248 — WSW 12 ,00
279 — W 11
210 — SSW 5 8
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R



























> > » > » » >
» » * » >
» * • » » »
* » » • • > » »
* * • » > »
• » ’
» » 1 » » »
» » » » • * • **
» » *
» » » » » »
» » » *
• * » » * >
» » • » > * >
» • » » > »
2 7 5 =  W 41 * » » >
• » » » > >
271 =  W 23 262 — W 24 * • »
» » » » » » » »
282 — WNW 13
'
241 =  NNW 16
' » • » > »
326 — NW 27 • » » > » '
• » • » » »
307 =  NW 25 • » • » >
298 — WNW 20 » » * » * » »
302 =  WNW 14 291 — WNW 18 293 =  WNW 22 283 — WNW 32 » » »
278 — W 10 » » » >
310 — NW 19 300 — WNW 28 »
W 10 » * > »
297 =  WNW 15 » • >
» . » » * * •
. » . . » » . »
290— WNW 17 2 9 6 =  WNW 23 279 — W 34 » »
' »
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O





















308 =  NW 276 =  W 260 =  W 6 i 275 — W | 10 12 ,00 274 =  W 10 |
284 =  WNW 285 — WNW 283 =  WNW 12,20 3 3 5 =  NNW 53 3 6 '
287— WNW 281 =  W 289 — WNW 13 16 11,309 3 1
311 =  .NW 318 =  NW 275 =  W 300 =  WNW 11,20 293 =  WNW 85 5 8
Calma 0 Calma Calma
g 11,15 324 — NW 110
186 — S 135 =  SE 86 =  E
* 17 n n 321 -  NW 123 4 3 3*0 cjj l'í ’
10 — N 5 0 =  NE 74 — ENE
6 12 00 7 3 — ENE 6 16 2 80 F
Día 14
267 — W 272 =  W 275 — W 10 0 7 ,0 5 270 =  W 178 9 262 — W
278 — W 10 279 =  W 12 292 =  WNW 23
. . 0 6 ,0 0 288 =  WNW 2027b — W 1
48 — NE 300 =  WNW l 340 =  NNW 4 0 7 ,0 0 326 — NW 5— N
250 — WSW 262 =  W 242 — WSW 7 12,05
St -On.
3 Líi C oi u n « i ......... a 1.200 m.
51 — NE 1 263 =  W 3 10,20 258 =  WSW 653 NF
251 =  WSW Nb. a 300 m. 16 ,472 * L<i C o r u n a
310 == NW 2 2 0 ,4 0 247 — WSW 42
Día 15
10 12 13 Cu.-Nb. 07,10216— SW a 1.200 m.
204 — SSW 4 212 =  SSW 5 262 =  W 6 255 — WSW 12 M a d r i d ............. 0 6 ,0 0 2 6 4 =  W 12
S WSW : 15!
C u a t r o  V i e n t o s 0 7 ,0 0 WSW 1530
302 =  NW 324 — NW 297 =  WNW 10 0 6 ,0 0 297 =  WNW 14
ESE 3 WSW i o 0 7 ,0 0 W 43 SE WNW í
159 =  SSE 200 — SSW . 257 — WSW 2 06,15"
S
3 0 7 ,0 0 NW 117 SSW
38 — NE 8 284 =  WNW M  U S 0 6 ,4 0 286 =  WNW 211
83 — E 77 =  ENE 134 — SE 06,15 292 — WNW 57 8 7
NE E 14 E
258 =  WSW
3 s 3 0 8 ,0 0
0 6 ,0 0
SW 7
234 =  SW 224 =  SW 5
W
. WSW 4 0 7 ,0 0 WSW 5
181 — S 300 —  WSW 2 255 =  WSW 07,15 226 —  SW 4
360 —  N
3 2 266 —  W 5 0 6  00 260 — W 740 N
A B R I L
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R






























287 =  WNW 20 2 9 5 =  WNW 27 . » , ,
1 308 =  NW 17 306 — NW 27 » » « » > » » » » » > >
» > • » > » » » » . » . > » ,
290 =  WNW 17 298 =  WNW 22 » » . > » » > » »
324 — NW 13 284 =  WNW 13 285— WNW 19 282 =  WNW 23 » •» > . » » »
285 =  WNW 13 290 =  WNW 17 288 —WNW 14 » » » » . » » »
213 — SSW 2 201 =  SSW 4 161 =  SSE 3 2 7 7 - W 2 * * * ■* * *
Cu.-Nb. 
a 2.200 m.
* » » » » » > » » » » » » »
285 =  WNW 8 283 =  WNW 18 » » » » > » » * > »
» . • . . . , . ,
247 — WSW 5 2 7 0 =  W 30 * * * > * » » »
» » » » . > » » > > » ,
260 =  W 5
* *
264 =  W 13 272 =  W 19 » • » » » » » » » .
* » * • » » » » » » » »
• » » » • » > » » »
W 14 • » » » » » » » »
» » » » » » * » » » .
» » * » » » » » » » » X> .
305 =  NW 21 * » • » » » » > > » >
265 =  W 14 282 =  WNW 13 288 — WNW 18 295 — WNW 20 » > . » » .
W 12 • » » > » » > > V > .
245 =  WSW 8 266 =  W 10 246 =  WSW 12 A-St. a 5.200 m. > . » » » »
WSW 8 > * • » » * » » » » .
242 =  WSW 9 268 =  W 15 267 — W 13 » » » > » » » »
266 =  W 12
J
280 =  WNW 16 282 =  W 18 283 — WNW 20 284 =  WNW 4 Ci. a 7.000 m. » » »
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S















































207 — SSW 10 214 =  SW 10 St.-Olí. 12,30a 800 metros * *
237 =  WSW 10 233 =  SW 12 226 — SSW 16 250 =  WSW 16 12 ,00 232 — SW 14 290 — WNW 16 277 -  W IS 282 =  WNW 2 8 0 =  W 20 * * * *
235 =  SW 250 — WSW 1 255 — WSW 13 12 ,00 255 =  WSW 17128 =  SE 3 1 * * * * » *
183 — S Cu. a 500 m. 12,05274 — S 4 6 * * * * * * * * * *
267 =  W 274 =  W 11,30 301— WNW 20 914 3 =  NE 2 355 — N 3 3 9 * * * * * > *
177 =  8 243 — WSW 249 — WSW
g
300 — WNW 22 298 =  WNW 10101 = E 4 84 =  E 5 6 5 W 15 » * * *
226 — SSW 232 — SW 240 — WSW 11,10 220 =  SW 7 220 =  SW 264 — W 293 =  WNW 260 =  W 17 258 — WSW 15195 =  SSW 3 2 3 7 » * » * * *
100 — E 162 =  SSE 1 30 — NNE 0 65 =  ENE 12,00 218 — SW 6 266 =  W 280 — W 16 286 =  WNW 20 282 — WNW 20 292 — WNW 
11.000 m .
223
12,00 292 =  WNW 28
213 — SSW 250 — WSW 10 252 =  WSW 273 — W 14221 — SW 6 121 — ESE 3 2 12 0 0 *
13 15 Cu.-Nb. a 900 metros
1 7 .00
18 .00
211— SSW 214 =  SW L¡i C o r u n a
29 =  NNE 12
'
14 =  NNE 14 14 =  NNE 22 24 — NNE 9 29 — NNE 12
Dí a  16
0 6 ,0 0 A.-St.254 =  WSW 11 259 =  W 9 254 — WSW 13 269 — W 15 M a d r i d ........................... 14 275 — W 25 a 3.000 m. * » » »
0 7 ,0 0WSW 14 WSW 16 WSW 15 WSW 18 C u a t r o  v i s r u o s
25
16
* * * » * *
275 =  W 3 280 — W 6 271 — W 13 274 =  W 24 0 6 ,0 0 A - * * * * *
WNW 2 NW 10 SW 10 W 22 0 7 ,0 0 W WNW 24 * » » »
0 6 ,3 0252 — WSW 6 269 — W 7 291 =  WNW 16 275 — W 15 B a r c e l o n a ............................................ a 3.500 m. >






203 — SSW 12 15 13 11 M a h ó n  ............................ * *
297 — WNW 306 — NW 311 — NW 0 6  ">0 312— NW 12 ' 312 — NW 12 346 =  NNW 325 NW7 295 — WNW 
W 11W 4 W 5 8 N 0 8 ,0 0 *
349 =  N 
341 =  NNW
10,50 255 =  WSW 8 271 — W 9 263 — W 10 265 — W 14271
7
4
180 — S 4
ENE ENE 0 7 ,0 0 ENE 6NE 2 HE 5 6








237 =  WSW 19 17 12 ,00 248 — WSW 11Z a r a g o z a ......................
238=. WSW 13 B a r c e l o n a ......
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A L T U R A S S O B R E  E L  S U E L O
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S


















































11,15289— WNW 5 291 — WNW 8 296 — WNW 6 2 9 8 =  WNW 
345 — NNW
3 0 2 =  WNW 10
271 — W 5 328 — NNW 3 356 — N 2
281 — WNW 11 282 — WNW 9 276 — W 15 290 — WSW 10 16 ,30 291 =  WNW 13 291— WNW 300—WNW 16 3 0 0 =  WNW 13
Dí a  17
NW 12 WNW 6 NW 10 NW 14 0 7 ,0 0 12
276 =  W 283 =  WNW 8 280 — W 18 295— WNW 14 15 307 -  NW 22
WNW WNW 10 WNW 10 0 7 ,0 0 NNWWNW 14 *
316 — NW 13 325 — NW 18 329 — NW 21 321 =  NW 13 B a r c e lo n a  ......................................................... 0 6 ,3 0 313 — NW 18 305 =  NW 28 . > » > »
NW 6 WNW 5 WNW 5 NW 12 NW 22
5jl 356 =  N 8 Cu. a 1.000 m 0 6 ,4 0
2 8 5 =  WNW 323 — NW 2 337 =  NNW 23 2 9 3 =  WNW 10 06 ,10 313— NW 14
N 16 NW 22 W 10 N 14 L os A lcá za r es  ......................................... 0 8 ,0 0 NW 18 , » , » > » »
24 — NNB 32 =  NNE 5 — N 18 N C  *11 0 5 ,4 5 3 — N 18 358 — N 25 353 = N 383 — Ib *
NNW NNW Q N 18 17 0 7 ,0 0 N 18 N 25
331 — NNW 10 354 =  N g 321 — NW 13 318 =N W 11 07 ,15 294 =  WNW 15 . *
¡SII 3 347 — NNW y 149 =  SSE j 180 S 2 0 6 ,0 0 276 =  W
5
290 —WNW 13 291 — WNW 19 21 281 W 22
273 =  W 277 — W 13 Ou.-Nb. 12,30a 900 metros /
273 =  W 10 283— WNW 10 290 — WNW Q 292—WNW 12 12,00 301 — WNW 12 2 9 0 =  WNW 32
287 =  WNW - 286 — WNW 6 291 — WNW 293 — WNW 12 ,00 304 =  NW 18 97
291 =  WNW 25 2 9 2 =  WNW 10 263 — W . •Cu. a 1.200 m 12,10
233 =  SW 11 246 — WSW 7 270 — W 12 287— WNW 18 11,30 290— WNW 22
238 — WSW 292 — WNW 312 — NW 8 311 — NW 8 11,20 284— WNW
7 981 14 27 296 — WNW 25
17 — NNE 2 28 — NNE 3 2 — N 9 341 =  NNW 10 11,00 322 — NW 11 294 =  WNW 13 295— WNW 15 278 =  W 15 293— WNW 16
>
302 =  WNW 3 318 — NW 4 15 — NNE 3 65 — NE 3 M a la g a ...................— ........................................... 1 2 ,0 0 330 =  NNW 3 272 =  W 12 289— WNW 16 285— WNW 17 266 =  W 17 278 =  W 30 • » » » »
110 =  ESE 5 120 — ESE 6 127 =  SE 4 135 =  SE 2 , 12 ,00 301 — WNW 4 284 — WNW 8 296— WNW 287 -  WNW 23 291 =  WNW 25 282 =  WNW 26 280 =  W 34
284— WNW 8 286 =  WNW 8 307 =  NW 13 St.-Ou. 17,00a 1.200 m.
48 — NE 10 55 =  NE 10 39 — NE 10 56 — NE 16 M a d r id  .................................................................
D í a  18
1 8 ,0 0 47 =  NE 11
272 =  W 4 283 — WNW 4 284 — WNW 5 St.-Ou. 0 7 ,2 0a 1.200 m.
44 =  NE 7 3 4 =  NE 6 145 =  SE 5 133 — SE j 0 6 ,0 0 133 — SE 314 =  NW 6 284 =  NW 11
Oalma 0 WNW 2 NNW 10 NNW 11 0 7 ,0 0
1
NNW 11 N 11
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500  m .
O B S E R V A T O R I O S












































306 =  NW 318 — NW 11 324 =  NW 13 329 - NW 11 0 6 ,0 0 318 =  NW 16
309 =  NW 8 321 =  NW 9 331 =  NNW 6 347 NNW 10 B a r c e lo n a  ........................................................ 06 ,15 342 : NNW 9 326 — NW 23 326— NW 27 311 =  NW 29 » » * ' » »
NNW N 2 N 5 0 7 ,0 0 NNW 8 308 =  NW 14
314 =  NW 323 =  NW 326 =  NW 11 325 =  NW 14 06,10
A.-Ou. NW 11
35 =  NE 3 49 =  NE 2 334 =  NNW 5 323 — NW 6 M a h ó n  ................................................................ 0 6 ,4 0 327 — NNW 10 315 =  NW 13 ’ > » > » » * > » »
¡sII 254 =  WSW 3 326 =  NW 3 06,10 301 =  WNW 7 282— WNW 8 276 =  W 17 285 =  WNW 2
3 8 =  NE 7 85 =  E 8 307 =  NW 4 0 5 ,5 0 291— WNW 8 257 =  WSW 10
A.-St. 
a 3.200 m.
NNE 8 NE 10 E 8 NW 2 S e v i l l a  .............................................................. 0 7 ,0 0 WNW 8 WSW 10 » » > » » » » » >
113 =  ESE 108 =  ESE
_ 132 =  SE 3 181 = 8 4 07,15 »
85 =  E 61 =  ENE 65 — ENE 8 125 =  SE 5 0 6 ,0 0 230 — SW 8 259 =  W 16 264 =  W 17 269 — W 16 270 =  W 19
NNE
3 NNE 2 NE 1 0 7 ,0 0 NW 4
285 =  WNW 231 =  SW 234 =  SW 4 12,28 317 =  NW 4 r 301 — WNW 5
3 7 =  NE 43 =  NE 3 56 =  NE 2 305 =  NW 2 12,00 249 =  WSW
2 248 — WSW 4 259 =  W 7 250 WSW 11
287 — WNW 14 2 98=  WNW 3 333 =  NNW 8 323 =  NW 7 12,00 313 =  NW 7 299 =  WNW 7
194 =  SSW 1 311 = N W 0 329 =  NNW 2 > * M a h ó n  ................................................................. 11,10 » » » » » » » » > > > > »
112 =  ESE 5 140 =  SE 274 =  W 277 =  W 2 11,15 280 — W 4 2 6 5 =  W 7 264 =  W 13 268 =  W 15
0i.-St.
a 6.500 m.
Oenifc. — Cénit. - » » 201 =  SSW 5 S e v i l l a .................................................................. ................. 11,30 202 —  SSW 6 241 =  WSW 8 263 =  W 12 260 — W 10 263 =  W 9 242 =  WSW 8 248 =  WSW 12 276 —  W 11 265 —  W 4
109 =  ESE 10 107 =  ESE 10 125 =  SE 10 152 =  SSE 11 M á la g a ................................................................................... 1 2 , 0 0 193 —  SSW 10 273 =  W 16 254 —  WSW 17 255 —  WSW 20 242 =  WSW 14 249 —  WSW 15 239 —  WSW 13 » » »
93 — E 9 75 — E 8 44 =  NE 6 230 =  SW 3 A l m e r í a .............................................................................. 12 ,00 259 =  W 9 257 =  WSW 17 256 —  WSW 21 252 =  WSW 22 256 =  WSW 19 > ' * ' » > >
283— WNW 287 =  WNW 16,45
-
Dí a 19
231 = S W 229 =  SW 6
St.-On. 0 7 ,3 0 , ,a 1.200 m.
1 1 3 =  ESE 5 178 =  S 6 205 =  SSW 6 0 6 ,0 0 197 =  SSW 6 206 — SSW 11 216 =  SW 9
ESE 10 8 s 13 0 7 ,0 0 S 12 SSW 10
104 =  ESE 119 =  SSE 5 0 6 ,0 0 » > 201 - SSW 9
280 — W 1 8 6 =  S 4 285 — WNW 2 235 — SW 3 0 6 ,3 0 319 — NW 1 , , y, > 9
WSW 
140 =  SE
3 WSW 3 0 7 ,0 0 SSW 2 WSW 4
336 =  NNW 2 293 =  WNW 1 0 6 ,4 0 33 =  NNE 3 215 =  SW 3
70 =  ENE 66 =  ENE 6 84 — E 104 =  ESE 3 0 6 ,2 0 121 =  ESE 6 248 =  WSW 5 263 =  W 14 246 =  WSW 21 250 — WSW 11
ii 1 1 7 5 = 8 4 162 — SSE 4 C  -1 1 0 5 ,4 0 204 — SSW 6 255 =  WSW 10 247 =  WSW 10 263 — W 18 267 =  W 37
NW 1 E 4 S 4 SSE 3 S e v i l l a  .........................- ..................... - ........ 07 ,0 0 SSW 6 WSW 10 » > > > » » * » » »
112 =  ESE 8 118 =  ESE 10 07,10 217 =  SW 6 248 — WSW 10 255 — WSW 18 248 — WSW 18 277 — W 23 259 =  WSW 133
4 4 =  NE 71 =  ENE 1 1 8 =  ESE
. 0 6 ,0 0 214 =  SW 7 257 =  WSW 16 259 — W 18 247 =  WSW 18 253 =  WSW 16 254 — WSW 18°
SSE 1 S 1
3 W 4 0 7 ,0 0 W 8 >
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E EL N I V E L  D E L  M A R
25 0  n i. 5 0 0  m . 1.000 n i. 1 .500  n i.
O B S E R V A T O R I O S































viento m/s viento m/s viento m/8 viento m/s viento m/s viento m/s viento m/8 viento m/8 viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
220 — SW 239 — WSW St.-Ou. 11,45a 800 metros|
95 =  E 3 144 =  SE 3 200 — SSW 8 195 =  SSW 9 M a d r i d ............................................................... 10,00 200 — SSW 8 202 — SW 10 238 =  WSW 9 » » » • » » > > > > »
118 =  ESE 4 1 0 4 =  ESE 
124 =  SE
8 155 — SSW - 222 — SW 7 12 ,00 112 -  SW 7 111 =  SSW 12 230 =  SW 9 217 =  SW 7 236 — SW 12
3 159 =  SSE 
77 =  ENE
3 145 =  SE 3 11,10 191 =  S - 253 — WSW 5 241 =  WSW 8
85 =  E 3 11,30
167 == SSE 
14 — NNE
l 245 =  WSW 
116 =  ESE
2 215 — WSW 
106 =  ESE
4 175 — S 2 10,45 256 =  WSW 7 243 — WSW 12 262 =  W 12 260 =  W 9 318 — WSW 13 260 — W 16 248 =  WSW 14
4 8
9 103 =  ESE 13 M á la g a .................................. .............................. 12,00 240 WSW 9 1 202 =  SSW 12 267 — W 15 255 — WSW 16 262 — W 14 253 =  WSW 18 > » »
99 — E 
196 =  SSW
7 66 =  ENE 
217 =  SW
4 150 =  SSE 
Oti.-Nb.
2 238 -  WSW 4 11,45 2,38 — WSW 11 251 — WSW 17 251 =  Y.SW 23 269 — W 17 259 — W 18 259 — W 18 262 — W 29 >
8 7 16 ,45a 900 metros
D í a  2 0 r
238 — WSW 11 245 — WSW 15 248 — WSW 14
Cu-Nb. 0 7 ,2 0a 1.200 m. L a  C o r u n a  ......................
238 — WSW 13 228 =  SW 13 244 — WSW
SSW
12 245 — WSW 10 0 6 ,0 0 246 — WSW 15 235 =  SW 15
0 10 SW 10 0 7 ,0 0 W 10 SW 6
235 — SW 8 222 — SW 10 0 6 ,0 0 222 SW 12 234 =  SW 12 234 — SW 18 ..
238 — WSW 229 — SW 2 213 — SSW 11 230 =  SW 11 0 6 ,4 0 246 — WSW 9 228 =  SW 6
A-Cu. 
a 3.500 m.
161 =  SSE 
102— ESE 
270 — W 
Oalma
5 178 =  8 
127 =  SE 
277 — W 
SW
8 200 — SSW 10 St. a 1.200 m 06 ,10 , , >
6 154 — SSE 
2 6 8 =  W 
W
7 157 — SSE 5 0 6 ,4 0 216 =  SW 3 250 =  WSW 9
3 4 217 — SW 6 06,15 205 — SSW 6
1
247 — WSW 9 257 =  WSW 16 256 — WSW 25
3 3 SW 9 08,00 SW 8 W 11
327 =  NNW 1 236 =  SW 3 280 =  W 
295 =  WNW
10 224 — SW 
261 — W
SW
6 0 5 ,0 0 264 — W 5 »
3 07 ,10
0 7 ,0 0
240 — WSW 5 250 — WSW 14 240 =  WSW 20 237 — WSW 18 230 — SW 18 235 — SW 24
0 10
W 5a ma WSW
146 SE 1 07,15 Oalma 0 * >b — b
4 7 7 06,10 259 =  W 10 241 — WSW 14 A.-St.





L a  C o r u n a a 1.600 m.
3 4 0 =  NNW 16 12,00 353 — N 11 244 — NNW 21 345 =  NNW 20 344 =  NNW 3314
117 =  ESE 120 =  SE 12,00 207 =  SSW 7 213 — SSW 12 241 =  WSW 15. 9 8 =  E 6
114 =  ESE St.-Ou. 11,30a 500 metros
131 — ESE 5 128 =  SE 
160 =  SSE
3 347 =  NNW 
196 =  SSW
1 228 — SSW 5 11,30
11,00
214 — SW 6 St. a 2.300 m > » » » » * j, > , $
68 =  ENE 2 2 7 237 = WSW 7 S e v i l l a  ................................................................ 275 =  WSV 8 244 — WSW 3 238 =  WSW 24 » » » > > > >
2 170 S 12 ,00 220 =  SW 6 241 — WSW 13 234 =  SW 11 A.-St.a 4.500 m.
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A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500  m . del sondeo 2 .0 0 0  m . 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 10.000 m .

































viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento lll/S viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
Jl 2 11 — E 2 Fr.-Ou. a 700 metros > > » A l m e r í a  ............................................................- 12,00 > > * > > > >
N 5 9 — N 7 11 30
253 — WSW 16 255 — WSW 15 Ou.-Nb. 17,15a 800 metros
Día 21
W W 12 NW WSW 0 7 ,0 0 WSW 7
250 =  WSW 12 252 =  WSW 13 283 =  WSW 12 272 =  W 12 0 9  00 266 =  W
269 = W 271 =  W 10 273 =  W 276 =  W On. Nb.11 1 ,50 a 1.600 m. * *
301 — WNW 3 10,10 289 =  WNW 270 =  W 13 * * *
264 — W 266 =  W 10 256 — WSW 10 17,00 259 =  W 10 St. a 2.400 m
Día 22
0 7 ,0 02 5 0 5 * * * *
4 84 =  E 4 105 =  ESE 10 1 7 0 =  S 12 06,15 258 — WSW 5 225 — SW 4 246 =  WSW 12 241 — WSW 13 243 =  WSW 18 240 =  WSW 24 234 =  SW 20 *
NE 3 ESE 6 ESE 6 SSW 3 0 7 ,0 0 SW 5 SW 9 *
140 =  8 2 75 =  ENE 4 137 =  SE 2 152 — SSE 3 T o r t o s a  .............................................................. 06 ,12 190 — S 9 1 9 0 -  S 11 227 — SW 12 230 — SW 18 239 =  WSW 22 » » .
116— ESE 5* 157 — SSE 3 245 =  WSW 5 247 — WSW 9 M a h ó n  ............................................................... 0 6 ,4 0 250 — WSW 10 277 =  W 15 ' » . » » »
2 — N 5 14 — NNW 3 239 =  WSW 2 249 =  WSW 6 A l ic a n te  ............................................................ 06 ,10 208 SSW 7 220 — SW 15 A-Ou. a 3.600 m. > * » • > * > >
10 SW 10 SW 22 SW 12 0 8 ,0 0 18 SW 14 *
256 =  WSW 10 261 — W 11 253 =  WSW 10 256 — WSW 10 S e v i l l a ................................................................ 0 5 ,4 5 266 — W 13 St. a 2.400 m » » » > > » > >
WSW g W 11 WSW 10 WSW 10 St.-Ou.
' a 2.500 m.
301 — WNW 267 — W 277 =  W 5 263 =  W St.-Ou.07,15 a 3.500 m. *
255 — WSW 242 — WSW 5 2 1 2 =  SSW 223 — SSW 251 — WSW *
WSW 5 w 5 W
W
292 =  WNW 
Ou. a 700 in.f
7 W
WNW
290 =  WNW
8 0 7 ,0 0
W 7 5 10 31
»
291 — WSW 7 290 =  WNW 
241 — WSW
8
240 — WSW 8 12,00
206 =  SSW 7 196 — SSW 8 215 =  SW 226 — SW 11,1010 9 9 * *
184 — S 5 196 =  SSW 8 238 =  WSW 202 — SSW 12 12 224 — SW
273— W 5 271 — W 5 285 — WNW 3 Ou. a 1.000 m 
288 =  WNW
11 20
295 — WNW 3 296— WNW 5 1 296 =  WNW 4 Ou.-Nb.
,
a 1,800 m.
247 — WSW 18 242 — WSW 17 275 — W 9 271 =  W g 12,00
292 =  WNW 6 305 — NW 5 Nb. a 800 m.
1
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D í a  2 3
317— NW 5 300 =  WNW 2 277 — W 3 342 =  NNW 4 .M adrid  ...... ........................................................ 0 6 ,0 0 330 =  NNW 3 310 — NW 6 » » » » » » > » » » >
WNW 10 NW 16 NW 14 NNW 16 0 7 ,0 0 NW 14
315 =  NW 
WNW 
320 =  NW
4 316 =  NW 
WNW 
290 =  WNW
6 290 =  WNW 
NW 
Ou. a 870 m.
3 22 5 =  SW g 06,15
0 7 ,0 0
06 ,12




7 11 » > T o r t o s a  ............................................................ » > , » 7> » ,
247 =  WSW 
240 — NNW 
NW
7 244 =  WSW 
346 =  NNW 
NW
12 230 =  SW 




229 =  SW 





0 6 ,4 0
0 6 ,2 0
0 8 ,0 0
233 =  SW 
279 — W 
NW
17 236 — SW 





11 Cu. a 3.500 m
8 12 *
333 =  NNW 
NW
342 =  NNW g 321 =  NW 
NW
307 « N W  
NW
C 11 0 5 .4 5
0 7 .0 0  
07 ,15
0 6 .0 0
0 6 .4 5  
0 7 ,0 0
302 — WNW 7 295— WNW 
WNW 
286 =  WNW 
276 — W
9 293 — WNW 11 288 — WNW 25 285 =  WNW 52
5 NNW 7 6 WNW 7 9
324 — NW 5 327 — NNW 10 312 — NW 13 304 =  NW 13 312 — NW 5 14
126 =  SE 
14 =  NNE 
N
36 — NE 74 =  ENE 
28 =  NNE 
N
90 =  E 
35 =  NE 
NW
10 — N 16 270 — W 24 260 =  W 36
19 — NNE 10 10
7
14
42 N 7 WNW 144 Larach© ...........................
WNW 7 WNW 5 WNW WNW 10 0 7 ,0 0
281 =  W 282 =  WNW 15 312—NW 
41 =  E
Ou. a 1.400 m
. 12,20
3 4 2 * * 12,00 *
12,40a 3 2 * B a r c e lo n a *
259 =  W 7 14 11 3 0 A.-Ou.
316 — NW
a 1.600 m.
269 — W276 =  W 9 3 6 7 11,18 7 276 — W * "
326 =  NW 1 NW 1 11,201 2 *
301 =  WNW 10 317 NW 8 161 12 12,00
230 =  SW 6 235 =  SW 5 230 =  SW 2 351 =  W 6 A l m e r í a ............................................................... 11,50 320 =  NW 5 288— WNW 9 258 =  WSW 21 262 — W 34 2 6 2 =  W 46 ' • - > »
294 =  WNW 297 =  WNW Ou.-Nb. 17,45a 1.600 m.
D í a  2 4
294 =  WNW 4 230 =  SW 2 203 =  SSW 3 283 =  WNW 4 M a d r i d ................................................................ 0 6 ,0 0 274 — W 4 323 — NW 4 . , , » » » > > . » » »
WNW 3 NW 7 NW 8 NW 11 0 7 ,0 0 NNW g
.
33 — NNE 1 232 — SW j 275 =  W 
NW 
240 =  WSW
2 300 =  WNW 
NW 
2 5 5 =  W
6 0 6 ,4 0
0 7 ,0 0
300 — WNW 
NW 
327 =  NW
260 — W 9 253 .= WSW 6 235 — SW 3 243 — WSW 4 224 — SW 5 200 — SSW 4
N 5 WNW 6 W 11
330 =  NNW 6 330 =  NNW 2 251 =  WSW 3 230 =  SW 4 A.-Ou.a 4.000 m.
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 in . 1 .500 m .
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199 — SSW 225 =  SW 268 =  W 2 0 6 ,4 0 295 —WNW 3 1 >
228 — NNW 311 == NW 5 290 =  WNW 6 280 =  W 6 0 6 ,2 0 252 WSW 6 239 =  WSW 10 A.-On.a 3.500 in. * »
SW 5 NW 6 W 5 W 6 L o s  A l c á z a r e s 0 8 ,0 0 W 8 N 51 > , » io » > > »
40 = NE 20 =  NNE 282— WNW 0 5 ,5 0 334 =  NNW 317 —NW 12 ,306 =  NW 14 310 =  NW 30- * * » » » » » »
5 NNW 4 NNW 4 0 7 ,0 0 NNW 7 12 9 » * » » »
6 333 — NNW 
134 =  SE
5 331 =  NNW 
157 — SSE
6 M á la g 07 ,15




4 20 =  NNE 310 —NW 273— W 25 268 — W41 — NE 13 19 40 » » » >
Calma Calma
. 6 7  nn - NE 14ESE ’ * * * » » » » »
NW 1 N
2 NNW 4 0 7 ,0 0 N g NNW 15N * *
5 352 —N 6 345 — NNW 5 12,05 ,354 =  NNW 7 343 — NNW 7 3 —N 9 1 — N 10 6 =  N 14353 — N 356 — N » * » »
. 261 ==W 5 260 —W 3 12,00 264 =  W 5 334 =  NNW * » » » > »
107 =  SE Cu. a 400 m. 12,25 * * * » • »
277 =  W 4 289 =  WNW 6 Cu. a 600 m. » » • M a h ó n ................................................................ 11,30 > » » » > ’ > » > > ,
257 — WSW 3 5 336 — NNW 3 Cu. a 1.200 m 11,35 * *
317 =  NW O 332 — NNW 3 332 — NNW 3 358 — N 4 10,55 341 =  NNW 9 14 321 = N W 17 * > » *
6 322 — NW 3 332 =  NNW 5 12,00 317 — NW 11 301 =  WNW 18 290 —WNW 3431 * » > » >
. 6 206 — SSW 3 222 — SW 2 12,00 354 =  N 4 320— NW 283 — NW 270— W 26 283 =  WNW * * *
253— WSW 257 — WSW 6 264 — W 284 —WNW 
100 — E
5 16,55 284 =  WNW 




146 — SE * * * » » »
2 0 4 =  SSW 
N
3 214 — SW 
WNW
3 216 =  SW 
NW
3 275 — W 1 17,20
0 7 ,0 0
234 — SW 2
5 5 6 NW 6 NW 6
Día 25
60 — ENE 5 50 — NE 5 0 7 ,1 0
0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
336 — NNW 3 358 — N 4 1 —N 2 12 —NNE 5 17— NNE 3 357 —N 5 331 — NNW 10
WNW 6 NW 10
1
* *
330 — NNW 2 305 =  NW 3 282 —WNW 3 305 — NW 7 06,10 316 —NW 8 328 — NW , 355— N 10 346 =  NW 12 338 = NNW 11 357 — N 10
NNW 5 N 1 NNW 5 NNW 8 0 7 ,0 0 NNW 7 NNE
309 — NW 16 304 =  NW 16 310 —NW 13 398 =  NNW 20 0 6 ,0 8 307 =  NW 16 *
321 =  NW 4 256 — WSW 1 287 =  WNW 4 300 — WNW 3 0 6 ,4 0 313 =  NW 7 331 — NNW »
324 =  NW 4 284 — WNW 2 346 =  NNW 7 317 — NW 8 0 6 ,2 0 308 — NW 8 306 =  NW 8 *
W 8 N 5 W 5 N 3 0 8 ,0 0 NB 3 *
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29 =  NNE 67 =  ENE 51 = N E 61 =  ENE 0 5 ,4 5 10 =  N 3 345 — NNW 5 .352 — N 4 320 — NW 16 325 = N W 25 326 =  NW 26
ENE « 5 NE 3 ENE 2 _  I.. 0 7 ,0 0 N 4 NNE 2 , i »
350 =  N 1 1 78 =  ENE 07,15 59 =  ENE 4 351 =  N 5 357 — W 7
96 =  E
7 =  N 
80 =  E 
121 =  ESE
2
2
348 =  NNW
150 =  SSE 
22 — NNE 
348 =  NNE
6 350 =  N
58 =  ENE 
1 4 =  NNE 
314 =  NW




28 8 =  WNW 3 338 =  NNW 9 347 — NNW 13 343 — NNW 17
5 154— SSE 
47 =  NE 
3 0 2 =  WNW









Ou a 2.500 m •
113 =  ESE 1 B a r c e lo n a  ........................................................ 5 15 =  NNE 4 ' > » , »
¡sII 278 =  W 2 8 3 =  WNW 2 7 9 =  W 12 11,30 292 WNW 10 310 =  NW 10 2 9 6 =  WNW 5 335 — NNW 6 328 =  NNW 8 343 =  NNW 9 346 =  NNW 14
275 =  W 
74 =  ENE
13 272 — W 
67 =  ENE
5 328 =  NNW 
76 — ENE
3 2 9 3 =  WNW
76 =  ENE
8 11,20
11,00
302 — WNW 
36 =  NE
8 317 =  NW 7 309 =  NW 15 .307 — NW* 5 328 =  NNW 13
4 3 275 =  W .6 331 =  NNW 4 330 =  NNW 9 325 =  NW 15 219 =  NW 21
225 — SW 5 1 7 0 =  8 4 168 =  SSE 6 208 =  SSW . 12 ,00 264 =  W 5 331 =  NNW 10 324 =  NW 7 313 =  NW 10 304 =  NW 11
3 =  N 316 =  NW 260 =  W 227 =  SW
„
16 ,30 237 — WSW 294 =  WNW 6 291 =  WNW 8 308 =  NW 12 306 =  NW 21
6 278 =  W 6 17.30 297 =  WNW 6 217 — NW 7 304 =  NW 9 316 =  NW 6 298 =  WNW 111 IT O IT
D í a  2 6
119 =  ESE 3 181 =  S 1 9 7 =  SSW 0 7 ,0 5 203 — SSW 234 =  SW 53
SSW 1 W W W 9 0 7 ,0 0 WNW 8 WNW 76
247 — WSW 240 =  WSW 247 =  WSW 238 =  WSW 0 6 ,0 0 2 4 0 =  WSW 252 — WPW 11 290 =  WNW 143 4 7 10 _
Oalma. Oalma. 0 ENE 1 0 7 ,0 0 SE Calma 00 S
31 — NNE 32 =  NNE 2 6 5 =  W O 1 0 6 ,2 0 257 =  WSW 18275 — W 265 — W
N NNE WNW W 0 7 ,0 0 W3 8 12
2 =  N 
247 =  WSW
342 =  WSW 06,14
0 6 ,4 0
On. a 1.800 m 
270 =  W251 — WSW 230 =  SW
3
5 7 6 273 =  W 5
260 =  W 236 =  SW 231 =  SW 247 =  WSW 06 ,10 2 6 9 =  W 277 — W 8 270 =  W 14 276 =  W 15 278 =  W3 5 8 7 7 *
SW SW NE 6 NE 4 0 8 ,0 0 W W 9 »
315 = N W 3 345 =  NNW 39 =  NE 4 313 — NW 5 0 5 ,4 5 330 — NW 3 28 — NNE 7 21 =  NE 10
A.-Ou.
WNW 2 N 5 NE 4 NNE 3 0 7 ,0 0
07,15
NW 4 NNE 7 > » » j,
Oalma 0 141 — SE 133 =  SE 2 115 — SSE 2 St.-0u.
»
a 1.800 m.
197 — SSW 2 292 =  WNW 12 245 =  WSW 1 282 =  WNW 1 0 6 ,0 0 208 — SSW 4 269 — W 11 275 — W 14 281 =  W 17
A.-Ou. 
a 5.400 m.
SW 2 NW 3 WNW 6 W 4 0 7 ,0 0 » » » » > >
Oalma. 0 Calma. 0 SSE 5 SW 11 T  e t u á m 0 7 ,0 0 W 9 * * » » » > * »
98 — E 1 147 =  SSE 
237 =  WSW
1 6 5 =  SSE 
241 — WSW
2 193 =  SSW 
247 — WSW
4 197 =  SSW 
255 =  WSW
261 =  W 4 273 =  W 5 285 =  WNW ti 281 =  W 14 294 -  WNW 19 289 —WNW 22
247 — WSW 7 3 7 12,00 274 — W 9 275 =  W 11
„
1
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: viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
292 =  WNW 1 202 — SSW 277 =  W 5 W 7
12,00 280 — W 268 W 13 283 =  WNW 12 278 — W 16 289 — WNW 18 *
195 — SSW 2 245 =  WSW 5 257 =  WSW 7 287 — W 8 B a r c e l o n a ........................................................... 11,55 275 =  XV 7 285— WNW 11 > > » » » » » » > » >
229 =  SXV 3 238 =  WSW 5 258 — WSW 6 272 =  W 8 M a h ó n  ............................................................ 11,30 273 =  W 8 270 — XV 8 274 =  XV 13 271 — W 17 268 — W 22 » . » » • >
227 — SW 7 218 — SW 218 =  SW 10 11,15 242 =  WSW 8 270 — W 10 291— WNW 1 75 3
110=. ESE 5 St.-Ou. 11,35a 300 metros * * *
142 =  SE 6 158 =  SSE 172 =  8 7 147 =  SSE 12,00 225 — SW St.-Ou.a 2.500 m. * * *
200 =  SSW 226 =  SW 4 256 =  WSW 238 =  WSW 11,50 266 — XV 8 252 — WSW 11 257 — WSW
277 =  W 4 356 =  N 3 124 — SE 4 St.-Ou. 16,00a 1.200 m.
115 =  ESE 5 163— SSE 3 218 — SW 7 22 — SW 9 B a r c e lo n a  ....................í............. ...................... 17,30 272 =  W 10 283 =  WNW 13 281 =  W 14 . » » » » * * *
11
D í a  2 7 -
75 =3 ENE 07,10
N;E 1 SSE 2 SW 1 » > C u a t r o  V i e n t o s 0 7 ,0 0 N 5 NNW 7 > , » . ' .
5 — N 2 43 — NE 
E
2 323 — NW l 238 — WSW 1 0 6 ,0 0
0 7 .0 0  
0 6 ,4 5
0 7 .0 0





318 — NW 
N
352 =  N 
ESE
225 — SW 1
2
315 — NW 319 --  NW 285 -  WNW 295— WNW 8
SSE NNW NNW WNW *
206 =  SSW 1 8 2 =  S 38 =  NE 345 — NNW 06,15 280 — W 290— WNXV A.-Ou.3 3 3 5 ti 3.000 m. *
341 =  NNW 235 =  SW 254 —  WSW 261 =  W 0 6 ,4 0 259 —  XV — — 241 =  WSW
*
57 —  ENE 1 6 =  N 350— N 5 339 =  NNW 06,10 286 — WNW 8 Al.-Ou.a 2.500 m.
Calma 0 SW SW SW . 0 8 ,0 0
90 =  E 3 St, a 200 m. > » » ' > S e v i l l a  ..................................................................................................... 0 6 ,0 0 » * ' » > » » ' •
ESE 5 n i 0 7 ,0 0
38— NE j 49 —  NE
72 —  ENE
1 266 —  W 1
2
236 =  SW 
74 — ENE
4 0 6 ,0 0
11,45
252 — WSW 
88 E
238 — WSW 15
556 =  NE 3 98 — E 4 6 83— E 85 — E 5 12 — NNE 2 256 =  WSW 
291 — NW
8
69 — ENE 2 44 — NE 1 9 6 =  E 2 118 — ESE 3 M a d r i d ....................................................................................................... 12,00 171 = S 2 190 =  8 2 246 =  WSW 3 237 —  WSW 4 9 > .
345 =  NNW 2 356 — N 2 298 —  WNW 1 37 — NE 1 12,00 358 —  N 1 324 =  NW 3 285 =  WNW 3 288 =  WNW 10
153 — SSE 1 2 334 — NNW 1 326 — NW 4 12,15
11,30
317 — NW
238 =  WSW
5 273 — XV 8
182 — S 3 226 — SW 3 229 =  SW 8 216 =  SW 7 M a l i ó n ................................................................. 7 274 =  W 12 262 — W 11 270 — XV 19 , » x> * .
108 — ESE 4 100 =  E 64 — ENE 283 =  WNW 11,20 A.-Ou.a 2.500 m.
22 =  NNE 1 St. a 400 m. > » ' » » S e v i l l a  ................................................................................... 11,35 » * ' > > > » > » » » •
159 =  SSE 3 Nb. a 400 m. 12,00
11 = N 14 8 — N 10 6 — N 16 4 =  N 12 11,30 3 — N 22
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42 — NE 11 12 47 — NE 7 — N 16,30 43 — NE 7 69 =  ENE 5 90 =  E 9 103 =  ESE 6 *
173 =  8 158 =  SSE 9 166 — SSE 2 38 =  NE
- 18 ,00 3 9 =  NE 2 * * * * *
100 — E 1 122 — ESE 1 162 — SSE 3 242 — WSW 1 B a r c e l o n a .........................................................
Día 28
1 7 ,2 0 232 =  SW 1 358 -  N 3 317 — NNW 5 296 WNW 7
69 =  ENE 
64 — ENE
10 83 — E 
79 =  E
8 52 =  NE 9 07,16
12,10
74 — ENE 11
T
6 2 — ENE 10 74 — ENE 6
5 3 =  NE 14 62 — ENE 54 — NE 9 *
Calma 0 Calma 0 72 =  ENE 5 66 =  ENE 5 S e v i l l a .................................................................. 10,30 33 =  NNE 7 > » • ' ' ' » » * • » • * »
5 4 =  NE 49 — ENE 17,15 28 =  NNE 5 60 =  ENE 57 =  ENE 68 =  ENE
Día 29
f i
70 =  ENE 
ENE
4 85 =  E 83 =  E 9 50— NE 8 0 7 ,0 0 49 =  NW 10 12 — NNE 7 24 — NNE 10 18 =  NNE 8
6 N 0 7 ,0 0 N 5 NNW
'
38 =  NE 21 21 =  NNE 24 13 — NNE 14 0 6 ,0 0 13 =  NNE 16 On. a 2.400 m
323 =  NW 17 341 =  NNW . 327 =  NW 6 0 6 ,0 0 346 =  NW 6 60 =  ENE 5 26 — NNE 8
WNW 4 N 6 NNE 6 NE 12 L o g r o ñ o 0 7 ,0 0 NNE 8 NE 13 > ' » > »
54 =  NE 359 — N 06,15 8 — N 6 41 — NE 14 40 — NE— ME 350 N 40 — NE " lo *
NE NNE N 7
_ _ NE q NE 83 4 6 NNE 0 7 ,0 * * *
314 =  NW 359 — N 
57 — NE
43 NE 06,12
0 6 ,4 0
8 =  N 4 13 A.-Cu.
42 =  NE
a 3.300 m.
34 =  NE 10 4 3 =  NE 10 4 9 — NE 16 0 6 ,3 0 37 — NE 13 32 =  NNE 17
N N 14 NE 18 NE 12 0 8 ,0 0 NE 16 N 6
22 =  NNE 
NNE
5 21 =  NNE 
NNE
4 3 6 =  NE 
NE




0 5 ,4 5
0 7 ,0 0




258 =  WNW 61 — ENE 5 75 =  ENE 4 94 — E 6 , 07 ,15 5 0 =  NE 9 59 — NE 13
8 N 7 =  N g 50 =  NE g 4 3 =  NE
11
0 6 ,0 0 45 =  NE 12 4 4 =  NE 10 33 — NNE 12 37 =  NE g
37 =  NE 
21 =  NNE
4 36 =  E 
7 — N
4 83 =  E 
21 — NNE
8 64 — ENE 6 12 ,00
12,00
59 — ENE 8 23 — NNE 12 14 =  NNE 
16 =  NNE
13
25
5 =  N 12
,
27 =  NNE 11 25 =  NNE ,2 20 — NNE 20
302 =  WNW 6 310 — NW 13 311 — NW 6 316 =  NW 2 12,00 333 — NNW 5 48 — NE 6 33 — NNE 16 45 =  NE 15
83 =  E - 80 = E 51 — NE 10 58 — NE q 12,00








48 — NE 




11,152 — N 8 A l i c a n te ....................................... —................— Cu. a 1.800 m » * » > » » » » » » » > »
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74 =  ENE 2 63 — ENE 2 87 — E 7 52 — NE 9
188 =  S 3 200 =  SSW 1 325 — NW 5 33 —NNE 5
230 =  SW 5 200 — SSW 2 52 — NE 3 19 =  NNE 6
51 — NE 6 43 =  NE 3 43 -  NE 3 5 3 =  NE 7
228 — SW 4 82— E 2 312 — NW 1 32 -  NNE 7
|SII 6 320 — NW 6 16 — NNE 7 359 =  N 6
91 = E 4 97 =  E 5 55 =  NE 2 30 =  NNE 4
21 =  NNE 4 31 — NNE 7 37 — NE 12 20 =  NNE 11
ENE 3 ENE 5 NE 7 NNE 7
302— WNW 18 332 =  NNW 9 316 =  NW 15 12 — NNE 6
WNW 9 NNW 8 NNE 6 NE 11
1 7 4 = 3 5 344 =  NNW 3 21 — NNE 1 20 =  NNE 5
Oalma 0 WSW 3 NNE 2 NE 5
319 =  NW 6 .300 — WNW 16 316 — NNW 18 352 — N 22
358 — N 18 » » » ’ ’ »
4 7 =  NE 1 87 — E 2 176 — S 1 217 — NW 3
NW 4 NW 4 N 4 NW 3
350 — N 1 346 =  NNW 6 341 =  NNW 7 342 =  NNW 8i
2 288— WNW 3 310 — NW 2 328 — NNW 6
6 =  N 14 17 — NNE 15 31 — NNE 21 » »
W 2 SW 3 NW 9 N 9
WNW 10 NNW 3 N 7 NNE 10
67 =  ENE 1 139 =  SÉ ? 111 =  ESE 4 98 — E 3
305 — NW 1 12 =  NNE 3 357 — N 7 20 — NNE 10
297— WNW 8 204 — NW 19 317 — NW 6 354 =  N 3
225 =  SW 4 300— WNW 3 294 — WNW 2 356 =  N 5
8 — N 10 9 — N 12 Cu. a 700 m » * •
146 — SE 6 166 =  SSE 6 279 — W 2 2 9 5 =  WNW 7
131 =  SE 2 7 — N 5 347 =  NNW 5 341 =  NNE 5
f ) '
O B S E R V A T O R I O S
S e v i l l a .................................
M á la g a  .................................
A l m e r í a .................. •..........-
L a  C o r u ñ a  ........................
B a r c e lo n a
S e v i l l a  ............... ................
Día 30
L a  C o r u ñ a  ...............
M a d r i d .......................
C u a t r o  V i e n t o s
Z a r a g o z a  ...............
L o g r o ñ o .....................
B a r c e lo n a  ................
B a r c e l o n a
T o r t o s a — .................
M a h ó n  ......................
A l ic a n te  ...................
L o a  A l c á z a r e s
M á la g a ........................
A lm e r í a  ....................
G a n d o  .......................
L a r a c h e  ...................
T e t u á n  ........................
L a  C o r u ñ a
M a d r id  ......
Z a r a g o z a  •• 
B a r c e lo n a  ■
M a h ó n  .....
A l ic a n te  •— 










0 6 ,0 0
0 7 .0 0
0 6 .0 0
0 7 .0 0  
0 6 ,0 5
0 7 .0 0  
06 ,10  
0 6 ,4 0  
06 ,10
0 8 .0 0
07.15  
0 6 ,0 0  
0 6 ,4 5
0 7 .0 0












3 7 — NE 
40 =  NE 
24 =  NNE
51 — NE 
40 =  NE 
4 — N
Velo-
6 — N 
28 — NNE 
NNE 
16 =  NNE 
NE 
22 =  NNE 
NE
322 =  NW 
N




53 — NE 
19 =  NNE 
335 — WNW 
5 — N
237 =  NNW 
28 =  NNE
-  88 —
A B R i L
A L T U R A S  S O B R E  EL N I V E L  D E L  M A R









19 =  NNE 14
NNE 9
11 =  N 8
NNE 11




2 =  N 10
N 6
13 — NNE 14




113 =  NW 1
15 =  NNE 10
40 =  NE 9
33— NNE 13
»
8 =  N 14




4 .0 0 0  m .





29 =  NNE







221 =  NW 
5 — N 
10 — N
25 =  NNE 
20 =  NNE
17



















344 =  NNW
26 =  NNE
22 — NNE 
19 =  NNE
11
13









29 =  NNE








8 , 0 0 0  m . 9 .0 0 0  m .
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del sondeo 
T. M. G.
A L T U R A S  S O B R E EL N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m . 2 .0 0 0  m .













































Calma 0 308 = N W 6 327 =— NNW 4 343 =  NNW 7 M á la g a  ................................................................. 12 ,00 14 =  NNE 13
21 — NNE 13 18 — NNE 19 16 =  NNE 21 » » » » » » > > ,
205 =  SSW 2 243 =  WSW 6 225 = S W 4 344 =  NNW 4 A lm e r ía  .............................................................. 11,55 335 =  NNW 8
33 =  NNE 12 25 =  NNE 18 12 =  NNE 14 13 =  NNE 20 » » » > » » >
306 =  NVV 4 303 =  WNW 5 254 — WSW 2 276 =  W 2 L a  C o r u ñ a  ...................................................... 1 6 ,30 336 — NNW 1
314 — NW 6 317 =  NW 7 302 =  WNW 10 312 — NW 12 * » > » * . »
112=- ESE 6 112 =  ESE 6 131 =  SE 3 66 =  ENE 2 M a d r id  ................................................................ 18,00 95 — E 2 * » » » » * » » • » » >
219 =  SW 8 230 — SW 8 288 =  WNW 3 319 =  NW 6 B a r c e l o n a .......................................................... 17 ,20 330 =  NNW 7
346 — NNW 354— N 15 340 — NNW 11 * * * » *
*
»
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D í a  1
'
232 =  SW 0 42 =  NE 16 — NNE 2.38 =  NNW 07,16 353 — N 3 289 =  WNW272 =  W 5 5 » » »
WSW ro WNW 10 N NE 14 0 7 ,0 0 NE 7 NNW 21 » » » >
222 — SW 312 =  NW 0 6 ,0 0 292 WNW 2~  L 310 =  NW 7 350 =  N 12 > > > >
298 — WNW 14 25 325 =  NW 11 0 6 ,0 0 ,334 =  NNW 10 321 — NW 18 » » > > » »
67 =  ENE 6 80 =  E 8 4 7 =  NE 5 252 =  WSW 5 B a r c e lo n a  • 0 6 ,4 0 285 — WNW 1 326 =  NW 9 » » > > : » » >
NE ENE 10 0 7 ,0 05 » » » » > > >
301 =  WNW 334 =  NNW 10 352 =  N 7 0 6 ,0 7 357 — N 6 334 =  NNW 10 4 — N 12 340 =  NNW 8 341 =  NNW 10 > *
329 — NNW 5 301 =  WNW g 267 — W 10 277 — W 10 0 6 ,4 0 290 WNW 18 19323 — NW * » » * » » »
217 =  SW g 239 — WSW g 243;— WSW 10 265 — W 6 0 6 ,5 5 315— NW 8 318 =  NW 10330 -rNNW 16 332 — NNW 15 340 =  NNW 10 •
260 =  W 1 3 2 5 =  NW g 267 =  W 5 283 =  WNW 5 C  *11 0 5 ,4 0 289 =  WNW 4 347 =  NNW 350 =  N 350 =  N 12 334 — NNW 323 =  NW 12 318 =  NW 281 9 9 14
NW g W 5 W 6 ... 0 7 ,0 0 WNW 4* NNW 8 » » » » »
67 =  ENE 321 =  NW 1 263 — W 5 296 =  WNW 5 0 6 ,0 0 310 =  NW 5 10 334 — NNW 354 =  N344 =  NNW 10 14 343 — NNW 13 * *
279 — V 252 — WSW 266 =  W 264 =  W 11,45 321 =  NW 3 278 =  W 4 257 — WSW 6 267 — W 7 333 =  WNW 270 =  W * »
265 — W 2 2 6 4 =  W 4 284— WNW 5 303 WNW 8 . . . 12 ,00 288 WNW 6 320 =  NW 332 =  NNW 312 — NW 88 9 » * *
307 =  NW 10 315 =  NW 10 332 — NNW 11 304 =  NNW g 12,00 .308 — NW 8 336 — NNW 11 335 — NNW 15 » > » > *
135 =  SE 115 — SE 1 1 4 =  ESE 360 =  N g 12,00 300 — WNW 3 320 =  NW330 — NW 9 11 » > * »
3 5 7 = 9 8 359 — N 5 264 =  W 7 272 =  W 14 11,30 294 =  WNW 17 » » » * > * * » *
198 — SSW 7 269— W 7 340 =  NNW 7 335 =  NNW 9 11,30 320 =  NW 8 323 =  NW 11 323 =  NW 18 339 =  NNW 12 347 — NNW 22 *
221 =  SW 
230 =  SW
4 219 =  SW 
2 3 8 =  WSW
g 261 W 10 265 =  W 10 C  . 1 1 11,00
11,45
269 W 10 311 =  NW 332 =  NNW 349 — NNW Oi -0n
283 =  WNW 4 323 =  NW 9 337 = NNW 13
8 5 8 a 6.800 m.
334 =  NNW 14 332 =  NNW 333 =  NNW 14 332 — NNW 20334 — NNW 19 10 — N 8 348 =  NNW 12 334 =  NNW 12 12
304 — NW 297 — WNW 295 =  WNW 7 297 =  WNW 18,00 297 = WNW 2 * » » * * * » » * » * *
4 187 — S g 148— SE 4 346 =  NNW 2 17,00 315— NW 8 328 =  NNW 326 =  NW 15
Día 2
12
224 =  SW 207 — SSW 217 — SW 
WSW
07,12
0 7 ,0 0






* * * * ’
ESE SW 18 » » » * »
105 — ESE
l _. 304 NW 2’ 284 =  WNW 3 » » » » * »
344 =  NNW 0 6 ,0 0 350 — N 7
' 327 =  NW 11 312 =  NW 12 > * »
1 J NW 12N ' NW 5 » » > » »
253 =  WSW 214 =  SW 4 194 — SSW 2 241 — WSW 6 06,10 320 =  NW 4 315 =  NW 14 312 =  NW 13 » * 5 *
4 4 S 4 WNW g 0 7 ,0 0 NW 5 NNW 11
1 '
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187 — S 1 221 — SSW 1 254 — WSW
2
309 =  NW 11 T o r  t o s a  ............................- ..................... 0 6 ,0 7 314 — NW 12 333— NNW 11 314 =  NW 10 » , > , ,
357 =  N 
243 =  WSW 
NE
6 342 — NNW 8 358 — N 
341 =  NNW 
NE
15 313 — NW 5 0 6 ,4 0
0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
304 — NW 12 324 =  NW 
283 =  WNW
19
778 =  ENE 
E
333 — NNW 
N
8 -321 =  NW 
N
287 =  WNW 10 306 — NW 14 309 =  NW 14
10 12 10 *
59 — ENE 2 68 =  ENE j 239 =  WSW 
WNW
243 =  WSW j 0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
208 -  SSW 276 =  W 4 288 — WNW 297 — WNW 11 300 =  WNW 15 303 — WNW 12
v' 12 3 _
a* *
- WSW 3 0 7 ,0 0 t s
222 =  SW 218 — SW St.-Cu. 12,35a 1.000 m.
"
82 = E 80 — E 12,00
14
*
2 1 30/ — i. 5 * * *
197 192 — SSW 12,192  — a * * * * *
354 N g 351 X 7 325 XW 312 XW' g. 11 30 11 r 314 XW' 14 322 XW 16
90 =  E 5 85 — E 7 110 =  ESE 316 — NW 11,20 .303 =  WNW1 * *
226 =  SW 2 201 =  SSW 4 246 — WSW 0 310 =  NW 11,10
12,00
279 =  W 3 284 =  WNW 281 = W 5 275 =  W 10 2 9 4 = WNW 10 275 =  W 12
1 1
224 =  SW 143 =  SE 202 =  SSW 225 =  SW
M a la g a
Y/¿.y." * 5 .  r
330 — NNW 5 300— WNW 286 =  WNW 295 — ENE 10 301—WNW
■fy
1






241 =  WSW 248 =  WSW 255 =  WSW 248 — WsKv 07,18 91 *
175 — S Q 201 =  SSW 214 — SW 9 217 — SWr 13 0 6 ,0 0 216 — SW 11 202 — SSW 17
1 1 1 =  ESE 11 121 =  ESE 12 164 — SSE 214 =  SW - 0 6 ,0 0 198 — SW 212 =  SSW 12 227 — SW 12 236 =  SW 14
ESE 8 ESE 12 SSE 10 SSW 8 0 7 ,0 0 SW 12 SW 14
125 =  SE 2 163 =  SSE 4 217 =  SW 5 193 =  SSW 3 B a r c e lo n a  ...... .................................................. 06 ,15 209 — SSW 9 231 — SW 8 252 — WSW 10 280 — W 10 295— WNW 284 — WNW 11 275 — W 12 » »
NÑE j S8E 4 SSW SSW 07,00 WSW g W 18
105 — ESE 5 . 0 6 ,4 0







Ñ 0 7 .0 0
0 7 .0 0
NW 6
:!
' WSW 3 1 »
231 -¿SW 8 212— SSW 10 204 — SSW 13 2Q0 H  SSW 16 12,00 200 — SSW 15 204 =  SSW 15 211 — SSW 4
; 1 
i 103 -  ESE 10 109 =  ESE 13 138 =  SE 12 178 4  8 12 12,00 194 — SSW 10 A.-Cu.a 2.500 m.
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131 =  SE 12,102 136 — SE '■
149 == SSE 5 142 =  SE 10 140 =  SE 9 > M alí ó  n  ............ 11,30 8 > » » 8 » 8 » » » » > « » » »
94 =  E 10 11,20 216 — SW 10 224 =  SW 13 198 — SSW 15
231 — SW 233 =  SW
St.-Ou. 11,10 * »
4 259 — V a 1.000 m.
217 =  SW 4 227 =  SW 5 252 =  WSW 10 249 =  WSW 10 A lm e r í a  ......... 12,00 242 — WSW 11 * 8 8 » 8 * * 8 » 8 •
87 — E 110 =  ESE Fr.-Ou.
r -
4 a 800 metros '
D ía 4 -------------
10 NE 18 NE 18 NNE 14 0 7 ,0 0 NE 14 N 10
SW 15 SW 25 SSW 22 8 8 C u a t r o  V i e n t o s  ........................................ 0 7 ,0 0 8 > > • » 8 *
SW 8 0 7 ,0 0
II 82 =  E 8 114 =  ESE j 06,10 4 -
1 1 6 =  ESE St.-Ou.
, 0 6 ,4 0a 250 metros
64 =  ENE 203 =  SSE 1 Ou. a 1.200 m 0 6 ,0 5 »
W 4 W 9 W 4 0 7 ,0 0 W 7 >
297 =  WNW 10 297 =  WNW 11 297 =  WNW 16 290 =  WNW 16 S e v i l l a  ............ 0 5 ,0 0 294 =  WNW 24 8 8 * * 8 >




295—WNW 11 283 — WNW 13 292 WNW 14 0 5 ,5 0 290 =  WNW 20 > »
WNW 13 WNW 16 WNW 14 S e v i l l a 0 7 ,0 0 WNW 24 8 > » > » » »
254 =  WSW 11 254 =  WSW 
SSE
14 257 =  WSW 11 262 — W 14 0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
284 — WSW 18 ,
3 SSW SSW 6 SSW 11
282 =  WNW 289 =  WNW 6 260 =  W 5 285 =  WNW 7
„ 12 ,00 274 =  W 6 233 =  WNW 7
227 =  SW g 2 6 2 =  W 5 12,00
1 15=  ESE 10 St.-Ou. * 11,30a 400 metros
276 =  W 
256 — WSW
0 287 =  WNW 
254 — WSW
6 261 =  W 




8 7 12 287 =  WNW 15 8t.-0u. a 1.800 m.
259 — W245 =  WSW 
19 =  NNE
10
15
246 =  WSW 
22 =  NNE
12 256 =  WSW 13 272— W 14 12,00
1 0 ,00
21
16 27 — NNE 16 39 =  NE 11 G a n d o  ............ » » » » » » >
37 =  NE 12 33 =  NNE 14 360 =  N 8 45 =  NE 7 G a n d o .............. 12,30 341 — NNW 2
329 — NNW 7 307 — NW 6 336 =  NNW 5 * > » 8 *
288 =  WNW 7 292 =  WNW 7 294 =  WNW 8 » L a  C o r u ñ a  —
Día 5
16 ,25 » * 8 8
286 =  WNW 1 12,00 »
» > » > > > j,
71 =  ENE 
317 =  NW
3 57 =  ENE 
319 =  NW
3 42 — NE 3 340 =  NNW 
323 =  NW
5 11,30
16 ,55
336 — NNW 8 311 =  NW 11 » » * » ,
8 7 318 — NW 8 8
, ,
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del sondeo 2 .0 0 0  m . 
---------------------------



















































3 6 =  NE 7 51 =  NE 4 6 0 =  ENE 1 278 =  W 1 M a d r i d ............................................................... 0 6 ,0 0 321 =  NW 1 » • • > > »
ENE 11 ** N 18
0 7 ,0 0 NE 7 W 11
1
Calma 0 Calma 0 7 ,0 0 »0 ( —
11 =  N 4 8 =  NE , 61 =  ENE 0 6 ,0 5 l »
360 =  N 5 315 =  NW 272 =  W 0 6 ,0 8
A-Ou.
5 2 272 — W a 1.600 m . *
65 =  ENE 0 6 ,2 08 a 500 metros *
Calma Calma 0 c 0 7 ,0 0 40 E 0 SE ü
36 =  NE 35 =  NE 10 5 0 =  NE 20 =  NNE 350 =  N .350— N 6 322 =  NW 319 =  NW 12 306 =  NW 24 .300 =  WNW 226 6
NE NE 
75 =  ENE
10 NE 
76 =  ENE
0 7 .0 0
0 6 .0 0
N 4 N 6 10
72 =  ENE 188 =  8 2
■— *
7c . ENE 4 3 7 6 * *
SSE 3 SSE 2 ESE 5 SE 1 T e t u á n 0 7 ,0 0 R 1 * * >
347 =  NNW 7 » * * *
64 =  ENE 1 24 =  ENE 1 12,00 2 6 8 =  W 3 1 4 =  NW 5 261 — W 838 — NNW Ou. a 5.500 m2 3 *
67 =  ENE 12,00Cu. a 800 m .
92 =  E 86 =  E 12,10
Bt.-On.
5 4 281 =  W 1
c B a r c e lo n a a  1.800 ni. *
83 =  E 77 =  ENE 343 =  NNE 11 3 03 3 1 * * »
7 9 =  E 3 5 =  NE 65 =  ENE 126 — SE 4 249 — WSW 4 299 =  WNW3 4 4 lio  — ESE 4 A_ * * '
54 =  NE 44 =  NE 56 =  ENE 10 50 61 =  ENE 5 24 — NNE 5 337 — NNW 10 19 311 =  NW 114 5 4 5 S»e\ i l l a 15
87 F 12,00 360 — N 3 373 — W 8
1





75 =  ENE 136 =  SE 61 — ENE 1 293 =  WNW 2 17.10 275 =  W 245 =  WSW 295 =  WNW 355- N 329 =  NNW 6 298 =  WNW 12 280 =  W 123 2 i B«ii t t l o n a
Día 7
56 =  NE 0 7 ,2 0 66 — ENE 15 66 =  ENE 189 9 75=- ENE 14 71 ENE 14 * * *
E 36 ESE 07 0 0 ESE 43 E 2821 28 * *
75 =  ENE St.-On. ' ,99 =  E 9 a 700 metros * *
3 2 9 =  NW 142 = SE 105 = ESE 5 110 = ESE 6
0 ESE
Z a r a g o z a  •••
0 7 ,0 0(alm a Calma 0 ESE 5 5 * * * » *
67 =  ENE 65 = ENE 10 62 = ENE 10 47 = NE 5 83 = E 35 NE 320 = NW46 — NE * *
NE ENE 11 NE
_ ENE (3 ENE5 6 ENE 0 7 ,0 * '
0 6 ,0 7 63 = ENE 7 98 = E 6 101 = B 4i o r t o s a  ..............................
* ' '
12 0 6 ,4 0
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54 — NE 60 =  ENE 8 59 =  ENE 11 75 — ENE 11 06 ,10 76 =  ENE 12 167 — SSE 10 13 229 — SW
NB 11 NE 21 0 7 ,0 0
37 — NB 
NE
7 48 =  NE 
ENE
6 16 — NNE 4 » 0 5 .5 0
7 6 ENE 4 0 7 ,0 0
38 — NE 4 30 — NNE 8 56 — NE 15 78 — ENE 12 0 6 ,0 0 Cu. a 1.600 m
3 — N 11 3 — N 16 28 — NNE 16 0 6 ,4 5
11,5141 — NE 6 51 =  NE 7 68 — ENE 11 74 =  ENE 15 83 — E 12 14 13 13 19
4 5 =  NE 2 73 — ENE 3 78 — ENE 7 91 — E 9 12 ,00
12,0029 — NNE 0 68 =  ENE 5 77 =  ENE 7 85 — E 7
96 — E 
.32 =  NNE
5 6 66 =  ENE 
74 — ENE
8 12,20
11,305 52 =  ENE 9 11
70 =  ENE 11 54 — NE 12 40 — NE 15 44— NE 9 11,15 67 =  ENE 14 - 108 =  ESE 7 A.-Ou.a 3.500 m.
103 — ESE 6 105 — ESE 4 118 =  ESE 5 111 =  ESE 7 11,00 St.-Cu.a 1.600 m.
64 =  ENE 15 56 =  NE g 33 — NNE 12 60 =  ENE 11 12 ,00 103 — ESE 9 a 2.200 m.
66 — ENE 9 65 — ENE 11 40 — NE 10 46 — ENE 7 17 ,05 51 — NE 8 49 — NE 7 261 — W 8 245 — WSW 10
D í a  8
"
E 18 E 57 ESE 46 SE 43 0 7 .0 0
0 6 .0 0
43
70 — ENE 8 106 — ESE 7 11 5 =  ESE 11 116 -  ESE 15 108 — ESE 17 A.-Ou.
a 2.400 m.
ENE 22 E 29 SE 47 ESE 43 0 7 ,0 0 »
9 — N 1 116 — ESE 7 101 — E 8 0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
97 -  E 10
WNW 1 Calma 0 ESE 8 E 9 ESE 9
,
70 — ENE 5 68 — ENE 7 56 =  NE 16 58 — ENE ,3 0 6 ,4 0 88 — B 7 256 — WSW 2 A.-üu.a 3.200 m.
5 ENE 
130 =  SE





197 — SSW 1 1 97 =  E 11 90 =  E 12 102 — ESE 9
*
a 2.200 m.
59 — ENE 9 49 =  NE 17 0 6 ,4 0 *
55 — NE 9 65 =  ENE 7 77 — ENE 14 St.-Cu. 0 6 .3 0a 1.200 m. » »
83 — E 6 105 =  ESE 8 114 =  ESE 8 124 — SE 9 s  . . . 0 5 ,4 5 St.-0u.a 1.800 m. '
ENE 6 ESE 8 ESE 8 ESE 7 0 7 ,0 0 *
31 — NNE 10 66 =  ENE 14 72 =  ENE 15 Ou.-Nb. 0 6 ,0 0a 1.000 m. * »
WSW 5 0 7 ,0 0
101 — ESE 3 126 =  SE 4 68 — ENE 5 120 — ESE 9 12,00 114 =  ESE 10 131 =  ESE 10 A.-Ou.a 3.500 m. *
79 — E 8 63 =  ENE 6 70 =  ENE 6 Cu. a 1.200 m 12.00 »
i
»
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4 4 =  NE 12 4 9 =  NE 15 57 =  ENE ¡ 16 63 — ENE | 9
M ah ón  ..................................................................| 11,30 23 =  NNE | 2 i 327 — NNW 3 216 =  SW 10 204 — SSW 14 203 =  SSW 8 1 8 0 =  S 2 263 =  W 10 256 =  WSW 16 249 =  WSW 24
64 — ENE 12 5fc. a 400 m. » '
A lic a n te  ............................................................. 11,25 » » ■ * » » » » > » » » » » i> » »
50 =  NE 6 81 =  E 6 St. a 800 m. » ' »
S e v i l l a .................................................................. 11,15 » * . » • » > » » » » » » » ,
66 =  ENE 10 50 =  NE 10 64 =  ENE 14 91 = E 8
A lm e r ía  .............................................................. 12,00 177 =  8 




287 =  NNW
* * » » > > >
64 =  ENE i 6 5 8 =  ENE 6 60 =  ENE ¡ 5 48 =  NE 10
Día 9
11 =  N 5 1 232 — SW 11 1 7 0 =  S 8 205 =  SSW 3
2 9 4 =  WNW 7 278 =  W 3 2 9 2 =  WNW, 3 141 — SE 3
Z a r a g o z a ......................................................... 0 6 ,0 0 153 =  SSE 5 • » » »
SE 0 7 ,0 0 SE 5W 3 S 1 SSE 2 0 * » » » » >
56 =  NE 6 45 =  NE 9 50 =  NE 4 4 5 =  NE 3
B a r c e lo n a 06 ,15 90 =  E 3 73 =  ENE A.-On. a 3.200 in. » » » » » » >
0 7 ,0 0 B 4 SEENE 7 ENE 7 NE 4 NNE 4 * » ' » »
06,11 99 =  E 5 A.-St.
126 =  SE 0 127 =  SE 3 112 = ESE 2 64 =  ENE 5 a 2.300 m. * > * * * *
68 ENE 8 St. a 300 m. * *
0 5 ,5 0 Sfc.-0u.
* * *
184 — S 3 207 =  SSW 4 214 =  SW 4 219 — SW a 1.800 m. * »
0 7 ,0 0
SSE 3 SSW 4 SW 4 SW 5 » » » » * » *
07 ,15
211 — SSW 1 336 =  NNW 2 Cu. a 700 m. * * » * -> » »
257 — WSW 0 6 ,0 0 320 — NW 3254 =  WSW
7
262 =  W 9 237 =  WSW 8 6 ‘ * * • » *
12,00
92 =  E 3 74 =  ENE 1 Nb. a 700 m. *
» * 8 * * "
82 =  E 9 64 =  ENE 9 50 =  NE 6 Cu. a 1.200 m
tit.-Ou.
» ' * * » 1 » *
283 =  WNW 3 338 =  NNW 4 337 — NNW 3 266 =  W 7
u , a 1.800 m. > * * * »
254 =  WSW 3 St. a 400 m. > ' > l *
S e v i l l a .............................................................. 11,00
St.-Ou.
• > >
163 =  SSE 4 167 =  SSE 2 239 =  WSW 5 250 =  WSW a 1.700 m. *
Ou-Nb. 
a 1.200 m.200 =  SSW 4 236 =  SW 245 =  WSW 9
Día 10
10 226 =  SW 232 =  WSW 10 0 6 ,0 0
238 — WSW 7 243 =  WSW ¿11 -S W227 — SW 7 233 =  ¿SW 9 10 * *
WSW 36 WSW 36 0 7 .0 0WSW 18 WSW 47 *
244 =  WSW 242 =  WSW
- 06,15 226 — SW 4 240 WSW 91Q SW m ¿11 =  SW 27 210 =  SSW 18250 =  WSW 3 235 =  SW 4 — s ■ 212 — SSW J) '
WSW 0 7 ,0 0 W 4Calma 0 SW 3 WSW 5 8 » * * * *
216 — SW
- 0 6 ,0 9 3 1 6 =  SW 7 A.-Oil.
151 =  SSE 4 188 =  8 6 205 — SSW 1 7 / -  SW a 3.200 m. » * *
253 =  WSW 277 =  W 257 =  WSW 8 0 6 ,4 0
270 =  W 9 2,34 — SW 7266 — W 4 3 4 -
229 =  SW 3 S t.-Cu. 0 6 ,2 0233 =  SW 2 213 =  SSW 2 a 1.200 m. » *
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236 =  SW 242 — WSW 0 6 ,0 05 7 7
SW WSW WSW
— ... 0 7 ,0 0 » » > , , y,4 6 7
212 =  SSW 284 — WNW 70 =  ENE 1 233 =  SW 1 07,15
St.-0u. » » ,
1 2 a 1.900 m.
W WSW W
, 0 7 ,0 0 W 11 » » » , > >
8
WSW
227 =  SW 230 — SW 215 =  SW 9 12,00 Ou. a 1.800m
»
5 4 9
221 — SW 215 =  SW 4 1 12 ,05 208 =  SSW 4
> » , »
4 4
143=-SE 210 =  SSW St.-Ou. 11,30
» » »
1 a 800 metros
146 =  SE 4 154 =  SSE 3 Cu. a 800 m. > » A l ic a n te  ................................................... ......... 11,25 » * * * * * *
219— SW 241 — WSW C 11 11,10 > » »
D > , >
143 =  SE 0 71 =  ESE 1 249 =  WSW 265 =  W 12,10 267 W 10
232 =  SW 7 238 — WSW 14 246 =  WSW 20 250 =  WSW 20 242 =  WSW 19
2
MclltIJjd.................. .
223 =  SW 5 250 — WSW 8 228 =  SW 10 219 — SW 8 B a r c e lo n a
D í a  11
17,15 226 — SW 6 208 =  SSW 10 217 — SW 14
228 =  SW “ 14 222 — SW 5
248 — WSW 4 ,0 6 ,0 0
SW 10 WSW 07  00 SW 18
WSW 18 » » » » » » , >
SW 15 SW *
w 0 6 ,0 0 » » » » » » » > » » » » »
266 W 06,15 256 =  WSW 5
226 =  SW 6 233 =  SW 7 223 =  SW 10 208 — SSW 8 241 =  WSW 4 218 — SW 12B a r c e l o n a .......
WNW 5 NW 6 W 0 7 ,0 0 W 4 » » » > » > » » » > » x>B a r  c a l  o  n a
6 N 51 =  NE 2 302 =  WNW y 295— WNW 2 06,10
0 7 .0 0
0 5 .0 0
0 6 .0 0
295 WNW 2 290 — WNW 2 237 — WSW 10 252 — WSW 3 222 =  SW 7 » , > >
NE 3 SE 3 , > ,
4
B u r g u e t e
255 =  WSW 7
St.-0u. , > , > , *
4 » , > , > ,
> , , > ,
299 — WNW 5
St.-Ou, 
a 2.900 m. » ,
>
wsw 4 NN" ™w L a r a c h e
4 197 — SSW 1 243 =  WSW 4 170 =  8 3 233 — SW 2 215 =  SW 6 210 =  SSW 8
*
2 Sfc.-Ou. 11 3 0
» » > » , »
a 40U metros M a h ó  n
,
242 =  WSW 274— W 289 — WSW
St.-Ou.
3
64 =  ENE 23 .--NNE 14 — NNE 341 =  NNW 1 0,00 318 =  NW 5 309 — NW 8 ,4
1 = N 5 317 = NNW 5 328 =  NNW 8 303 = WNW 7 315 =  NW 8 300 =  WNW 11 311 — NW 10
6 5 U -N B 4
G a n d o ......................... 12 ,30
223 = SW 203 — SSW 17,10 250 =  WSW 3 245 — WSW 5B a r c e lo n a
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A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E  E L N I V E L  D E L M A R
2 5 0  m 5 0 0  m 1.000  m . 1 .500  m . 2 .0 0 0  m . 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 .0 0 0  m . 6 .0 0 0  m . 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0  m . 9 .0 0 0  m . 10 .000  na.
Velo- Dirección Velo- Dirección Velo- Dirección Velo- Dirección Velo- Velo- Velo- Velo- Velo- Velo- Dirección Velo- Dirección Velo- Velo-
del del — del — del — T. M. U. del — del del del del del del del del
viento m/s viento m/s viento ra/s viento m/s viento m/s viento m/a viento m/B viento m/s viento m/a viento m/B viento m/a viento m/s viento m/a
'
Día 12
309 =  NW 3 317 =  NW 5 324 =  NW 6 » S e v i l l a .................................................................. 10,15 » * * > » » • * • » * * » > •
Día 13
_
N 18 NNE 21 NE 10 E 10 L eón  ................................................................... 0 7 ,0 0 » » » . >
Z
» > » .
360 — N 8 357 =  N 10 354 — N 9 348 — NNW 11 M a d r id  ................................................................ 0 6 ,0 0 348 NNW 11 311 — NW 7 294 — WNW 11 » » • » »
NNE 2 NE 18 NNE 10 NW 10 Cuatro V ien tos  ....................................... 0 7 ,0 0 NW 10 NW 21 » » » » » .
304 =  WNW 20 320 =  NW 18 5 — N 7 332 =  NNW 7 0 6 .0 0 319 — NW 4 306 =  NW 5 323 — NW > • . » .
NNW 5 N 3 ESE 4 ENE 4 B a r c e l o n a ....................................................... 0 7 ,0 0 NE 4 NNE 8 » » » » » »
345 =  NNW 3 351 — N 2 94 =  E 3 70 =  EN E 4 B a r c e l o n a .......................................................... 06,15 28 =  NNE 4 f | 1 5 =  NNE 7 20 —NNE 7 15 =  NNE 6 360 — N 7 . • . .
316 — NW 8 316— NW 6 345 =  NNW 8 6 =  N 8 T o r t o s a  ............................................................. 06,12 29 — NNE 8 12 =  NNE 9 5 =  N 332 =  NNW 10 319 — NW 10 . »
303 =W NW 2 3 3 0 =  NNW 4 337 — NNW 4 300— WNW 5 M a h ó n  ................................................................ 0 6 ,4 0 32 — NW 5 3 =  N 3 > > , > . »
W 4 NW 5 N 9 NW 5 B u rgu ete  ................................................... 0 7 ,0 0 N 4 » " » > . . • •
102 =  ESE 2 10 =  N 1 42 — NE 1 2 7 0 =  W 5 S e v i l l a  .............................................................. 0 6 ,0 0 311 — NW 6 313 =  NW 6 > . . . . »
N 1 Calma. 0 NE 1 Calma 0 S evil la  ..........- ............- ...................—......... 0 7 ,0 0 NW 8 NW 6 » . , . » . •
325 — NW 8 1 - N 6 33 — NNE 4 3 5 8 =  N 4 M á l a g a ................................................................. 07,15 32 — NNE 8 293 WNW 9 » . . » » . .
241 =  WSW 2 200 =  SSW 4 297 =  WNW 3 324 =  NW 3 A l m e r í a ................................................................ 0 6 ,0 0 303 — WNW 6 321 NW 10 318 — NW 11 307 = « W 13 304 ~  NW 24 290 =  WNW 28 »
ENE 3 NE 6 NE 4 NE 3 L arache  .......................................................... 0 7 ,0 0 > » * ’ » • • » » *
222 =» SW 3 220 — SW 2 162 — SSE 2 Cu. a 1.200 m » M a d r i d ................................................................ 12,00 » > , » » > » »
298 =  WNW 9 307 =  NW 8 311 — NW 5 295 =  WNW 6 Z a r a g o z a  ........................................................ 12 ,00 300 — NNW 8 261 — W 1 303 — WNW 5 » • . » . .
228 =  SW 4 263 — W 4 305 =  NW 6 9 — N 4 B a r c e lo n a  ........................................................ 12,10 13 — NNE 6 335 — NNW 6 332 =  NNW 9 316 — NW 5 . * , »
54— NE 3 29 =  NNE 3 Cu. a 700 m. > > » M a h ó n  ................................................................. 11,30 > > » » , » . » » . »
Calma 0 196 =  SSW 1 147 =  SSE 2 294 =  WNW 4 S e v i l l a  ................................................................. 11,10 306 — NW 17 297 — WNW 10 280 =  W 15 284 — WNW 17 283— WNW 26 >-
227 =  SW 5 289 =  WNW 2 331 — WNW 2 23 — NNE 3 M á la g a  ................................................................ 12,15 311 — NW 6 289 =  WNW 10 293 =  WNW 14 291 — WNW 13 279 — W 18 281 =  W 19
210 == SSW 3 192 — SSW 5 22 =  SW 4 335 =  NW 2 A l m e r í a ............................................................... 11,45 323 — NW 4 290 — WNW 8 283 — WNW 11 288 =  WNW 18 286 — WNW 20 273 =  W 22 273 =  W 27
Día 14
87 =* E 2 221 — SW 3 188 =  6 5 217 — SW 9 M a d r id  ................................................................ 0 6 ,0 0 207 — SSW 6 St.-üu.
a 2.200 m.
ESE 2 SSW 10 SSW 14 SW ,30 Cuatro V ien tos  ........................................ 0 7 ,0 0 SW 18 WSW 32 » , . • * . • » .
NW 4 NW 4 NW 3 WNW 4 L o g r o ñ o ............................................................ 0 7 ,0 0 NW 4 WSW 4 » . » . • . . • • »
360— N 3 31 — NNE 3 187 =  8 2 258 =  WSW 4 B a r c e l o n a .......................................................... 06 ,15 253 =  WSW 4 284 — WNW 8 270 — W 11 286 — WNW 12 276 =  W 12 281 =  W 15 280— W 18 •
N 5 ENE 1 WNW 1 W 4 B a r c e lo n a  —.................................................. 0 7 ,0 0 WNW 5 WNW 6 » . • ■ » » » » * » •
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2 5 0  m . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S












































358 =  N 323 =  NW 262 =  W 286 =  WNW 0 6 ,0 6 250 =  WSW 3 264 =  W 6 * » » » » * » » » » »
307 =  NW 304 =  NW 275 =  W 4 249 =  WSW 6 0 6 ,4 0 245 =  WSW 9 286— WNW 10 * * * * » » »
SW 3 SW 3 SW 4 S 3 0 7 ,0 0 W 3 NW 8 * * » * » >
102 =  ESE 
E
2 120 =  ESE 
SE
2 167 =  SSE
SSE
295 =  SSW 9
6
C -11 0 5 ,5 0
0 7 ,0 0
219 SW 6 A.-St. 
a 3.800 m.
2 2 4 SW 5
213 — SSW 15 * * *
SSW 14 » » » » » * »
341 — NNW 2 91 =  E 5 119 — ESE 7 154 =  SSE 6 07 ,15 174 =  8 8 188 =  8 231 — SW 14T 9 * * * * »
21 =  NNE 4 7 7 =  ENE 4 126 — SE 6 159 =  SSE 3 0 6 ,0 0 228 -  SW 4 236 =  SW 10 232- S W 16 A.-Ou. a 4.600 m.
Calma 0 Oalma 0 317 =  NW 7 0 5 ,4 0
* *
* * * * » * » » * »
NW 1 WNW 2 NW 2 SW 2 0 7 ,0 0 WSW 5 WSW 5 * * * *
169 =  6 3 340 =  NNW 3 184 — S 4 176 =  8 4 12,00 180 =  S 4 210 =  SSW 223 =  SW 16 233 — SW Cu. a 5.200 m8 9 * » > * »
1 8 1 = 6 1 210 =  SSW 1 235 — SW 3 281 =  W 7 12 ,20 263 =  W 5 272 =  W 273 — W 11 168 261 =  W » » » »




259 =  W 
1 9 4 =  SSW
3
3




2 7 2 =  W 
1 9 8 =  SSW 
167 =  SSE
9
7
M a h ó n ................................................................ 11,30
12,00






10 396 =  WNW 11 270 =  W 14 Oi.-St. a 5.200 m. *
173 =  8 1 198 =  SSW 3 170 =  8 8 8 S e v i l l a  ................................................................ 10 ,50 189 — S 11
a 2.200 m.
; ; ;
69 =  ENE 1 129 =  SE 5 150 =  SSE 5 210 =  SSW 8 12,00 220 — SW 10 188 — 8 11 * » » * > >
i 7 75 — ENE 7 62 =  ENE 4 332 =  NNW 5 12,00 238 — WSW 7 208 =  SSW 13 A.-Cu. n 3,800 m. *
17 4 =  S 2 155 =  SSE 2 200 =  SSW 2 18,00 222 =  SW 2 -
* * » » * » » * » » » >
231 — SW 9 231 — SW 12 230 =  SW 8 246 =  WSW 4 17,25 279 — W 5 258— WSW 275 =  W 14
D í a  15
7
'
NW 6 NW 3 NNE 3 0 7 ,0 0
* * »
90 ■== E 4 St. a 400 m. > » » > » B a r c e lo n a 0 6 ,4 5 » » , » »
133 =  SE 10 139 =  SE 15 134 =  SE 12 15 =  SSE 9 0 6 ,4 0 A.-Cu. a 1.700 m.
359 =  N 2 347 =  NNW 3 324 =  NW 5 198 =  SSW 7 0 6 ,2 0 Nb. a 1.700m
1 6 0 =  SSE 7 164 =  SSE 6 173 =  8 4 Nb. a 1.200 m 0 6 ,2 5
» * * *
SSE 5 SSE 5 s 4 0 7 ,0 0
» » * * *
239 =  WSW 2 2 6 9 =  W 2 265 =  W 4 251 =  WSW 6 07 ,1 5 244 =  WSW 7 233 — 8W 9
a 3.900 m. * *
88 =  E 2 88 — E 2 12,00
* * » » * *
140 =  SE 5 158 =  SSE 5 1 8 3 = 8 4 169 =  8 5 11.30
12.30
196— SSW 7 209 =  SSW 19 A.-St.
158 — SSE 6 188 =  8 5 204 =  SSW 5 Cu. a 1.200 m
a 3.000 m. * *
» * » » * »
237 =  WSW 12 243 =  WSW 13 245 — WSW 16 245 =  WSW 16 12,00 273 — W 272 =  W 6 * » * * * *
206 =  SSW 7 257 =  WSW 7 271 =  W 12 271 =  W 11 2 2 ,0 0 271 =  W 10 261 — W A.-St. a 3.400 m.13
'
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Hora
25 0  n i . 5 0 0  m . 1.000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S














































D í a  16
'
¡
14 NE 28 L e ó n 0 7 ,0 0 NE 57 NE 4328 NE 36 NE 8 8 * 8 8 *
30 =  NNE 13 =  NNE
. 0 6 ,0 0 21 =  NNE | 6 St. a 1.600 m.' 39 — NE 9 _ 8 * > * * » 8 8
ENE 14 NE 11 NE 30 NNE 0 7 ,0 0 NNE 22 NNE 3318 8 8 * » 8 » 8
NW NNW N 0 7 ,0 0 » *6 7 N 8 8 * 8 8 8 8
32 0 7 ,0 0 * ,4 W » » 8 * » 8 8 *
12
, 0 6 ,4 0 , ,
' 8 8 8 8 8 8 8
N 3 N 1 N 1 N 41 B u r g u e t e  ....................................................... 0 7 ,0 0 » * » » » » » » »
_ 275 — W - C -11 0 5 ,4 0 St. a 1.200 m. »278 — W »
NW W 6 W 0 7 ,0 0  j
r
8 8
2 89=  WNW 10 07,15 286 =  WNW 11 279 — W 15 A.-St.2 2 = W 5 a 3.700 m. * 8 * * 8 8
266 — W 0 6 ,0 0 272 =  W 5 266 — W 10 257 — WSW 14 260 =  W 15
315 »  NW 355 — N 12,00 358 =  N 4 351 =  N 315 — NW2 / | « W 9 9 > 8 8 * 8
_ 12,35 ,6 * 8 8 8 8 8 -8 8 8
14 — NNE 12 8 =— N 12 11 A.-St. 11,30 ,— a 1.100 m. * * * * * 8 8
78 — ENE 
3 0 2 =  WNW
5 91 =  E 3 11,30 , >
10 St. a 1.100 m. 12,00 * 8 * * * 8 * * * 8
14 g 245 =  WSW g 11,50 331 — NNW 3 240 — WSW Cu. Nb.15 3 a 3.800 m.
11
18 ,00 7 — N 8 I10 N 9 7 _ N » 8 » * 8 8 8 8 * 8 8 8
g 4 271 =W g 17,10
Cu.
D í a  17
a 1.700 m. »
7
.
311 =  NW 10 0 6 ,0 0 308 =  NW 9 327 — NNW -i3 • » . » » » 8 * 8 8 * 8 8 "
W 4 w 22 NW 29 NW 25 0 7 ,0 0 NW 36 NNW 43 8 * * * 8 * 8
321 = N W 2 9 N 1 1 300 =  WNW 5 06,15 ,309 — NW 7 266— W 290 =  WNW 295 =  WNW 15 279 =  W 205 9 21 271 =  W 20
. 0 7 ,0 0 WNW 5SSW B a r c e l o n a ......... NW 8 » » » > 8 8 * 8 * * 8 8 * *
31 275 W 06,10 312 — NW 8 316 =  NW1 ' 10 284— WNW 14 » * 8 * 8 * * 8 8
204 — S8W 7 199 =  SSW 262 — W
A.-Cu.
6 — w 5 ’ a 1.800 m. » » » > » » 8 8 8 8 * 8 8 8
355 =  N 8 335 =  NNW 315 =  NW 302—WNV 10 235 A l ic a n te  ................................ 315 =  NW 10 331 — NNW 13 394 =  WNW 18 275 — WSW 8 1 8 8 8 * 8 8
W N 0 7 ,0 0 NW 6
1
NW 10
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87 =  E 
70 — ENE 
W 
W
11>8 =* SSE 
322  =  NW 
216 =  SW 
153 =  SSE 
3 3 2 =  NNW 
167 — SSE 
203 =  SSW 
193 =  NNE
244 =  WSW
354 =  N
NNE 
319 — NW 
NW 
310 =  NW 
N W 
230 =  SW 
SW 
3.1 =  NW 
221 =  SW 
245 =  WSW 
NR 
31 =  NNE 
NW 
272 =  W 
354 =  W 
WNW
V e l o ­
c i d a d
ra/s
5 0 0  m .
D irección
del
20 =  NNE 
59 =  ENE 
W 
W
163 =  SSE 
325 =  NW 
224 =  SW 
209 =  SSW 
333 = NNW 
119 =  ESE 
218 =  SW 
28 =  NE
241 =  WSW
298 =  WNW
Vclo-
N
297 =  WN W 
NW 
.308 =  NW 
NW 
225 =  SW 
SW 
311 =  N W 
219 =  SW j 
239 =  WSW, 
NE 
30 =  NNE 
W
221 =  ESE 


















D irecc ió n
del
V e l o
8 =  N
339 =  NNW 
WNW
W
340 =  NNW 
320 =  NW 
306 =  NW 
Ou. a 800 m
335 =  NNW 
284 =  WNW 
236 =  WSW 
36 =  NE
255 — WSW 
282 =  WNW
275 =  W 
WNW 
322 =  NW 
NW 
St. a 700 m.
2 3 9 =  WNW 
258 =  WSW 
221 =  WSW 
NE 
260 =  W 
W
Nb. a 550 m. 







D irecc ió n
del
viento





310 =  NW 
On. a 1.200 m 
278 =  W
312 =N W  
326 =  NW 
2 7 6 =  W
278 =  W
280 =  W
279 =  W
274 =  W 
W
310 =  NW 
NW
295 =  WNW 
274 =  W 
261 =  W 
N E  
230 =  SW 
WSW







O B S E R V A T O R I O S
M á la g a  — 
A lm e r í a  • 
T e t u á n  
L a r a o h e
M a d r id  ......
Z a r a g o z a  - 
B a r c e lo n a
M a h ó n  .......
A l ic a n te  -
M á la g a .......
A lm e r ía
G a n d o
M a d r id
B a r c e lo n a
Día 1S
L e ó n
M a d r i d ...........
C u a t r o  V i e n t o 3
Z a r a g o z a
L o g r o ñ o
B a r c e lo n a  ................
B a r c e l o n a
T o r t o s a  ...................
M a h ó n
A l i c a n t e .....................
B u r g u e t e  .................
S e v i l l a  - ......................
S e v i l l a
M á l a g a ........................
A lm e r ía   ......
L a r a o h e  ...................
-  114 - © Agencia Estatal
del sondeo
A L T U R A S  S O B R E  E L  N 1 V  E  L  D E L  M A P
2 .0 0 0  m . 3 .0 0 0  m . 4 .0 0 0  m . 5 0 0 0  m . 6 .0 0 0 rn- 7 .0 0 0  m . 8 .0 0 0 m . 9 .0 0 0  m . 10.000 m .
































07,15 327 — NW 6 321 =  NW 7 319— NW ‘ 14 313 — NW 15 310 =  NW 16 317 =  NW 19 >
0 6 ,0 0 » » * • » ' * ’ » » > » » >
0 7 ,0 0 » > * ' • » » ' » » »
0 7 ,0 0 W 4 WNW 6 »
¡
i » * » » • • * • »
12,00 312— NW 6 319 =  NW 13 318 — NW 15 . . . »
12,00 » » ' » » » •
12,10 239 — WSW 6 295— WNW 10 3 0 2 =  WNW 16 » • • »
11,30 » ' » » » » » » » »
11,15 306 =  NW 13 293 —WNW 13 291 =  WNW 17 . » * *
12 ,00 307 — NW 6 314 — NW 9 311 — NW 20 311 = N W 18 302 =  WNW 22 A.-0». a 6.300 m. ♦ »
12,00 300 =  WNW 6 310 =  NW 12 297 =  WNW 14 306 =  NW 16 » » » » »
10,00 317 =  NW 3 308 =  NW ■ 8 311 — NW 8 383 =  WNW 12 381 =  W 14 > * >
18 ,00 280 =  W 5 > » . ' » » » > > » ,
17,20 275 =  W 6 322 =  NW 6
0 7 ,0 0
0 6 .0 0 277 — W 10 279 — W 12 >
0 7 ,0 0 w 22 W 36 »
0 6 .0 0 3^3 — WNW 11 2 92=  WNW 19 2/7 =  W 23 •
0 7 ,0 0 ' » *
06 ,15 " > * * •
0 7 ,0 0 » » » * >
0 6 ,0 9 280 — W 16 2 5 9 =  W 15 258 — WSW 20 264 =  W 23
0 6 ,4 0 267 =  W 12 267 =  W 15 »
0 6 ,0 5 265 =  W 8 * » »
0 7 ,0 0 E 4 E 7 »
0 6 ,10 3 t. n i .800 m » ' » »
0 7 ,0 0 » » * »
0 7 ,(5 . » » »
0 6 ,0 0 228 — SW 5 242 =  WSW 10 257 — WSW 11 254 — WSW 12 »
0 7 ,0 0 SW 8 * *
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O B S E R V A T O R I O S
del sondeo 
T. M. G.
















7 =  N 2 7 — N 2 330 =  NNW 2 263 =  W 2 M a d r id  ...................... .......................................... 12,00 316 =  NW 1
264— W 6 284 — WNW 5 284 =  WNW 12 274 — W 12 B a r c e lo n a  ........................................................ 12,15 268 =  Wr 13
198 — SSW 6 219 =  SW 7 244 =  WSW 7 250 — WSW 7 A l ic a n te  .....................................*..................... 11,20 264 =  W 9
212 =  SSW 2 233 =  SW 3 229 — SW 3 237 =  WSW 4 S e v i l l a ............................................................... 11,00 245 — WSW 7
156 — SSE 4 147 =  SSE 1 221 =  SW 1 247 — WSW 3 M á la g a  ................................................................. 12,00 284 — WN.W 6
208 =  SSW 2 200 =  SSW 4 237 — WSW 4 242 — WSW 6 A l m e r í a ................................................................ 12,00 286 — WNW 3
23 — UNE 9 1 8 =  NE 7 257 =  NE 11 » » G a n d o  ................................................................... 10 ,00 > »
25 — NNE 7 19 =- NNE 11 » » > » G a n d o  ................................- ............................ 12,30 » »
47 =  NE 7 3 6 =  NE 6 36 =  NE 8 35 — NE 7 M a d r id  .............................................................. 18,00 58 — ENE 1
64 — ENE 8 4 5 =  NE 8 305 =  NW 6 304 — WNW 4 B a r c e l o n a .......................................................... 17 ,00 312 =  NW 5
7 — N 11 13 =  NNE 12 2 =  N 12 347 =  WNW 8 G a n d o .............................................  ................... 18 ,00 *
- Día 19
8 4 WNW 2 W 1 NW 1 C a r a c h e ............................................................. 0 7 ,0 0 » »
204 — SSW 4 194 =  SSW 4 204 — SSW 3 150 — SSE 2 S e v i l l a  ................................................................. 10 ,30 '
Día 20
E 10 8 26 SSW 15 SW 28 L e ó n  .................................................................. 0 7 ,0 0 SSW 23
103 — ESE 5 > > > > , -» M a d r id  —............................................................ 0 6 ,0 0 > >
114 =  ESE 8 122 =  ESE 9 154 =  SSE 3 200 — SSW 4 Z a r a g o z a .............................................................. 0 6 ,0 0 200 =  SSW 4
84 =  E 1 145 — SE 2 230 =  SW 3 255 =  WSW 7 B a r c e l o n a ...............:......................................... 06 ,15 Ou. a 1.700 m >
N 3 SSE 2 WSW 4 N 31 B a r c e lo n a  ...................................................... 0 7 ,0 0 > »
107 =  ESE 2 153 =  SSE 4 1 7 6 -  S 5 191 =  S 9 T o r t o s a  ............................................................ 0 6 ,0 8 206 — SSW 6
70 — ENE 7 77 — ENE 8 102 =  ESE 7 111 =  ESE 7 A l ic a n te  .............................  .......................... 0 6 ,2 0 121 — ESE 7
32 =  NNE 5 100 — E 2 223 =  SW 4 Ou. a 1.000 m » 0 6 ,0 0 ' >
NE 6 SE 2 SW 4 » » Sevil la  .............................................................. 0 7 ,0 0 > ’
54 — N 3 62 =  ENE 10 70 =  ENE* 8 67 =  ENE
8 A lm e r í a  ............................................................. 0 6 ,0 0 121 — ESE 2
W 6 N 9 - N 8 N 4 L a r a c h e ...................................... ................. 0 7 ,0 0 NNE 6
163 — SSE 2 182 =  S 3 Oil a 800 m. » ' » M a d r i d ......................................... :..................r 12 ,00 » '
118 — ESE 7 103 — ESE 3 143 — SE 6 15.6 =  SSE 8 Z a r a g o z a  ............................................................ 12 ,00 162 — SSE 7
5 7 =  ENE 8 90 — E 4 101 — E , 4 Oil. a  1.200 m B a r c e l o n a .............................. ........... ..........  " 12,15 » *
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viento m/8 viento m/s viento m/s viento m/8 viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
> , » , , » » > »
270 =  W 18 , . . > > . » > > i » i>
A.-St. 
a 2.200 ni. » . » ' * » » » • » » * •
* » » » ’ X * > » » • • » > »
273 — W 7 257 — WSW 7 237 — WSW 12 250 — WSW 15 . » » .
r— 263 —W 9 286 =  W 13 262 — W 17 260 —W 18 258 =  WSW 18 250 — WSW 2 » » »
’ * * • » » • • > > » » • »
» » » » » » > » * * » » »
* , • » » » » » > » » » » » » *
» » • » • » » » » * » » » »
, . . . > » > » > > , » > » . »
» • • » » ' • • > > » • » • »
. » , » » » » , »
» . . » » » »
259 — w rw • » • » * *
• » » » * » »
• • » » » > >
» » » » > »■ »
185- S mII 200 — SSW 14 0 =  S i » > » * •
» » » » * » > »
» » » * » » » • • •
150 — SSE 260 =  W 272 =  W 5 291 - NW 8 301 =  WNW 3 • » * > »
• > > * * » » > » 1
» » » » * • » * »
215 — SW 7 211 — SSW 7 219 =  SW 12 209 =  SSW 13 231 =  SW 14 > » • »
» » * » * * » » » » * » 8 » * »
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90 =  E 6 90 — E 6 Cu. a 7U0 m. »
GT 3 128 — SE
4 !
152 — SSE 7
109 — ESE 9 107 =  ESE 8 124 =  SE 10
9 0 — E 6 80 =  E 10 ! 46 — NE 5
148 — SSE 4 144 =  SE 4
i
150 =  SSE 4
109 — ESE 9 122 — ESE 13 139 =  ESE 11
6 i — ENE 8 77 =  ENE 9 110 =  ESE 9
90 — E 7 102 — ESE 6 126 -  SE 5
51 — N 11 76 =  ENE 12 Cu. a 700 ra. >
125 — SE 4 150 — SSE 4 184— S 1
ESE 4 SSE 4 S 2
4o — NE 5 54 — NE 8 74 =  ENE 11
335 — NNW 10 340 =  NNW 15 342 — NNW 16
104 — ESE 1 126 — SE 3 140 =  SE 7
106 — ESE 4 128 =  SE 5 136 — SE 16
50 — NE 13 5 6 — NE 14 61 =  ENE 16
74 — ENE 3 42 — NE 3 359 =  N 2
267 =  W 4 314 =  NW 3 302 — WNW 6
59 — ENE 16 61 — ENE 11 77 — ENE 16






NW 5 NNW 3 N 4
46 =  NE 13 53 =  NE 15 91 =  E 22
293 — WNW 7 302 =  WNW 6 280 — W 7
NE 6 WNW 6 W 7
296— WNW 7 305 — NW 13 293 =  WNW 14
£1! 2 266 =  W 4 177 =  8 2







130 — SE 
154 =  SSE 
139 =  SSE
Velo-
164 =  SSE 
115=  ESE 
St. a 1.42Á m
£t.-Ou. 
i 1.200 m.
82 =  E
127 =  ESE 




70 =  ENE 20
75 =  ENE 
N
82 =  E 
267 =  W 
W
285 — WNW 
262 — W







A l i c a n t e .....
S e v i l l a  .....
M á l a g a .......
A l m e r í a ......
B a r c e lo n a
Z a r a g o z a
B a r c e lo n a
T o r  t o s a .....
A l ic a n te
S e v i l l a
S e v i l l a .......
A lm e r ía
( í a n d o
B a r c e lo n ;
Día 21
M a d r id  .....
Z a r a g o z a  
B a r c e lo n a  
S e v i l l a  
M á l a g a .......
Día 22
M a d r id ........................
Cuatro V ien tos
L ogroño
B a r c e lo n a
S e v i l l a  .......................
Sevil la
M á la g a  .....................
A lm e r í a  .................








0 6 ,2 0
06,10
0 6 ,0 5
0 5 ,4 5
0 7 .0 0
0 6 .0 0
















164 — SSE 
127 — SE*
0 6 ,0 0
0 7 .0 0
0 7 .0 0
0 6 .4 0
0 5 .4 0
0 7 .0 0  
07 ,15
0 6 .0 0  
0 7 ,0 0
St.-Cu. 
a 1.800 m.
130 — SE 
91 =  E 
296 =  WNW
73 -  ENE
St.-Cu. 
a 1.700 m.
280 =  W 
W





































> » . • . » > » . > > > , > ,
» * » > > > » * » » » • » »
' » • • ' » » > » ' ' • » . »
178 — S s 177 =  8 8 204 — SSW 7 245 — WSW 14 230 =  SW 20 232 =  SW 20 > » > »
104 — SE 4 205 — 8SW 6 210 — SSW 10 200 — SSW 12 238 =  WSW 6 200 — SSW 7 » » »
4














65 =  ENE 30 A.-Olí..1 5.2 >0 m.
■
A-St-Ou.
a 2.400 m. * * * »
» ’ » * > » > >
» > » » >
> ' ' > * >
277 -  W 10 2 6 4 =  W 22 » » » >
W 9 » > >
166 — SSE 5 244 — WSW 10 » > » » * »
280 =  W 14 25,3 =  W 16 221 =  SW 11 » * >
' » * » » » * * * »
i
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1 9  3 5 M A Y O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O
2 5 0  m . . 5 0 0  m . 1.000 m . 1.500 m . del sondeo 2 .0 0 0  m .
• O B S E R V A T O R I O S
Velo­ Velo­ Velo­ Dirección Velo­ Dirección Velo­
del
cidad del
cidad del cidad del cidad T. M. G. del
cidad
viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s viento m/s
224 =  WSW 3 ! 255 =  WSW 4 284 =  WNW 6 270 =  W 8 S e v i l l a ............................................................. .... 11,10 267 =  W 6
213 — NW 3 297 =  WNW 3 2 7 2 =  W 7 269 — W 11 M á la g a  ................................................................ 12 ,00 278 — W 13
246 =  WSW 14 238 =  WSW 9 338 =  NNW 3 283 =  WNW 3 A l m e r í a .............................................................. 12,00 2 7 2 =  W 6
' Día 23
NNE 28 NNE 27 NNE 25 NE 14 L eón  .................................................................... 0 7 ,0 0 NNE 14
WNW 6 NW 8 N 8 NNE 1 L ogroño  ........................................................... 0 7 ,0 0 NNE 7
307 =  NW 3 310 =  NW 7 261 — W 3 34 =  NNE 1 B a r c e lo n a  ..... .............................................. 0 6 ,3 0 90 =  E 4
252 =  WSW 7 274 =  W 4 285 =  WNW 12 266 =  W 10 A l ic a n te  .......................................................... 0 6 ,0 0 238 =  WSW 12
272 =  S 2 199 —• SSW 3 285 =  WNW 2 313 — NW 3 S e v i l l a  ................................................................ 0 5 ,4 5 323 — NW 3
s sw 2 SSW 2 WNW 2 NW 3 S e v i l l a ................................................................ 0 7 ,0 0 NNW 4
242 — WSW 8 239 =  WSW 10 248 =  WSW 10 245 =  WSW 8 A l m e r í a .............................................................. 0 6 ,0 0 259 =  W 10
299 =  WNW 8 315 =  NW 7 34 =  NW 3 77 =  ENE 1 Z a r a g o z a  ......................................................... 12,00 41 — NE 4
238 =  WSW 1 224 =  SW 3 240 =  WSW 3 Cu. a 1.200 m » A l i c a n t e .............................................................. 11,20 » »
243 =  WSW 5 267 =  W 6 271 =  W 5 2 6 2 =  W 6 S e v i l l a  ................................................................ 11.30 262 — W 6
237— WSW 12 244 =  WSW 14 284— WNW 2 264 =  W 4 A lm e r í a  ............................................................. 11,50 291— WNW 5
Día 24
WSW 10 WSW 7 WSW 14 NW 7 L eón  .................................................................. 0 7 ,0 0 NW 7
E 2 Calma 0 SSE 4 WSW 11 Cuatro V ien tos  ...................................... 0 7 ,0 0 SW 7
NW 2 WNW 2 W 4 w 1 L o groñ o  .......................................................... 0 7 ,0 0 Calma 0
15 =  NNE 1 280 =  W 4 275 =  W 4 316 =  NW 1 B a r c e l o n a .......................................................... 06 ,15 31 — NNE . 2
NE 1 Calma 0 WSW 4 S 3 B a r c e lo n a  .................................................. 0 7 ,0 0 NE 1
13 =  NNE 3 8 =  N 3 311 =  NW 4 306 =  NW 2 T o r t o s a  ................................... 0 6 ,0 8 29.) =  WNW 1
350 =¿ N 2 320 =  NW 1 319 — NW 3 258 =  WSW 2 A l i c a n t e .................................................. 0 6 ,0 0 327 =  NNW 5
224 =  SW 5 220 =  SW 6 223 =  SW 6 2 1 3 =  SSW 4 S e v i l l a ................................................................... 0 5 ,5 0 2-3 — SW 5
SW 5 SW 6 SW 6 SW 5 Sevil la 0 7 .0 0 SW 5
343 -N N W 34 360 — N 34 315 =  NW 16 256 =  WSW 1 M á l a g a ................................................................. 0 7 .0 0 -07 — SSW 3
18 =  NNE 1 164 =  SSE 1 322 =  NW 1 346 =  NNW 5 A l m e r í a ............................................................. 0 6 .0 0 318 =  NW 2
Calma 0 W 1 W 11 NW 7 T etu án 0 7 ,0 0 » »
S 3 S 6 SW 4 W 6 L a r a c h e ............................................................. 0 7 ,0 0 W 7
123 =  ESE 2 123 =  ESE 2 124 =  SE 3 131 =  SE 3 M a d r id  ................................................................ 12,00 230 =  SW 4
2 7 / =  W 3 273 =  W 2 119 =  ESE 1 119 =  ESE 1 Z a r a g o z a  ......................................................... 12,00 80 =  E 1
A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R



























, 9 263— W 7 » , .
283— WNW 17 271 =  W 10 262 =  W 12 , » » > , » » ,
264 =  W : 12 251 — W 13 245 — WSW 15 210 — SSW 17 * . » *
W 14 ,
» • » . » » >
St.-Cn. 
a 2.200 ni. i ‘ * • . » » > • . . i » ,
267 =  W 13 251 — WSW 10 . » > . » » > >
344 — NNW 1 4 311 =  NW 5 5 — N 4
Ol.-On. 
a 5.600 m. » » » » » »
» » » » » » , » » , > »
2 7 2 =  W 11 244— WSW 9 244 =  WSW 15 • » • >
St.-Cu. 
a 2.200 m. * » . • » > . > » , >
* * » » » » * » » » > >





» * • • » » » » >
NW 2 » » » . . > ■ , ,
68 =  ENE 6 96 — E 4 153 =  SSE 5 » » » » . »
N 2 > » > » , »•
A.-Cu. 
a 2.400 m. ’ » » » » » > . » >
306 — NW 10 335 — NNW 314 — NW 9 343 =  NNW 8 355 — N 8 » » » »
* • . » . . » • • » • » » »
• » » » » . > » » »
184- 8 5 > * » V > . ■ V
2 7 4 - W 4 254 — WSW 254 =  WSW 8 248 — WSW 10 257 =  WSW 15 262 — W 36 » »
• • • ' • » > » > • »
» ‘ » » * • » » » »
179 =  8 2 248 — WSW 3 167 =  SSE 3 113 =  ESE 5 145 =  SE 7 ' ,
St.-0,i. 
2.200 mv • » • • * * • • > • * > • ■ >’
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S 9 3 5 M A Y O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 5 0 0  m. 1.000 m . 1.500 m .
O  R  fi 1?. P  V  A T  A  R  T A G















































205 =  SSW 
122 — ESE
4 132— SE 
1 8 8 = 8
183— 8 1 160 =  SSE 
306 =  NW
1 12,10 191 — S 3
1 8
11,30 325 =  NW 10 328 =  WNW 246 — WSW — W3 9 * * »
156 =  SSE 2 142 =  SE 4 1 7 6 = 8 2 268 — W 2 M á la g a ...................................... — ................ 12 ,00 260 — W 3
A.-St. 
a 2.500 m. » > » > > > > > > » > > > » >
228 =  SW g 212 — SSW 5 180— S 3 . 11,50 200 — SSW 7 236 — SW 5 230 =  SW 12 233 SW 26 240— WSW 30
Día 25
Calma ESE 2 SE 4 SE 6 0 7 ,0 0
215 — SW 207 =  8 5 188 =  8 7 193 — SSW 4 0 6 ,4 0 183— S 5 206 — SSW 7
A.-St.
a 3.200 m.
Calma 0 SSW 5 SSW 6 SSW 5 0 7 ,0 0 SSW 5 SW 6
228 =  SW 10 224 — SW 10 0 6 ,4 0 , .
305 — NW 293 — WNW 262 — W 8 243 — WSW 9 0 6 ,0 0 239 =  WSW 13
A.-Ou.
a 2.200 m.
. NW 3 SW 3 W 4 0 7 ,0 0 W 4 W 8
176 S 2 110 =  ESE 
248 — WSW
2 206 =  SSW 
257 =  WSW
2 229 — SW 
261 — W
3 07,15 253 =  WSW 9 256 — WSW 13 240— WSW 17 248 =  WSW 22
12 10 10 0 6 ,0 0 270 — W 10 250 =  WSW 16
WNW 1 NW j W 4 WSW 5 0 7 ,0 0 W 7L a r a c n e
’
223 =  SW 239 =  WSW 7 12,00 238 =  WSW 5
6 197 =  SSW 8 12,40 183 — 6 10 Ou.-Nb.4 a 2.200 m.
12 15 11,30 222 — SW 18 A.-Ou.* a 2.600 m. * » *
8 8 11,30 248 =  WSW 10 11 A.-Ou.4 216 — SW a 3.500 ra. > * *
2 12 ,00 ,3 * * *
12,00 250 — WSW 6 - A.-St.
3 18 a 4.500 m. * *
237 =  WSW 16 244 — WSW 250 — WSW 256 — WSW 1117 10 264 — W ’ * » » »
1 10,00g
Día 26
SW SSW 0 7 ,0 0 WSW 113 1 SW WSW L a r a c h e » * * * * » » * » »
285— WNW 
26 — NNE
10 00 198 — SSW 
243 =  WSW
2
14 15 — NNE 8 8 — N 6 356 — N 13 346 =  NNW 305 =  NW 13
* *
19 302 =  WNW 20 2 7 5 =  W 10 305 — NW 
11.000 m .
13 283 =  WNW 
1 2 .0 0 0  m .
15
14,00|(» a n a o  ....................... 287— W 13 287 — W 19
248— WSW 253 =  WSW 5 295 — WNW 344 =  NNV 3
St.-0u.
a 1.600 m.
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1 9 3 5 M A Y O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E  E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S




















































8 NNE 10 N 9 0 7 ,0 0 NNE 7 NW 12
45 — NE 27 — NNE 262 =  W 2 285 =  WNW 5 0 6 ,0 0 291 -  WNW 4 262 =  W 3
0 NW WNW 21 0 7 ,0 0 WNW 10 WNW 18
3 288 =  WNW 293 =  WNW 268 — W ? 0 6 ,2 0 250 — WSW 4 Cu. a 2.500 m
»
wsw 6 w 7 WSW 2 W 4 B a r c e lo n a ................. .................................... 0 7 ,0 0 SSW 2 SW 3 ' ' > > > » »
21 =  NNE 281 =  W 1 296 =  NNW 6 316 — NW 6 06,15 296 =  WNW 7 A.-Cu. a 2.600 m.
299 =  WNW 282 =  WNW 0 6 ,4 0 > »
325 =  NW 
W
5 323 — NW 
NW
4 329 — NNW 
N
7 325 — NW 6 06,10 307 — NW 6 253 — WSW 8 260 =  W 10 239 — WSW 14 237 =  WSW 17 238 =  WSW 25 238 — WSW 23
q NE 7 0 7 ,0 0 N 7 W 9








272 — W 
W
7 277 — W 6 0 5 ,4 0 274 =  W 7
— 282 — WNW 10 290 =  WNW 13
7 W 6 Sev il la  .............................................................. 0 7 ,0 0 WNW 6 » » ' » * » » » »
335 — NNW 338 =  NNW 330 — NNW 5 329 =  NNW 5 07:15 297 =  WNW 4 2 8 6 =  WNW 5
124 =  SE 134 =  SE 
226 =  SW
Calma o 291 =  WNW 2 0 6 ,0 0 238 =  WSW 4 263 =  W 8 270 — W 10 290 -  WNW 13 263 — W 15 252 — WSW 18
12,00
315 — NW 6 315 =  NW 6 286 =  WNW 6 2 7 6 - W 6 12,00 262 =  W 6 Ou. a 2.500 m , » 1
236 =  SW 
155 =  SE 
272 =  W 
321 =  NW 
207 — SSW
4 244 =  WSW 
231 — SW 
292 — WNW
257 — WSW 
283 — WNW 
232 =  SW 
353 — N 
117 =  ESE
7 248 — WSW 9 11,30 234 — SW 11 , » *
6 306 — NW 7 11,15 274 =  W 8 265 =  W 10 257 — WSW 14 266 = .W 15 258 =  WSW 15
2 280 =  W 
23 =  NNE 
79 — E
3 11,30 310 =  NW 2 271 — W 4 272 -  W 7
2 12,00
11,50
278 — W 1 265 — W 258 — WSW 11 259 — W 12 256 — WSW 11 249 — WSW P 232 — SW 12
148 =  SSE 2 352 — N 6 276 — W 8 263 — W 11 262 — W 12
Día 28
WNW 3 N NNW NNW 
240 =  WSW
3 0 7 .0 0
0 6 .0 0
NW 3 WNW 3
246 — WSW 2 237 =  WSW 2
W _ W 14 W 15 0 7 ,0 0 W 7 SW 3\ . ,
288 — WNW 3 319 — NW 4 300 — WNW 1 249 — WSW 2 0 6 ,0 0 255 — WSW 3 246 =  WSW 3 A.-Ou. a 3.600 ra.
*
Calma o Calma 0 Calma 0 0 7 ,0 0 Calma 0 Calma 0
180 S j 2 262 — W 
W
3 250 =  WSW 
W
4 0 6 ,2 0
0 7 ,0 0
263 — W 4 258 — WSW 4 245 WSW 5 240 — WSW 9 235 — SW 14 230 — SW 22
N 3 NW WNW 5 WSW 4
205 =  SSW 
181— 6
j 36 — NE 2 339 =  NNW 2 186 =  8 
81 = E
2 0 7 ,0 0
0 6 ,4 0
281 — W 1 229 — SW 5 258 =  WSW 4 228 — SW 5
3 285 =  WNW 1 216 — SW
50 =  NE 66 =  ENE 1 45 NE 2 312 =  NW 06,10
I
148 =  SSE 1 244 — WSW 2 293 =  WNW 3 246 =  WSW 8 191 = S 7 212 =  SSW 12
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8 9 3 5 M A Y O
A L T U R A S  S O B R E  E L S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m. 50 0  m. 1 .000  m . 1 .500  m .
O B S E R V A T O R I O S






























































S 3 SE 1 Calma 0 N 0 7 ,0 0
53 — NE 3 3 =  NE 7 1 8 3 = 8 1 231 =  SW C 11 0 5 ,4 5 267— W 286 =  WNW 5 260 =  W 6 257 =  WSW 9 275 — W 280 — W 10 289 — WNW 17
NE 
262 =  W 






NE 6 s 1 SW 1 0 7 .0 0  
07,15 
0 5 ,3 5
0 7 .0 0
W
108 =  ESE
1 WNW 5
140 =  SE 
14 =  NNE 
W
1 233 =  SW 
17 =  NNE 
W




3 WNW 4 \V WNW 5TT
SSE 
193 =  SSW
3 NNW 
184 =  S
1 WSW 1 SW
>
2 0 7 .0 0
12 .00
NW WNW 4
2 208 =  SSW
163 =  ESE 0 227 — SW 2 290 =  WNW 12,00 225 =  SW 8 236 =  SW 3 242 — WSW 3 253 =  WSW 5 4 224 =  SW
1 8 4 =  S 1 136 =  SE 1 153 =  SSE j 25 =  NNE 11,30 228 — SW 8 192— SSW g 206 — SSW 12 0i.-St.a 6.400 m.
197 =  s r w 237 =  WSW 236 =  SW 152 =  SSE 11,10 230 =  SW 263 =  W
145 =  SE 4 182 — S 148 =  S j 1 2 0 =  ESE 12 ,00 137 =  SE 5
— 224 =  SW 3 268 =  W 14 258 =  WSW 281 =  W 10












0 7 .0 0
0 6 .0 04 5 246 — WSW 259 — W 
W
245 =  WSW 
W
2 90=  WNW
9
'
N 4 WSW 14
1
W 14 W 15 18 29
206 =  SSW 2 239 =  WSW 242 — WSW 2 270 =  W 4 0 6 ,0 0
-
307 =  NW 5 310 =  NW Ou. a 5.500 m
WNW 3 NW j WSW j NW 0 7 ,0 0 WNW WNW
225 — SW 5 312 =  NW 2 0 6 ,4 0
0 7 ,0 0
2 9 8 =  WNW 7 297 — WNW 3 289 =  WNW 3
w s w 3 WSW 3 4 WNW 2
4
3
1 5 4 =  SSE 2 181 — S 1 310 — NW 5 325 — NW 329 — NNW 5 300— WNW 3 265 — W
90 =  E 1 291 — WNW 1 273 — W 3 263 — W 321 =  NW
'
NW 5 W 5 W 4 SW 6 6
44 =  NE 2 228 =  SW 2 2 6 4 =  W 1 235 — SW 3 287 =  WNW 8 A.-St.a 3.600 m.
NE 2 WSW 2 W 1 SSW 2 0 7 ,0 0  
07 ,15  
07 00
SW 
211 =  SSW
WNW 8
1 4 4 =  SE 3 1 2 6 =  SE 1 142 =  SE 3 166 =  SSE 4 7 267 — W 6
N 11 N 5
NNE 1 NNE 1 NNE 3 NNE 4 0 7 ,0 0 NNE 6
1ií 4 218 =  SW 3 226 — SW 7 240 =  WSW 6
6
211 — SSW 
295 =  WNW 
2 7 3 =  W
306 =  NW 3 268 — W 3 2 7 3 =  W 4 296 — WNW i 12,00
12,10
292 — WNW 
275 =  W
3 270 =  W 4 .301 =  WNW 5 304 — NW 7
198 =  SSW 4 189 =  S 3 155 =  SSE 1
1
258 =  WSW 3 5 6
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£ 9 3 5 INI A  Y O
a l t u r a s  s o b r e  e l S U E L O A L T U R A S  S O B R E E L  N I V E L  D E L  M A R
2 5 0  m . 5 0 0  m . 1 .000  m . 1.500 m .
O B S E R V A T O R I O S





























































262 =  W 11,308 5 274 — W 3 * * v * 8 8 8 8 8 8 " 8 8
197 =  SSW 209 =  SSW 247 =  WSW
- St.-On. 11,15a 1.300 m. 8 8 8 8
163 — SSE 4 170 =  8 271 S 2 323 =  NW
3 12,00 340— NNW 4 303— WNW 272 =  W 279 14 288 =  WNW 11 2 7 4 =  W 15
239 =  WSW 6 242 =  WSW 11 228 — SW 10 232 =  SW 10 18 ,00 229 =  SW 10 * * * 8 * 8 *
252 =  WSW 270 — W 270 W 271 — W
5 17,20 295 — WNW 6 279 =  W 8
Día 30
NNW NNW WSW 10 0 7 ,0 0 .‘ 3 8 " 8 8 *
225 — SW 239 =  WSW 212 =  SSW 3 243 =  WSW 0 6 ,0 0 260 — W 2 I 243 =  WSW 76 3 * 8 * 8 8
SW SW 11 7 0 7 ,0 0 ti ' 11 , SW .364 7 3 * 8 * 8 8 8
280 =  W 5 271 =  W 2 64=  W
_ 293 =  WNW 0 6 ,0 0 289 — WNW 7 1 2 6 5 =  W 7 6 8 8
NW 3 NW 3 NW 0 7 ,0 0 WNW 36 NW 4 8 8 8
302 =  WNW 309 — NW 4 300 =  WNW 0 6 ,4 0 283 — WNW 6 287 — WNW 6 285— W 291 — WNW 9 8
3 6 NW WNW 0 7 ,0 0 WNW 7 WNW 8
332 — NNW 307 =  NW 
302 =  WNW
6 299 — WNW 3 06,10 296 — WNW 2 302 =  WNW 4 255 =  WSW 2 5 4 =  WSW 260 =  W
278 =  W 0 6 ,4 0 281 =  W 11 12 8
NE 3 W g 0 7 ,0 0 SW 8 3
337 =  NNW 
NW
3 3 4 0 =  NNW 2 6 6 =  W 2 0 5 ,5 0 ,
4 3 W 2 0 7 ,0 0
280 =  W 271 =  W 253 =  WSW 0 7 ,0 0
195 =  SSW 5 193 =  SSW 265 =  W 5 245 — WSW 12,25 253 =  WSW 6 273 — W 255 — WSW
. 284 =  WNW 261 =  W 259 =  W 10 M  U A 11,15 268 =  W 11 7 269 — W 284 — WNW 2 6 4 =  W 11267 — W 15
286 =  WNW 3 273 =  W 4 St. a 900 m. > 8 » S e v i l l a  ............................................................... .. 11,20 » • » » » » > , » » >
304 =  NW 6 308 =  NW 12 ,00 Cu. a 1.700 m
241 =  WSW 241 =  WSW
8
247 =  WSW 272 =  W 3 17 ,20 272 — W 2 230 — SW 243 =  WSW 218 =  SW
Día 31
i
14 NE 10 W L eón 0 7 ,0 0 : 8








2 8 0 =  W 3 251 =  WSW 4 0 6 ,0 0
0 7 ,0 0
280 — W 3 1 302 — WNW 3
, ,
884 — E 1 7 R aí v e l o n a ....... 0 6 ,2 0 * 8 8 8 8 8
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1 9 3 5 M A Y O
A L T U R A S  S O B R E  E L  S U E L O














330 =  NNW 2 308 =  NW 7 St. a 700 m. > *
222 — SW 4 86 — E 1 234 — SW 5 254 =  WSW 7
NW 3 NW 3 NW 4 W 5
332 =  NNW 3 319 =  NW 6 339 — NNW 5 319 =  NW 6
311 =  NW 7 321 — NW 13 323 — NW 10 325 — NW 5
WNW 6 WNW 2 WNW 6 > »
NW 2 NNW 5 NNW 2 NW 2
feii 3 287 — WNW 3 288 =  WNW 3 277 — W 4
242 =  WSW 1 > » » > »
2 4 6 =  WNW 5 250 =  WNW 7 282 — WSW 6 272 — W 3
298 =  WNW 6 304 =  NW 6 309 =  NW 6 309 =  NW 13
288 — WNW 5 297 — WNW 10 286 — WNW 11 287 — WNW 13
A L T U R A S  S O B R E  EL N I V E L  D E L  M A R
O B S E R V A T O R I O S








































T o r t o s a ............................................................... 06 ,10 , » » » , » » >
. 0 6 ,4 0 *
07  00 SW 8 W 3
0 5 ,4 0 312 =  NW 6 290 =  WNW 12 292— WNW 14 282 — WNW 24
07 15 287 =  WNW g 14
07,00
0 7 ,0 0
276 =  W 267 =  WSW 9 284 =  WNW 1312 ,00 *
11,30
C -11 11,15 325 — NW 6 298 =  WNW 10 295 — WNW 14 297 — WNW 14 291 — WNW 25
12,00 316 =  NW 10 292 — WNW 12 A-Ou.
-
a 3.900 m.
18 ,00 287 =  WNW 13
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